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Een inventariserende studie naar de positie en de interne en 
ruimtelijke structuur van agribusinesscomplexen in Nederland. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het begrip "agribusiness-
complex", op de relatie van Nederlandse agribusinesscomplexen met 
het buitenland, de nationaal-economische betekenis, de interne 
structuur en de ruimtelijke dimensie. Daarin wordt de agrarische 
primaire produktie als uitgangspunt genomen. De studie wordt 
afgesloten met een integrerend hoofdstuk, waarin ook ingegaan 
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De land- en tuinbouw is in sterke en toenemende mate ver-
weven met bedrijven die goederen en diensten toeleveren aan de 
agrarische sector en met bedrijven die zorg dragen voor de ver-
werking en afzet van agrarische produkten en voedingsmiddelen. 
Dit geheel van onderling samenhangende activiteiten kan worden 
aangeduid met de term agribusinesscomplex. Binnen de land- en 
tuinbouw kunnen verscheidene min of meer op zich zelf staande 
sectoren worden onderscheiden, die elk weer hun specifieke rela-
ties kennen met betrekking tot de toelevering van goederen en 
diensten en de verwerking en afzet van produkten. Op grond daar-
van kan een aantal agribusinesscomplexen worden onderscheiden. 
Deze samenhang van activiteiten in agribusinesscomplexen 
heeft uiteraard ook een ruimtelijke component. In verband daarmee 
heeft de Rijks Planologische Dienst (RPD) de behoefte om in het 
ruimtelijk beleid met deze component rekening te houden. Hierbij 
gaat het om de economische potenties van de afzonderlijke 
complexen voor de regio's en in het bijzonder om de in de 
toekomst te verwachten ruimtelijke aanspraken en/of knelpunten. 
Tegen deze achtergrond heeft de RPD het LEI verzocht om in een 
eerste fase op basis van beschikbare kennis en gegevens een 
onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van agribusinesscom-
plexen en met name naar ruimtelijke relevante aspecten daarvan. 
In een eventuele tweede fase zouden dan, mede op grond van de 
resultaten van de eerste fase, enkele complexen meer gericht en 
diepgaand moeten worden onderzocht. Dit rapport bevat de resulta-
ten van de eerste fase van het onderzoek. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie die daartoe 
door de RPD is ingesteld. De samenstelling van deze commissie was 
als volgt: Prof. ir. J.P.A. van de Ban, Landbouw-Universiteit 
Wageningen, voorzitter; Drs. G. Cardol, Landbouwschap; E. Klein 
M.A., Ministerie van Landbouw en Visserij; Drs. J. Zandsteeg, 
Kamer van Koophandel; Drs. A. van Delft, RPD; Mw. drs. E.CA. 
Bolsius, RPD; Ing. G.J.M. Overkamp, RPD; Ir. H.W. Kamphuis, RPD. 
Het onderzoek is verricht door een werkgroep die als volgt 
was samengesteld: Ir. J. de Vlieger (hoofdstuk 4) en ir. B. van 
der Ploeg (hoofdstuk 5) van de afdeling Structuuronderzoek en 
drs. D. Strijker (hoofdstukken 1 en 2), drs. J. Breedveld 
(hoofdstuk 3) en drs. J.H. Post (projectleiding/hoofdstuk 6) van 
de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek. Een 
belangrijke bijdrage aan het onderzoek is geleverd door een sta-
geaire, de heer J. de Putter. De kaarten in hoofdstuk 5 zijn ver-
vaardigd met medewerking van de RPD en met behulp van de bij deze 
dienst aanwezige apparatuur voor de automatische verwerking van 
gegevens in kaartbeelden. 
De directeur, 
Den Haag, juni 1987 M/*' de V e e r 
Samenvatting 
Probleemstelling en doel 
In de economie van de ontwikkelde landen hangt de landbouw 
ten nauwste samen met de activiteiten van andere bedrijfstakken. 
Het geheel van de met de landbouw samenhangende activiteiten kan 
worden omschreven met het begrip agribusinesscomplex. Dit kan 
gedefinieerd worden als de verticaal samenhangende economische 
activiteiten verbonden met produktie, verwerking en afzet van 
(een groep van) agrarische produkten, met inbegrip van de met de 
agrarische produktie samenhangende toeleverende en dienstverle-
nende bedrijven, waarbij de samenstellende bedrijven in de eerste 
plaats relaties met elkaar onderhouden. 
Voor de activiteiten binnen een agribusinesscomplex zijn 
ruimte en ruimtelijke voorzieningen nodig. Het ontbreken van 
voldoende ruimte(lijke voorzieningen) voor bepaalde activiteiten 
kan nadelige gevolgen hebben voor het complex als geheel. De RPD 
vindt het gewenst het ruimtelijk beleid mede af te stemmen op de 
ruimtelijke behoefte voor afzonderlijke complexen. Wanneer deze 
in kaart zijn gebracht kan tevens blijken of voorziening in deze 
behoeften in conflict komt met andere ruimtelijke belangen. In 
dat geval moet afweging plaatsvinden. 
Ten behoeve van een dergelijk beleid is het in de eerste 
plaats van belang te weten welke complexen kunnen worden onder-
scheiden en hoe ze zijn gelocaliseerd. In de tweede plaats gaat 
het er om welke ruimtelijke behoeften deze complexen hebben en 
hoe belangrijk die voor deze complexen zijn. In onze dynamische 
samenleving is het daarbij tevens van belang na te gaan welke 
verandering er plaatsvinden in deze ruimtelijke behoeften. 
Tenslotte is het van belang om inzicht te hebben in de betekenis 
van zo'n complex voor de samenleving. 
Het is uiteindelijk de bedoeling een beperkt aantal agribu-
sinesscomplexen nader op hun huidige en toekomstige ruimtelijke 
aanspraken te analyseren. Het zal dan om complexen gaan, waarin 
knelpunten of veranderingen met een sterke ruimtelijke dimensie 
voorkomen of verwacht worden. Het onderzoek is daarom in twee 
delen gesplitst. Dit eerste deel is er op gericht de agribusi-
nesscomplexen te indentificeren en te beschrijven. Tevens mondt 
dit deel uit in een basis voor een verantwoorde keuze van com-
plexen die in het tweede deel van het onderzoek aan de orde 
moeten komen. Deze publikatie begint met het omschrijven van een 
aantal begrippen. Daarbij wordt nadruk gelegd op het begrip 
"locatiefactor", omdat juist dat begrip essentieel is in een stu-
die naar de ruimtelijke dimensie van (veranderingen in) agribusi-
nesscomplexen. In het onderzoek zijn de locatiefactoren en de 
veranderingen in de betekenis ervan zoveel mogelijk in kaart ge-
bracht. Na dit inleidende hoofdstuk komen de internationale bepa-
lende factoren van de Nederlandse agribusinesscomplexen aan bod. 
Veel agrarische produkten en voedingsmiddelen die in Nederland 
worden verbruikt zijn van buitenlandse herkomst, en omgekeerd 
worden veel in Nederland voortgebrachte agrarische produkten en 
voedingsmiddelen geëxporteerd. De omvang en de aard van in Neder-
land voorkomende agribusinesscomplexen wordt derhalve mede be-
paald door internationale factoren. In dit hoofdstuk wordt de 
nadruk gelegd op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in inter-
nationaal kader, waaronder veranderingen in het EG-landbouwbe-
leid. In het derde hoofdstuk wordt een indeling van agribusiness-
complexen gegeven en wordt de betekenis van de complexen voor de 
Nederlandse economie geschetst. Hier wordt ook aangegeven hoe de 
opbouw van de onderscheiden complexen eruit ziet. 
In het daarop volgende hoofdstuk wordt dit onderdeel nader 
uitgewerkt. De samenstellende elementen van de onderscheiden 
agribusinesscomplexen worden beschreven en de relaties tussen de 
elementen komen eveneens aan de orde. Deze relaties worden kwan-
titatief geduid, terwijl ook aangegeven wordt op welke wijze het 
functioneren van het betreffende agribusinesscomplex wordt geco-
ördineerd en welke elementen een coördinerende rol hebben. In een 
aantal gevallen ligt deze rol niet zozeer bij de primiare land-
bouwproduktie, maar veeleer bij de toeleverende industrie (zoals 
in het agribusinesscomplex "kalvermesterij"), de handel (zoals de 
veilingen in een deel van het tuinbouwcomplex) of de verwerkende 
industrieën (bijvoorbeeld bij melk, suiker en fabrieksaardappe-
len) . Per saldo geeft dit hoofdstuk een gedetailleerd beeld van 
de opbouw van elk der complexen, een beeld dat ook grafisch weer-
gegeven wordt. 
In hoofdstuk 5 worden de behandelde complexen geografisch 
geduid. De regionale concentratie van de verschillende agrarische 
produktierichtingen staat daarbij centraal. De concentratie 
wordt, behalve in de vorm van kaartbeelden, ook kwantitatief 
weergegeven. Met name een aantal kleinere produktierichtingen 
blijkt regionaal zeer sterk geconcentreerd te zijn. In een aantal 
gevallen wordt ook op de regionale concentratie van toeleverende 
en verwerkende industrieën ingegaan. De basisinformatie daarover 
is echter veelal beperkt, zodat dit element in dit deel van de 
studie niet volledig behandeld kon worden. Aandacht wordt even-
eens besteed aan de ontwikkeling in het afgelopen decennia waar-
door per landbouwgebied de toename of afname van het relatieve 
belang van de verschillende complexen aangegeven kon worden. 
In de slotbeschouwing (hoofdstuk 6) worden de vier onder-
delen van deze studie (internationale factoren, nationaal econo-
misch belang, interne structuur en regionale structuur) geïnte-
greerd. Tegelijk vormt dit hoofdstuk een eerste analyse van moge-
lijke, ruimtelijk relevante veranderingen die in de toekomst op 
kunnen treden. Geconstateerd wordt dat de markt voor voedingsmid-
delen meer en meer een kopersmarkt aan het worden is. Het ont-
staan van grote winkelketens, boven de al bestaande vaak grote 
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schaal van de verwerking, maakt dat de eisen die aan kwaliteit, 
prijs, tijdstip en wijze van levering gesteld worden, zullen 
toenemen. Dit heeft wellicht gevolgen voor de ruimtelijke con-
centratie van de agrarische produktie. Grotere gecoördineerde 
regionale complexen zullen naar verhouding beter in staat zijn in 
die markt te participeren dan kleinere complexen. In dat licht 
zal in een aantal sectoren ook de concentratie in de verwerkende 
fase (tussen producent en detailhandel) nog verder kunnen toene-
men. Ook toename van contractproduktie kan een gevolg zijn, om de 
vertaling van produktie- en leveringseisen naar de producent te 
verbeteren. 
Tenslotte wordt een eerste selectie gemaakt van agribusi-
nesscomplexen die voor nadere analyse in aanmerking komen. Cri-
teria daarbij zijn onder meer de economische potentie en te ver-
wachten ruimteljke knelpunten en aanspraken. 
Het betreft dan onder andere het melkveehouderijcomplex, 
waarbij met name de positie van dat complex in West-Nederland 
nadere studie verdient, wegens de te verwachten schaalproblemen 
daar. Ook de intensieve veehouderij zou voor nadere analyse in 
aanmerking kunnen komen, niet alleen wegens de ruimtelijke 
(milieu) knelpunten, maar ook wegens schaalvraagstukken in de 
verwerkende en exporterende sfeer en wegens de veranderende 
internationale factoren (voerkosten in relatie met het EG-land-
bouwbeleid). Ook in de akkerbouw en bijvoorbeeld in de glastuin-
bouw dienen zich interessante veranderingen aan. Voor een deel 
echter betreffen die veranderingen vooral de primaire produktie. 
Een benadering vanuit de complexvorming is daarbij wellicht wat 
minder zinvol, terwijl daar waar wel sprake is van een gecoör-
dineerd agribusinesscomplex vaak al veel onderzoek gedaan is 
(fabrieksaardappelen, glastuinbouw). Een specifiek probleem dat 
wellicht wel voor nadere bestudering in aanmerking komt is de 
positie en potentie van de kleinere regionale tuinbouwcomplexen. 




1.1 Doel van het onderzoek 
De toekomstige ontwikkeling van het ruimtegebruik in 
Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door het wel en wee 
van de land- en tuinbouw in de komende jaren. Om de mogelijke 
veranderingen in het ruimtegebruik, ingegeven door ontwikkelingen 
in land- en tuinbouw, te kunnen analyseren kan niet slechts uit-
gegaan worden van land- en tuinbouw als een ge'isoleerde sector. 
De verwevenheid met de andere sectoren van de economie is dermate 
veel omvattend dat het zinvol is de samenhang tussen de verschil-
lende sectoren als beginpunt te nemen. 
Door de Rijks Planologische Dienst is aan het LEI opdracht 
verleend onderzoek te doen naar agribusinesscomplexen. Het onder-
zoek richt zich op de vraag welke ruimtelijke aanspraken in de 
toekomst vanuit agribusinesscomplexen te verwachten zijn, en meer 
in het bijzonder of daaruit knelpunten zullen voortvloeien. Het 
onderhavige onderzoek heeft in veel opzichten het karakter van 
een vooronderzoek. De bedoeling is de omvang, samenstelling en 
economische potenties van de onderscheiden agribusinesscomplexen 
vast te stellen op basis van "voorhanden zijn" materiaal. Ook 
het aangeven van mogelijke veranderingen in het toekomstig ruim-
tebeslag zal op bestaande inzichten gebaseerd zijn. In een even-
tuele tweede fase van het onderzoek kan een beperkt aantal 
complexen nader geanalyseerd worden. 
Het onderzoek in deze eerste fase neemt de verschillende 
produktierichtingen van de Nederlandse land- en tuinbouw als 
uitgangspunt voor het bepalen van de te analyseren agribusiness-
complexen. Daaruit kan de indruk ontstaan dat de primaire produk-
tie dan ook de spil is waar het betreffende agribusinesscomplex 
om draait. In een aantal gevallen fungeert echter de verwerkende 
industrie (bijvoorbeeld AVEBE bij de fabrieksaardappelen) meer 
dan de agrarische produktie als scharnierpunt van het complex. 
Dat toch de primaire agrarische produktie als ingang gekozen is, 
is Ingegeven door de wens in dit onderzoek de gehele Nederlandse 
land- en tuinbouwproduktie in de analyse te betrekken. 
Zoals hiervoor al opgemerkt is, wordt deze fase van het on-
derzoek gekenmerkt door analyses op basis van bestaand materiaal 
en bestaande kennis. Van de primaire agrarische produktie is die 
kennis meer gedetailleerd dan van toeleverende of verwerkende 
activiteiten. Dit leidt er toe dat de beschrijving van die met de 
land- en tuinbouw verbonden activiteiten wat globaler is. 
De voorliggende publikatie is het resultaat van de werk-
zaamheden van de eerste fase, waarbij afgesloten wordt met een 
overzicht de mogelijke ruimtelijke consequenties van de toe-
komstige ontwikkelingen van de onderscheiden agribusinesscom-
plexen. Dit overzicht is bedoeld als basis voor de keuze van 
complexen, welke eventueel voor nadere bestudering in de tweede 
fase in aanmerking komen. 
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1.2 Begrippen en definities 
Het gebruik van het begrip "agribusinesscomplex" in de ana-
lyse van de ruimtelijke consequenties van de toekomstige ontwik-
keling van de landbouw en alles wat daarmee verbonden is, vergt 
een afpaling van bet begrip. Voor het begrip "agribusiness-
complex" in de meest algemene vorm zijn verschillende definities 
in omloop. Cardol en Maas (1982) hanteren als definitie: "De ver-
zameling activiteiten die gericht is op het produceren en distri-
bueren van inputs voor agrarische bedrijven, op het produktie-
proces van de agrarische bedrijven zelf en op het distribueren 
van de agrarische output, al of niet nadat deze is be- of ver-
werkt. Het hanteren van deze definitie houdt in dat het agribusi-
nesscomplex beperkt wordt tot de onderdelen van de produktiekolom 
(verticale verbanden). Horizontale verbanden tussen produktieko-
1ommen worden daarmee buiten beschouwing gelaten. Als voorbeeld 
nemen we de produktie van fabrieksaardappelen door de landbouw. 
De toelevering aan de landbouw (pootgoed, financiële diensten 
etc.) behoort tot het agribusinesscomplex. Ook de verwerkende 
fase (de aardappelmeelindustrie) behoort tot het complex. De 
niet-agrarische toeleveringen aan de aardappelmeelindustrie 
(machines, financiële diensten enz.) worden echter niet tot het 
agribusinesscomplex gerekend. 
Soms wordt een nadere inperking op deze definitie gemaakt, 
door een kwantitatief element toe te voegen. Het betreft dan de 
relaties tussen de landbouwsector en toeleverende en verwerkende 
bedrijven, die in die optiek een bepaald minimum aandeel in de 
omzet van die bedrijven moeten hebben, willen zij tot het complex 
gerekend worden. Een toevoeging in die vorm is naar onze mening 
niet zo zinvol, omdat de geldswaarde van een relatie weinig hoeft 
te zeggen over de mate van verwevenheid. Een naar geldswaarde 
gemeten belangrijke relatie kan soms makkelijk vervangbaar zijn, 
terwijl een naar waarde gemeten vrij kleine relatie een essen-
tieel element voor een complex kan betekenen. 
In een wat ander verband (sectorstructuuronderzoek) wordt 
daarom soms de term vervlechtingsconglomeraat gebruikt: econo-
mische activiteiten die op basis van êën of meer gemeenschappe-
lijke kenmerken als functionele eenheid kunnen worden beschouwd 
(Roelandt, 1986, p.93 e.V.). In de definitie van Cardol en Maas 
wordt alles dat op ëén of andere manier direct verbonden is met 
de betreffende agrarische produktie tot het complex gerekend, 
terwijl Roelandt het complex beperkt tot de elementen die een 
functioneel verband met elkaar hebben (met elkaar vervlochten 
zijn). Een ander probleem waar we mee te maken hebben is dat bin-
nen onze westerse ("complexe") samenleving elke plantaardige 
teelt of dierlijke produktietak als het centrum van een agribusi-
nesscomplex opgevat zou kunnen worden. Toch zal niet in alle 
gevallen sprake zijn van een "conglomeraat": een min of meer op 
zich zelf staande eenheid. Er is sprake van zo'n "conglomeraat" 
als de verschillende onderdelen vooral van elkaar afhankelijk 
zijn. Als dat niet het geval is, en er dus vooral sterke afhanke-
lijkheidsrelaties met elementen van andere complexen bestaan, dan 
is er wellicht sprake van een groter, overkoepelend complex. Het 
is zinvol de term agribusinesscomplex voor zo'n overkoepeling te 
reserveren en, waar nodig daarbinnen van sub-complexen te spre-
ken. 
Omdat de voorgaande overwegingen tamelijk abstract zijn, 
zijn enige voorbeelden op hun plaats. Voor landbouwbedrijven is 
een abonnement op een krant, of de beschikbaarheid van een aantal 
PTT-diensten, geen overbodige luxe. Toch zullen in het algemeen 
de krantenuitgever en de PTT niet tot het complex gerekend wor-
den. Immers, dit soort diensten heeft voor landbouwbedrijven niet 
een andere functie dan voor niet-landbouwbedrijven; van een spe-
ciale inbreng in de landbouwproduktie is geen sprake. Als illus-
tratie van het op zich zelf staan van een complex (de conglome-
raats-gedachte) kunnen we uitgaan van bijvoorbeeld paprika telen-
de bedrijven. Er is weliswaar sprake van een aantal functionele 
relaties (met de kunstmestleverancier en met de veiling bijvoor-
beeld), maar van een wederzijdse afhankelijkheid is geen sprake. 
De genoemde leveranciers en afnemers onderhouden namelijk ook in 
grote mate relaties met andere glasgroentebedrijven. Rond de 
paprikatelers bestaat dus geen zelfstandig complex, de genoemde 
relaties vormen hoogstens een sub-complex binnen het agribusi-
nesscomplex "glasgroenteteelt". En wellicht moet het glasgroen-
tecomplex zelfs niet eens als een zelfstandig complex opgevat 
worden, maar als een sub-complex binnen het agribusinesscomplex 
"teelten onder glas". 
Om aan deze overwegingen enigszins recht te doen wordt in 
dit onderzoek als formele definitie van de term agribusinesscom-
plex gehanteerd: 
een verzameling verticaal samenhangende economische activi-
teiten verbonden met de produktie, verwerking en afzet van 
een agrarisch produkt of een groep van agrarische produkten, 
met inbegrip van de met de agrarische produktie samen-
hangende toeleverende en dientsverlenende bedrijven, waarbij 
de samenstellende bedrijven in de eerste plaats relaties met 
elkaar onderhouden. 
Een tweede begrip dat in het kader van dit onderzoek van 
groot belang is, is "geografische agribusinesscomplex". Deze term 
wordt als volgt gedefinieerd: 
een agribusinesscomplex, waarbij de locatie van de verticaal 
samenhangende activiteiten gekenmerkt wordt door een onder-
ling afhankelijke regionale concentratie. 
Tenslotte gebruiken we de term "self-sustaining agribusi-
nesscomplex" voor een geografisch agribusinesscomplex dat belang-
rijke, zich zelf instand houdende of zich zelf versterkende ele-
menten bevat. Tn dat geval kunnen we spreken van een complex van 
activiteiten dat haar eigen locatievoordelen schept of in stand 
houdt. 
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Het afbakenen van nevenstaande begrippen houdt niet in dat 
het onderzoek gericht is op het zoeken, identificeren en be-
schrijven van een bepaald soort agribusinesscomplex. Zij zijn 
vooral bedoeld om de te behandelen agribusinesscomplexen te kun-
nen classificeren. De zin van het onderscheiden van verschillende 
soorten complexen ligt in het feit dat de ruimtelijke stabiliteit 
en de ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende typen com-
plexen verschillend kan zijn. Met name in de hoofdstukken 4 en 5 
worden een aantal agribusinesscomplexen, onder meer de complexen 
akkerbouw en intensieve veehouderij opgesplitst in een aantal 
delen. Deze delen zijn gemakshalve ook onder de noemer agribusi-
nesscomplex gebracht, hoewel het zeer de vraag is of het wel 
zelfstandige agribusinesscomplexen betreft. De specifieke rela-
ties binnen elk van de onderscheiden onderdelen (sub-complexen) 
zijn echter uniek en interessant genoeg om een aparte omschrij-
ving te rechtvaardigen. Het nadeel van zo'n benadering is wel dat 
er een zekere spanning ontstaat tussen deze twee hoofdstukken en 
andere hoofdstukken, waar geen splitsing in onderdelen noodzake-
lijk was. 
Er zijn tenslotte nog een aantal begrippen die in het ver-
volg gehanteerd worden en die enige toelichting verdienen. In het 
onderzoek wordt aandacht besteed aan de locatie van de agrarische 
produktie. Daarbij zijn twee benaderingen mogelijk, namelijk 
vanuit de regio zelf, als de meest voorkomende activiteit, en in 
vergelijking met andere regio's, als een activiteit die relatief 
veel voorkomt. Het eerste duiden we aan met de term regionale 
specialisatie, het tweede, een activiteit die relatief veel voor-
komt in een regio, als regionale concentratie. 
1.3 Locatiefactoren 
De weg naar het ontwikkelen van een locatietheorie met een 
redelijke voorspellende waarde is een lange geweest. 
Volgens Vermaat (1969) begint één lijn bij Adam Smith, en 
verloopt zij onder meer via Ricardo en Stuart Mill. Het betreft 
dan de ontwikkeling van de theorie van de internationele handel. 
In deze theorie wordt veel aandacht besteed aan verschillen in 
produktiekosten, welke gebaseerd zijn op de kwaliteit en kwanti-
teit van de natuurlijke hulpbronnen; de factor afstand daaren-
tegen speelt nauwelijks een rol. Een andere lijn van theorie-ont-
wikkeling begint bij Von ThUnen en zijn "Tellowse Buchführung". 
Deze lijn kunnen we aanduiden als die van de klassieke vesti-
gingsplaatstheorie. Centraal daarin staan verschillen in de 
intensiteit van de produktie. Weber voegde aan het begin van deze 
eeuw het element van de bevolkingsconcentratie daaraan toe. Zijn 
werk heeft geleid tot het identificeren van een groot aantal 
vestigingsplaatsfactoren, een algemene ruimtelijke evenwichts-
theorie was echter nog niet het resultaat. Een dergelijke theorie 
ontstond wel rond de jaren vijftig. De theorie is een soort 
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vera]gemisering van Walras' algemene evenwichtsstelsel, waarin de 
factor afstand en de input "transportactiviteit" een plaats krij-
gen. Het probleem met algemene theorieën is dat ze zo algemeen 
zijn dat ze weliswaar bruikbaar zijn voor het beschrijven van een 
situatie of van een mogelijke evenwichtssituatie, maar dat het 
nut voor projecties beperkt is. Voor dat laatste doel is het 
belangrijk locatiefactoren te operationaliseren met het oog op 
een concrete vraagstelling, waarbij de algemene evenwichtstheorie 
een soort randvoorwaarde is. 
Een vestigingsplaatsfactor kunnen we definiëren als "een 
scherp afgebakend kostenvoordeel dat inherent is aan de geogra-
fische locatie van een vestiging". Locatiefactoren kunnen op 
velerlei wijzen ingedeeld worden, afhankelijk van bijvoorbeeld 
het stadium van ontwikkeling van de te bestuderen economie en ook 
afhankelijk van wat men precies wil onderzoeken. Zo komt De Veer 
(1974) tot de volgende indeling, bruikbaar voor analyse van de 
agrarische bedrijfstak: 
1. comparatieve kosten voordelen, waarbij gedacht moet worden 
aan de fysieke produktie-omstandigheden, prijsverhou-
dingen tussen produktiefactoren en factoren als oplei-
dingsniveau en bekwaamheden 
2. transportkosten. Als deze groot zijn in verhouding tot de 
waarde van het geproduceerde produkt, zal het effect van 
comparatieve kostenvoordelen zich tot een kleiner gebied 
uitstrekken 
3. schaalvoordelen. Deze kunnen onderscheiden worden in sta-
tische en dynamische schaalvoordelen. Bij statische 
schaalvoordelen wordt gedacht aan de voordelen die samen-
hangen met de omvang van het afzetgebied. Bij dynamische 
schaalvoordelen gaat het om de voordelen van ruimere er-
varing met een bepaald produktieproces, waar in het verle-
den een bepaalde bedrijfstak eerder tot ontwikkeling kwam. 
De indeling van De Veer zal vooral gebruikt worden in hoofd-
stuk 2, waar ingegaan wordt op agribusinesscomplexen in Neder-
land, bekeken vanuit internationaal perspectief. Vermaat (1969) 
komt tot een op het eerste gezicht wat andere indeling. Hij 
onderscheidt een zevental locatiefactoren, welke weer naar ver-
schillende gezichtspunten in te delen zijn. Zo kan men onder-
scheid maken tussen factoren met een algemeen localiserende wer-
king en factoren die slechts aanleiding geven tot bepaalde speci-
fieke vestigingsplaatstendenties. Bij de eerste kan men denken 
aan transportkostenverschillen, bij de tweede aan lokale belem-
meringen van vestiging, zoals plaatselijke verordeningen. Een 
tweede onderscheiding is die tussen factoren die een regionale 
localisering bewerkstelligen en factoren die binnen de regio 
agglomererende of deglomererende tendenties veroorzaken. Een 
derde onderscheid kan gemaakt worden tussen natuurlijk-technische 
factoren en economlsch-maatschappelijke factoren. Vanuit de eco-
nomische theorie zouden we de eerste groep als data, de tweede 
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groep als te verklaren variabelen kunnen beschouwen. Als we 
echter aannemen dat de stand van de toegepaste technologie niet 
autonoom is, maar (mede) door de economische verhoudingen bepaald 
wordt, dan valt deze afbakening toch weer weg. De zeven door Ver-
maat onderscheiden vestigingsplaatsfactoren zijn: 
1. Kosten verbonden met het overwinnen van de factor afstand 
Het betreft transportkosten en bij voorbeeld kosten ver-
bonden met de behoefte aan communicatie. Daarbij is de af-
gelopen decennia een verschuiving opgetreden tussen deze 
twee soorten kosten. Als aandeel van de waarde van het 
eindprodukt zijn in de landbouw waarschijnlijk de trans-
portkosten gedaald en de overige communicatiekosten toege-
nomen. 
2. Natuurlijke omstandigheden 
Voor de Nederlandse landbouw is de invloed van die natuur-
lijke omstandigheden op de locatie in de loop der tijd 
afgenomen. Voor een deel is dit veroorzaakt doordat de 
natuurlijke omstandigheden voor een deel "maakbaar" ble-
ken. Cultuur-technische ingegrepen, verbetering van de 
waterhuishouding, grondverbetering, drainage, beregening 
en bestrijdingsmiddelen hebben er voor gezorgd dat een 
toenemend deel van de Nederlandse landbouwactiviteiten 
zonder veel problemen op vrijwel elke grondsoort in vrij-
wel elke regio plaats kan vinden. 
3. Beschikbaarheid van produktiemiddelen 
Bepaald door schaarste, vraag en mobiliteit, hebben pro-
duktiemiddelen een regionale prijs. Onder deze beschik-
baarheden kan men ook vatten de mate waarin het mogelijk 
is tegen lage kosten produktiefactoren naar een bepaalde 
regio te trekken. 
4. Institutionele factoren 
Hierbij kunnen we denken aan zaken als marktvorm, be-
lastingstelsel en overheidsregels met betrekking tot de 
bestemming van het milieu. 
5. Stand van de techniek 
Aan de ene kant speelt hierin mee de stand van de beschik-
bare techniek (know-how) in een regio, aan de andere kant 
kan de in een bepaalde bedrijfstak gebruikte technologie 
in de loop der tijd veranderen en daarmee de locationele 
eisen van die bedrijfstak. Het betreft dan onder meer de 
gevolgen van de informatisering van bedrijven voor de 
optimale locatie (zie onder meer Kamann, 1985). 
6. Agglomeratie en deglomeratie 
Beide tendenties kunnen positieve en negatieve effecten 
hebben, waarbij gedacht kan worden aan schaalvoordelen, 
verkeerscongestie, goedkope grond of excentrische ligging 
met hoge transportkosten. Aan deze factoren zal in het 
vervolg van dit onderzoek relatief veel aandacht worden 
besteed omdat de mate van en de verandering in concentra-
tie een belangrijk element is in het ruimtegebruik. 
7. Algemeen economische omstandigheden 
Deze zitten in belangrijke mate al verweven in de hiervoor 
genoemde vestigingsplaatsfactoren. Een specifiek element 
is de vraag naar een bepaald produkt die regionaal meer of 
minder omvangrijk kan zijn als gevolg van het niveau van 
het regionale inkomen. Daarenboven bepaalt het niveau van 
economische ontwikkeling in sterke mate in hoeverre de 
bovenstaande vestigingsplaatsfactoren meer of minder 
belangrijk zijn. 
De hier weergegeven locatiefactoren vormen het kader van de 
analyse van regionale agribusinesscomplexen in Nederland waar in 
hoofdstuk 5 aandacht aan besteed zal worden. Vermaat wijst 
terecht op de invloed van de factor tijd op de hiervoor genoemde 
punten. In een bepaalde periode kan de invloed van de verschil-
lende locatiefactoren op de uiteindelijke locatie heel anders 
zijn dan in een andere periode. De beste vestigingsplaats van een 
zekere economische activiteit kan daardoor in de loop der tijd 
verschuiven. 
In de meer primitieve stadia van landbouw is de factor 
"natuurlijke omstandigheden" vaak van doorslaggevend belang, zo-
wel bij de keuze tussen landbouw en niet-landbouw als bij het 
bepalen van de vestigingsplaats van een bepaalde landbouwacti-
viteit: graanteelt, schapenhouderij, tuinbouw, etc. Naarmate de 
landbouw een meer industrieel karakter krijgt wordt de invloed 
van de factor "natuurlijke omstandigheden" meer en meer maakbaar. 
Ook gaat dan de kwaliteit van de infrastructuur en "stand der 
techniek", waarbij vooral zaken als know-how en de beschikbaar-
heid van gespecialiseerde ondersteunende diensten belangrijk zijn 
(voorlichting, veilingwezen) een rol spelen (Strijker en De Veer, 
1986, p. 20). Ook de algemene economische ontwikkeling van een 
gebied is daarbij belangrijk, waarbij we kunnen denken aan de 
beroepskansen buiten de landbouw en de mogelijkheden voor een 
aanvullend inkomen buiten de landbouw. 
De verdere ontwikkeling van een activiteit in een gebied (de 
tendens tot concentratie van die activiteit in dat gebied) is 
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van een aantal factoren afhankelijk. Het zal duidelijk zijn dat 
ook hierbij de vestigingsplaatsfactoren weer een rol spelen. Deze 
zijn te beschouwen als externe factoren. De op een zeker moment 
in een gebied aanwezige activiteiten hebben ook invloed op de 
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en concentratie. Afhanke-
lijk van het feit of die factor geheel of slechts gedeeltelijk 
bepaald worden door de betreffende activiteit worden ze aangeduid 
als interne of semi-externe factoren. 
Als voorbeeld van de eerste kan de invloed van de agrarisch 
structurele uitgangssituatie op de verdere bedrijfsontwikkeling 
genoemd worden, als voorbeeld van de tweede de regionale organi-
satie van toelevering en afzet. 
Een derde factor die invloed heeft op de mate van verdere 
concentratie van activiteiten in een bepaald gebied duiden we aan 
met intrinsieke aspecten. Daarmee wordt bedoeld de invloed die de 
bestaande concentratie kan hebben op verdergaande concentratie. 
Het kan dan zowel positieve invloeden betreffen, leidend tot een 
"self-sustaining" complex, als negatieve, zoals congestiever-
schijnselen. 
1.4 De begrippen coördinatie, integratie en contractproduktie 
Tenslotte resten nog een drietal begrippen die in het 
vervolg min of meer geregeld gebruikt zullen worden en daarom 
hier reeds introductie verdienen. Het betreft dan in de eerste 
plaats de term verticale coördinatie. Hieronder verstaan we het 
onderling op elkaar afstemmen van de produktie naar tijd, hoe-
veelheid en kwaliteit tussen de produktiefasen die een produkt 
doorloopt. Dit kan op passieve wijze verlopen, door afstemming 
van vraag en aanbod via het prijsmechanisme op tussenliggende 
markten. De coördinatie kan echter ook actief gebeuren, door mid-
del van integratie of via contractproduktie. Ook deze termen be-
hoeven nadere toelichting. Van integratie is sprake als ver-
schillende produktiefasen binnen één onderneming zijn onderge-
bracht, waardoor afstemming van produktie op behoeften binnen de 
onderneming plaatsvindt. Contractproduktie houdt in dat onder-
nemers in de verschillende produktiefasen met elkaar afspraken 
maken over de afzet, de aankoop en de aard van het produkt in 
bewerking of van het eindprodukt, voordat de produktie is afge-
sloten of zelfs is begonnen. Het betreft veelal afspraken in 
schriftelijk vorm. 
1.5 De agrarische activiteit als aangrijpingspunt 
Hoewel in het vervolg van deze nota de relaties van de land-
en tuinbouw met andere sectoren als uitgangspunt genomen worden, 
wordt, zoals al opgemerkt in de inleiding, de land- en tuinbouw 
daarin centraal gesteld. De produktie van de land- en tuinbouw is 
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daarmee de basis voor het Identificeren van agribusinesscomplex-
en. Echter is het zo dat niet bij elke willekeurige indeling van 
landbouwprodukten een zinvol, regionaal afgegrensd en tamelijk 
autonoom agribusinesscomplex gevonden wordt. Voor bijvoorbeeld 
een produkt als champignons lijkt dat wel het geval te zijn 
(Noord-Limburg, zie Cardol, 1983a). Voor een produkt als suiker-
bieten is dat in veel mindere mate het geval. De produktie daar-
van is nauw verbonden met andere akkerbouwteelten, de toelevering 
is deels gelijk aan die van andere grondgebonden teelten. Slechts 
in de verwerkingsfase treedt een voor suikerbleten unieke element 
naar voren, de suikerfabriek. Op het niveau van het agrarisch 
produktieproces zullen wijzigingen in de suikerbietenteelt gevol-
gen hebben voor de teelt van de andere akkerbouwgewassen, omge-
keerd gaat van de andere akkerbouwteelten grote invloed uit op de 
suikerbietenteelt. Het lijkt in dit opzicht voor de hand liggend 
niet te praten over een "suikerbietencomplex" maar van een "ak-
kerbouwcomplex". Ook al is de suikerbietenteelt niet te vatten 
onder de noemer van een functioneel of regionaal complex, toch 
kan het zinvol zijn de suikerbietenteelt en de daarmee verbonden 
toelevering en verwerking apart te onderscheiden. 
1.6 De indeling in hoofdstukken en de behandelde agribusiness-
complexen 
Omdat in dit rapport de agribusinesscomplexen vanuit ver-
schillende invalshoeken belicht zullen worden en gebruikgemaakt 
wordt van bestaand materiaal, zal de indeling van de land- en 
tuinbouw in agribusinesscomplexen niet overal gelijk zijn. In 
hoofdstuk 2, waar de positie van de Nederlandse agribusinesscom-
plexen in het Internationale krachtenveld aan de orde komt, wor-
den slechts drie complexen onderscheiden. Een eerste complex is 
gecentreerd rond de zuivelproduktie, de rundvleesproduktie en de 
kalvermesterijen. Een tweede betreft granen, veevoer en inten-
sieve veehouderij. Daarin komen de overige akkerbouwteelten, aar-
dappelen en suikerbieten ook kort aan de orde. Het laatste 
complex is dat rond de tuinbouw en de daaraan naar teelt of ver-
markting verwante produkten, zoals fruit, boomteelt, pootaardap-
pelen en zaaizaad. 
In het daarop volgende hoofstuk 3 wordt het aantal onder-
scheiden teelten uitgebreid tot 13. In dat hoofdstuk komen de 
input-outputrelaties van de landbouw en de voedingsmiddelen-
industrie in gekwantificeerde vorm aan bod. De keuze voor de 
gebruikte produktindeling wordt opgelegd door het feit dat die 
produktindeling in de agrarische input-outputtabel gehanteerd 
wordt. Afwijken daarvan is In het kader van dit onderzoek niet 
mogelijk. Een aanpassing van het bestaande materiaal is in dat 
hoofdstuk wel doorgevoerd op het punt van het jaar van onderzoek. 
De tabel van 1980 (de laatst beschikbare) is geactualiseerd tot 
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1985, zodat op dat punt consistentie met de overige hoofdstukken 
verkregen is. Hoewel input-outputanalyse een goed instrument is 
om de waarde van leveringen en de directe en indirecte inkomens 
en werkgelegenheid te kwantificeren, levert de techniek weinig 
informatie op over de financiële structuur van de sector. Immers, 
van bijvoorbeeld bankleningen komt slechts de betaalde rente in 
de input-outputtabel tot uiting. Dit onderwerp komt wel enigszins 
aan de orde in hoofdstuk 4 waar de marktstructuur van een aantal 
complexen beschreven wordt. Voor een negentiental agrarische pro-
duktierichtingen wordt in dit hoofdstuk de marktstructuur van 
toelevering en afzet beschreven. Daarbij blijft het niveau van de 
detailhandel buiten beschouwing. Deze beschrijvingen van de 
marktstructuur zijn bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te 
geven van de verwevenheid van de produktie, waarbij niet zo zeer 
de geldwaarde van de relaties aan de orde komt, maar de organisa-
tie van toelevering en afzet. Daarbij wordt ingegaan op de econo-
mische omvang van de betrokken toeleverende en verwerkende be-
drijven en de regulering van produktie- en financiële stromen 
(vrije handel, vaste marktpartners of contractuele vastlegging). 
In hoofdstuk 5 worden dezelfde negentien produktierichtingen 
als uitgangspunt genomen als in het vorige hoofdstuk. Daar wordt 
aandacht besteed aan de regionele concentratie van produkties, op 
basis van de produktie-omvang (sbe per oppervlakte-eenheid). Het 
sterke verband tussen sommige produktierichtingen noopte tot 
aggr gatie van de negentien richtingen tot een kleiner aantal. 
Vijf hoofdrichtingen worden onderscheiden: rundveehouderij, in-
tensieve veehouderij, akkerbouw, opengrondstuinbouw en glastuin-
bouw 
Het feit dat in de diverse hoofdstukken verschillende inde-
lingen van de land- en tuinbouw gehanteerd worden, betekent dat 
de Indelingen niet volledig op elkaar herleidbaar zijn. Wel is 
het zo dat de basisindeling in negentien produktierichtingen gro-
tendeels in de vijf hoofdproduktierichtingen terug te vinden is. 
Uitzonderingen zijn de indeling van bolbloemen, die in de 
hoofdstukken 3 en 5 noodgedwongen bij de overige 
glas/bloementeelt gevoegd zijn, en de overige veehouderij 
(schapen, paarden etc.) die in hoofdstuk 3 apart onderscheiden is 
en In de hoofdstukken 4 en 5 tot de groepen "vee en vlees", 
respectievelijk "rundveehouderij" gerekend zijn. 
In hoofdstuk 6 wordt een samenvatting van de uitkomsten 
gegeven, waarbij ook ingegaan wordt op de ruimtelijke implica-
ties van gesignaleerde ontwikkelingen. Daarmee wordt een basis 
gepresenteerd voor de keuze van agribusinesscomplexen die in de 
tweede fase van het onderzoek voor nadere analyse in aanmerking 
komen. 
2. Internationale bepalende factoren 
2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de internationale beïnvloeding van de 
Nederlandse landbouw aan de orde. Daarbij zal vooral ingegaan 
worden op toekomstige ontwikkelingen. Begonnen wordt echter met 
een korte cijfermatige schets van de huidige positie van 
Nederland in de EG. De bedoeling van die paragraaf is de omvang 
van de Nederlandse landbouw in vergelijking met die van andere 
landen aan te geven. Ook komt de mate van concentratie en spe-
cialisatie van de verschillende produktlerichtingen in Nederland 
aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. 
In eerste instantie wordt de concurrentie- en ontwikkelings-
positie van de EG in wereldverband aan bod, daarna wordt inge-
gaan op de toekomst van drie voor Nederland belangrijke groepen 
Produkten. Het betreft zuivelprodukten inclusief rundvlees en 
mestkalveren, de granen met de daaraan gelieerde produkten 
veevoer en vlees en de tuinbouwprodukten, te zamen met enkele 
produkten die qua teeltwijze of afzetstructuur daarmee overeen-
komsten vertonen. In dat kader wordt het mogelijk toekomstig EG-
beleid en de toekomst van de vrije markttoegang In andere EG-
landen bekeken, waaruit de meest voor de hand liggende ont-
wikkelingstendenties afgeleid worden. 
2.2 Produktie-aandeel van Nederland in de EG 
De produktie van allerlei landbouwprodukten is niet volledig 
gelijkmatig over de EG verdeeld. Voor de belangrijkste produkten 
geldt dat de produktie in min of meer belangrijke mate geconcen-
treerd is in bepaalde delen van de EG. Het gaat daarbij over het 
algemeen om tamelijk uitgestrekte gebieden die een enigszins 
gelijkvormige produktiestructuur hebben. 
Uit onderzoek van Van Hecke (1983) blijkt dat In een aan-
zienlijke deel van de 118 EG-reglo's een bepaald bedrijfstype 
meer dan tweederde van de totale agrarische produktiewaarde voor 
zijn rekening neemt (zie figuur 2.1). Uit hetzelfde onderzoek 
weten we dat in minder dan 5% van alle regio's geen enkel 
bedrijfstype meer dan êén derde deel van de agrarische produk-
tiewaarde voortbrengt. 
Ook is bekend dat in het recente verleden verschuivingen in 
de produktiestructuur in de EG over het algemeen beperkt van om-
vang geweest zijn (Jacobs en Strijker, 1981). Het door van 
Van Hecke (1983) geschetste beeld is derhalve meer dan een mo-
mentopname, het geeft waarschijnlijk de situatie weer, zoals die 
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Figuur 2,1 Communautaire typologie van de landbouwproduktie 
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sinds ongeveer 1970 bestaat (in 1968 was de gemeenschappelijke 
EG-markt een feit, daarna zijn de relatieve prijsverandering voor 
de belangrijkste produkten tamelijk klein geweest). 
In tabel 2.1 is van de belangrijke groepen landbouwprodukten 
het aandeel van Nederland in de EG-produktie weergegeven. Uit de 
gegevens die in de tabel opgenomen zijn, blijkt de intensieve 
produktiewijze van de Nederlandse landbouw. Voor alle genoemde 
produktgroepen, granen uitgezonderd, is het volume-aandeel van 
Nederland ten opzichte van de EG groter dan het aandeel van 
Nederland in de cultuurgrond van de EG. Als we het Nederlandse 
aandeel in de bruto-produktiewaarde van de EG-10 (8,33%) als 
criterium hanteren, dan valt uit de tabel af te leiden welke pro-
dukten meer dan evenredig in Nederland geproduceerd worden en 
welke minder dan evenredig. 
Uit de gegevens blijkt dat de Nederlandse landbouw sterk op 
dierlijke produktie gericht is en dat van de plantaardige produk-
tie alleen aardappels en de tuinbouwsector boven het gemiddelde 
liggen. Binnen de dierlijke sector ligt het aandeel bij vleespro-
dukten op gemiddeld 10%, waaraan vooral varkensvlees, pluimvee-
vlees en kalfsvlees bijdragen. Schapevlees en ook rundvlees lig-
gen op een veel lager niveau. Een meer dan evenredig aandeel vin-
den we daarnaast bij zuivel en eieren. In het stadium van ver-
werkt produkt is daarnaast de plantaardige oliën- en vettensector 
in Nederland belangrijk, hoewel de produktie van de grondstoffen 
veelal buiten Nederland plaatsvindt. 
Hoewel de voorgaande cijfer de agrarische plaats van 
Nederland binnen de EG enigszins weergeven, zeggen zij niets over 
het relatieve belang van de verschillende agrarische produkten 
binnen Nederland. Dit relatieve belang is wel af te leiden uit 
tabel 2.2. Daaruit blijkt, naar produktiewaarde in 1983 gemeten, 
de akkerbouwsector 11% van het totaal uit te maken, zuivel en 
rundvlees 33%, varkenshouderij 17%, pluimveehouderij 8%, kalfs-
vlees 5% en de tuinbouw 23%. 
Deze verhoudingen zijn vrij sterk veranderd tussen 1960 en 
1983. Zo is de relatieve omvang van de akkerbouw in de periode 
gehalveerd, vooral veroorzaakt door een dalend aandeel van de 
categorie "granen en stro". In dezelfde periode is het aandeel 
van de rundveehouderij met 7 punten toegenomen, met name door een 
toename van de categorieën "zuivel" en kalfsvlees". Tegelijker-
tijd is het aandeel van de rundvleesproduktie gedaald. Naast de 
toename van de kalfsvleesproduktie is ook het aandeel van de 
varkensvleesproduktie toegenomen van 12% tot 17%. Doordat binnen 
de veehouderijsector een aantal andere categorieën terug liep, 
vooral pluimveevlees en de overige veehouderij (en daarbinnen met 
name hooi), is de toename van de gehele veehouderij beperkt. Het 
aandeel van die richting in de produktiewaarde beweegt zich al 
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Tabel 2.1 De positie van Nederland In de EG-10 bij de belangrijkste landbouw-
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Plantaardig vet/olie 
uit binnenlandse 
grondstoffen (1981/82) 4.773 
Bruto prod, waarde (mln.gld.) 144.969 








1) Inclusief levende dieren. 
2) Schatting. 
Bron: Eurostat, landbouwstatistisch Jaarboek 1984, Luxemburg, 1984. 
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Tabel 2.2 Samenstelling van agrarische produktiewaarde in Neder-
land in enkele jaren (in %) en de absolute produktie-
waarde 
1960 1970 1980 1983 
Akkerbouwgewassen 










- levende export 
- toeneming veestapel 
- zuivel 
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(min.guldens) 6.926 12.927 26.694 33.820 
1) Inclusief hooi. 
Bron: Landbouwcijfers 1985, LEI, Den Haag. 
Tuinbouwcijfers 1985, LEI, Den Haag. 
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jaren iets boven de 65%. Tenslotte valt een stijging van het aan-
deel van de tuinbouw waar te nemen van 16% tot 23%. In hoeverre 
de veranderingen in de loop der tijd veroorzaakt zijn door zaken 
als gunstige prijsontwikkelingen, vraagontwikkelingen op voor 
Nederland goed bereikbare markten, produktie-technische ontwik-
kelingen of anderszins komt hier niet aan de orde. Dit zou aan-
merkelijk verdergaand onderzoek vergen (bijvoorbeeld met behulp 
van "shift and share-analyse"). 
Per saldo kunnen we stellen dat binnen de Nederlandse land-
bouw de nadruk van de produktie sterk ligt op de veehouderijsec-
tor en dan vooral op zuivel en varkenshouderij en op tuinbouw. In 
Europees kader is Nederland vooral actief in zuivel, varkens- en 
kalfsvlees, pluimveehouderij en aardappelteelt. 
2.3 De oorzaken van de Nederlandse specialisatie 
In de theorie van de internationale handel spelen compara-
tieve kosten een grote rol, zij het dat het begrip kosten daarin 
ruim opgevat moet worden, dus onder meer inclusief transport-
kosten. Essentieel is dat het niet zozeer de absolute kosten zijn 
die de produktie sturen, maar de relatieve kosten. Dat leidt er-
toe dat als de opbrengstenverhouding tussen zuivel en granen in 
Nederland naar verhouding voor zuivel gunstiger is dan in 
Frankrijk, de zuivelproduktie vooral in Nederland plaats zal vin-
den en de graanproduktie in Frankrijk. 
Met deze theorie is de gerichtheid van Nederland op zuivel, 
intensieve veehouderij, tuinbouw en aardappelen goed te ver-
klaren. 
Van oudsher is Nederland een zuivelland. De belangrijkste 
redenen daarvoor zijn gelegen in het klimaat dat een grote en 
kwalitatief goede grasproduktie toelaat, en In het feit dat een 
aantal gebieden in Nederland zich nauwelijk voor akkerbouw lenen. 
Dat binnen de veehouderij traditioneel de zuivelproduktie belang-
rijk is, belangrijker bijvoorbeeld dan rundvleesproduktie of 
schapenhouderij, wordt veroorzaakt door de hoge bevolkingsdicht-
heid, die grond relatief schaars maakte en arbeid relatief over-
vloedig. Arbeidsintensieve gewassen zijn dan naar verhouding 
aantrekkelijk. Overigens zal ook het hoge peil van onderzoek en 
voorlichting hiertoe bijgedragen hebben. Deze geneigdheid tot 
arbeidsintensieve produktie speelt ook mee in de keuze van de 
intensieve veehouderij, tuinbouw en aardappelteelt als speciali-
satierichtingen. 
Naast het arbeidsintensieve karakter van de intensieve vee-
houderij spelen bij die produktierichting nog een aantal andere 
factoren een rol. Verreweg de belangrijkste daarvan is de be-
schikbaarheid van goedkoop veevoer. 
Reeds een lange reeks van jaren was, zeker voor varkens, 
relatief goedkoop mengvoer beschikbaar in de vorm van bijproduk-
ten van de verwerkende industrieën, zoals de margarine-Industrie. 
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Sinds de totstandkoming van de EG is de veevoersituatie steeds 
gunstiger geworden. De oorzaak daarvan ligt in het graanbeleid 
van de EG. Traditioneel was varkensvoerproduktie in Europa sterk 
op graan gebaseerd. Het EG-beleid zorgde ervoor dat de graanprijs 
in de loop van de tijd opliep door het instellen en verhogen van 
grensheffingen op granen. Een aantal substituten van granen wer-
den niet onder de marktverordening gebracht, waardoor de prijs-
verhouding tussen granen en substituten meer en meer in het voor-
deel van de laatste veranderde. Globaal had dit tot gevolg dat de 
substituten voor een deel de granen uit het mengvoer drukten. De 
graanproduktie in de EG is geconcentreerd in landen als West-
Duitsland en Frankrijk en niet in Nederland. Voor granen en de 
daarop gebaseerde produkten heeft Nederland een concurrentiena-
deel. Graansubstituten als maisglutenvoermeel, citruspulp, etc. 
worden in de EG ingevoerd via de Rotterdamse haven. Daarbij heeft 
de Nederlandse mengvoerindustrie een transportkostenvoordeel, wat 
er voor zorgt dat de meeste typen veevoer in Nederland goedkoper 
aangeboden kunnen worden dan elders in de EG. 
De specialisatie in de aardappelteelt heeft, naast het ar-
beidsintensieve karakter van de teelt, vooral klimatologische en 
natuurlijke omstandigheden als oorzaak. Voor de fabrieksaardap-
pelteelt, als onderdeel van de aardappelteelt speelt mee dat het 
bestaan van verwerkende industrieën (AVEBE) de teelt mede in 
stand houdt (of omgekeerd). We komen hierop bij de bespreking van 
de produktierichting aardappelen terug. 
Tenslotte het belang van de tuinbouwsector. In Europees ver-
band kunnen we voor wat betreft groenten spreken van een sterke 
specialisatie in die richting. Het grote belang dat we nationaal 
aan de tuinbouw verbinden, is vooral terug te voeren op de rela-
tief grote export van haar produkten. Naast de groente-export 
speelt ook de sierteelt een belangrijke rol. De groei van het 
aandeel van tuinbouwprodukten in de totale produktiewaarde vanaf 
1960 is zelfs volledig toe te schrijven aan groei van de sier-
teelt. Belangrijk daarin is dat sierteeltprodukten luxeprodukten 
zijn waarvan de vraag onder meer door het inkomensniveau bepaald 
wordt. De sterke Nederlandse exportpositie is mede toe te schrij-
ven aan de nabijheid van consumptiecentra. Immers, de afstand van 
West-Nederland tot bijvoorbeeld het Ruhrgebied of Parijs is niet 
veel groter (soms zelfs kleiner) dan de afstand van de Duitse of 
Franse teeltgebieden tot die consumptiecentra. 
Bij de Nederlandse intensieve tuinbouw lijkt in sommige op-
zichten sprake van een "self-sustaining agribusinesscomplex", 
waarbij opgemerkt moet worden dat bij sommige teelten, zoals de 
sierteelt, de klassieke locatiefactor "natuurlijke omstandighe-
den" nog steeds een belangrijke rol speelt. De oorspronkelijke 
redenen voor vestiging van glasgroente- en -bloementeelt in West-
Nederland (nabijheid van grote steden, klimaat, grondsoort) zijn 
in de loop der tijd minder belangrijk geworden. Een aanzienlijk, 
overigens verminderend, deel van de produktie wordt naar West-
Duitsland afgezet; via bijvoorbeeld substraatteelt wordt grondge-
bondenheid verleden tijd. Toch heeft de produktie zich kunnen 
handhaven, of zelfs zich kunnen ontwikkelen tot een in wereldver-
band toonaangevend complex, onder meer dankzij de ontwikkeling 
van een goede handels- en transportstructuur. Centraal daarin 
staan de veilingen, die hun kracht ontlenen aan de geldende veil-
plicht, en een belangrijke stimulans vormen voor groei van de 
produktie en specialisatie. Dit zijn echter elementen die vanuit 
het complex ontstaan: het complex heeft ten dele haar eigen loca-
tievoordelen geschapen. 
2.4 Een wereld zonder handelsbelemmering 
Het is wellicht nuttig de geconstateerde Nederlandse specia-
lisatie te vergelijken met de plaats die de EG heeft in de ar-
beidsverdeling op wereldschaal. 
Op het gebied van de arbeidsverdeling in de wereld is weinig 
onderzoek gedaan, waarschijnlijk omdat het vaak onmogelijk is 
consistente en vergelijkbare reeksen van produktiekosten, produk-
tiemogelijkheden en vraagniveau vast te stellen. 
Eén van de mogelijkheden een dergelijke vraagstelling te 
hanteren, is het gebruik van een wereldmodel, zoals dat gebeurt 
door IIASA (Fisher en Frohberg, 1984) en de OESO. Een andere 
mogelijkheid, die in principe overigens tot dezelfde uitkomsten 
moet leiden, is wat meer tentatief te werk te gaan, iets wat 
onder meer door Bergmann (1985) gedaan is. 
Bergmann komt tot de slotsom dat West-Europa vooral con-
currentievoordelen heeft in zuivelproduktie. Weliswaar is Nieuw-
Zeeland in staat goedkoper aan te bieden, maar hun produktieca-
paciteit is onvoldoende om de wereldmarkten te voorzien. Echter 
ook voor (zachte) tarwe hebben de betere gebieden van Europa, 
bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, de mogelijkheid tegen de 
grootste aanbieder op de Wereldmarkt, de Verenigde Staten, suc-
cesvol te concurreren. Voor andere granen en voor oliehoudende 
gewassen (zonnebloemzaad, raapzaad) ziet Bergmann minder goede 
mogelijkheden. De produktie in de EG van dergelijke gewassen 
heeft slechts kunnen groeien dankzij hoge steunprijzen. Ook voor 
rundvlees lijken de kansen niet echt gunstig. Een concurrerend 
aanbod daarvan is slechts mogelijk, als in de belangrijke produk-
tiegebieden de produktiestructuur aangepast wordt, waardoor een 
arbeidsextensieve (weinig arbeidsinput, veel grondinput) produk-
tiewijze ontstaat. Voor suiker zijn de kansen nog slechter, ener-
zijds omdat zoetstoffen op basis van zetmeel in toenemend mate 
suiker wegdrukken van de industriële markt, anderzijds omdat 
suikerproduktie op basis van rietsuiker voor een aantal ontwik-
kelingslanden vrijwel de enige deviezenbron is. Aan produkten als 
groenten, varkensvlees, olijfolie en wijn besteedt Bergmann 
nauwelijks aandacht, omdat voor die produkten nauwelijks inter-
continentale handel op grote schaal voorkomt. 
De teneur van de analyse van Bergmann is dat van de produk-
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ten die op wereldschaal verhandeld worden, Europa goede produk-
tiemogelijkheden heeft voor zuivel, zachte tarwe (voergraan) en, 
op termijn en in beperkte mate, rundvlees. Voor andere plantaar-
dige bulkprodukten, eiwit- en oliehoudende gewassen zijn de kan-
sen veel minder gunstig. Van de produktierichtingen waarin 
Nederland zich geprofileerd heeft, is de zuivel, zeker qua toege-
voegde waarde, veruit het belangrijkst. Op dat punt sluit de 
Nederlandse specialisatie dus goed aan bij de concurrentievoor-
delen van de EG. Van de andere specialisatierichtingen van 
Nederland, tuinbouw, aardappelen en intensieve veehouderij, is 
alleen de laatste via het veevoer tamelijk direct met de wereld-
markt verbonden. Daarbij bepalen, naast de wereldmarktverhoudin-
gen, ook de verhoudingen binnen de EG de toekomstige ontwikke-
lingen. 
2.5 De perspectieven voor de belangrijkste groepen produkten 
2.5.1 Drie groepen van produkten 
In de Nederlandse landbouw zijn globaal drie conglomeraten 
van produktierichtingen aan te geven, die als enigszins zelfstan-
dige entiteit bestaan. Het betreft de zuivel en wat daarmee ver-
bonden is, de graanteelt en de daarmee direct en indirect verbon-
den produktierichtingen en de tuinbouw. Bij het granencomplex 
doet zich de enigszins merkwaardige situatie voor dat de graan-
teelt in de Nederlandse landbouw van beperkt belang is, maar dat 
de marktsituatie en de beleidskeuze voor de granensector in grote 
mate het wel en wee van de veevoerproducerende industrie en de 
intensieve veehouderij bepalen. Voor zuivel en tuinbouw ligt de 
zaak eenvoudiger. Beide produktierichtingen zijn in de 
Nederlandse verhoudingen in economisch opzicht en vanuit de eisen 
die ze stellen in ruimtelijke opzicht belangrijk. Voor de zuivel 
geldt daarnaast nog dat een aantal andere agrarische activitei-
ten, rundvleesproduktie en kalvermesterijen nauw met de 
zuivelsector verbonden zijn. 
Voordat de drie groepen aan bod komen gaan we kort in op het 
algemene kader van het landbouwbeleid waarbinnen de produktie 
plaatsvindt. 
2.5.2 De toekomst van het EG-beleid 
In een andere publikatie hebben wij enige tijd geleden uit-
gebreid aandacht besteed aan de toekomstperspectieven van het 
Europese landbouwbeleid (Meester en Strijker, 1985). We zullen 
enkele conclusies van die studie puntsgewijs samenvatten en 
daarna op de eerdergenoemde produktierichtingen wat nader ingaan, 
waarbij dezelfde publikatie de basis vormt. 
De belangrijkste elementen van de huidige toestand van de 
EG-landbouw zijn: 
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De combinatie van een sterke technische vooruitgang en een 
stagnerende vraag in de Gemeenschap is er de oorzaak van dat 
de EG tussen haar totstandkoming en nu veranderd is van een 
netto-importeur van landbouwprodukten in een netto-expor-
teur. De ontwikkeling van het zelfvoorzieningsniveau van de 
EG is samengevat in tabel 2.3. 
Er is geen reden aan te geven waarom bij ongewijzigd beleid 
de jaarlijkse produktiestijging van zo'n 2,5% en de jaar-
lijkse toename van het EG-verbruik van minder dan 1,0% in de 
toekomst niet door zullen gaan. 
Het beschikbare instrumentarium voor het voeren van het 
landbouwbeleid is onvoldoende om alle gestelde doelen tege-
lijktijd na te kunnen streven. 
Het landbouwbeleid dat in het verleden gevoerd is was bruik-
baar in een situatie van nett-import. In een netto-export-
situatie is dat echter niet te handhaven. De huidige positie 
vraagt een ander beleidsinstrumentarium, terwijl ook de 
beleidsdoeleinden herzien zullen moeten worden. Het bieden 
van onbeperkte prijsgaranties op een niveau dat ver boven 
het wereldmarktniveau ligt is in zo'n situatie onhaalbaar. 
De knelpunten van een hoge en snel stijgende produktie en 
snel stijgende budgetlasten blijken bij een groot aantal 
Produkten aanwezig. Ze blijken bij alle produkten met een 
zware markt-ordening zelfs zeer voelbaar. In het eerderge-
noemde onderzoek naar de toekomstperspectieven van het EG-
beleid is per produktgroep nagegaan hoe de ontwikkeling 
geweest is en hoe de toekomst eruit ziet. Centraal daarin 
stond de problematiek van de graansector, de sector die de 
hoeksteen vormt van het EG-markt- en prijsbeleid. 
We zullen nu voor de drie eerdergenoemde hoofdgroepen van produk-
ten de belangrijkste ontwikkelingen samenvatten. 
2.5.3 Zuivel, rundvlees en mestkalveren 
Een produkt dat in Nederland in een aantal produktierichtin-
gen een centrale plaats in neemt is melk. Zuivelproduktie als 
zodanig vormt zo'n 28% van de produktiewaarde van de landbouw. 
Rundvlees is in Nederland (niet in de EG) als een bijprodukt van 
de melkveehouderij te beschouwen en draagt nog eens 5% aan de 
produktiewaarde van de landbouw bij. Tenslotte is de kalvermes-
terij nauw met de melkveehouderij verbonden (zo'n 5% van de 
produktiewaarde), doordat de benodigde kalveren grotendeels uit 
de melkveestapel komen en doordat het voer (de kunstkalvermelk) 
voor het grootste deel uit melk- en weipoeder bestaat. 
Centraal in het zuivelbeleid heeft de laatste jaren de su-
perheffing gestaan. Nadat al enkele jaren maatregelen in de 
zuivelsector nodig en verwacht waren, werd ingaande het melk-
prijsjaar 1984 een quota-regeling ingesteld. In de EG als geheel 
is daarmee de melkproduktie ten opzichte van 1983 zo'n 4% ver-
laagd. Zoals in de eerdergenoemde WRR-Voorstudie beargumenteerd, 
Tabel 2.3 De zelfvoorzieningsgraad van diverse produkten in de 
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a) " " betekent dat gemiddelden van 3 jaren zijn genomen, b.v. 
"81" is het gemiddelde van 1980, 1981 en 1982. 
b) Uit in de Gemeenschap zelf voortgebracht zaden. 
c) "1980" i.p.v. "1981". 
Bron: Meester en Strijker, 1985, p. 37 
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wordt daarmee nog steeds aanmerkelijk meer melk geproduceerd dan 
zonder subsidiëring afzetbaar is. Eind 1986 zijn dan ook opnieuw 
verlagingen van de quota aangekondigd. De stabilisatie van de 
melkproduktie via de superheffing loopt in eerste instantie tot 
1989, te verwachten is dat de regeling daarna nog wel een keer 
verlengd wordt. 
De stabilisatie van de produktie, na een lange periode van 
groei van de produktie met meer dan 2% per jaar, en een waar-
schijnlijk doorgaande produktiegroei per koe, zet de omvang van 
de melkveestapel onder druk. Dit heeft gevolgen voor onder meer 
de benutting van het graslandareaal. Bij een doorgaande stijging 
van de melkproduktie per koe van 1,5% per jaar zou de melkvee-
stapel in 1990 ongeveer 180.000 stuks lager zijn dan in 1983. Bij 
een gemiddelde veebezetting van 2,4 melkkoeien per ha valt een 
"overschot" aan grasland te berekenen van 75.000 ha. De opper-
vlakte zal waarschijnlijk wel binnen de landbouw in gebruik blij-
ven, deels door verlaging van de veebezetting op nu nog zeer 
intensieve bedrijven, voor een beperkt deel door overgang naar 
andere grondgebonden teelten (vleesstieren, akkerbouw) en deel 
door aanwending als bijvoorbeeld relatienotagebied. Dat laatste 
is overigens niet het geval als doordoor het leveringsrecht van 
de boer aangetast wordt. 
De superheffing heeft daarnaast een aantal afgeleide effec-
ten. Als eerste kan genoemd worden de gevolgen voor toeleverende 
en verwerkende industrieën. Door Breedveld en Van Bruchem (1985) 
zijn de korte-termijn-gevolgen van de invoering van de super-
heffing geraamd op een daling van de toegevoegde waarde van de 
gehele agribusiness van 5,3% en van de werkgelegenheid van 1,9%. 
Daarbij is dan nog afgezien van de gevolgen in de sfeer van de 
investeringen. Op langere termijn zijn de gevolgen moeilijker te 
schatten. Een hernieuwde groei van de melkproduktie is vooreerst 
niet te verwachten. Groei van toeleverende en verwerkende indus-
trieën zoals die in het verleden voorgekomen is, is dan niet 
mogelijk. Efficiency-verhoging zal de werkgelegenheid (niet de 
toegevoegde waarde) sterk aan kunnen tasten. 
Een tweede afgeleid effect van de superheffing zal in de 
rundvleesproduktie geregistreerd worden. Na het massale inslach-
ten van de melkveestapel na de invoering van de superheffing zal 
de komende jaren het aanbod van slachtvee uit de melkveehouderij 
dalen. Dit zal niet in betere prijzen resulteren omdat de EG als 
geheel vrijwel zeker meer dan zelfvoorzienend zal blijven. De 
daling van het aanbod van slachtvee uit de melkveehouderij zou 
gecompenseerd kunnen worden door toename van de vleesveehouderij. 
Een sterke groei van die sector verwachten we niet wegens het 
hiervoor gemomoreerde prijsniveau. Afhankelijk van de vraag hoe 
de superheffing de komende jaren toegepast zal worden (al dan 
niet verhandelbare quota) kan gerekend worden met een reëel 
overschot aan landbouwgrond. Immers, massale overgang van grond 
naar akkerbouwteelten is wegens prijsdruk en quotering voor die 
Produkten niet te verwachten. 
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Een derde effect van de superheffing, is een daling van het 
aantal kalveren voor de kalvermesterijen. Zo'n daling wordt 
veroorzaakt door de kleinere omvang van de melkveestapel. Over de 
omvang van dit effect lopen de meningen nogal uiteen. De daling 
tot 1990 zal naar onze mening beperkt zijn, maar op langere ter-
mijn kunnen op dat punt zeker knelpunten ontstaan. Wel mag ver-
wacht worden dat een stijging van de prijs van nuchtere kalveren 
tot een aanbodreactie leidt, bijvoorbeeld vanuit de nu aanwezige 
export van nuchtere kalveren. Een ander knelpunt in de beschik-
baarheid van kalveren voor de kalvermesterij kan gevormd worden 
door de invoering van andere melkveerassen. Reeds nu is de prijs 
van kalveren uit de "tradionele" melkveerassen aanmerkelijk hoger 
dan die van kalveren van het H-F-ras, omdat de kalveren van dat 
laatste ras nauwelijks bruikbaar zijn voor mesterijdoeleinden. 
Naast het "kalveren-probleem" voor de mesterij speelt nog een 
ander gevolg van de superheffing. De prijs van zuivelprodukten 
zal op een hoger niveau komen dan zonder superheffing het geval 
zou zijn geweest. Weliswaar zullen de bestaande subsidieregelin-
gen voor verwerking van melkpoeder in kunstkalvermelk nog lang-
durig nodig zijn om afzet van zuiveloverschotten mogelijk te 
maken, maar enige prijsstijging voor de kunstkalvermelkfabrieken 
mag verwacht worden. 
Op zich is de hier geschetste situatie voor het "zuivel-
conglomeraat" niet rooskleurig. Toch zijn de vooruitzichten op 
lange termijn niet louter negatief. Immers, in paragraaf 2.4 is 
opgemerkt dat Nederland comparatieve voordelen voor zuivelproduk-
tie heeft, zowel in EG-verband als op wereldschaal. De kennis, 
zowel wat betreft produktie als vermarkting, bevindt zich op hoog 
niveau en verwacht mag worden dat deze goede positie gecontinu-
eerd kan worden. Het is daarbij wel zaak de aandacht te richten 
op kwalitatief hoogwaardige produkten. Immers, de bulkprodukten 
zijn vooral de overschotprodukten en daarvan mag men verwachten 
dat die nog langdurig in groter hoeveelheden op de markt komen. 
Een tweede reden voor verdergaande specialisatie in hoogwaardige 
produkten is dat in de toekomst de zuivelprodukten met een buik-
karakter waarschijnlijk het eerst en het meest verdrongen gaan 
worden door "pseudo-zuivelprodukten" (vergelijkbare produkten op 
basis van plantaardig eiwit). Voorbeelden van deze produkten zijn 
produkten als "creamers", "kunst"-kaas, "klop-klop"-achtige pro-
dukten etc. Binnen de EG zou deze ontwikkeling via regelgeving 
vooreerst nog tegengehouden kunnen worden, op wereldschaal zal 
dat niet lukken. De situatie rond de pseudo-zuivelprodukten wordt 
dan vergelijkbaar met de situatie die nu al bestaat rond de iso-
glucose in de suikersector. 
Over de met de zuivelproduktie verbonden produktierichting 
rundvlees kunnen we kort zijn. Hiervoor is al opgemerkt dat rund-
vlees in de Nederlandse produktieverhoudingen te beschouwen is 
als een bijprodukt van de zuivelsector. Substantiële produktie-
uitbreiding is buiten de melkveehouderij niet te verwachten zodat 
een sterke toename van de rundvleesproduktie vrijwel uitgesloten 
is. 
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2.5.4 Granen, veevoer en vlees 
Graan is niet, zoals veel andere agrarische Produkten, lou-
ter een output van de agrarische sector, maar tegelijkertijd een 
input. Het graanbeleid is daarmee het belangrijk beleidsonderdeel 
van het EG-landbouwbeleid. In directe zin gaat het om 14% van de 
agrarische produktiewaarde, in indirecte zin, via veevoer, vooral 
voor de eiwitvoorziening voor de dierlijke sectoren, wordt zo'n 
60 tot 70% van de EG-produktiewaarde geraakt door het graan-
beleid. Van het in de EG gebruikte krachtvoer bestaat ongeveer 
55% uit graan, daarnaast maken allerlei graansubstituten en bij-
voorbeeld wat zuivelprodukten deel uit van het pakket. In 
Nederland is het graanbestanddeel van de krachtvoeders veel lager 
(zo'n 20%). Bij het tot stand brengen van het EG-beleid is er 
maar ten dele rekening mee gehouden dat granen een belangrijke 
input in de veehouderij zijn. De regulering van de importen uit 
derde landen liet allerlei substituten als tapioca, citruspulp en 
schroot van oliehoudende gewassen en dergelijk buiten beschou-
wing. De prijzen van dergelijke substituten worden bepaald op de 
wereldmarkt, waarbij de marktsituatie voor granen grote invloed 
heeft. Het hoge interne prijspeil van granen in de EG maakte 
import van substituten meer en meer aantrekkelijk. Zo nam de 
import van tapioca in de EG-6 tussen 1964 en 1969 toe van 602.000 
ton tot 1.265.000 ton, in 1984 was de import In de EG-10 zo'n 
5.300.000 ton. 
De importen van graanvervangers in de EG verliepen en verlo-
pen voor een groot deel via Rotterdam. Een deel van de oliehou-
dende grondstoffen als sojabonen wordt in Nederland verwerkt, een 
produktierichting die op zich trouwens al stamt van vóór de in-
stelling van het EG-beleid (oliën- en vettenindustrie, margarine-
industrie). Dat betekent dat van de meeste typen oliezaadschroot, 
die samen zo'n 20% van de veevoergrondstoffen uitmaken, een deel 
uit de Nederlandse industrie afkomstig is en een ander deel uit 
directe importen. De overige Importen van veevoergrondstoffen 
in de EG, zoals tapioca, maisglutenvoermeel, citruspulp etc. ver-
lopen eveneens grotendeels via Rotterdam. 
De prijs van dergelijke produkten is waarschijnlijk over een 
vrij groot traject sterk afhankelijk van de interne graanprijs 
van de EG. Vrijwel alle hiervoor genoemde produkten hebben het 
karakter van restprodukt, dat wil zeggen dat de kosten van de 
grondstof nauwelijks invloed hebben op de aanbledprijs van het 
restprodukt. De ondergrens van die aanbiedprijs wordt bepaald 
door de transport- en verwerkingskosten van het restprodukt als 
zodanig. Bij tapioca, éën van de weinige niet-restprodukten die 
als veevoergrondstof geïmporteerd wordt, geldt overigens iets 
dergelijks. Maniok kan groeien op gronden die nauwelijks voor 
iets anders geschikt zijn, de alternatieve opbrengsten zijn dus 
vrijwel nul. De aanbiedprijs van produkt wordt aan de beneden-
zijde dan ook slechts bepaald door de (lage) arbeids- en kapi-
taalskosten van de teelt en weer de transport- en verwerkings-
kosten. 
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Een laatste punt dat in dit kader speelt is dat er vrijwel 
geen andere vragers dan de EG op de wereldmarkt zijn. Bij export 
naar de EG is de prijs afhankelijk van de hoge interne EG-prijs 
van graan. 
De import van deze grondstoffen via vooral Rotterdam is één 
van de oorzaken van de sterke groei van de intensieve veehouderij 
in Nederland de afgelopen decennia. De intensieve veehouderij en 
in mindere mate ook de rundveehouderij heeft meer en meer het ka-
rakter van een verwerkende "industrie" gekregen; een sector die 
veevoergrondstoffen importeert en verwerkt tot vlees respectieve-
lijk melk, voor een belangrijk deel bestemd voor de export. Uit 
input-outputtabellen valt af te leiden dat 60 à 80% van de 
finale afzet van vlees geproduceerd is op basis van ge'importeerde 
grondstoffen. 
De hiervoor beschreven situatie is minder stabiel dan zij op 
het eerste gezicht lijkt. Bij de totstandkoming van de EG was de 
Gemeenschap netto-importerend voor granen, wat tot gevolg had 
dat een beleid gekozen werd dat in die situatie normaal is, im-
portheffingen als voornaamste instrument om een hoog intern 
prijspeil te handhaven. De netto-importsituatie is ondertussen 
overgegaan in een netto-exportpositie, waardoor het oorspronke-
lijke beleid vastloopt. 
Er zijn verschillende ideeën over hoe de graanmarkt-ordening 
veranderd moet worden, waarbij we ervan uitgaan dat elk van die 
ideeën wel voor een deel gerealiseerd zal worden. Voor de con-
currentiepositie van Nederland zijn van belang: 
Pogingen, nadrukkelijker dan in het verleden, de import van 
veevoergrondstoffen in de EG aan banden te leggen. Daarbij 
kan gedacht worden aan kwantitatieve restricties (via "zelf-
beperkingsovereenkomsten" met exporterende landen, zoals die 
nu al bestaat voor de Thaise tapioca-export), maar ook aan 
het onder de graanmarkt-ordening brengen van de substituten. 
In het laatste geval zouden variabelen heffingen gaan gelden 
die de geïmporteerde grondstoffen op de EG-markt even duur 
maken als voergraan. In dat geval is import uit derde landen 
niet meer interessant. Ook kwantitatieve beperkingen zullen 
er overigens toe leiden dat graan in het Europese krachtvoer 
een grotere rol gaat spelen. In de eerdergenoemde WRR-Voor-
studie is er opgewezen dat zo'n beleid de graanproblematiek 
niet oplost, maar dat het gezien moet worden als een vlucht-
weg waarbij meer structurele beslissingen vooreerst nog uit-
gesteld worden. Bij de politieke besluitvorming zal dat ar-
gument waarschijnlijk niet zo zwaar gewogen worden. 
Pogingen om alternatieve gewassen voor granen te introdu-
ceren. Daarbij wordt gedacht aan oliehoudende en eiwitrijke 
gewassen als koolzaad en sojabonen. Een geslaagde introduc-
tie is slechts mogelijk door hoge subsidies op teelt of 
eindprodukt te geven. Gevolg zal zijn dat een groter deel 
van de EG-olie- en eiwitbehoefte vanuit de centrale akker-
bouwgebieden van de EG voorzien zal worden en een kleiner 
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deel door import uit derde landen via Rotterdam. 
Graanprijsdaling. Deze is, ook als tegelijkertijd andere 
maatregelen genomen worden, vrijwel onontkoombaar. Als de 
Europese graanprijzen dichter bij het wereldmarktniveau 
komen te liggen daalt ook het kostenvoordeel van de 
Nederlandse intensieve veehouderij ten opzichte van die in 
andere landen. Tegelijkerijd mogen we verwachten dat de pro-
duktie van granen niet sterk zal dalen; stabiliseren zou al 
een goed resultaat zijn. We moeten er rekening mee houden 
dat de komende jaren meer en meer Europees graan intern af-
gezet zal worden, zeker als export door een dalende dollar-
koers duurder wordt. 
- Beperking van het graanareaal van de EG 
Dit soort maatregelen laat de goede Nederlandse concurren-
tiepositie nog het meest in tact. 
In de komende jaren kunnen we dus vier zaken verwachten: een 
kleiner verschil tussen de interne EG-graanprijs en de wereld-
marktprijs, beperking van de import van graansubstituten, sti-
mulering van de EG-produktie van eiwitrijke gewassen en areaal-
beperking. Het gevolg voor de intensieve veehouderijsector van 
Nederland zal duidelijk zijn, haar positie in de EG zal verslech-
teren doordat de goedkope geïmporteerde grondstoffen waarop zij 
gebaseerd is, relatief duurder en schaarser zullen worden. 
Eerder onderzoek van het LEI naar gevolgen van een heffing 
van één gulden per 100 kg (in 1975) op tapioca, maalderij-afval 
en maisgluten leidde tot de conclusie dat bij gelijkblijvende 
veevoersamenstelling de produktiekosten van melk met 0,12% zouden 
stijgen, die van varkensvlees 0,47% van pluimveevlees 0,11% en 
van eieren 0,23%. Bij gelijktrekken van de aanvoerprijs op basis 
van voederwaarde van voergraan en graansubstituten via een hef-
fing op substituten is een heffing van 6 tot 8 gulden noodzake-
lijk. Bij gelijkblijvende veevoersamenstelling komen we dan op 
een stijging van de produktiekosten van varkensvlees zo'n 3 à 4%, 
van pluimveevlees van bijna 1% en van eieren van 1 à 2%. Andere 
mogelijke produktiegebieden in de EG zouden omgekeerd juist te 
maken kunnen krijgen met lagere voerkosten dan voorheen. Dit 
gebeurt als bij ingrepen in de graanmarkt-ordening vervoedering 
van granen op het eigen bedrijf vrijgesteld wordt. In dit verband 
is de huidige medeverantwoordelijkheidsheffing, waarbij op eigen 
bedrijf vervoederd graan vrijgesteld wordt erg bedreigend voor de 
Nederlandse intensieve veehouderij. 
Het produktieproces van vlees in Nederland heeft meer en 
meer een industrieel karakter gekregen, waarbij andere locatie-
factoren dan voerkosten, schaal van de produktie en vestigings-
plaatseisen waarschijnlijk minder belangrijk worden. Dat zou be-
tekenen dat, zij het met vertraging, deze produktietypen vooral 
locatievoordelen hebben op plaatsen waar voerkosten laag zijn. In 
de overige toelevering en verwerking zou eventueel de slachter!j-
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sector nog een locatie-element kunnen zijn. Ook dat onderdeel van 
de produktiekolom lijkt niet erg gebonden te zijn aan bestaande 
vestigingsplaatsen, zolang een nieuwe vestigingsplaats maar goede 
en korte verbindingen met de consumptiecentra heeft. Zowel voor 
de Westduitse als de Franse graangebieden geldt dat wel. Daar 
komt nog bij dat er vanuit de Nederlandse intensieve veehouderij-
sector nu al meer en meer levende export plaatsvindt, veroorzaakt 
door met name de eisen van de consument ten aanzien van de snit 
van het slachtprodukt en overcapaciteit bij buitenlandse slachte-
rijen. 
De conclusie is derhalve dat het EG-beleid voor de granen 
vergaande negatieve gevolgen voor de omvang van de Nederlandse 
intensieve veehouderij kan hebben. Het is in dat kader overigens 
interessant na te gaan of het intensieve veehouderijcomplex, of 
de centrale delen ervan (Brabant, Gelderland) wellicht andere 
locatievoordelen hebben, die de teruggang zou kunnen beperken. 
Het zou dan kunnen gaan om factoren als efficiënte transport- en 
verwerkingsstructuur en aanwezige know-how. Als minder positieve 
factor voor de Nederlandse Intensieve veehouderij en zeker voor 
die in de concentratiegebieden is de mestproblematiek aan te 
merken. De milieuproblematiek en de daarmee verbonden wetgeving 
zet de groeimogelijkheden pp een laag pitje, zal waarschijnlijk 
produktieverschuivingen tot gevolg hebben en zelfs tot produk-
tiedaling kunnen leiden (Post e.a., 1985). De indruk bestaat dat 
deze positieve en negatieve factoren een belangrijk voerkosten-
nadeel niet kunnen compenseren, maar verder onderzoek zou dit 
duidelijk moeten maken. 
De Rotterdamse haven 
De gevolgen van het vastlopen van het EG-graanbeleid blijft 
niet beperkt tot de intensieve veehouderij. Ook de Rotterdamse 
haven en het van de op import van veevoergrondstoffen en olie-
houdende produkten gebaseerde industrieën zal daarvan de gevolgen 
ondervinden. De gevolgen worden waarschijnlijk niet opgevangen 
door toename van graanexporten uit de EG, via Rotterdam, naar de 
wereldmarkt. Graanimporteren komen in principe de EG binnen in de 
nabijheid van tekortgebieden (het Ruhrgebied) en dus via Rotter-
dam en Antwerpen. Graanexporten verlaten de EG in de nabijheid 
van overschotgebieden (de regio's rond Parijs) en daarmee via 
Franse havens, Rouan in de eerste plaats. 
De Import van veevoergrondstoffen in Nederland omvatte in 
1984 9,6 miljoen ton graanvervangers, ter waarde van 3,4 miljard 
gulden. Het grootste deel daarvan kwam uit niet-EG-landen (zo'n 8 
miljoen ton). De import van oliehoudende zaden beliep 3,4 miljoen 
ton (3,5 miljard gulden), waarvan 3,0 miljoen ton uit niet-EG-
landen. Het grootste deel van deze importen verliep via Rotter-
dam. De invoer van graansubstituten maakt, in hoeveelheid geme-
ten, zo'n 14% uit van de totale overslag (exclusief aardolie) van 
de Rijnmond-havens. Daarnaast wordt zo'n 5% gevormd door overslag 
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van oliehoudende zaden en -vruchten. 
Ook doorvoer van veevoergrondstoffen en veevoer naar met 
name West-Duitsland is een economische activiteit van betekenis. 
Het gaat in het kader van dit project te ver de gevolgen van ver-
anderingen in het EG-graanbeleid voor de Rotterdamse haven te 
kwantificeren. Verder onderzoek op dit punt is overigens wel de-
gelijk gewenst. 
Overige akkerbouw 
De ontwikkelingen bij de andere akkerbouwprodukten worden 
voor een deel meebepaald door de toestand in de granensector. Bij 
de totstandkoming van het graanbeleid werd er vanuit gegaan dat 
via de granen de prijzen voor de akkerbouwprodukten mede beïn-
vloed konden worden. Dit geldt voor Nederland met name voor de 
aardappelteelt. Verwacht mag worden dat prijsdruk in de graansec-
tor de teelt van aardappels zal aanmoedigen, ook in andere lan-
den. De prijsvorming zal dan onder druk komen, waardoor van forse 
teeltuitbreiding hier en elders nauwelijks sprake zal zijn. 
Voor een ander akkerbouwprodukt, suikerbieten, is teeltuit-
breiding minder gemakkelijk, omdat de suikermarkt-ordening via 
een quota-stelsel dat kan voorkomen. Wel zal op termijn de prijs 
van suikerbieten onder druk komen, al was het maar omdat al te 
grote verschillen in opbrengstprijzen van akkerbouwprodukten 
politiek niet getolereerd zullen worden. Dit geldt te meer omdat 
suikerbieten slechts in een beperkt aantal regio's van de EG 
voortgebracht worden. Grote verschuivingen in de locatie van de 
teelt zijn dan ook niet te verwachten. 
2.5.5 Tuinbouw en enkele speciale akkerbouwprodukten 
Een derde blok van produkten die voor Nederland van belang 
zijn, vinden we in de tuinbouw en de daaraan verwante produktie-
richtingen. Bij dat laatste denken we aan produkten die ook bin-
nen de akkerbouwsector voortgebracht worden, maar die een rela-
tief hoge toegevoegde waarde per eenheid grond in de landbouw als 
zodanig opleveren en daarnaast een hoge toegevoegde waarde in de 
andere stadia van de produktiekolom. Het betreft produkten van de 
grove tuinbouw (bijvoorbeeld de verschillende koolsoorten) en 
produkten als zaaizaad en pootaardappelen. 
Voor de tuinbouw geldt dat de teelt van oudsher op locatie-
factoren terug te voeren was (grondsoort, hoge opvolgingsdruk in 
de landbouw, nabijheid van bevolkingsconcentraties, goede trans-
portmogelijkheden en de beschikbaarheid van schoon water), maar 
dat zeker in de intensieve tuinbouw tegenwoordig ook andere fac-
toren het floreren van die activiteit bepalen. Centraal in die 
factoren staat de afzet. Het betreft enerzijds de vrije markt-
toegang in de EG-landen en anderzijds de organisatie van het 
produktie- en afzetapparaat. Bij de organisatie van produktie en 
afzet staan de veilingen centraal. De explosieve groei van de 
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Nederlandse tuinbouw is zeker voor een deel aan de veillngorgani-
saties te danken. Het bestaan van veilingen heeft specialisatie 
van de bedrijven mede mogelijk gemaakt en heeft het introduceren 
van nieuwe gewassen gestimuleerd. 
De vrije toegang van de Nederlandse tuinbouwprodukten tot de 
consumentenmarkten van de andere EG-landen is van nauwelijks te 
overschatten betekenis voor de ontwikkeling van de tuinbouwsec-
tor. Vanuit de tuinbouwsector zijn de strubbelingen rond het EG-
landbouwbeleid in de afgelopen jaren dan ook met argusogen ge-
volgd. In de al eerder aangehaalde studie naar de toekomstige 
ontwikkeling van de EG (Meester en Strijker, 1985) is geconclu-
deerd dat de vrije verhandelbaarheid van landbouwprodukten in de 
EG eigenlijk nauwelijks ter discussie staat. In die zin kan de 
toekomst door de intensieve tuinbouw met vertrouwen aanschouwd 
worden. In dezelfde studie is vastgesteld dat de soms optredende 
beperking van de vrije markt door maatregelen van fyto-sanitaire 
aard over het algemeen wel meevalt. Er zijn weliswaar soms pro-
blemen, maar het gebeurt niet vaak dat dergelijke maatregelen een 
sterk handelspolitiek karakter hebben. De internationale over-
legstructuur is zodanig, dat langdurige handelsbelemmeringen 
nauwelijks voor kunnen komen, tenzij er werkelijke kwaliteits-
problemen optreden. Van dat laatste is zeker de Nederlandse tuin-
bouwsector doordrongen. Dat geldt op het niveau van degenen die 
beslissingen nemen over kwaliteitseisen en over het verrichten 
van onderzoek, maar evenzeer op bedrijfsniveau, waar vrijwel elke 
tuinder het belang van bet handhaven van hoge kwaliteitsdrempels 
inziet. Dat zo iets niet vanzelfsprekend is valt, in andere sec-
toren af te leiden uit de periodieke problemen rond het toedienen 
van hormonen aan slachtdieren, maar ook uit bijvoorbeeld de kwa-
liteitsproblemen in de garnalensector of uit het Oostenrijkse 
wijnschandaal. Daaruit vallen overigens ook de gevolgen van 
dergelijke praktijken af te leiden. 
In de relatie van de Nederlandse tuinbouw met de EG verdient 
een tweetal zaken de aandacht. Eén is de druk die soms uitge-
oefend wordt om gemeenschappelijke regelingen ter ondersteuning 
van de prijzen van tuinbouwprodukten tot stand te brengen. 
Nederland is hier altijd een tegenstander van geweest. Terecht is 
daarbij ingezien dat hogere en gegarandeerde prijzen voor tuin-
bouwprodukten vooral zullen leiden tot het ontstaan van meer 
buitenlandse concurrentie. De schaarste aan financiële armslag 
van de EG zal het instellen van dergelijke regelingen overigens 
niet bevorderen. 
Een tweede element waar aandacht aan geschonken moet worden 
is de uitbreiding van de EG met Spanje en Portugal. Vrije markt-
toegang van die landen op de EG-markt zal de concurrentie doen 
toenemen. Het gaat dan met name om het voor- en het naseizoen van 
een aantal produkten (onder meer tomaten). Omdat in de glastuin-
bouwsector de concurrentieverhoudingen meer bepaald worden door 
de efficiency en klantgerichtheid van de afzet dan door de teelt-
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omstandigheden als zodanig, lijkt van een echte bedreiging van de 
Nederlandse positie op de EG-markt vooreerst waarschijnlijk geen 
sprake (zie ook De Haan, 1981). Wel zijn op termijn verschuivin-
gen te verwachten in het produktiepatroon, bijvoorbeeld een ver-
dere omschakeling van groenteteelt naar bloementeelt. In de sfeer 
van de afzet worden door sommige grote groenteveilingen zelfs 
nieuwe mogelijkheden tot verdere groei gezien. Die groei denkt 
men te kunnen bereiken door de afzet van de Spaanse en Portugese 
tuinbouwprodukten naar het noordelijk deel van de EG en ook bij-
voorbeeld naar Scandinavië via de Nederlandse afzetorganisatie te 
laten verlopen. Met het nu accepteren van de overslag van Spaanse 
sinaasappels op de terreinen van Nederlandse veilingen hoopt men 
dergelijke handelsstromen tot stand te brengen. Wel is het zo dat 
over de wenselijkheid van dergelijke activiteiten verschillend 
gedacht wordt. Bij de bloemenveilingen heeft men het veilen van 
buitenlandse bloemen actief gestimuleerd hoewel niet altijd alle 
belanghebbenden daar gelukkig mee waren, bij de groenteveilingen 
is men veel terughoudender. Het idee, dat men op die wijze be-
trokken kan raken of blijven bij de internationale transportstro-
men is echter maar een deel van de verklaring. Een reden is name-
lijk ook dat men meer kopers naar de veiling kan halen door een 
totaal-pakket van produkten aan te bieden. Door meer kopers te 
trekken kan de prijsvorming van de eigen produkten gesteund wor-
den. 
Naast de EG-markt kan ook de afzet naar derde landen een lu-
cratieve zaak zijn. Daarbij vormen directe protectie en handels-
belemmeringen via het stellen van fyto-sanitaire voorwaarden ech-
ter een grote barrière. De stabiliteit van dergelijke markten 
voor met name groenten staat in geen verhouding tot die van de 
EG-markt (de "thuismarkt"). Groei van de export naar derde landen 
gaat dan ook met risico's gepaard. Kennis van zaken, voorzichtig-
heid en spreiding zijn vereist om grote afhankelijkheid van 
dergelijke vragers te voorkomen. Voor een aantal produkten van de 
tuinbouw, bloemen, bollen en aanverwante produkten in de eerste 
plaats, is de wereldmarkt van veel belang. Problemen met de 
export van dergelijke produkten bestaan met name daar waar ook 
binnenlandse teelt van die produkten voorkomt. Bij snijbloemen en 
potplanten zijn nieuwe produktiegebieden in opkomst (Zuld-
Amerika, Afrika, Israël). Op termijn kan bij sommige produkten 
daardoor met verscherpte concurrentie gerekend worden. Voor zover 
de kwaliteit van transport, verwerking en distributie cruciaal 
is, lijkt de Nederlandse positie vooreerst nog geen werkelijk 
gevaar te lopen. 
De vestigingsplaatsvoordelen van de Nederlandse tuinbouw 
kunnen niet alle over een kam geschoren worden. Voor met name de 
bollensector speelt nog steeds de factor "natuurlijke omstandig-
heden" een grote rol. Voor met name de glastuinbouw zijn de om-
standigheden in de loop der tijd nogal verderd. Zo is de verder 
weg liggende EG-markt relatief belangrijker geworden en de locale 
markt (West-Nederland) navenant relatief minder belangrijk. Cen-
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traal in de locatiebepaling staat nog steeds het veilingwezen. In 
eerste instantie vond concentratie rond veilingen plaats om de 
transportkosten zoveel mogelijk te drukken. In de loop der tijd 
is de informatievoorziening via en rondom de veilingen een 
belangrijke stimulans voor doorgaande concentratie geworden. 
Vooral in de bloemensector speelt ook de ligging van het con-
centratiegebied ten opzichte van Schiphol een rol. 
Daarnaast zijn meer en meer congestieverschijnselen gaan 
spelen, die de oorspronkelijke vestigingsplaats minder aantrekke-
lijk maken (stedelijke druk, slechte infrastructuur en waterkwa-
liteit eet.). Dit heeft weliswaar nieuwe centra in Nederland doen 
ontstaan, maar het oude complex is er niet door ontmanteld. De 
kwaliteit van de vermarkting, de know-how en het gevarieerde aan-
bod hebben aan de instandhouding zeker meegewerkt. Onder andere 
het laatste element, de gevarieerdheid van het aanbod, lijkt 
kleinere centra in den lande parten te spelen bij het opereren op 
de internationale markt. Wellicht zal de introductie van "tele-
veilen" daarin enigszins verandering brengen. 
Een kwetsbaar punt in de internationale concurrentiepositie 
van de Nederlandse glasteelten vormt de pijs van energie. De pro-
duktiekosten worden in grote mate beïnvloed door met name de 
aardgasprijs. Tot nu toe heeft de Nederlandse tuinbouw zijn posi-
tie kunnen veilig stellen door het eventuele kostennadeel te com-
penseren met het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig pro-
dukt. Te verwachten is dat ook andere landen eenzelfde kwaliteit 
kunnen bereiken. Een ernstige verslechtering van de positie is 
voor eerst echter nog niet te verwachten. 
Naast de glasgroenteteelt en de sierteelt zijn er nog een 
aantal produktierichtingen die daarmee in bepaalde opzichten 
overeenkomsten vertonen, onder meer grove tuinbouw, champignon-
teelt, witlofteelt, zaadteelt en pootaardappelenteelt. In de 
grove tuinbouw heeft de teelttechniek zich tot nu toe niet zo 
snel ontwikkeld als bijvoorbeeld in de glastuinbouw. Recente ont-
wikkelingen in de sfeer van poot- en oogstmachines maken groei 
van de produktie mogelijk, waarbij de afzetmogelijkheden voor-
eerst de beperkende factor lijken. Wanneer de marktontwikkeling 
dezelfde kant op gaat als nu in de intensieve tuinbouw gebruike-
lijk is (kwaliteit-uniformering, exportgerichtheid, produktver-
nieuwing, klantgerichtheid) dan moet afzetgroei mogelijk zijn. De 
groei van de export van grove tuinbouwprodukten wordt overigens 
gelimiteerd door het feit dat de verhouding tussen de transport-
kosten en de waarde van het produkt doorgaans veel minder gunstig 
is dan bij de produkten van de intensieve tuinbouw. Bij de cham-
pignonteelt en bijvoorbeeld de witlofteelt is wat betreft de 
marktgerichtheid, produktvernieuwing en dergelijke de overeen-
komst met de glasgroenteteelt overigens al groot. 
De produktie en afzet van uitgangsmateriaal voor de landbouw 
(zaaizaad, pootaardappelen) vertoont enige overeenkosten met de 
tuinbouw. Het gaat om kennis-intensieve en vaak ook arbeidsinten-
sieve teelten, waarbij produktvernieuwing cruciaal is om te kun-
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neti voortbestaan. Te verwachten is dat in de toekomst deze sector 
voor Nederland, door het hoge peil van het onderzoek, kansen 
blijft bieden. Wel kan het zwaartepunt meer en meer verschuiven 
van grondgebruik in de primaire landbouw naar laboratoriumachtige 
produktiewijzen. 
2.6 Conclusie 
Het voorgaande overziend kunnen we vaststellen dat binnen de 
Nederlandse land- en tuinbouw een drietal produktieblokken be-
langrijk zijn: de granensector via haar invloed op de veevoerpro-
duktie voor de intensieve veehouderij, de zuivel en de tuinbouw. 
Bij het veevoer-veehouderijcomplex liggen de voor Nederland 
gunstige locatiefactoren vooral in de transportsfeer en, afgeleid 
daarvan, de beschikbaarheid van produktiemiddelen. Deze factoren 
staan door de EG-graanproblematiek ontegenzeggelijk onder druk. 
Teruggang van activiteiten, zowel op het gebied van de produktie 
(intensieve veehouderij) als van transport (de havenactiviteiten) 
is te verwachten. Daarbij is onzeker op welke termijn de ge-
volgen merkbaar worden. De dalende overslag van tapioca in Euro-
poort is wellicht een eerste uiting van die ontwikkeling. De lo-
catiefactoren achter de concentratie van Nederland op zuivelpro-
duktie hebben een wat andere aard. De belangrijkste factor wordt 
waarschijnlijk gevormd door de gunstige natuurlijke omstandighe-
den. Vanuit de historie speelt ook de marktgerichtheid van de 
sector een rol. Daarnaast heeft de beschikbaarheid van goedkoop 
krachtvoer waarschijnlijk enige invloed. De vestigingsplaatsfac-
tor "natuurlijke omstandigheden" blijft voorlopig onverminderd 
van kracht. De gevaren voor de Nederlandse zuivel vanuit de over-
schottenproblematiek zijn met de superheffing, of meer algemeen, 
met de waarschijnlijke overgang naar een meer marktconform beleid 
niet geweken maar wel verminderd. De tuinbouwsector ten slotte 
kan wellicht gevangen worden in het begrip "self-sustaining 
agribusinesscomplex". Geografische concentratie van activiteiten 
op grote schaal lijkt momenteel de belangrijkste locatiefactor. 
De locatiefactoren "afstand", maar dan ruim opgevat, en "agglome-
ratie" (van activiteiten) zijn daarmee bepalend. Vooreerst lij-
ken deze factoren in de toekomst eerder belangrijker dan minder 
belangrijk te worden. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het 
karakter van de verschillende Nederlandse (regionale) agribusi-
nesscomplexen. 
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3. De nationaal-economische betekenis van 
agribusinesscomplexen 
3.1 Inleiding 
Het onderwerp van dit hoofdstuk betreft de economische bete-
kenis van agribusinesscomplexen. We beperken ons tot agribusi-
nesscomplexen binnen de Nederlandse economie en het ligt daarom 
voor de hand deze betekenis te duiden in relatie tot de nationale 
economie. De economische betekenis van de complexen zal worden 
geschetst aan de hand van de bijdrage die zij leveren aan cen-
trale doelstellingen van economische beleid. In concreto betreft 
het de bijdragen aan de inkomensvorming, aan de werkgelegenheid 
en aan het evenwicht op de betalingsbalans. 
De economische betekenis van de complexen zal worden geschetst 
met behulp van z.g. agrarische input-outputtabellen en input-
outputanalyse. Input-outputtabellen geven de structuur van de 
economie van een land of regio weer in een bepaald jaar aan de 
hand van de herkomst en omvang van de inputs en de bestemming en 
omvang van de outputs. De inputs betreffen de waarde van de 
leveringen door bedrijfstakken aan andere bedrijfstakken en de 
z.g. primaire kosten voor de bedrijfstak zoals de waarde van de 
invoer en de beloning van de ingezette produktiefactoren. De out-
puts betreffen de waarde van de produkties van de onderscheiden 
bedrijfstakken en de bestemming daarvan: een andere bedrijfstak 
of een finale bestemming. In het eerste geval betreft het een 
intermediaire bestemming, het gaat immers om een input voor een 
andere bedrijfstak. Bij een z.g. finale bestemming gaat het glo-
baal gesproken om leveringen voor consumptie of export. De input-
outputtabellen geven dus een gekwantificeerd inzicht in de 
samenhangen binnen de economie van een bepaald(e) land (regio). 
De economische betekenis van deze samenhangen kan zichtbaar wor-
den gemaakt met behulp van input-outputanalyse. Voor wat de werk-
gelegenheid aangaat moet daarbij in aanvulling op de input-
outputtabellen gebruik worden gemaakt van gegevens over de werk-
gelegenheid per bedrijfstak. 
In de input-outputtabellen van het C.B.S. 1) bestaat de landbouw 
uit één en de voedingsmiddelenindustrie vóór 1980 uit twee 
bedrijfstakken en daarna uit acht. Hierdoor is het met behulp van 
deze tabellen slechts mogelijk de economische betekenis van het 
geheel van de agribusiness te schetsen. Dit gebeurt in paragraaf 
3.2. In deze paragraaf zullen ook die delen van de voedingsmid-
delenindustrie in beschouwing worden genomen die geen directe 
band hebben met de Nederlandse land- en tuinbouw zoals bijvoor-
beeld de cacao verwerkende-industrie. Ook de genotmiddelenindus-
1) CBS 1974, 1979 en 1983. 
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trie (o.a. tabak, koffie, thee) zal in deze paragraaf aan de orde 
komen als deel van de agribusiness. De laatste twee paragrafen 
hebben echter uitsluitend betrekking op complexen die direct 
stoelen op de Nederlandse land- en tuinbouw. Om deze complexen 
binnen de agribusiness te kunnen onderscheiden is de land- en 
tuinbouw uitgesplitst in 12 bedrijfskiassen (op basis van pro-
duktgroepen) en de voor ons doel relevante voedingsmiddelenindus-
trie eveneens in 12 bedrijfskiassen. De complexen binnen de agri-
business zullen worden genoemd naar de betreffende bedrijfskiasse 
of produktgroep in de land- en tuinbouw. De economische betekenis 
van de afzonderlijke complexen is weergegeven in paragraaf 3.3. 
In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de opbouw van de com-
plexen. Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid worden dus 
ook bedrijfstakken voorzover ze indirect goederen en diensten le-
veren tot het betreffende complex gerekend. Daarmee wijkt de af-
bakening van het begrip complex iets af van dat in de volgende 
hoofdstukken (zie ook hoofdstuk 1). 
Een nadeel van input-outputtabellen is dat zij pas na gerui-
me tijd beschikbaar komen. Zo zal dit hoofdstuk gebaseerd zijn op 
de agrarische input-outputtabel van 1980. Aangezien dit jaar al 
geruime tijd achter ons ligt zijn de betreffende gegevens voor-
zover mogelijk geactualiseerd naar het jaar 1985. Om de ontwikke-
ling weer te kunnen geven wordt een vergelijking gemaakt met de 
jaren 1970 en 1975 1) 2). Min of meer afwijkende gebeurtenissen 
in een bepaald jaar kunnen echter tot gevolg hebben dat de cij-
fers geen goed beeld geven van de ontwikkeling op langere ter-
mijn. Voorzover dit het geval is, zal hierop in de tekst worden 
gewezen. 
3.2 De nationaal-economische betekenis van de agribusiness 
De bijdrage die de agribusiness levert aan de inkomensvor-
ming in Nederland bedroeg in 1980 ca. 9% (tabel 3.1). Zouden de 
activiteiten verbonden aan de doorstroming van de produkten van 
landbouw en voedingsmiddelenindustrie naar de consument en het 
buitenland (handel en transport na het agrarische bedrijf c.q. de 
voedingsmiddelenindustrie en de distributie) tot het complex wor-
den gerekend dan is het aandeel in het nationaal inkomen 1,5 à 2% 
groter. Voorzover het om binnenlandse consumptie gaat zijn deze 
activiteiten echter merendeels niet onlosmakelijk gekoppeld aan 
de Nederlandse landbouw, ook zonder landbouw in Nederland zouden 
1) De tabellen voor 1970 en 1975 zijn ontwikkeld door de vak-
groep Algemene Agrarische Economie van de landbouwhogeschool 
in samenwerking met het LEI. Om een vergelijking met 1980 
mogelijk te maken moesten - onder meer wegens statistische 
wijzigingen in 1977 - de tabellen van de oudere jaren worden 
aangepast. 
2) Oskam en Smit, 1975, Breedveld en Post, 1985. 
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Tabel 3.1 Inkomen en werkgelegenheid en bijdrage aan de beta-
lingsbalans, samenhangend met de landbouw en de voe-
dingsmiddelenindustrie 
1970 1975 1980 































16,5 14,2 11.7 






















3. Export afhankelijk inkomen 
in % 55 55 59 
4. Export afhankelijke werkge-
legenheid x 1000 arb.jaren 298 289 275 
5. Netto-bijdrage aan de beta-
lingsbalans in min. gids. 
koopkracht 1980 1) 9.457 9.664 10.172 
1) Uitvoer verminderd met gecumuleerde invoer ten behoeve van 
de totale finale afzet. 
Nederlanders immers toch moeten eten. Voor wat de export aangaat 
is dit uiteraard wel het geval. 
Het hierboven weergegeven inkomen is uitsluitend verkregen 
uit het lopende produktieproces, dus zonder rekening te houden 
met de inkomensvorming die verband houdt met de produktie van de 
voor dat produktieproces benodigde kapitaalgoederen (stallen, 
kassen, fabrieksgebouwen, machines, etc). Het inkomen dat hier-
mee wordt gevormd, is voor 1980 geraamd op 1% van het nationaal 
inkomen. Het totale inkomen dat met de landbouw en de voedings-
en genotmiddelenindustrie samenhangt komt daarmee voor 1980 op 
bijna 12% van het nationaal inkomen. In dit hoofdstuk zullen wij 
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de distributiefase en de kapitaalgoederenindustrie verder buiten 
beschouwing laten, omdat hierover onvoldoende gegevens beschik-
baar zijn. 
Het grootste deel van het inkomen in de agribusiness wordt 
gevormd in de landbouw zelf en in de voedingsmiddelenindustrie. 
Het aandeel van beide bedrijfstakken in het nationaal inkomen 
blijkt in de loop der jaren te verminderen. Voor een deel houdt 
dit echter verband met de groei van de gehele economie. Beperken 
we ons tot de genoemde sectoren dan is het reële inkomen in de 
landbouw zelf in 1980 lager dan in 1970 en in 1975. Ook in de 
voedingsmiddelenindustrie is sprake van een daling van het re'éle 
inkomen, zij het in mindere mate dan in de landbouw. Vooral in de 
landbouw maar eveneens in de voedingsmiddelenindustrie blijkt de 
ruilvoetverslechtering dus groter te zijn geeest dan de stijging 
van de netto-produktie. Het inkomen dat werd verdiend met de toe-
levering van goederen en diensten - direct en indirect - aan de 
landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie blijkt echter 
te zijn toegenomen. Het hiermee verdiende inkomen was in 1980 
ongeveer even groot als dat in de voedingsmiddelenindustrie. De 
relatieve betekenis van de toeleveringen voor de inkomensvorming 
in de agribusiness is daardoor groter geworden. Het geeft daarmee 
weer de toenemende verweving van de landbouw en de voedings- en 
genotmiddelenindustrie met de andere sectoren van de Nederlandse 
economie. 
Het in de agribusiness gevormde inkomen valt toe aan de 
betrokken produktiefactoren en het grootste deel daarvan aan de 
factor arbeid. In 1980 bedroeg de werkgelegenheid in de agribusi-
ness (dus excl. distributie etc. en excl. kapitaalgoederenindus-
trie) ruim een half miljoen arbeidsjaren, waarvan bijna de helft 
in de landbouw zelf. De werkgelegenheid in de agribusiness, die 
in 1970 nog 600.000 arbeidsjaren bedroeg, neemt, ondanks de 
sterke groei van de produktie, geleidelijk af. Dit is niet alleen 
het geval in de landbouw zelf maar ook in de voedings- en genot-
middelenindustrie en bij de toeleveringen. 
De binnenlandse consumptie nam in de jaren zeventig minder 
sterk toe dan de sterk expanderende export. De afhankelijkheid 
van de agribusiness van de buitenlandse afzet steeg daardoor. In 
1980 hing 59% van het inkomen dat in de agribusiness werd gevormd 
samen met exporten, tegen 55% in 1970. Overigens blijft deze 
afhankelijkheid van het buitenland niet beperkt tot de afzet van 
Produkten. Ook voor de grondstoffenvoorziening moet in toenemende 
mate een beroep op het buitenland worden gedaan. Wanneer de 
uitvoer wordt verminderd met de voor de produktie van de agribu-
siness benodigde gecumuleerde invoer dan resteerde in 1980 een 
bedrag van ruim 10 miljard gulden. Dit bedrag kan worden be-
schouwd als de bijdrage die de Nederlandse agribusiness leverde 
aan het evenwicht op de betalingsbalans. 
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3.3 Inkomen, werkgelegenheid en bijdrage aan de betalingsbalans 
per complex 
Inkomen en produktie 
Een groot deel van het inkomen dat door de gezamenlijke com-
plexen van de agribusiness wordt gevormd valt toe aan het melk-
en mestveecomplex (tabel 3.2). Dit is daarmee, gemeten naar inko-
mensaandeel, het belangrijkste complex binnen de agribusiness. 
In belangrijkheid volgen hierop de intensieve veehouderijcomplex-
en met een aandeel van (incl. kalveren) ruim 20% in 1980. Dit 
aandeel is overigens in de tijd gezien aan de lage kant omdat 
1980 voor de intensieve veehouderij een relatief ongunstig jaar 
was. Het aandeel van het akkerbouwcomplex was 10% en was daarmee 
iets kleiner dan dat van de gezamenlijke opengrondstuinbouwcom-
plexen. Belangrijker dan de opengrondstuinbouwcomplexen zijn de 
glastuinbouwcomplexen met een gezamenlijk aandeel van ca. 15% in 
1980. 
Het inkomen per complex kan, zoals gezegd, van jaar op jaar 
vrij sterk wisselen, de hierboven weergegeven aandelen moeten dus 
met een enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit geldt 
uiteraard ook met betrekking tot de reële inkomensontwikkeling 
Tabel 3.2 Samenhangend inkomen per complex in guldens met de 
koopkracht van 1980 1) alsmede de procentuele verdeling 
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1) Excl. distributiefase en kapitaalgoederenindustrie. 
2) Incl. schapen en paarden. 
3) Excl. importgroep (koffie, cacao, tabak etc). 
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per complex. Hiermee rekening houdende kan worden gesteld dat het 
reële inkomen van het akkerbouwcomplex in de periode 1970-1985 
sterk is teruggelopen en dat van (glas-)bloemen- en plantencom-
plex aanzienlijk is toegenomen. Ook voor het complex bomen etc. 
en het complex legpluimvee kan een duidelijke toeneming worden 
vastgesteld, met name is dit het geval geweest in de periode 
1975-1985. 
Voor het ruimtelijk beleid is de ontwikkeling van het pro-
duktievolume een minstens zo relevant gegeven. Een indicatie 
hiervoor geeft tabel 3.3. Weliswaar blijft deze tabel beperkt tot 
de ontwikkeling van de produktie in de landbouw maar toch kan er 
- zij het globaal - wel een beeld uit worden verkregen van de vo-
lume-ontwikkeling per complex. In bijna alle sectoren blijkt in 
de periode 1970-1984 de omvang van de produktie te zijn toegeno-
men. De fruitproduktie vormt de enige uitzondering op dit algeme-
ne beeld: na een aanvankelijke teruggang blijft de laatste 
10 jaar de produktie op peil. Een verhoudingsgewijs geringe toe-
neming vertoonden de akkerbouwproduktie, de produktie van open-
grondsgroenten en die van pluimveevlees. In de hiermee verbonden 
complexen stagneerde of daalde het inkomen. Voor een belangrijk 
deel hangt dit samen, zoals hiervoor reeds is opgemerkt met een 
verslechtering van de ruilvoet. Voor een belangrijk deel wordt 
dit veroorzaakt doordat produktiviteitsstijgingen via prijsdalin-
gen worden doorgegeven aan de consument. Een zeer sterke toene-
ming gaf de produktie van varkensvlees en eieren te zien: ruim-
schoots een verdubbeling tussen 1970 en 1984. Desondanks was het 
inkomen van het varkenscomplex in 1985 niet veel hoger dan dat in 
1970. De andere sectoren namen een tussenpositie in, dat wil 
zeggen een volumestijging in 14 jaar met 40 â 60%. 
Tabel 3.3 Ontwikkeling van het volume van de produktie in de 
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1) Excl. sierteeltprodukten. 
Bron: Voorzieningsbalansen, LEI. 
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Werkgelegenheid 
Ook wat werkgelegenheid betreft is het rundveehouder!jcom-
plex veruit het meest belangrijke. Het aandeel van het rund-
veehouderijcomplex in de werkgelegenheid bedroeg in 1980 bijna 
50%. Op afstand wordt de rundveehouderij gevolgd door de inten-
sieve veehouderijcomplexen (excl. kalvermesterij), die in 1980 
samen goed waren voor 75.000 arbeidsjaren. Ruim twee derde van de 
werkgelegenheid in deze complexen kwam voor rekening van veehou-
derijcomplexen. De werkgelegenheid in de opengrondstuinbouwcom-
plexen en die in de glastuinbouwcomplexen was ongeveer even groot 
nl. ruim 40.000 arbeidsjaren. De intensieve veehouderijcomplexen 
(excl. kalvermesterij) boden dus bijna evenveel werkgelegenheid 
als alle tuinbouwcomplexen te zamen. Het akkerbouwcomplex is goed 
voor bijna 10% van de werkgelegenheid. 
Tabel 3.4 Samenhangende werkgelegenheid per complex (1.000 
arbeidsjaren) 1) 
"omplex 1970 1975 1980 
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Totaal agribusiness 3) 473 436 383 
1) Excl. distributiefase en kapitaalgoecerenindustrie. 
2) Incl. schapen en paarden. 
3) Excl. importgroep (koffie, cacao, tabak, etc). 
De sterke toeneming van de arbeidsproduktiviteit heeft ertoe 
geleid dat, ondanks de groei van de produktie, de werkgelegenheid 
afnam. Het grootst is die vermindering geweest in het akkerbouw-
complex. In de periode 1970-1980 daalde de werkgelegenheid in dit 
complex met ca. 40%. De stijging van de arbeidsproduktiviteit 
werd hier minder dan in andere complexen gecompenseerd door pro-
duktiegroei. Voor het bloemen en plantencomplex was die stijging 
van het produktievolume zo groot dat de werkgelegenheid in het 
^0 
complex aanzienlijk toenam. De explosieve groei van de produktie 
van het legpluimveecomplex in de periode 1975-1980 had een zelfde 
effect. 
Export en bijdrage aan de betalingsbalans. 
Vrijwel alle complexen zijn voor de afzet van hun produkten 
sterk gericht op het buitenland. Relatief laag scoort in dit 
opzicht het opengrondsgroenteteeltcomplex: slechts iets meer dan 
de helft van het verdiende inkomen hangt samen met export. Uit-
zonderlijk sterk van het buitenland afhankelijk is het complex 
mestkalveren, waar bijna 90% van het inkomen wordt behaald in de 
buitenlandse afzet. Veruit de belangrijkste bijdrage aan de beta-
lingsbalans levert het rundveecomplex (incl. mestkalveren) met 
een aandeel van ruim 40% in de totale bijdrage van de agribusi-
nesscomplexen. De tuinbouwcomplexen hebben te zamen een aandeel 
van ongeveer één derde, hiervan komt ongeveer twee derde voor 
rekening van de glastuinbouwcomplexen. Het aandeel van de inten-
sieve veehouder!jcoroplexen (zonder kalvermesterij) bedroeg in 
1980 16% en dat van de akkerbouw bijna 10%. Uit tabel 3.1 kwam 
naar voren dat de agribusiness voor de afzet van haar produkten 
steeds afhankelijker wordt van het buitenland. Aangenomen mag 
Tabel 3.5 Exportafhankelijk inkomen in % van het totale inkomen 
en netto-bijdrage aan de betalingsbalans in min. gld. 
in 1980 1) 
Complex 
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1) Excl. distributiefase en kapitaalgoederenindustrie. 
2) Incl. schapen en paarden. 
3) Excl. importgroep (koffie, cacao, tabak, etc). 
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worden dat dit algemene beeld waarbij de produktle sneller toe-
neemt dan de binnenlandse afzet en de export sterker groeit dan 
de produktie voor vrijwel alle complexen opgaat. 
Doordat de Nederlandse agribusiness zo sterk op de export is 
georiënteerd wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
evenwicht op de betalingsbalans. Vooral voor de intensieve vee-
houder! jcomplexen moeten veel (veevoer-)grondstoffen worden geïm-
porteerd. Doordat de export voor deze complexen veel belangrijker 
is dan de binnenlandse afzet wordt echter toch een belangrijke 
bijdrage aan de evenwichtsdoelstelling voor de betalingsbalans 
geleverd. Door de tuinbouwcomplexen wordt in het algemeen slechts 
weinig geïmporteerd terwijl de exportaandelen hoog zijn. Dit 
heeft tot gevolg dat de tuinbouw verhoudingsgewijs veel buiten-
landse deviezen oplevert. De grootste "deviezenbron" vormt echter 
het rundveecomplex, maar dit complex is dan ook veruit het 
grootste van alle complexen en importeert relatief weinig. 
3.A De opbouw van de complexen 
In de vorige paragraaf zijn de complexen als geheel behan-
deld. De complexen bestaan echter uit activiteiten van zeer uit-
eenlopende bedrijfskiassen. In dit deel wordt ingegaan op de 
samenstelling van de complexen. De beschrijving daarvan vindt 
plaats op basis van het inkomen dat door de complexen in 1980 
werd gevormd. 
3.4.1 Rundveehouderijcomplexen 
De belangrijkste bedrijfskiasse van het rundveehouderljcoro-
plex is de melk- en mestveehouderij, waarin bijna 40% van het 
inkomen van het complex werd verdiend. In belangrijkheid volgen 
hierop de zuivelindustrie met 16% en de vlees- en vleeswarenin-
dustrie en de dienstensector beide met ruim 8% van het inkomen. 
Bij de dienstensector moet men in dit geval denken aan bijvoor-
beeld diensten van voorlichters, veeartsen, boekhoudbureaus, 
verzekeringsbedrijven, etc. Een belangrijk deel van het Inkomen 
valt verder toe aan handels- en transportbedrijven (7%) 1). Het 
inkomens-aandeel van de veevoerindustrie is daarentegen veel 
geringer. Dit aandeel is slechts weinig groter dan dat van de 
metaalnijverheid. 
De rundveehouderijcomplexen betreffen het melk- en mestvee-
complex 2) en het kalverencomplex. Het kalverencomplex wijkt 
sterk af van het melk- en mestveecomplex. Het belangrijkste ver-
1) Zoals in paragraaf 3.2 is vermeld is dit exclusief inkomen 
gevormd door handel en transport in de distributiefase, dus 
na de zuivelindustrie voor zuivelprodukten en na de vleesin-
dustrie voor rund- en kalfsvlees. 
2) Incl. schapen en paarden. 
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schil is het veel hogere inkomensaandeel van de vlees- en vlees-
warenindustrie en van de veevoerindustrie. Ook het aandeel van 
handels- en transportbedrijven is veel groter. Opvallend is 
tenslotte het betrekkelijk geringe aandeel van de kalvermesterij 
in het inkomen van het naar deze bedrijfskiasse genoemde complex. 
Hierbij zij er echter op gewezen dat 1980 voor de kalvermesterij 
een ongunstig jaar was. 
Tabel 3.6 Aandeel per bedrijfskiasse in het samenhangend inkomen 
van de rundveecomplexen in 1980 (%)* 
Bedrijfskiasse 
Totaal in min. gld. 




































































Excl. distributiefase en kapitaalgoederenindustrie. 
3.4.2 Intensieve veehouderijcomplexen 1) 
Typerend voor de intensieve veehouderijcomplexen is dat geen 
van de onderscheiden bedrijfskiassen een belangrijk of overwegend 
aandeel heeft in de inkomensvorming. De belangrijkste bedrijfs-
klassen zijn in dit opzicht nog de intensieve veehouderij zelf en 
de vlees- en vleeswarenindustrie ieder met in 1980 een inkomens-
aandeel van ruim 20%. Hierbij moet worden aangetekend dat 1980 
voor de intensieve veehouderij een minder goed jaar was. Het 
inkomensaandeel van deze bedrijfskiasse is daardoor lager uitge-
komen dan anders het geval zou zijn geweest. Bedrijfskiassen met 
een inkomensaandeel tussen de 10 en 15% zijn de veevoerindustrie, 
1) Exclusief het complex mestkalveren. 
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transport- en handelsbedrijven en de zeer heterogene groep 
dienstverlenende bedrijven (banken, veeartsen, etc). 
Tussen de onderscheiden complexen binnen de intensieve vee-
houderij bestaan geen grote verschillen. Vanzelfsprekend is ui-
teraard alleen bij de complexen varkens- en slachtpluiravee de 
betekenis van de vleesindustrie groot. Dat het inkomen van deze 
laatste bedrijfskiasse toch nog voor een, zij het bescheiden, 
deel wordt gevormd door het legpluimveecomplex komt doordat de 
legkip na volbrachte taak een intermediaire bestemming vindt in 
het slachthuis. 
In samenhang met tabel 3.6 kan worden geconcludeerd dat het 
inkomen van de vlees- en vleeswarenindustrie in 1980 voor ruim 
60% werd gevormd in de intensieve veehouderijcomplexen (incl. 
mestkalveren). Het inkomen in de veevoerindustrie kwam in onge-
veer dezelfde mate tot stand in samenhang met de intensieve vee-
houderij . 
Tabel 3.7 Aandeel per bedrijfskiasse in het samenhangend inkomen 











































































Aardolie en aardgaswinning 
Openbare nutsbedrijven 




1) Excl. distributiefase en kapitaalgoederenindustrie. 
3.4.3 Complexen plantaardige produkten 
Het aandeel van de landbouw in het inkomen van de betreffen-
de complexen plantaardige produkten is in het algemeen veel gro-
ter dan dat bij de veehouderijcomplexen. Het minst is dit nog het 
geval - met uitzondering van het complex fruit - bij het akker-
bouwcomplex, waar in 1980 iets meer dan de helft van het inkomen 
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Tabel 3.8 Procentueel aandeel per bedrijfskiasse In het samenhangend Inkomen van 
de complexen plantaardige produkten In 1980 1) (tussen haakjes de 
absolute omvang In min. gld.) 
Bedrijfskiasse Tot. Tot. Opengrondsprodukten Fruit- Glasprodukten 
Akkerbouw 




Groenten onder glas 




Groenten en fruitverw< 
Ov. voedlngsm.lnd. 
Metaalnijverheid etc. 

























































































































































































Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
1) Excl. distributiefase en kapitaalgoederenindustrie. 
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werd gevormd in de akkerbouw zelf. Dit relatief lage percentage 
hangt samen met het feit, dat een groot deel van de produktie van 
de akkerbouw gaat naar de granen, suikerbieten en aardappelen 
verwerkende industrie. Bijna een kwart van het inkomen van het 
akkerbouwcomplex werd in 1980 gevormd in deze verwerkende indus-
trie. Bij de tuinbouwcomplexen speelt de verwerkende industrie 
een veel minder belangrijke rol. In feite is dit vrijwel alleen 
het geval bij de complexen opengrondsgroenten en fruitteelt, waar 
in 1980 resp. 11% en 16% van het inkomen werd gevormd door de 
verwerkende industrie. Dat ook bij het complex glasgroenten nog 
enig inkomen wordt gevormd in de verwerkende industrie komt gro-
tendeels doordat in dit complex het kleine complex champignons is 
opgenomen. Een groot deel van de champignons wordt verwerkt door 
de conservenindustrie. 
Ook bij de tuinbouwcomplexen wordt een belangrijk deel van 
het inkomen gevormd door handels- en transportbedrijven en door 
dienstverlenende bedrijven. Zij het in mindere mate dan bij de 
complexen intensieve veehouderij. Bij de tuinbouwcomplexen wordt 
onder meer inkomen gevormd door en bij veilingen in verband met 
de afzet, transport, verpakking en opslag van produkten. Dit 
inkomen houdt echter verband met de distributie en is dus niet in 
de tabel opgenomen (zie paragraaf 3.2). 
Een substantieel deel van het inkomen in de beide complexen 
glastuinbouw valt tenslotte toe aan de bedrijfskiasse aardolie en 
gaswinning. Aangenomen mag worden dat dit aandeel door de 
(verder) gestegen energieprijzen in de eerste helft van de jaren 
tachtig nog zal zijn toegenomen. 
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4. De interne structuur van functionele agribusiness-
compiexen 
4.1 Algemene aspecten van agribusinesscomplexen 
In alle complexen komen een groot aantal verschillende scha-
kels voor: zoals dienstverlening, toelevering, agrarische produk-
tle, be- en verwerking, handel en distributie Inclusief handels-
instellingen als veilingen, beurzen, markten en dergelijke (zie 
fig- 4.1). 
Een aantal elementen, zijn weliswaar van belang voor de 
totale agrarische sector, maar zijn niet of maar in geringe mate 
verbonden met één of enkele complexen. Deze elementen zullen 
in deze paragraaf worden besproken. Het gaat hierbij om onder-
zoek, voorlichting, verzekering, 'financiering, administratie, 
nutsbedrijven, loonwerk, veterinaire en bedrijfsverzorging, bouw-
en constructiebedrijven, mestbanken en dergelijke. 
Het agrarisch onderzoek heeft vooral plaats bij de onder het 
Ministerie van Landbouw resulterende Landbouw Hogeschool, onder-
zoeksinstituten en proefstations. Deze beschikken daartoe o.a. 
over proefbedrijven en proefvelden. Daarnaast zijn enkele grotere 
mengvoerbedrijven, be- en verwerkende bedrijven op dit punt 
actief. Deze bedrijven verzorgen soms ook naast de overheid de 
vaktechnische voorlichting. Deze zogenaamde "particuliere voor-
lichting" neemt in betekenis toe, met name in de tuinbouw en de 
intensieve veehouderij. De sociaal-economische voorlichting wordt 
verzorgd door de Landbouworganisaties. 
De financiering van de agrarische produktie heeft plaats uit 
eigen vermogen (56%), leningen van familie (2%), andere particu-
liere leningen (2%), banken (15%) en verpachters (25%). Bij 
bankleningen is meestal de plaatselijke Rabobank betrokken. De 
pacht is een belangrijke financieringsbron voor de grond. Bij de 
financiering van levende have en veevoer wordt behalve van 
leveranciers- en afnemerscrediet ook wel van contracten gebruik 
gemaakt. Contractuele financiering van gebouwen, hokken e.d. komt 
weinig voor. 
1) De in dit hoofdstuk gegeven beschrijving van de interne 
structuur van functionele agribusinesscomplexen is gebaseerd 
op een studie van de bestaande literatuur. Daarbij is o.a. 
gebruik gemaakt van CBS-statistieken, jaarverslagen van 
organisaties, bedrijfs- en produktschappen, branche studies 
van Rabobank en Economisch Instituut voor het Midden- en 
Klein bedrijf (EIM), bedrijfstakverkenningen en taknota's 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, alsmede van een 
aantal studies van de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
naar agribusinesscomplexen en van LEI-marktstructuurstudies. 
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Voor de verzekering van gebouwen, levende en dode inventaris 
tegen brand, storm en dergelijke maken de boeren gebruik van 
algemene verzekeringsmaatschappijen of van onderlinge verzeke-
ringen. Daarnaast komen enkele verzekeringsmaatschappijen voor, 
gericht op specifiek agrarische risico's zoals de hagelverzeke-
ringen en het Centraal Bureau Slachtveeverzekering. 
Administratieve diensten worden verleend door landbouwboek-
houdbureaus en algemene boekhoudbureaus. Daarnaast verrichten 
leveranciers en afnemers steeds meer, op één bepaalde tak ge-
richtte, administratieve diensten voor de boer. Van recentere 
datum is de oprichting van takorganisaties ter stimulering en 
regulering van management-informatiesystemen. 
Akkerbouwers, tuinbouwers en rundveehouders gebruiken vooral 
oppervlaktewater. De kwaliteit van het beschikbare water is 
steeds meer aandacht gaan vragen met name in de tuinbouw. Daar-
naast betrekken de agrariërs water van regionale waterleiding-
bedrijven of pompen het zelf op uit de grond. Dit gebeurt vooral 
bij intensieve veehouderijbedrijven. 
Provinciale of regionale energiebedrijven leveren de beno-
digde elektrische energie; het gasbedrijf aardgas. De aardolie-
produkten als benzine, dieselolie en stookolie worden door parti-
culiere en coöperatieve handelsbedrijven geleverd. De energiebe-
hoefte van de landbouw voor automatisering, mechanisering en kli-
maatbeheersing zal nog verder toenemen. 
Vrijwel alle boeren maken wel eens gebruik van loonwerkers, 
doch met name die met wat kleinere bedrijven. Het gaat dan vooral 
om werkzaamheden bij het zaaien, de oogst, de ruwvoederwinning, 
inclusief de snijmaisoogst en om het transporteren en verdelen 
van mest en gier. Het aantal wat grotere op de landbouw gespecia-
liseerde loonwerkers bedraagt circa 900; het totaal aantal circa 
2500. 
In 1984 bestonden er 107 verenigingen voor bedrijfsverzor-
ging met in totaal circa 45.000 leden boeren. Hun betekenis is 
door de groei van het aantal eenmansbedrijven nogal toegenomen. 
De bouw van schuren en stallen gebeurt meestal door plaat-
selijke of in de regio gevestigde particuliere aannemers. De 
laatste jaren zijn ook wel coöperaties actief op dit gebied, 
evenals een aantal grotere mengvoederfabrikanten. Deze laatste 
vooral bij de bouw van stallen voor de intensieve veehouderij. De 
inrichting van stallen, de bulksilo's en de kassen worden vrijwel 
altijd geleverd door hierop gespecialiseerde bedrijven. 
De machines, werktuigen en tractoren worden gekocht van 
landbouwmechanisatiebedrijven annex tractordealers. Deze bedrij-
ven verkopen niet het hele pakket maar slechts één of enkele 
merken. 
Het transport van en naar het bedrijf wordt vrijwel nooit 
door de agrarische producenten zelf verzorgd. Meestal gaat het om 
vrachtauto's van leveranciers en afnemers of van beroepsgoederen-
vervoerders en loonwerkers. Doordat steeds meer op beschrijving 
of monster wordt gekocht worden de produkten meer dan vroeger 
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direct van producent naar uiteindelijke afnemer vervoerd. Een 
ontwikkeling die hierbij aansluit is de opkomst van het tele-
veilen. Hierbij worden de op de verschillende plaatsen aange-
voerde produkten op één veiling geveild. 
De 8 kunstmestfabrieken leveren stikstofmeststoffen, fosfor-
zuurmeststoffen en mengmeststoffen. De afzet van de agrarische 
producenten loopt via plaatselijke coöperatieve aan- en verkoop-
verenigingen en particuliere handelaren. Een toenemend deel van 
de meststoffen wordt in bulk afgeleverd. Soms wordt de totale 
hoeveelheid ineens in voorkoop gekocht. 
De distributie van voedings- en genotmiddelen heeft plaats 
door ruim 43.000 ondernemingen 1) met ruim 50.000 verkoopplaat-
sen. Zowel het aantal ondernemingen als het aantal verkoopplaat-
sen vertoont een dalende tendens. Het aantal ondernemingen met 
één of meer filialen neemt in betekenis toe. De concentratie in 
de detailhandel vergroot de marktmacht van deze categorie ten 
opzichte van de levensmiddelengroothandel en de verwerkende be-
drijven. In 1984 waren er ruim 1700 van deze ondernemingen met 
naast de hoofdvestiging nog ruim 5500 filialen. Daarnaast waren 
er in dat jaar bijna 2700 ondernemingen met één verkoopplaats en 
bijna 3500 markt-, straat- en rivierhandelaren. 
In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de in de 
verschillende complexen voorkomende bedrijven, hun onderlinge 
relaties en de te verwachten ontwikkelingen. Eerst komen daarbij 
de complexen in de veehouderij aan de orde, vervolgens die in de 
akkerbouw en tenslotte die in de tuinbouw. Aan het begin van elk 
van deze drie onderdelen zullen die groepen van bedrijven en 
instellingen worden besproken die voor meerdere van de daarna 
volgende afzonderlijke complexen van belang zijn. 
4.2 Complexen in de vee- en vleessector 
4.2.1 Bedrijven en instellingen betrokken bij meerdere complexen 
Het aantal mengvoerproducenten is in de periode 1975-1984 
met bijna 400 afgenomen en bedroeg in 1984 420 stuks. Daarentegen 
nam de produktie toe van bijna 11 miljoen ton in 1975 tot 15,5 
miljoen ton 2) in 1984. Deze produktie omvatte 6,6 miljoen ton 
varkensvoer, 5,4 miljoen ton rundveevoer, 3,3 miljoen ton pluim-
veevoer en 0,2 miljoen ton diversen. Hiervan werd circa twee 
derde deel geproduceerd door de 36 grootste bedrijven. Het aantal 
coöperatieve veevoerproducenten bedraagt 78. Hun marktaandeel in 
de totale produktie is 53%. De aandelen van de verschillende 
voersoorten en van de coöperaties in de totale produktie zijn de 
laatste 10 jaar nauwelijks veranderd. De voor de mengvoer-
fabrikage benodigde grondstoffen komen maar voor 15% uit het bin-
1) Inclusief ambulante handel 
2) Exclusief 0,6 miljoen ton kunstkalvermelk 
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nenland en voor 20% uit andere EG-landen, zodat bijna twee derde 
deel wordt ingevoerd uit niet-EG-landen. Uit eigen land komen 
relatief veel granen, bijprodukten van de suikerfabricage, veren-
en dierenmeel, dierlijke vetten en olieën en overige grondstoffen 
(melkpoeder, mineralen e.d.) beschikbaar. Uit EG-landen worden 
relatief veel granen, peulvruchten, dierlijke vetten en olieën en 
bijprodukten van maalderij (tarwe) en suikerbereiding betrokken. 
De invoer uit derde landen bestaat naar verhouding vooral uit 
citruspulp, oliehoudende zaden en graanvervangers als maisgluten-
meel en tapioca. De oliehoudende zaden worden niet als zodanig in 
veevoer verwerkt, maar in de vorm van de bijprodukten van de 
oliewinning. De tapioca wordt vooral verwerkt in varkensvoer, het 
maisglutenmeel en de citruspulp vooral in rundveevoer. Het 
vervoer van grondstoffen over grotere afstanden heeft vooral 
plaats via schepen. 
Door coöperaties zijn een aantal snijmaisbanken, opgericht 
met het doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daar-
toe sluit men bij het begin van het groeiseizoen contracten af 
met producenten en afnemers van snijmais. 
De stamboeken zijn belast met het instandhouden en verbete-
ren van de zuivere rassen. Ze registreren daartoe de afstamming 
van de dieren en beoordelen de dieren op hun geschiktheid voor de 
fokkerij via maatstaven met betrekking tot hun produktief vermo-
gen en via exterieur beoordelingen. In de varkenshouderij bemid-
delen de stamboeken ook bij de afzet en aankoop van fokdieren. 
De KI verenigingen bezitten een groot aantal mannelijke fok-
dieren en verzorgen de inseminatie van de vrouwelijke fokdieren. 
Door KI toe te passen is het mogelijk de betere mannelijke fok-
dieren intensiever te gebruiken. Hierdoor kan de veestapel snel-
ler verbeterd worden. Bij runderen is het aandeel van de KI 78%; 
bij varkens ca. 35%. 
De veterinaire verzorging van het vee komt in eerste instan-
tie voor rekening van particuliere dierenartsen. Voor de georga-
niseerde dierziektebestrijding zijn er de stichtingen gezond-
heidszorg voor dieren. De gezondheidszorg krijgt een steeds meer 
preventief karakter, waarbij de dierenarts regelmatig alle dieren 
op het bedrijf bekijkt en adviseert over mogelijke preventieve 
maatregelen. Verder nemen leveranciers en afnemers wel dieren-
artsen in dienst met het doel kun klanten te kunnen adviseren 
over veterinaire vraagstukken. De diergeneesmiddelen kopen de 
veehouders direct van groothandelaren of en dit is meestal het 
geval ze betrekken deze via de behandelende dierenartsen. Ook 
worden wel geneesmiddelen toegediend via gemedicineerd voer. Het 
aantal producenten en groothandelaren van diergeneesmiddelen in 
Nederland bedraagt dertig. 
De drie mestbanken in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
bemiddelen bij de afzet van mest naar andere agrarische bedrij-
ven. Daarbij kunnen ze vervoer over grotere afstanden stimuleren 
door het geven van subsidie op de transportkosten. Hun betekenis 
voor de afzet van mest is echter nog niet groot (zie 4.2.4, 
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4.2.5, 4.2.6 en 4.2.7). De mestbank Gelderland beschikt speciaal 
voor de verwerking van kalvergier over zuiveringsinstallaties te 
Elspeet. Het is de bedoeling dergelijke installaties ook te 
bouwen in Putten, Ede, Barneveld en Harderwijk. Deze oplossing is 
gekozen omdat kalvergier met maar 1,5% droge stof, een geringe 
bemestingswaarde heeft. Begin 1986 zijn de drie mestbanken opgaan 
in één landelijke. 
Bij het Centraal Bureau Slachtveeverzekeringen sluiten de 
verkopers van slachtdieren verzekeringen af, gericht op de 
dekking van hun wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen 
gebreken. Deze verzekering is verplicht voor alle slachtdieren, 
behalve slachtrunderen. 
Het aantal openbare slachthuizen is de laatste jaren nogal 
teruggelopen. De reden voor de sluiting of de verkoop aan parti-
culieren is het exploitatietekort dat ontstond toen de inkomsten 
van de zogenaamde "nadere keuring" weg vielen. Deze nadere keu-
ring was een herkeuring welke verplicht was bij vervoer naar een 
ander keuringsdistrict. Het aantal openbare slachthuizen bedraagt 
ruim 25 waarvan de meeste voldoen aan de EG-eisen voor export-
slachterijen. 
De destructiebedrijven hebben elk een eigen werkgebied. Ze 
zijn gevestigd in Rotterdam, Son en Bergum. Behalve gestorven 
dieren verwerken ze ook allerlei niet-eetbare slachtafvallen tot 
vlees-, beender- en bloedmeel. 
Het aantal leerlooierijen bedraagt ruim veertig. Deze be-
drijven verwerken echter nogal wat geïmporteerde huiden. Ook 
exporteren ze een flink deel van het geproduceerde leer weer. 
De distributie van melk, melk- en zuivelprodukten komt voor 
rekening van 8400 levensmiddelenbedrijven, melkhandelaren, zui-
velwinkels, kaashandelaren en marktkooplieden. De meeste detail-
listen (circa 90%) zijn niet in melk- en zuivelprodukten gespeci-
aliseerd. Een flink deel van de detaillisten (circa 4250) heeft 
een bezorgwijk, waarvan 1250 tevens een winkel. Voor het bedienen 
van de bezorgwijk maakt de helft gebruik van een zogenaamde "rij-
dende winkel". De betekenis van de bezorgwijken voor de distribu-
tie van melk- en zuivelprodukten neemt af, die van supermarkten 
en andere algemene levensmiddelenbedrijven toe. 
De vleesdetailhandel komt voor rekening van slagers en su-
permarkten. Het totaal aantal verkooppunten (hoofdbedrijven en 
filialen) bedroeg in 1983 circa 8500, namelijk 6700 slagers en 
1800 supermarkten. Dit betekent 59 verkooppunten voor vlees per 
100.000 inwoners. Het aantal verkooppunten is de laatste jaren 
afgenomen. Tevens is er sprake van een verschuiving van slagers 
naar supermarkten en van hoofdbedrijven naar filialen. Hierdoor 
neemt de concentratie van de vraag toe. 
De distributie van pluimveevlees loopt ten dele via 
poeliers. Het totaalaantal verkooppunten (hoofdbedrijven en 
filialen) bedroeg in 1984 ca. 900 waaronder 200 markt-, straat-
en rivierhandelaren en 100 filialen. Het aantal poeliers neemt 
sinds 1980 weer wat toe, met name het aantal bedrijven met meer-
dere vestigingen. 
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4.2.2 Melkvee en zuivel 
De melkproduktle heeft plaats op bedrijven, die zelf een 
groot deel van het benodigde ruwvoer (voornamelijk, gras en snij-
mais) produceren. Ook voor de vervanging van de melkveestapel 
zorgen de melkveehouders meestal zelf. De melkproduktle is tot 
1984 voortdurend toegenomen door de uitbreiding van de melk-
veestapel en de vergroting van de melkgift per koe. Onder invloed 
van de superheffing is in 1984 de melkproduktle gedaald. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het melkvee- en 
zuivelcomplex zijn de mengvoerfabrieken, de fouragehandelaren, de 
melkveehouders, de zuivelfabrieken, de zuivelgroothandelaren en 
de veemarkten. 
Het aantal mengvoerproducenten is, in de loop der jaren 
voortdurend kleiner geworden (zie 4.2.1). Daarentegen nam de 
rundveevoerproduktie toe tot in totaal ruim 5,4 miljoen ton in 
1984. Dit voer wordt in toenemende mate direct vanaf de fabriek 
aan de melkveehouder geleverd. De uitschakeling van de veevoer-
handel hangt samen met de toegenomen betekenis van de buikleve-
ranties. De toelevering van mengvoer is meestal niet contractueel 
vastgelegd. De rundveevoerproduktie is voor een groot deel (63%) 
geconcentreerd bij de 36 bedrijven die per jaar tenminste 100.000 
ton mengvoer produceren. De voerproducenten zijn vooral gevestigd 
in de gebieden met veel runderen. De verdeling van de rundvee-
voerproduktie komt daardoor vrij goed overeenkomt met die van de 
dieren en de verplaatsingsafstand van het voer is derhalve 
meestal niet zo groot. 
Behalve mengvoer kopen de melkveehouders ten behoeve van de 
winterperiode ook vaak ruwvoer bij, 1) ze doen dit of direct bij 
andere boeren of bij fouragehandelaren. Deze laatste leveren Pro-
dukten als hooi, stro, snijmais, bietenkoppen en -blad, maar ook 
industriële bijprodukten als bierborstel, perspulp en aardappel-
vezels. De snijmais en de industriële bijprodukten kopen en ver-
kopen de fouragehandelaren meestal op contract. 
De opfok van de benodigde jonge koeien voor de instandhou-
ding en uitbreiding van de melkveestapel gebeurt meestal door de 
melkveehouders zelf. 2) In een aantal gevallen gebeurt het op 
contract door speciale jongvee-opfokkers. Daarnaast worden in 
bijzondere situaties, zoals bij snelle uitbreiding van de melk-
veestapel of bij ongewilde afstoot ten gevolge van ziekte, melk-
koeien bijgekocht. Meestal wordt hierbij een van de circa 2.000 
rundveehandelaren ingeschakeld, die de benodigde dieren op vee-
markten of bij andere boeren kopen. Daarnaast kopen de melkvee-
houders zelf koeien bij andere boeren of op de fokveeverkoopdagen 
1) De voeding van de melkkoeien is met name's zomers en in min-
dere mate 's winters in belangrijke mate gebaseerd op de 
Produkten van het eigen grasland. 
2) Gemiddeld wordt circa een kwart van alle geboren kalveren 
voor de vervanging van de melkveestapel bestemd. 
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en -veilingen die de veeafzet coöperatie organiseert. 
De circa 240.000 op veemarkten aangevoerde gebruiksrunderen 
worden vooral verhandeld in Den Bosch, Leeuwarden, Zwolle en 
Doet inchem. 
De 60.000 melkveehouders bezitten volgens de landbouwtelling 
1984 ruim 2,5 miljoen melk- en kalfkoeien. Ruim 80% van de be-
drijven is gespecialiseerd op melkveehouderij. De grotere bedrij-
ven met meer dan 70 melk- en kalfkoeien (17%) bezitten bijna 40% 
van alle koeien. Een groot deel ervan bezit ook een loopstal. De 
rundermest, in toenemende mate drijfmest, wordt meestal op het 
eigen bedrijf of op naburige bedrijven afgezet. De afzet via 
mestbanken is van zeer beperkte betekenis, circa 5% (zie ook 
4.2.1). 
De melkveehouders zetten vrijwel alle melk (in 1984 ca. 12,8 
miljoen ton) af aan zuivelfabrieken (zie fig. 4.2). Het aantal 
ondernemingen is door fusies de laatste jaren sterk verminderd en 
bedraagt momenteel 41, waaronder 12 particuliere ondernemingen; 
het aantal fabrieken bedraagt nog altijd ruim 120 stuks. De 5 
grootste ondernemingen verwerken 2/3 deel van alle melk, de coö-
peraties 87%. De zuivelfabrieken zijn gevestigd in de produktie-
gebieden. De coöperatieve ondernemingen hebben ieder een eigen 
werkgebied. De meeste zuivelondernemingen bieden een volledig 
pakket aan. Een aantal vooral kleinere ondernemingen is gespe-
cialiseerd in een bepaalde produktierichting. 
De zuivelfabrieken maken uit de aangevoerde melk verschil-
lende produkten zoals consumptiemelk en melkprodukten, kaas, 
boter gecondenseerde melk (inclusief koffiemelk) en melkpoeder. 
De afzet ervan loopt nogal uiteen (zie fig. 4.2). Zo worden con-
sumptiemelk en melkprodukten met name direct aan detaillisten, 
grootwinkelbedrijven, zuivelhandelaren en overige levensmiddelen-
bedrijven verkocht (zie ook 4.2.1). De gecondenseerde melk wordt 
voor zover niet geëxporteerd (25%) eveneens direct aan detaillis-
ten geleverd. Melkpoeder wordt vooral in het binnenland afgezet, 
ten dele via tot de onderneming behorende afzetorganisaties, 1) 
voor verwerking in kunstkalvermelk, andere produkten en voor 
directe consumptie. De boter wordt vooral geëxporteerd. Bovendien 
wordt een groot deel ingeleverd bij de interventiebureaus. Bij de 
kaasafzet en met name bij die van boerenkaas speelt de particu-
liere kaasgroothandel nog een rol van betekenis. Hun positie 
wordt wel aangetast, doordat de voor de rijping van de kaas nood-
zakelijke bewaarperiode steeds meer bij de fabriek plaats heeft. 
De circa 300 binnenlandse kaasgroothandelaren 2) zijn vooral in 
het westen van het land gevestigd, in en rond het produktiegebied 
1) De vroeger bestaande gezamelijke afzetcoöperaties van zui-
velprodukten als kaas, boter en melkpoeder zijn inmiddels 
opgeheven of opgenomen in de afzonderlijke zuivelcoöpera-
t ies. 
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van boerenkaas. De negentien grootste handelaren hebben een 
marktaandeel van bijna 50%. 
De coördinatie van de produktle in het zuivelcomplex wordt 
in hoofdzaak verzorgd door de zuivelfabrieken en met name door de 
coöperatieve fabrieken. Deze zijn niet alleen verticaal geïnte-
greerd met een flink deel van de handel in zuivelprodukten, maar 
kennen ook een leveringsplicht voor hun leden melkveehouders. Het 
marktaandeel van de zuivelcoöperaties is 89% bij de melk aanvoer, 
93% bij de boter- en kaasproduktie, 83% bij de melkpoederproduk-
tie, 78% bij de gecondenseerde melkprodukten en 81% bij de con-
sumptiemelk. Contracten spelen in de sector geen grote rol. In 
een aantal gevallen is de afzet van zuivelprodukten aan detail-
listen vooraf vastgelegd. De prijs vervult ondanks de door de EG 
vastgestelde richt- en interventieprijzen een rol bij de coör-
dinatie. Te denken valt aan de toeslagen voor kwaliteit en voor 
wintermeik, maar ook aan de officiële zuivelnotering en de 
noteringen op kaasbeurzen. De verdeling van de melk over de 
verschillende bestemmingen wordt hoofdzakelijk geregeld via het 
p r i j sme chani sme. 
De omvang van de melkveestapel zal naar verwachting in 1990 
circa 20% kleiner zijn dan zonder de toepassing van produktle 
beperkende maatregelen het geval zou zijn. In dat jaar zal dan de 
melkveestapel bijna 2,2 miljoen dieren kunnen tellen, tenzij ver-
dergaande produktiebeperking plaatsvindt. Door de vermindering 
van de melkproduktie zal ook de zuivelindustrie zijn produktieca-
paciteit moeten verminderen. In tegenstelling tot de agrariërs 
zal de industrie niet geheel of gedeeltelijk schadeloos worden 
gesteld. Een verdere daling van het aantal fabrieken en mogelijk 
ook het aantal ondernemingen door schaalvergroting ligt in de 
lijn van verwachtingen. De invloed van de vervanging van melk 
door melkvreemde eiwitten op de produktieomvang en op de relatie 
zuivelonderneming - melkveehouder is hierbij buiten beschouwing 
gebleven. De koppeling van de melkquota aan de grond betekent een 
rem op de verdere schaalvergroting van de melkveebedrijven al zal 
deze vergroting nog wel doorgaan. Door deze rem op de schaalver-
groting kan op termijn de kostprijs toenemen. Ook moet de sector 
rekening houden met hogere kosten voor de afzet van de mest. 
4.2.3 Slachtrunderen en rundvlees 
De produktle van rundvlees is grotendeels (circa 66%) een 
bijprodukt van de melkveehouderij (afgestoten melkkoeien). Daar-
naast komt er vanouds een specifiek op de produktle van rundvlees 
gerichte activiteit voor. Hierbij worden met name mannelijke die-
ren gebruikt (stieren en ossen). 
De rundvleesproduktie is in de loop der jaren toegenomen 
door een toename van het gemiddeld geslacht gewicht en een groter 
aantal slachtingen. Ook de samenstelling van het slachtrunderaan-
bod is in de loop der jaren veranderd. De betekenis van de 
slachtstieren is nogal toegenomen. Dit is ten koste gegaan van 
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slachtvaarzen, maar met name van slachtossen. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het slachtrunderen 
en rundvleescomplex zijn de mengvoerfabrikanten, de fouragehande-
laren, de melkveehouders, de rundvleesproducenten, de veehandela-
ren, de runderslachterijen en de veemarkten. 
De toelevering van mengvoer en die van ruwvoer voor de rund-
vleesproduktie verschilt niet wezenlijk van het voor melkvee in 
4.2.2 geschetste beeld. Wel wordt in de jongveemesterij (stieren, 
ossen en vaarzen) meer dan in de melkveehouderij gebruik gemaakt 
van snijmais. 
Het aantal rundvleesproducenten (ruim 16.000) en het aantal 
volgens de landbouwtelling bij hen aanwezige vleesrunderen 
(325.000) was in 1984 door de superheffing groter dan in vooraf-
gaande jaren. Het bestand is vrij sterk geconcentreerd bij de 
grotere bedrijven. Slechts 5% van de bedrijven had meer dan 75 
vleesrunderen; hun marktaandeel bedroeg echter 42%. De bedrijven 
met vleesrunderen behoren voor het overgrote deel tot de "veehou-
derijbedrijf stypen", de rest vooral tot het "akkerbouwbedrijfs-
type". De rundermest wordt meestal op het eigen of op naburige 
bedrijven afgezet. De afzetting via mestbanken is van zeer 
geringe betekenis (zie ook 4.2.1 en 4.2.2). Een steeds groter 
deel van de mest komt beschikbaar in de vorm van drijfmest. 
De rundvleesproducenten kopen de benodigde kalveren 1) in 
hoofdzaak via veehandelaren of coöperatieve veeafzetverenigingen 
op veemarkten en opvangcentra. Soms loopt de aankoop via een 
mengvoerproducent. Dit beteft dan contractueel vastgelegde 
leveringen. 
De in 1984 ruim 1,25 miljoen bij rundvleesproducenten, melk-
veehouders en uit importen beschikbaar gekomen slachtrunderen 
worden verzameld door collecterende veehandelaren en coöperatieve 
veeafzetverenigingen en door hen met name op veemarkten afgezet 
(zie fig. 4.3). Hier kopen de slagers en de slachterijen de 
dieren. Deze wijze van afzet geldt met name voor oude melkkoeien. 
Jonge vrouwelijke slachtdieren en met name ook stieren worden 
vaak direct aan slachterijen verkocht. De produktie van vleesrun-
deren op contract is van beperkte omvang. Voor zover contractpro-
duktie voorkomt, heeft deze vooral betrekking op vleesstieren. 
De 2.000 handelaren in slachtrundvee verhandelen meestal ook 
andere dieren (gebruiksrunderen, kalveren, varkens). Sommigen 
houden ook zelf melkkoeien of vleesrunderen. Een flink deel van 
de veehandelsomzet (ruim 40%) is geconcentreerd bij de grotere 
handelsbedrijven. Ook verhandelen de rundveehandelaren nogal wat 
dieren in commissie voor rundveehouders, slagers en slachterijen. 
De aanvoer op veemarkten is vooral geconcentreerd bij de 4 
grootste (68%). De coöperatieve vet afzetverenigingen kennen zoge-
naamde "overnameplaatsen". De hier aangevoerde dieren worden na 
1) Doordat het meeste rundvlees afkomstig is van geslachte 
melkkoeien gaat het om een beperkt aantel kalveren (in 1984 
ca. 300.000), vooral stierkalveren 
indeling in kwaliteitsklassen afgezet aan slachterijen. 
Het aantal bedrijven dat runderen slacht is vrij groot. De 
slachtingen zijn echter voor ruim de helft geconcentreerd bij de 
tien grootste bedrijven. Slechts een twintigtal grotere bedrij-
ven zijn gespecialiseerd op runderslachtingen. De slachtingen 
vinden steeds meer plaats in produktiegebieden en in particuliere 
slachterijen (zie ook 4.2.1). Nog slechts 20% van de runderen 
wordt in een openbaar slachthuis geslacht. Deze slachthuizen 
staan vooral in het westen en zuiden van het land. De vestigings-
plaatsen van rundvleesproducenten en slachterijen komen niet 
helemaal overeen; toch worden de slachtrunderen in het algemeen 
niet over grote afstanden vervoerd. 
De vleesgroothandelaren zetten het uit importen en eigen 
slachtingen afkomstige rundvlees (in 1984 265.000 ton) in hoofd-
zaak af in het binnenland en wel voornamelijk aan slagers en 
grootwinkelbedrijven (zie 4.2.1). Ook wordt een deel van het 
rundvlees verwerkt in vleeswaren. De rundvleesafzet is vrijwel 
nooit contractueel vastgelegd. 
De slachtafvallen verkopen de slachterijen aan handelaren of 
ze zetten deze direct af aan leerlooierijen, destructiebedrijven 
of pharmaceutische bedrijven (zie 4.2.1). 
De verticale integratie (2 à 3%) en de contractproduktie 
(10%) is bij de rundvleesproduktie van beperkte omvang. Ook de 
coöperatieve samenwerking is door het ontbreken van de leverings-
en afnameplicht nauwelijks van betekenis voor de coördinatie. Dit 
ondanks het coöperatieve marktaandeel van 52% bij mengvoer en 15% 
bij runderslachtingen. Het slachtrunder- en rundvleescomplex be-
staat dus uit vrij los van elkaar staande produktiefasen, waarbij 
de prijs voor de coördinatie zorgt. Alleen bij de stierenhouderij 
is sprake van coördinatie van het complex door mengvoerproducen-
ten en veeafzetcoöperaties. Deze zijn namelijk actief bij het op 
grotere schaal toepassen van gebruikskruisingen met vleesrassen. 
De omvang van de rundvleesproduktie zal in de toekomst wat 
teruglopen. De superheffing leidt namelijk tot minder melk- en 
kalfkoeien. Verder krijgt de sector te maken met hogere kosten 
voor de afzet van de mest. Bovendien zullen door het toenemend 
gebruik van Holstein-Frisian dieren met name de melkkoeien minder 
geschikt zijn voor de vleesproduktie. Wel zal in de toekomst de 
betekenis van de stierenhouderij nog wat toenemen, zeker als het 
aantal gebruikskruisingen verder groeit. Deze produktie zal door 
het gebruik van snijmais en mengvoer een meer intensief karakter 
kunnen krijgen. Desondanks zal de Nederlandse rundvleesproduktie 
in hoofdzaak afkomstig zijn van afgestoten melkkoeien. 
4.2.4 Kalveren en kalfsvlees 
De kalverhouderij zoals die nu voorkomt, ontstond in de 
vijftiger jaren toen een aantal pioniers de kalvermelk ontwikkel-
den. Het gebruik van kalvermelk is alleen mogelijk als het ijzer-
gehalte van het aanwezige grond- of leidingwater niet te hoog is. 
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Tot 1970 nam de produktie sterk toe, doordat de kalveren die 
vroeger nuchter werden geslacht, steeds meer aan kalverhouders 
werden afgezet. Na 1970 is het aantal beschikbare nuchtere kalve-
ren een duidelijk beperkende factor. Het tekort aan kalveren is 
nog verstrekt door de opkomst na 1970 van de levende export van 
startkalveren. 1) Deze dieren blijven maar zes tot acht weken op 
de kalverhouderijen; de vleeskalveren circa 20 weken. Ondanks de 
vertraging in de groei van het aantal geproduceerde kalveren nam 
de vleesproduktie ook na 1970 nog flink toe, doordat het gemid-
deld geslacht gewicht toenam van 101 kg in 1970 tot 132 kg in 
1984. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het kalver- en 
kalfsvlees complex zijn de melkveehouders, de kalvermelkproducen-
ten, de kalverhandelaren, de kalverhouders, de kalverslachterij-
en, de veemarkten en de opvangcentra. 
De kalvemelkproducenten, waarvan het aantal is gedaald tot 
26 in 1984, terwijl de produktie is toegenomen tot 452.000 ton, 
leveren de kalvermelk vrijwel steeds direct aan kalverhouders 
(zie fig. 4.4). Dit hangt samen met de overschakeling naar buik-
leveranties en met de door de kalvermelkproducenten aan kalver-
houders gegeven service (voorlichting, bemiddeling, levering). 
Deze afzet is voor een flink deel (circa 60%) contractueel vast-
gelegd. De laatste jaren wordt verder 25 à 30% van de produkten 
geëxporteerd, voornamelijk naar Italië, België, Luxemburg en 
West-Duitsland. De produktie is sterk geconcentreerd bij de vier 
grootste bedrijven (50%). De producenten zijn echter maar in 
geringe mate (18%) op kalvermelk gespecialiseerd. Daar de fabrie-
ken vooral in de produktiegebieden van vlees- en startkalveren 
zijn gevestigd, is de verplaatsingsafstand voor ruim 60% van de 
kalvermelk minder dan 60 km. 
De kalvermelkproducenten zijn ten gevolge van de met kalver-
houders afgesloten contracten 2) ook betrokken bij de aankoop van 
nuchtere kalveren en de verkoop van vleeskalveren (zie fig. 4.5). 
De bij de 60.000 melkveehouders (zie ook 4.2.2) en uit importen 
beschikbaar gekomen nuchtere kalveren (in 1984 ca. 1,5 miljoen 
stuks) worden verzameld door de circa 2000 collecterende veehan-
delaren. Deze handelaren zetten per jaar vaak maar enkele honder-
den kalveren om en zijn gevestigd in de melkveehouderijgebieden. 
Ze verkopen de kalveren op de negen veemarkten of op de veertig 
opvangcentra. De veemarktaanvoer is geconcentreerd op de vijf 
grootste (70%). De opvangcentra van coöperatieve veeafzet-
verenigingen, veehandelaren, kalvermelkproducenten en slachte-
rijen zijn pas na 1970 ontstaan. Het doel ervan is de reisduur 
1) Deze zijn in het buitenland uitgangsmateriaal voor de pro-
duktie van vleeskalveren of vleesrunderen. 
2) Vrijwel uitsluitend voer- en vastgeldcontracten. Hierbij 
krijgt de kalverhouder een min of meer vaste vergoeding voor 
zijn hokken en arbeid. Daarbij blijft de contractpartner 
eigenaar van de kalveren. 
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Figuur 4,4 Het afzetpatroon van kalvermelk voor slachtdieren in 1984 
Categorieën leveranciers en afnemers 
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1) Hiervan is 12 wel via de handel besteld, doch rechtstreeks door de fabrikant geleverd. 
2) Kalverhandelaren en kalverslachterijen. Het aandeel van deze laatste groep bedraagt \Z. 
Slachterijen zetten de kalvermelk af aan kalverhouders. 
3) Exclusief de interne handel bij producenten, nl. \Z van de totale afzet. 
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van de kalveren te verminderen en daarmee de kans op uitval. 
Daarnaast worden de kalveren op basis van gewicht, sexe, veeslag 
en algemeen vookomen ingedeeld in uniforme kwaliteits- en 
prijsklassen. 
Op veemarkten en opvangcentra worden de kalveren na hergroe-
pering in meer uniforme groepen, gekocht door de circa 200 dis-
tribuerende veehandelaren, die de dieren verkopen aan kalvermelk-
leveranciers en kalverhouders. De distribuerende kalverhandelaren 
verhandelen ook meestal vleeskalveren en startkalveren. Ze beho-
ren daarom tot de grotere handelsbedrijven. De toelevering van 
nuchtere kalveren aan de kalverhouders is voor 81% contractueel 
vastgelegd, de afzet van vleeskalveren voor 86% en die van start-
kalveren voor 57%. 
Het aantal kalverhouders is afgenomen tot 3000 in 1984. Op 
hun bedrijven kunnen blijkens de landbouwtelling tegelijk 675.000 
kalveren worden gehouden. Het kalverbestand is sterk geconcen-
treerd bij de 800 grote bedrijven (ruim 50%) en bij de gespecia-
liseerde bedrijven. Relatief veel kalverhouders hebben een niet-
agrarlsch hoofd- of nevenberoep. Slechts 17% houdt uitsluitend, 
of naast vleeskalveren, startkalveren. De kalvergier zetten de 
kalverhouders meestal af op het eigen agrarisch bedrijf of aan 
naburige landbouwbedrijven. De afzet aan mestbanken, inclusief 
zuiveringsinstallaties is momenteel nog beperkt (6%). Zie ook 
4.2.1. 
De afzet van de startkalveren (in 1984 ca. 260.000) loopt 
via collecterende handelaren naar exporteurs. De export is vooral 
gericht op Italië en West-Duitsland. 
De afzet van de vleeskalveren (in 1984 ca. 1,2 miljoen) 
loopt in hoofdzaak via kalvermelkproducenten en veehandelaren 
naar slachterijen. Deze laatste kopen meestal niet op contract 
in. De vestigingsplaatsen van de kalverhouders en die van de 
leveranciers en afnemers van kalveren komen in grote lijnen 
overeen. Hierdoor heeft de aan- en verkoop voor ongeveer twee 
derde deel plaats met leveranciers en afnemers die nog geen 60 km 
bij de kalverhouder vandaan gevestigd zijn. Het aantal slachte-
rijen is nogal afgenomen en wel tot circa 35. Tevens zijn ze 
steeds meer gevestigd in de produktiegebieden. (zie 4.2.1). De 
slachtingen hebben maar voor 15% plaats op openbare slachthuizen 
(zie 4.2.1) en zijn sterk geconcentreerd bij de 11 grootste be-
drijven (93%). Deze grote, vooral op export gerichte bedrijven 
zijn in vrij hoge mate op kalfsvlees gespecialiseerd. Het kalfs-
vlees (175.000 ton in 1984) wordt voor bijna 90% geëxporteerd, 
vooral naar Italië, West-Duitsland en Frankrijk. De binnenlandse 
kalfsvleesdistributie komt voor rekening van slagers en super-
markten (zie 4.2.1). 
De slachtafvallen verkopen de kalverslachterijen aan hande-
laren of zetten deze direct af aan distributiebedrijven, pharma-
ceutische bedrijven of leerlooierijen (zie ook 4.2.1). 
De coördinatie in de kalveren- en kalfsvleessector komt voor 
een flink deel voor rekening van de kalvermelkproducenten. Hun 
invloed berust vooral op de door hen afgesloten contracten. 
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Figuur 4.5 Het afzetpatroon van kalveren en kalfsvlees in 1984 
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Verder zijn er nogal wat ondernemingen die zowel kalvermelk pro-
duceren als kalveren slachten. Deze integratie omvat 40% van de 
kalvermelk en 50% van de kalverslachtingen. Het betekent evenwel 
niet dat deze geïntegreerde bedrijven uitsluitend of bij voorrang 
met elkaar handelen. Ook de veehandelaren zijn nogal eens betrok-
ken bij andere fasen en met name bij de produktie van start- en 
vleeskalveren. Deze produktie is voor 18% respectievelijk 12% 
geïntegreerd. De coördinatie via coöperatieve samenwerking is 
door het ontbreken van een leverings- of afnameplicht voor de 
leden, ondanks een marktaandeel van 20-35%, niet van betekenis. 
De omvang van de kalverhouderij zal in de toekomst wat te-
ruglopen. De belangrijkste reden hiervoor is de inkrimping van de 
melkveestapel ten gevolge van de produktiebeperkende maatrege-
len. Verder krijgt de sector te maken met hogere kosten voor de 
afzet van de kalvergier en met huisvestingseisen gericht op ver-
hoging van het welzijn van de kalveren. Ook het toenemend gebruik 
van Holstein-Frisian dieren heeft een kostprijsverhogend effect, 
omdat deze dieren minder geschikt zijn voor de vleesproduktie. 
Behalve door de inkrimping van de melkveestapel kan het aantal 
beschikbare kalveren verminderen als de veehouders om hun inkomen 
op peil te houden stieren gaan mesten, zeker als dit gepaard gaat 
met een toenemend gebruik van gebruikskruisingen met vleesrassen. 
Mocht met het verdwijnen van de overschotten de beschikbaarheid 
van magere melkpoeder verminderen en/of de prijs stijgen, dan zal 
het effect daarvan op de positie van de kalversector beperkt 
zijn. Door nieuwere technologieën en inzichten is het percentage 
magere melkpoeder in kalvermelk in de afgelopen jaren al flink 
gedaald namelijk van 70% tot minder dan 40%. 
4.2.5 Varkens, varkensvlees en vleeswaren 
De varkenshouderij is momenteel vrijwel uitsluitend geba-
seerd op het gebruiken van mengvoer. Het is dus een niet grondge-
bonden produktie. De laatste jaren is er bovendien sprake van dat 
het fokken, vermeerderen en mesten steeds meer op verschillende 
bedrijven plaats heeft. Deze ontwikkeling is vooral gestimuleerd 
door de opkomst van hybride- en merkvarkens 1). De produktiewaar-
de van de varkenshouderij bedraagt nu ca. 5800 miljoen gulden, 
dit is 44% van de waarde van de totale vlees- en eierproduktie. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het varkens-, 
varkensvlees en vleeswarencomplex zijn fokkers, incl. fokkerij-
instellingen, vermeerderaars, slachtvarkenhouders, voerleveran-
ciers, veehandelaren, veeafzetorganisaties, slachterijen, vlees-
groothandelaren, vleeswarenfabrieken en detaillisten. Een belang-
rijke dienstverlenende rol spelen het stamboek en de KI. 
1) De door fokorganisaties onder een merknaam verkochte hybride 
varkens 
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Het aantal mengvoerfabrikanten is in de loop der jaren 
gedaald (zie 4.2.1), terwijl de varkensvoerproduktie toenam tot 
6,6 miljoen ton. Deze produktie komt voor 64% voor rekening van 
de 36 grootste bedrijven. Het coöperatieve marktaandeel is 57%. 
De veevoerfabrikanten leveren het voer steeds meer direct 
aan de varkenshouders (zie fig. 4.6). In 1984 reeds meer dan 90%, 
voor ca. 20% loopt echter de bestelling nog via de plaatselijke 
veevoerhandelaar of coöperatie. Drie vierde deel van het varkens-
voer is bestemd voor slachtvarkens, 22% voor vermeerderingsdieren 
en 3% voor fokdieren. De afzet van slachtvarkensvoer is voor ca. 
30% contractueel vastgelegd, die van vermeerderings- en fokvoer 
voor bijna 20%. Daar de veevoerleveranciers veelal in de produk-
tiegebieden gevestigd zijn is de verplaatsingsafstand voor ruim 
de helft van het voer minder dan 10 km. 
Het aantal fok- en vermeerderingsbedrijven is blijkens de 
landbouwtelling gedaald van 46.000 in 1970 tot even 19.000 in 
1984. Het aantal aanwezige fok- en vermeerderingszeugen 1) nam 
daarentegen toe van bijna 750.000 in mei 1970 tot bijna 1,3 
miljoen in 1984. Het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf steeg 
daardoor van 16 tot 67. Toch had in 1984 bijna 60% van de 
zeugenhouders minder dan 50 zeugen. Met elkaar bezaten deze 
kleine bedrijven maar 15% van alle fokzeugen. Ruim een derde deel 
van de bedrijven met fokzeugen is op de varkenshouderij gespe-
cialiseerd. Eveneens ruim een derde deel is te typeren als rund-
veehouderij. Tot de fok- en vermeerderingsbedrijven behoren ook 
de bedrijven van de 8 erkende fokkerijgroeperingen 2). Het markt-
aandeel van hun merkvarkens bedraagt ca. 12%. 
De ca. 700.000 in 1984 geproduceerde fokvarkens zetten de 
fokkers voor het grootste deel direct af aan vermeerderings-
bedri jven waaronder 54% aan het eigen vermeerderingsbedrijf. Ruim 
een vierde deel wordt via de handel afgezet. Van de afzet ligt 
naar schatting ca. 20% op contract vast. 
Ook de ruim 18 miljoen geproduceerde mestbiggen worden voor 
een flink deel (45%) direct aan slachtvarkenshouders geleverd, 
waaronder 20% aan de eigen slachtvarkenshouderij van de vermeer-
deraars. De rest wordt in hoofdzaak via de veehandel afgezet. Een 
klein deel van de afzet loopt via als veehandelaar optredende 
veevoerleveranciers, slachterijen, stamboeken en fokkeriigroepe-
ringen. Van de afzet ligt waarschijnlijk ca. 40% op contract 
vast. 
Het aantal slachtvarkenhouders is volgens de landbouw-
telling na 1970 met ruim 22.000 afgenomen tot ca. 26.000 is 1984. 
Het aantal aanwezige slachtvarkens nam daarentegen toe van 1,9 
miljoen in 1970 tot 5,7 miljoen in 1984. Het gemiddeld aantal per 
1) Daarnaast zijn op de fok- en vermeerderingsbedrijven nog 
bijna 2 miljoen jonge biggen, dek- en opfokberen aanwezig. 
2) Een als zodanig door de stichting voor het fokkerijwezen in 
de varkenshouderij aangewezen fokbedrijf of groep bedrijven 
buiten stamboekverband. 
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Figuur 4.6 Het afzetpatroon van varkensvoer, fokvarkens, mestbiggen, slachtvarkens, varkensvlees en vleeswaren in 1984 
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1) Veehandelaren (452), voerleveranciers (52). vleeswarenfabriek (3D, overigen (22). 
2) Veehandelaren (152), stamboek (61), fokkerijgroep (32), overigen (32). 
3) Uaarvan 142 besteld bij veevoerhandelaren. 
4) Waarvan 22 geleverd door en 52 besteld bij veevoerhandelaren. 
5) Waarvan 01 geleverd door en IZ besteld bij veevoerhandelaren. 
bedrijf aanwezige slachtvarkens steeg hierdoor van 50 tot 220. 
Toch heeft nog bijna twee derde deel van de bedrijven minder dan 
200 slachtvarkens. Deze groep kleine bedrijven bezit echter maar 
20% van alle slachtvarkens. 
De slachtvarkenshouders verkopen de slachtvarkens, in 1984 
ruim 18 miljoen, voor ruim de helft direct aan slachterijen en 
slagers. De andere helft wordt via de handel afgezet aan 
slachterijen of naar het buitenland verkocht. De totale afzet is 
voor ca. de helft contractueel vastgelegd. 
De varkensdrijfmest zetten de varkenshouders in hoofdzaak af 
op het eigen bedrijf of aan naburige landbouwbedrijven. De afzet 
aan mestbanken is nog zeer beperkt (1%). Zie ook 4.2.1. 
Het aantal varkenshandelaren bedraagt ca. 1500. Een belang-
rijk deel van hun omzet betreft commissietransacties voor slach-
terijen en varkenshouders. Het gaat om ca. een vierde deel van 
hun handel in fokzeugen en mestbiggen en om ruim twee derde deel 
van de verhandelde slachtvarkens. De varkenshandelaren werken 
sterk plaatselijk. Meer dan twee derde deel van de door hen ver-
handelde varkens wordt binnen een straal van 10 km gekocht. 
Het aantal slachterijen loopt de laatste jaren wat terug. In 
1973 waren er nog ruim 250 en in 1984 bedroeg het aantal slachte-
rijen met meer dan tien werknemers 165. De groep omvat vlees-
groothandelaren en vleeswarenfabrieken. Daarbij gaat het zowel om 
bedrijven die op het openbaar slachthuis slachten als om bedrij-
ven die dit doen in een eigen slachterij. Tot de vleeswarenfa-
brieken behoren ook de verwerkende bedrijven van de coöperatieve 
veeafzetverenigingen. Hun marktaandeel bedraagt ca. 25%. De 
slachterijen zijn, na het vervallen van artikel 8 uit de vlees-
keuringswet, steeds meer verplaatst naar de produktiegebieden 
(zie 4.2.1). De actieradius van deze bedrijven is groter dan die 
van de varkenshandelaren. Ca. 40% van de varkens wordt over een 
afstand van meer dan 30 km aangevoerd. De slachtingen hebben maar 
voor 9% plaats op openbare slachthuizen (zie 4.2.1) en zijn voor 
bijna 80% geconcentreerd bij 80 grootste bedrijven (50 werknemers 
en meer). Het varkensvlees (in 1984 1,5 miljoen ton) bestemmen de 
slachterijen voor drie vierde deel voor de vers vleeshandel en 
voor 20% voor de produktie van vleeswaren. 
De slachtafvallen verkopen de slachterijen aan handelaren of 
zetten deze direct af aan destructiebedrijven en pharmaceutische 
bedrijven (zie tevens 4.2.1). 
De vleesgroothandel verkoopt het verse vlees in hoofdzaak 
naar het buitenland, met name naar West-Duitsland, Frankrijk en 
Italië. Ook de vleeswaren worden voor een groot deel geëxpor-
teerd vooral naar het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland en de 
Verenigde Staten. 
De binnenlandse detailhandel in varkensvlees komt voor reke-
ning van slagers (41%), grootwinkelbedrijven (33%) en overige 
detaillisten (26%), die van vleeswaren vooral voor levensmidde-
lenbedrijven (73%). 
De wijze van coördinatie in het varkens-, varkensvlees- en 
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vleeswarencomplex is nogal uiteenlopend. Hoewel een"flink deel 
van de coördinatie plaats heeft via de afgesloten contracten kan 
de coördinerende partij nogal uiteenlopen. Zo zijn er contracten 
waarbij de fokkerijgroepering, eventueel samen met een tot de-
zelfde onderneming behorende veevoerfabriek en/of slachterij de 
coördinatie verzorgt. Daarnaast zijn er contracten waarin de 
coördinatie uitgaat van de veevoerleverancier. Ook in deze 
contracten omvat de coördinatie zowel de fokkerij/vermeerdering 
als de voerlevering en de afzet van slachtvarkens. Tenslotte is 
er de coördinatie via de door slachterijen afgesloten contracten. 
Dit betreft nogal eens alleen de afzet van slachtvarkens. 
Integratie van de agrarische produktiefasen in één bedrijf komt 
ook nogal eens voor, vooral bij fokkerij en vermeerdering. 
Integratie van agrarische fasen door veevoerleveranciers, han-
delaren en slachterijen komt vrij weinig voor. Dit geldt ook voor 
de integratie van voerproduktie en slacht in één onderneming. 
Doordat één coöperatieve veeafzetvereniging een statutaire 
leveringsplicht kent, is deze vorm van coördinatie niet onbe-
langrijk. 
De omvang van de varkenshouderij vertoont al jaren een 
sterke toename. Verwacht moet worden, dat deze tendens in zijn 
tegendeel zal gaan verkeren. Door de te verwachten veranderingen 
in het EG-graanbeleid (zie 2.3) zal het voer relatief duurder 
worden. Ook de invoering van de meststoffenwet en de wet op de 
bodembescherming zal kostenverhogend werken, doordat op korte 
termijn de mestafzet meer zal kosten. Op wat langere termijn 
waarschijnlijk ook via een negatief effect op de verdere schaal-
vergroting en specialisering. Hierdoor zal de afname van het aan-
tal bedrijven (voerleveranciers, varkenshouders, veehandelaren en 
slachterijen) versneld worden. Tenslotte moet erop worden gewezen 
dat zowel de in de interimwet beperking varkens- en pluim-
veehouderijen als de in de wet op de bodembescherming gehanteerde 
fosfaatnormen per ha een omschakeling van varkensmesten naar 
varkensfokken en -vermeerderen op bedrijven met weinig grond sti-
muleren. Fok- en vermeerderingszeugen kunnen namelijk gelet op 
die normen een grotere gemiddelde winst per ha opleveren. Het 
gevaar van een overschot aan biggen in de naaste toekomst is dan 
ook niet denkbeeldig. 
4.2.6 Legkippen en consumptie-eieren 
Het houden van legkippen voor de produktie van consumptie-
eieren komt reeds zeer lang voor. Voerde men vroeger de dieren 
vooral met graan, momenteel wordt vrijwel uitsluitend mengvoer 
gebruikt. De telerswaarde van de produktie bedraagt momenteel ca. 
1400 miljoen gulden. Dit is 6% van de produktlewaarde van de 
totale veehouderij. Op een leeftijd van ca. 18 weken beginnen de 
hennen te leggen. Meestal blijven ze daarna 14 maanden in produk-
tie. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het leghennen-
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complex zijn fokkers, vermeerderaars, broederijen, opfokbedrij-
ven, veevoerleveranciers, legkippenhouders, verzamelaars, eieren, 
veilingen, pakstations, eiproduktenfabrieken, groothandelaren en 
detaillisten. 
Het aantal mengvoerproducenten is in de loop der jaren 
steeds kleiner geworden (zie 4.2.1). De produktie van leghen-
nenvoer nam daarentegen toe tot 2 miljoen ton in 1984. Deze 
hoeveelheid wordt vrijwel steeds direct aan pluimveebedrijven 
geleverd. Dit hangt samen met de groei van de agrarische bedrij-
ven en de overschakeling op buikleveranties. Deze afzet is voor 
ca. 48% contractueel vastgelegd. Verreweg het merendeel van het 
voer gaat naar legkippenbedrijven, een kleine hoeveelheid naar 
fokkerijen en 3% naar vermeerderingsbedrijven (zie fig. 4.7). 
De produktie van leghennenvoer is sterk geconcentreerd (66%) bij 
de 36 grootste bedrijven. Daar de fabrieken veelal in de produk-
tiegebieden van consumptie-eieren staan, is de verplaatsings-
afstand voor twee derde deel van het voer minder dan 30 km. 
De door de fokkers (tien bedrijven) geproduceerde hennen 
(811.000) worden samen met de benodigde hanen verkocht aan ver-
meerderingsbedri jven of in eigen vermeerderingsbedrijven opgezet. 
De verkopen aan vermeerderingsbedrijven zijn veelal contractueel 
vastgelegd. Het aantal fokbedrijven is na 1975 met twee afgenomen. 
Het aantal vermeerderingsbedrijven, excl. de eigen bedrijven 
van fokkers is sinds 1975 toegenomen tot 28 in 1984, ook het 
aantal opgezette hennen nam toe, namelijk tot 140.000. De gepro-
duceerde eieren worden geleverd aan broederijen, veelal op 
contract. 
Het aantal broederijen dat eieren van legrassen uitbroedt is 
gedaald tot 48 in 1984. De produktie nam echter toe van 46 
miljoen eendagskuikens in 1975 tot 79 miljoen in 1984. De 26 
grootste broederijen hadden een produktie-aandeel van 93%. De 
eendagskuikens en jonge leghennen, in 1984 79 min., worden vrij-
wel steeds direct geleverd aan leghennenhouders, waarvan 34% op 
contract. De door broederijen geleverde jonge hennen (79%) zijn 
voor hen opgefokt door contractopfokkers. Daarnaast wordt een 
klein deel (6%) geleverd aan zelfstandige opfokkers. Het aantal 
opfokbedrijven is niet bekend. De broederijen zetten 40% van de 
jonge hennen en eendagskuikens af binnen een straal van 30 km 
rond het bedrijf en voor 30% is de afstand meer dan 60 km. 
Het aantal leghennenhouders is blijkens de landbouwtelling 
de laatste jaren voordurend afgenomen en bedroeg in 1984 ruim 
4500. Doordat het aantal aanwezige leghennen toenam tot ruim 31 
miljoen in 1984, steeg het gemiddeld aantal aanwezige leghennen 
per bedrijf zeer sterk en wel tot ruim 6800. 
Toch had in 1984 nog altijd 54% van de bedrijven minder dan 
1000 leghennen. Een kwart van de leghennenhouders is min of meer 
op deze produktie gespecialiseerd. De overigen hebben voorname-
lijk een rundveehouderijbedrijf of een overig veehouderij-
bedrijf. 
De leghennenhouders verkopen de geproduceerde eieren, in 
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1984 ruim 10 miljard stuks in hoofdzaak aan pakstationshouders. 
Verder worden eieren verkocht via veilingen en aan groothande-
laren, verzamelaars, eiproduktenfabrieken, detailhandelaren en 
consumenten (zie fig 4.7). Deze afzet is voor bijna de helft 
contractueel vastgelegd, met name met pakstationhouders. Daar-
naast zijn er contracten met eierenveilingen 1) en verzamelaars 
afgesloten. Van de totale produktie betreft 2% "scharreleieren". 
Deze eieren worden geproduceerd door 10% van de bedrijven. Hoewel 
hun aantal na 1980 met bijna 50% is toegenomen, lijkt de situatie 
zich nu te stabiliseren. 
Het aantal pakstations, waar de eieren gesorteerd en in con-
sumentenverpakking worden gedaan is gedaald van 728 in 1975 tot 
650 in 1984. Hiervan houdt de helft tevens leghennen. De ca. 120 
grotere bedrijven (jaaromzet minstens 50 miljoen eieren) verhan-
delen bijna drie vierde deel van de door pakstations omgezette 
eieren. Deze grote bedrijven kopen slechts 45% van hun eieren 
binnen een straal van 30 km rond het bedrijf. Op hun beurt verko-
pen de pakstationhouders de eieren aan eiproduktenfabrieken, 
groothandelaren en met name naar het buitenland. West-Duitsland 
is veruit de belangrijkste buitenlandse afnemer. 
De verzamelaars hebben de afgelopen jaren hun omzet terug 
zien lopen ten gunste van de pakstations. Er zijn een drietal 
eierveilingen, de coöperatieve Veluwse Eierveiling te Barneveld, 
Roveco te Roermond en de eierveiling te Alkmaar. 
De tien eiproduktenfabrieken verwerken de eieren tot een 
groot aantal produkten, gebaseerd op het hele ei, het eiwit of 
het eigeel. Deze produkten worden meestal door andere bedrijven 
in binnen- en buitenland verder verwerkt in allerlei levensmid-
delen. 
Het aantal eiergroothandelaren bedraagt ruim 200. Het 
betreft gespecialiseerde bedrijven en algemene levensmiddelen-
groothandelaren. Zij verzorgen in hoofdzaak de toelevering aan de 
detailhandel. De binnenlandse detailhandel in eieren komt in 
hoofdzaak voor rekening van supermarkten. Daarnaast zijn van 
betekenis andere levensmiddelenbedrijven, zuivelwinkels, ambu-
lante melkhandelaren en marktkooplieden. 
De kippemest zetten de leghennenhouders meestal af op het 
eigen agrarisch bedrijf of ze verkopen het aan naburige land-
bouwbedrijven. De afzet aan mestbanken is nog beperkt (8%) zie 
ook 4.2.1. 
De oude slachtkippen verkopen de leghennenhouders al of niet 
via pluimveehandelaren aan slachterijen (zie ook 4.2.7). 
De coördinatie in de sector wordt voor een flink deel ver-
zorgd door de veevoerleveranciers. Hun invloed berust vooral op 
de door hen afgesloten contracten. Bij deze contracten zijn ook 
vaak pakstations betrokken en in mindere mate ook broederijen. De 
met veevoerleveranciers afgesloten contracten regelen dan ook 
1) Coöperatieve eierveilingen, die tevens als eierhandelaren 
optreden. 
meestal de aankoop van eendagskuikens of jonge hennen, de aankoop 
van het voer en de afzet van de eieren. De contracten met 
veevoerleveranciers hebben betrekking op 67% van de totale 
contractproduktie. Contracten spelen ook een belangrijke rol bij 
de coördinatie van vermeerdering en broeden. Dan zijn er nogal 
wat pakstations die ook leghennen houden. Deze integratie omvat 
13% van de totale produktie; de integratie van de eierproduktie 
met broederijen en veevoerleveranciers 6%. De coördinatie van 
fokkerij en vermeerdering heeft vooral plaats via integratie en 
voor een veel kleiner deel via contracten. De coöperatieve samen-
werking (22% van alle eieren) is door het ontbreken van een 
leveringsplicht nauwelijks van betekenis voor de coördinatie. 
De omvang van de leghennenhouderij zal in de toekomst 
waarschijnlijk afnemen. Een reden daarvoor is het huidige mesto-
verschot. Om de overtollige mest af te zetten zullen de producen-
ten hogere kosten moeten gaan maken, waardoor de Nederlandse con-
currentiepositie zal verslechteren. Een zelfde negatief effect 
kan uitgaan van de in het graanbeleid aan te brengen veran-
deringen (zie 2.3). Een vermindering van de produktie-omvang zal 
de huidige afname van het aantal toeleverende en afnemende 
bedrijven nog versterken. Of met de verkleining van de omvang ook 
de schaalvergroting tot stilstand zal komen is nog onduidelijk. 
Mocht dat het geval zijn, dan zullen op termijn de kosten van de 
distrubutie van voer en kuikens en van de verzameling van eieren 
toenemen. Waarschijnlijk zullen de wet bodembescherming en de 
meststoffenwet een negatieve invloed hebben op de mate van spe-
cialisatie van de leghennenbedrijven. Een minder goede concurren-
tiepositie bij de produktie zal de behoefte aan kostenbesparingen 
middels een efficiënte vertikale coördinatie kunnen doen 
toenemen. Dit zou een verdere toeneming van de contractproduktie 
kunnen betekenen. 
4.2.7 Slachtkuikens en kuikenvlees 
Het houden van kippen voor de vleesproduktie was in eerste 
instantie een bijprodukt van de leghennenhouderij. Men gebruikte 
er de overtollige haantjes van legrassen voor. Eerst in de 
zestiger jaren toen speciale slachtrassen waren ontwikkeld nam de 
produktie sterk toe en ontstond de moderne slachtkuikenhouderij. 
De telerswaarde van de produktie bedraagt momenteel ca. 1200 
miljoen gulden, dit is 9% van de waarde van de totale vlees- en 
eierproduktie. De produktie start met de aanvoer van eendagskui-
kens, die in een periode van ca. 6 à 7 weken slachtrijp worden 
gemest en dan een geslacht gewicht hebben van ca. 1300 gram. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het slachtkuiken-
complex zijn fokkers 1), vermeerderaars, broederijen, voerle-
veranciers, slachtkuikenhouders, pluimveehandelaren, aan- en 
verkooporganisaties 2) slachterijen en detaillisten. 
1) Incl. licentiehoudende subfokkers. 
2) CAS en Imvek. 
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Het aantal mengvoerproducenten is in de loop der jaren 
gedaald (zie 4.2.1), terwijl de produktie van slachtkuikenvoer 
toenam tot 1,2 miljoen ton in 1984. Deze produktie komt voor 70% 
voor rekening van de 36 grootste bedrijven. Het coöperatieve aan-
deel bedraagt 44%. De fabrikanten leveren het voer steeds meer 
direct aan de slachtkuikenhouders (zie fig. 4.8); in 1984 vrijwel 
alles. Voor even 20% loopt echter de bestelling nog via de plaat-
selijke veevoerhandelaar of coöperatie. Deze afzet is voor ruim 
80% contractueel vastgelegd. Daar de fabrieken veelal in de pro-
duktiegebieden van de slachtkuikens staan, is de verplaat-
singsafstand voor even 60% van het voer minder dan 30 km. Behalve 
slachtkuikenvoer, leveren de veevoerfabrieken nog een hoeveelheid 
leghennenvoer aan fokkers en vermeerderaars. 
De door de 8 fokbedrijven geproduceerde hennen (in 1984 13,5 
miljoen) worden samen met de benodigde hanen verkocht aan ver-
meerderingsbedrijven in binnen- en buitenland. Deze verkopen zijn 
veelal contractueel vastgelegd. 
Het aantal vermeerderingsbedrijven bedroeg in 1984 715, dit 
is 45 meer dan in 1975. Ook het aantal opgezette hennen nam toe, 
namelijk van 3,8 miljoen in 1975 tot 5,2 miljoen in 1984. De 
geproduceerde broedeieren in 1984 704 miljoen stuks worden geëx-
porteerd, vooral naar West-Duitsland en landen in het Midden 
Oosten, of verkocht aan broederijen (zie fig. 4.8). Ook een zeer 
groot deel van deze afzet is contractueel vastgelegd. 
Het aantal broederijen dat eieren van slachtrassen uitbroedt, 
is gedaald van 85 in 1975 tot 60 in 1984. De produktie nam echter 
met ca. 10% toe. De 48 grootste bedrijven hadden een aandeel in 
de produktie van 99%. Van de 405 miljoen in 1984 geproduceerde 
eendagskuikens wordt 11% geëxporteerd, met name naar het Midden-
Oosten. De afzet in het binnenland aan slachtkuikenhouders loopt 
voor een flink deel via tussenpersonen als veevoerleveranciers, 
slachterij- en pluimveehandelaren. De aankoop van eendagskuikens 
door slachtkuikenhouders is voor bijna 90% contractueel vastge-
legd. De verplaatsingsafstanden zijn vrij klein. Voor ruim de 
helft van de kuikens minder dan 30 km en voor slechts 9% groter 
dan 90 km. 
Het aantal slachtkuikenhouders is blijkens de landbouwtel-
ling sinds 1975 voortdurend afgenomen en wel tot ca. 1400 in 
1984. Ook het aantal aanwezig slachtkuikens nam na 1980 iets af, 
namelijk tot 34 miljoen in 1984. Het gemiddeld aantal aanwezige 
slachtkuikens per bedrijf nam echter toe van ca. 15.900 in 1975 
tot 24.200 in 1984. Toch had in 1984 nog altijd 62% van de 
bedrijven minder dan 25.000 slachtkuikens per ronde. Deze bedrij-
ven bezaten 31% van de aanwezige kuikens. Bijna de helft van de 
slachtkuikenhouders is min of meer op deze produktietak gespe-
cialiseerd. De overigen hebben in hoofdzaak een rundvee- of 
overig veebedrijf. 
De slachtkuikenhouders verkopen de geproduceerde kuikens, 
met een totaal levend gewicht van ca. 456.000 ton in 1984, recht-
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streeks of via tussenpersonen (pluimveehandelaren, aan- en 
verkooporganisaties en veevoerleveranciers) aan pluimveeslachte-
rijen. Deze afzet is voor 93% contractueel vrstgelegd. 
Het aantal pluimveeslachterijen met een jaarproduktie van 
meer 20 ton bedroeg in 1984 45; in 1975 nog 105. De veertien 
grootste (jaaromzet minstens 5000 ton) hadden een marktaandeel 
van 69%. Deze slachterijen slachten naast slachtkuikens meestal 
ook oude leghennen en soms ook kalkoenen. Daar de slachterijen 
veelal in de produktiegebieden staan wordt 33% van de kuikens 
over minder dan 30 km verplaatst en 29% over 30 tot 60 km. Het 
slachtkuikenvlees verkopen de slachterijen voor ongeveer een 
derde deel aan binnenlandse detaillisten en voor ca. twee derde 
deel naar het buitenland. De belangrijkste importlanden van 
Nederlands kuikenvlees zijn West-Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. De binnenlandse detailhandel komt voor rekening van 
supermarkten, slagers en poeliers (zie ook 4.2.1). 
De slachtafvallen en de veren verkopen de slachterijen aan 
handelaren of ze zetten deze direct af aan destructiebedrijven en 
pharmaceutische bedrijven (zie ook 4.2.1). 
De slachtkuikenmest zetten de kuikenhouders meestal af op 
het eigen bedrijf of naburige landbouwbedrijven. Verder zet een 
derde van de bedrijven slachtkuikenmest af via mesthandelaren, 
terwijl via de mestbanken vrijwel niets gaat. Dit laatste is een 
gevolg van de hoge bemestingswaarde en de gemakkelijke verwerk-
baarheid van deze vrij droge mest. 
De coördinatie in de sector komt voor een flink deel voor 
rekening van de veevoerproducenten. Hun invloed berust op de door 
hen afgesloten contracten. In een aantal gevallen doen ze dit 
samen met slachterijen en broederijen. Hierin is meestal zowel de 
afzet van de slachtkuikens als de aankoop van eendagskuikens en 
voer vastgelegd. Daarnaast zijn er een aantal veevoerleveran-
ciers, slachterijen en broederijen, die zelf slachtkuikens 
houden. Het gaat bij deze integratie om 4% van de dieren en 3% 
van de bedrijven. De coördinatie via coöperatieve samenwerking is 
door het ontbreken van een leverings- of afnameplicht voor de 
leden, ondanks een marktaandeel van 25%, niet van grote beteke-
nis . 
De omvang van de slachtkuikenhouderij vertoont al een aantal 
jaren een vrij stabiel beeld. Dit hangt samen met de verdringing 
van Nederland van een aantal derde landenmarkten door nieuw opge-
komen producenten als Brazilië en een aantal Oostbloklanden. Dit 
is gepaard gegaan met een omschakeling van het diepvries naar het 
verse produkt. In de nabije toekomst wordt ook de Nederlandse 
positie op de EG-markt bedreigt. De te verwachten veranderingen 
in het EG-graanbeleid (zie 2.3) zullen het voer relatief duurder 
maken. Ook de invoering van de meststoffenwet en de wet op de 
bodembescherming zullen kostenverhogend werken. De kosten-
verhoging vloeit op korte termijn voort uit de hogere kosten voor 
de mestafzet en op wat langere termijn ook uit een vermoedelijk 
negatief effect op de verdere schaalvergroting en specialisatie. 
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Rekening moet dan ook worden gehouden met een wat inkrimpende 
bedrijfstak. Hierdoor zal de vermindering van het aantal bedrij-
ven (voerleveranciers, slachtkuikenhouders, slachterijen) 
versneld worden. 
4.3 Complexen in de akkerbouwsector 
4.3.1 Bedrijven en instellingen betrokken bij meerdere complexen 
De meeste bij meerdere akkerbouwcomplexen betrokken bedrij-
ven en instellingen zijn al in 4.1 aan de orde gekomen. Dit 
betreft o.a. loonwerkers, bedrijfsverzorgingsdiensten, landbouw-
mechanisatiebedrijven, kunstmestleveranciers en de detailhandel. 
De bestrijdingsmiddelen tegen onkruiden en planteziekten 
worden geproduceerd in een tiental bedrijven. De distributie naar 
de agrarische producenten loopt via coöperaties, particuliere 
handelaren en loonsproeibedrijven. 
Het transport van akkerbouwprodukten vanaf het land naar het 
eigen bedrijf of naar het bedrijf van de plaatselijke handelaars 
of coöperatie wordt meestal door de akkerbouwers zelf verzorgd. 
Het verdere vervoer door afnemers of beroepsgoederenvervoerders. 
De toe te leveren goederen als kunstmest, zaaizaad, pootgoed e.d. 
worden vooral vervoerd door beroepsvervoerders en leveranciers. 
De meeste akkerbouwprodukten zijn nogal volumineus. Hierdoor en 
door de toename van het tonnage van de transportmiddelen is een 
goede ontsluiting zeer belangrijk. 
De stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaai-
zaad en pootgoed (NAK) wil de kwaliteit van het gebruikte uit-
gangsmateriaal behouden en zo mogelijk verbeteren. Daartoe wordt 
het zaaizaad en pootgoed te velde en na de oogst gekeurd op ziek-
ten, kiemkracht e.d. In de stichting zijn organisaties van produ-
centen en gebruikers van zaaizaad en pootgoed vertegenwoordigd, 
alsmede organisaties van kwekers en handelaren in zaaizaad en 
pootgoed. 
4.3.2 Consumptie-aardappelen 
De verbouw van consumptie-aardappelen neemt een belangrijke 
plaats op de akkerbouwbedrijven in. Jaarlijks wordt ca. 10% van 
het totale akkerbouwareaal hiermee ingepoot; de laatste jaren 
gemiddeld ruim 70.000 ha. Deze oppervlakte is sinds 1980 vrij 
stabiel en nam in de periode daarvoor langzaam toe. Deze uitbrei-
ding deed zich uitsluitend voor op de kleigrond. De oppervlakte 
consumptie-aardappelen op de zandgrond liep daarentegen zelfs te-
rug. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het complex zijn 
naast de aardappeltelers, de aardappelgroothandelaren, veilingen, 
beurzen en de termijnmarkt, alsook aardappelverwerkende bedrijven 
en de afnemers van ondermaatse en beschadigde aardappelen 
(voeraardappelen). 
De aardappeltelers kopen het gewenste pootgoed bij coöpera-
tieve en particuliere pootgoedhandelaren (zie ook 4.3.4). Het 
aantal consumptie-aardappeltelers is blijkens de landbouwtelling 
in de periode 1970 tot 1984 sterk teruggelopen, namelijk van 
68.000 tot 24.000. Daarentegen nam de oppervlakte wat toe. Ruim 
de helft van de bedrijven teelt minder dan 2 ha consumptie-
aardappelen en 14% tenminste 10 ha. Consumptie-aardappelen komen 
voor bij vrijwel alle bedrijfstypen. Slechts 44% van de bedrijven 
met consumptie-aardappelen behoort tot het akkerbouwtype. In 1984 
produceerden de telers ruim 3,2 miljoen ton consumptieaardappe-
len. De telers leveren de aardappelen in hoofdzaak aan groothan-
delaren (zie fig. 4.9), waarvan de helft op contract 1). Daar-
naast verkopen ze aardappelen aan consumenten 2), detailhan-
delaren en via veilingen. Dit laatste betreft vrijwel uitsluitend 
"vroege aardappelen". 
De aardappelgroothandel omvat exporteurs en binnenlandse 
groothandelaren. Het aantal handelaren is de laatste jaren sterk 
teruggelopen, namelijk van 1600 in 1970 tot ca. 900 in 1984. De 
handel is sterk geconcentreerd bij de grote bedrijven (2% van 
alle bedrijven), deze zetten bijna de helft van de aardappelen 
om. Het coöperatieve aandeel in de handel bedraagt ca. 20%. 
Slechts 14% van de handelaren is op aardappelen gespecialiseerd. 
Doordat de handelaren in of bij de produktiegebieden gevestigd 
zijn, zijn de transportafstanden van teler naar handelaar vrij 
klein. De groothandelaren exporteren de aardappelen, verkopen ze 
aan aardappelverwerkende bedrijven of aan levensmiddelen groot-
handelaren 3). 
De industrie verwerkt de wat grotere maten (in 1984 ca. 
1 miljoen ton) tot voorgebakken produkten (87%), snacks (5%), 
gedroogde (7%) en andere produkten (1%). Het gaat om 27 bedrijven 
die in hoofdzaak op de verwerking van aardappelen zijn gespecia-
liseerd. Het marktaandeel van de zes grootste bedrijven is bijna 
75%, dat van de coöperaties 28%. Ook de verwerkende bedrijven 
zijn vooral In of bij de produktiegebieden gevestigd. De verwer-
kende bedrijven zetten de produkten voor bijna een kwart af naar 
de levensmiddelengroothandel, grootverbruikers en detaillisten en 
voor drie vierde deel naar het buitenland. 
De distributie van de consumptie-aardappelen en aardappel-
produkten is in handen van een groot aantal levensmiddelenbedrij-
ven, groentewinkels en marktkooplieden (zie 4.4.1). Bij aardappe-
len ligt het accent meer dan bij aardappelprodukten op groen-
tewinkels en marktkooplieden. 
De vellingen spelen vrijwel uitsluitend een rol bij de afzet 
van vroege consumptie-aardappelen. De aardappelbeurzen spelen een 
1) Inclusief statutair verplichte leveringen en aankopen te 
velde. 
2) Inclusief eigen verbruik (5%). 
3) Inclusief detailhandels-Inkooporganisaties. 
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steeds minder belangrijke rol bij de afzet van aardappelen. Dit 
geldt zowel voor de regionale beurzen, waar de telers aardappelen 
verkopen aan de groothandel als voor de groothandelbeurs te 
Rotterdam. Op deze laatste beurs handelen de groothandelaars met 
hun afnemers. De belangrijkste functie van de beurzen is nu het 
opmaken van prijsnoteringen. De aardappeltermijnmarkt dient voor 
het afdekken van de prijsrisico's op de effektieve markt. Koop-
en verkooptransacties op de termijnmarkt leiden in principe niet 
tot doorstroming van aardappelen. 
Het uitsorteren van te kleine en beschadigde aardappelen 
heeft voor ca. 80% plaats bij de groothandel. Deze verkoopt de 
uitgesorteerde voeraardappelen vooral aan veehouders en aan fou-
ragehandelaren. 
Verticale integratie is in het consumptie-aardappelcomplex 
een vrij weinig voorkomend verschijnsel. Er zijn weinig groothan-
delaren die tevens aardappelen telen en verwerkende bedrijven met 
eigen handelsondernemingen. De contractproduktie is van meer be-
tekenis (20%) evenals de coöperatieve samenwerking (20%). De 
meeste coöperaties kennen namelijk een statutaire leverings-
plicht. Op basis van deze leveringsplicht krijgen ze de beschik-
king over 15% van alle consumptie-aardappelen. De coördinatie in 
het consumptie-aardappelcomplex komt in toenemende mate voor re-
kening van de groothandelaren. Deze voerden daartoe, o.a. gesti-
muleerd door de verwerkende bedrijven, uitbetaling naar kwaliteit 
in. Ook de telers zijn voor een duidelijke koppeling tussen kwa-
liteit en prijs. 
Voor de toekomst van het consumptie-aardappelcomplex is van 
belang in welke mate de daling in de consumptie van verse aardap-
pelen in Europa kan worden opgevangen door de toenemende consump-
tie van aardappelprodukten. Voor de produktiekosten en de 
Nederlandse concurrentiepositie is de ontwikkeling van een 
fytoftoraresistente vervanger van het ras Bintje van groot 
belang. Al met al zijn op korte termijn geen grote verschuivingen 
in de omvang van het aardappelcomplex te verwachten. Wel kan de 
betekenis van de verwerkende industrie en van de export nog 
verder toenemen. Ook de coördinerende functie van de aardappel-
groothandel zal nog verder in betekenis toenemen. 
4.3.3 Fabrieksaardappelen en aardappelzetmeel 
De teelt van aardappelen voor de produktie van zetmeel om-
vatte in 1984 ruim 58.000 ha, dat wil zeggen 8% van de totale op-
pervlakte akkerbouwgewassen. Dit was in 1970 nog ruim 66.000 ha 
en in 1980 zelfs ruim 70.000 ha. 
In het complex zijn naast de aardappeltelers ook de aardap-
pelzetmeelfabrieken, de zetmeel benuttende industrieën en de 
fouragehandelaren belangrijke bedrijven. Belangrijke toeleverende 
en dienstverlenende bedrijven zijn de kwekers en telers van 
pootaardappelen en de transportbedrijven. 
De fabrieksaardappeltelers betrekken de benodigde pootaard-
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appelen van handelaren, kwekers of van het eigen bedrijf. (Zie 
fig. 4.10). De meeste pootaardappelen van zetmeelrassen worden 
niet gekeurd door de NAK (zie 4.3.4) maar door de stichting Teelt 
Beschermende Maatregelen. In 1984 ca. 5000 ha. De zetmeelindus-
trie bezit een aantal kweekbedrijven. Deze zijn ondergebracht in 
de stichting KARNA. 
Het aantal telers van fabrieksaardappelen bedroeg volgens de 
landbouwtelling in 1984 ruim 4700, in 1970 nog bijna 10.000. Het 
aandeel van de fabrieksaardappelen in het totale bouwplan is de 
laatste jaren onder invloed van de afzetproblemen en de lage 
prijs wat teruggelopen. Doordat echter de oppervlakte fabrieks-
aardappelen minder snel afnam dan het aantal telers, is de gemid-
delde oppervlakte per bedrijf toegenomen van 6,76 ha in 1970 tot 
12,32 ha in 1984. Toch heeft nog altijd ruim de helft van de 
bedrijven minder dan 10 ha fabrieksaardappelen. Verreweg de 
meeste telers hebben een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf. In 1984 
produceerden de telers ca. 2,3 miljoen ton fabrieksaardappelen. 
Ze leverden deze aardappelen vrijwel allemaal aan een Nederlandse 
onderneming. Slechts een kleine hoeveelheid werd verkocht aan 
buitenlandse verwerkende bedrijven (zie fig. 4.10). Voor het 
transport worden veelal beroepsvervoerders ingeschakeld. De bete-
kenis van het beroepsvervoer en de transportafstanden zijn door 
de sluiting van een aantal produktie-eenheden groter geworden. 
Behalve van Nederlandse telers kocht de zetmeelonderneming 
(AVEBE) ook aardappelen in het buitenland. Hierbij maakten ze 
meestal gebruik van als tussenpersoon optredende aardappelhan-
delaren. Ze verwerkt de aardappelen tot zetmeel en zetmeelderi-
vaten. De verwerking tot zetmeel heeft plaats in vier produktie-
eenheden. De produktie van derivaten gebeurt eveneens in deze 
vier eenheden en bovendien in een hierop gespecialiseerde een-
heid. De coöperatieve onderneming AVEBE bezit tevens een aantal 
fabrieken in het buitenland (Zweden, Frankrijk en Italië). In 
1970 waren er nog 3 ondernemingen die aardappelzetmeel produceer-
den. 
Het zetmeel en de derivaten (in 1984 ca. 520.000 ton) daar-
van zijn afkomstig van de eigen fabrieken en voor een klein deel 
ook uit het buitenland. Deze produkten worden in hoofdzaak geëx-
porteerd (85%), zowel naar andere EG-landen als naar derde lan-
den. Een zeer kleine hoeveelheid wordt als zodanig via levensmid-
delengroothandelaren en detaillisten aan consumenten afgezet. Het 
overgrote deel van de binnenlandse afzet gaat evenals de export 
naar industriële bedrijven. Deze verwerken het in voedingsmid-
delen, gebruiken het bij de papierproduktie, bij het appreteren, 
stijven en bedrukken van textiel, het boren naar gas en olie, of 
voor de produktie van kleurstoffen. Ook worden zetmeel en zet-
meelderivaten toegepast in de farmaceutische industrie, in 
veevoer, in cosmetica en in de bouwindustrie. 
De na de winning van het zetmeel overblijvende aardappelve-
zels worden nat of geperst via de fouragehandel afgezet naar 
veehouders. 
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In de sector speelt de coöperatie AVEBE een belangrijke rol 
bij de coördinatie. De leden hebben op grond van hun aandelen een 
leveringsplicht. Ook is de coöperatie actief bij het kweken van 
nieuwe aardappelrassen, bij het verbeteren van de teelttechniek, 
de ziektebestrijding, de bewaring en de kwaliteit van de aardap-
pelen. Daarnaast wordt nogal wat aandacht besteed aan het ont-
wikkelen van nieuwe produkten en toepassingen. 
De toekomst van deze Nederlandse sector, die ca. 66% van de 
totale aardappelzetmeelproduktie in de EEG produceert, is tame-
lijk onzeker. In de eerste plaats omdat door de nauwe vruchtop-
volging de produktiekosten (bodemontsmetting) toenemen en de op-
brengsten dalen, terwijl onzeker is of deze problemen via nieuwe 
rassen kunnen worden overwonnen. Bovendien moet het aardappel-
zetmeel bij de afzet concurreren met maiszetmeel. De produktie 
daarvan is zowel binnen de EG als op wereldniveau drie tot vijf 
maal groter dan die van aardappelzetmeel. In Nederland bedraagt 
de maiszetmeelproduktie maar 40% van de totale zetmeelproduktie. 
In toenemende mate wordt ook concurrentie ondervonden van tarwe-
zetmeel. Voor de concurrentiepositie van het aardappelzetmeel is 
de evenwichtspremie uit de EG-marktordening van groot belang. Af-
schaffing zonder vervanging door een soortgelijke regeling dan 
wel een drastische vermindering zoals de EG-commissie begin 1985 
voorstelde zou de sector in ernstige problemen brengen. Dit 
temeer omdat AVEBE nog voor grote lasten zit, in het kader van 
het terugdringen van de door haar veroorzaakte milieuverontreini-
ging. Toch lijken de toekomstmogelijkheden nu weer wat beter dan 
enige jaren geleden onder andere ten gevolge van de aantrekkende 
conjunctuur. Een voorwaarde hierbij is, dat het huidige EG-
zetmeelbeleid niet drastisch wordt veranderd en de concurren-
tiepositie van tarwezetmeel door wijzigingen in het graanbeleid 
niet sterk verbeterd. 
4.3.4 Pootaardappelen 
Jaarlijks wordt ruim 30.000 ha bestemd voor de produktie 
van pootaardappelen, dat wil zeggen 4% van de totale oppervlakte 
akkerbouw. Ondanks kleine schommelingen blijft de ingepote 
oppervlakte vrij stabiel. De pootaardappelteelt omvat de produk-
tie van goedgekeurd basismateriaal (S, SE en E pootgoed) en van 
eveneens goedgekeurd gebruikspootgoed (A, B en C pootgoed) voor 
consumptie en zetmeelaardappelen. De indeling in klassen gebeurt 
op grond van de resultaten van de NAK-keuring en op basis van het 
aantal keren dat het materiaal al vermeerderd Is. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het complex zijn 
naast de pootaardappeltelers, de groothandelaren in pootaardappe-
len, de veilingen, de Stopa 1) en de NAK. 
De pootaardappeltelers krijgen het gewenste uitgangsmateri-
aal of van handelaren/kwekers of van het eigen bedrijf. Het aan-
tal pootgoedtelers is In de periode 1975 tot 1984 volgens de 
1) Stichting overleg pootaardappelaangelegenheden. 
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landbouwtelling teruggelopen van 4000 tot ca. 3800. De gekeurde 
oppervlakte steeg daarentegen van 20.000 ha In 1970 tot ruim 
31.000 ha in 1984. Deze stijging vond vrijwel geheel plaats in 
de periode 1970 tot 1979. Gemiddeld per bedrijf is de oppervlakte 
pootaardappelen vrij groot, 55% van de bedrijven teelt meer dan 
6 ha pootaardappelen en slechts 21% minder dan 2 ha. Bijna de 
helft van de pootgoedtelers produceert daarnaast ook consumptie-
en/of zetmeelaardappelen. In 1984 produceerden de telers ruim 
826.000 ton pootgoed. Ongeveer 7% hiervan betrof fabrieksrassen. 
Ze leverden de aardappelen in hoofdzaak aan groothandelaren (zie 
fig. 4.11), waarvan 84% op contract. Daarnaast verkopen de telers 
pootaardappelen op veilingen en aan andere boeren. Ook houden ze 
een deel op eigen bedrijf achter. 
De pootaardappelgroothandel omvat exporteurs en binnenlandse 
groothandelaren. Het aantal pootgoedhandelaren is de laatste 
jaren nogal teruggelopen namelijk van 1200 in 1970 tot ca. 700 
in 1984. De handel is sterk geconcentreerd bij de 10 grootste 
bedrijven. Deze hebben een marktaandeel van ca. 60%. Het coöpera-
tieve aandeel in de handel bedraagt 38%. Slechts 14% van de han-
delaren is op aardappelen gespecialiseerd. Bovendien zijn er een 
aantal bedrijven (20%) die zowel poot- als consumptie-aardappelen 
verhandelen. Doordat de handelaren in of bij de produktiegebieden 
gevestigd zijn, zijn de transportafstanden van teler naar hande-
laar vrij klein. De groothandelaren exporteren de aardappelen of 
verkopen ze aan aardappeltelers. De export is binnen Europa voor-
al gericht op Italië en Frankrijk. Buiten Europa is de export 
sterk verspreid over alle werelddelen. Het aantal exporterende 
groothandelaren bedraagt maar 39. De groothandel kent nogal wat 
onderlinge handel, doordat met name bij de binnenlandse afzet 
naast collecterende (200) ook distribuerende handelaren (740) een 
rol spelen. De commissiehandel in opdracht van derden omvat ca. 
15% van de totale groothandelsomzet. De afzet aan de Stopa heeft 
betrekking op in het kader van de garantie-regeling pootaardappe-
len 1) uit de markt genomen hoeveelheden. Deze aardappelen worden 
voor consumptie of voor veevoer verkocht. De aardappelbeurs te 
Rotterdam (zie 4.3.2) vervult vooral een prijsvormende functie. 
Het uitsorteren van te kleine, te grote of beschadigde aard-
appelen heeft voor 80% plaats bij de aardappeltelers. De uitge-
sorteerde aardappelen worden verkocht als consumptie- of voer-
aardappelen. De telers kunnen ook het overgrote deel van de pro-
duktie (90%) opslaan in eigen of gehuurde ruimtes. 
Verticale integratie komt vrij weinig voor. Slechts 3% van 
de produktie is afkomstig van de eigen akkerbouwbedrijven van 
groothandelaren. De coöperatieve samenwerking (38%) en de con-
tractproduktie (34%) zijn van meer betekenis. De coöperaties ken-
nen namelijk een statutaire leveringsplicht. De overeengekomen 
prijs is daarbij voor ruim 90% van de aardappelen een middenprijs 
1) De kosten van deze regeling worden gedekt uit een areaalhef-
fing. 
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over het totale verkoopseizoen. Ook particuliere handelaren pas-
sen dit systeem wel toe, zodat in totaal ruim de helft van de 
pootaardappelen tegen een middenprijs worden verkocht. De coördi-
natie in het complex komt vooral voor rekening van de groothandel 
(particulier en coöperatief). Naast de afgesloten contracten is 
daarbij van belang, dat een aantal handelaren via eigen kweekar-
beid of door licentie-aankoop beschikken over zogenaamde "mono-
polie"-rassen. Deze rassen mogen, door het erop rusten van kwe-
kersrecht gedurende vijfentwintig jaar, alleen door handelaren 
met een licentie daarvoor worden verhandeld en vermeerderd. De 
handelaar/ licentiehouder kan daardoor de produktie afstemmen op 
de vraag en zo een kostendekkende prijs realiseren. 
De toekomst van het complex is in hoge mate afhankelijk van 
de ontwikkeling van de buitenlandse vraag. Gezien de ontwikkelin-
gen in de laatste jaren, de spreiding van de export over een 
groot aantal landen en de verwachte ontwikkeling van de teelt van 
consumptie-aardappelen (zie 4.3.2) zal het areaal pootaardappelen 
vermoedelijk minstens 30.000 ha blijven dragen. 
4.3.5 Suikerbieten en suiker 
De teelt van suikerbieten neemt een belangrijke plaats in op 
de akkerbouwbedrijven. Jaarlijks wordt circa 18% van het totale 
akkerbouwareaal hiermee ingezaaid; de laatste jaren gemiddeld 
ruim 127.000 ha. De ingezaaide oppervlakte vertoont de laatste 10 
jaar een vrij stabiel beeld. Dit hangt samen met het EG-beleid 
gericht op het vermijden van structurele overschotten en met 
vruchtwisselingseisen. 
Belangrijke bedrijven in het suikerbieten- en suikercomplex 
zijn de bietentelers, zaaizaadleveranciers, suikerfabrieken, 
suikerverwerkende industrieën (bijvoorbeeld frisdrankenfabrieken, 
zuivel- en ijsfabrieken) en de afnemers van bijprodukten (bij-
voorbeeld alcoholfabrieken, veehouders, veevoerfabrieken). 
De bietentelers krijgen het gewenste zaaizaad toegeleverd 
door de suikerfabriek, waarmee is overeengekomen de suikerbieten 
te leveren. 
De suikerfabrieken betrekken een zeer groot deel (circa 90%) 
van het zaaizaad van buitenlandse kweekbedrijven. Door het ge-
bruik van éénkiemig zaad en precisiezaad 1) is de benodigde hoe-
veelheid zaaizaad sterk gedaald. Momenteel is het maar 1,2 kg per 
ha, dat wil zeggen ruim 100.000 zaden. 
Het aantal suikerbietentelers is in de periode 1970-1980 
sterk teruggelopen, maar stabiliseert zich de laatste vijf jaren 
op circa 21.000. Ruim de helft van de bedrijven teelt minder dan 
5 ha bieten en slechts 6% meer dan 10 ha. De meeste bedrijven 
van bietentelers (60%) behoren tot het akkerbouwtype. In 1984 
produceerden de boeren in totaal bijna 7 miljoen ton suiker-
1) Hierbij worden de bieten meteen op de eindstand gezaaid en 
vervalt het veel handwerk vragende dunnen. 
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bieten. De telers leveren de bieten aan de suikerfabrieken (zie 
fig. 4.12). Voor het vervoer van de bieten schakelen de fabrie-
ken, die het transport regelen, steeds meer het beroepsgoederen-
vervoer in. Het eigen vervoer door telers omvat momenteel minder 
dan 7% van alle bieten. Het wegtransport neemt bij het bieten-
vervoer in betekenis toe, terwijl het transport in schepen 
afneemt. Om de aanvoer te spreiden over de totale campagne (circa 
90 dagen) wordt in perioden met weinig aanvoer gewerkt met pre-
mies en in perioden met een grote aanvoer met leveringsquota. 
De suikerbieten worden verwerkt in 10 suikerfabrieken. Deze 
behoren tot twee concerns, te weten de N.V. Centrale Suiker Maat-
schappij (CSM) en de coöperatieve vereniging Suikerunie. Het 
marktaandeel van deze coöperatie bedraagt circa 63%. De fabrieken 
staan in de belangrijkste produktiegebieden zodat de transportaf-
standen op het hoogtepunt van de campagne vrij klein zijn. Aan 
het begin en eind van de campagne worden de bieten vaak over gro-
tere afstanden vervoerd, teneinde alle fabrieken in het bedrijf 
te houden of omdat een aantal fabrieken nog niet gestart, danwei 
al gestopt zijn. De fabrieken verwerken gedurende de campagne van 
september tot december de bieten in volcontinudienst tot suiker. 
Daarbij ontstaan allerlei bijprodukten als pulp, melasse en 
schuimaarde. De geproduceerde suiker (in 1984 ruim 1 miljoen ton) 
wordt voor een klein deel als zodanig in Nederland geconsumeerd. 
Het merendeel wordt geëxporteerd, dan wel verkocht aan verwer-
kende bedrijven (zie fig. 4.12). De belangrijkste groep daarbij 
is de frisdrankenindustrie. De afzet aan deze bedrijven (19) 
neemt in betekenis af, omdat de suiker steeds meer vervangen 
wordt door het goedkopere isoglucose (vloeibare zoetstof geprodu-
ceerd uit mais). De chocolade en suikerverwerkende industrie 
omvat circa 70 bedrijven met meer dan tien werknemers, de zuivel-
en ijsindustrie ruim 40 en de brood-, beschuit-, banket-, koek-
en biscuitindustrie bijna 600. Behalve kristalsuiker produceren 
de suikerfabrieken ook poedersuiker, basterdsuiker, suikerklont-
jes en suiker in opgeloste vorm. 
Het uitgeloogde bietensnijdsel wordt als natte of perspulp, 
al dan niet via fouragehandelaren, geleverd aan veehouders, ter-
wijl de gedroogde pulp door veevoerfabrieken in mengvoer wordt 
verwerkt. Dit gebeurt ook met een deel van de melasse. De meeste 
melasse is echter bestemd voor de alcoholfabricage. De schuimaar-
de bevat veel kalk en wordt door de landbouwers gebruikt om de 
vruchtbaarheid en structuur van de grond te verbeteren. 
Binnen het suikerbieten- en suikercomplex spelen de suiker-
fabrieken een belangrijke coördinerende rol. Ze leveren de boeren 
het zaaizaad en hebben ook enkele kweekbedrijven in eigendom. 
Daarnaast bezitten ze gezamenlijk voor de verwerking van de 
melasse een alcoholfabriek en verder een onderzoeksinstituut, na-
melijk het Instituut voor Rationale Suikerproduktie. Om verzekerd 
te zijn van de aanvoer van bieten sluit de CSM 10-jarige koopcon-
tracten af. De Suikerunie heeft een leveringsplicht voor de 
leden/aandeelhouders. Het lid levert per aandeel minimaal 20 ton 
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suikerbieten en maximaal 35 ton. Tenslotte organiseren de suiker-
fabrieken ook het transport van de bieten vanaf de boerderij naar 
de fabriek. 
Voor de toekomstige positie van het suikercomplex is de si-
tuatie op de wereldmarkt van belang. Deze kent momenteel al een 
aantal jaren een overschot en dus lage prijzen. Dit heeft al 
geleid tot inkrimping van de teelt. Een andere bedreiging voor 
het complex is de opkomst van andere zoetstoffen. Voor de calo-
rische zoetstof isoglucose bestaan sinds 1977 produktiequota, 
voor de niet-calorische (aspartaam) niet. Deze laatste stoffen 
zullen leiden tot een additionele markt voor calorievrije/-arme 
Produkten. De betekenis van de suiker voor de smaak, het volume 
en de textuur van produkten zullen inhouden, dat suiker een 
plaats als zoetstof in voeding zal behouden. Daarnaast wordt er 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van suiker als grondstof 
via industrieële verwerking. Deze ontwikkelingen zullen in de 
eerstvolgende jaren vermoedelijk leiden tot een verdere 
inkrimping van het geteelde areaal. 
4.3.6 Granen en meel 
De granen zijn gemeten naar beteelde oppervlakte, het be-
langrijkste akkerbouwprodukt. Wel is in de loop der jaren het 
areaal graan voortdurend teruggelopen tot 28% van het totale 
akkerbouwareaal in 1984. Dit hangt samen met het betrekkelijke 
lage saldo van granen en met de gedeeltelijke vervanging van 
voergranen door snijma'is. Het aandeel van tarwe in het graanare-
aal is voortdurend toegenomen en bedroeg in 1984 73%. Dit is 
vooral ten koste gegaan van rogge en haver. Hun aandeel in het 
areaal bedraagt nog maar 3% respectievelijk 6%; het aandeel van 
gerst is 17%. De toegenomen betekenis van tarwe hangt samen met 
een relatief gunstige interventieprijs en met de naar verhouding 
sterk toegenomen produktie per ha door het toepassen van overbe-
mesting en stroversteviging. 
Belangrijke bedrijven in het graancomplex zijn de graante-
lers, zaaizaadleveranciers, graanhandelaren, verwerkende bedrij-
ven (meelfabricanten, bakkerijen, mouterijen, bierbrouwerijen, 
veevoerfabricanten) en fouragehandelaren (stro). 
De negen kweekbedrijven die granen veredelen, leveren het 
basiszaad op contract aan vermeerderaars en kopen het geoogste 
zaad op contract terug. Na goedkeuring door de Nederlandse Alge-
mene Keuringsdienst (NAK) wordt dit zaad verkocht aan coöpera-
tieve en particuliere graanhandelaren, die het op hun beurt verko-
pen aan akkerbouwers. Uit eigen graanteelt krijgen de boeren 
circa 25% van het benodigde zaaizaad beschikbaar. 
Het aantal graantelers is evenals de oppervlakte na 1970 
nogal afgenomen. In 1984 waren er blijkens de landbouwtelling 
bijna 21.000 graantelers met in totaal 200.000 ha graan. Bijna 
de helft van de bedrijven teelde minder dan 5 ha granen en 30% 
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horen tot het akkerbouwtype. In 198A produceerden de boeren ruim 
1,4 miljoen ton graan, waaronder 1,1 miljoen ton tarwe en 
0,2 miljoen ton gerst. Dit graan vervoeren de telers meestal zelf 
direct na de oogst naar een graanhandelaar (zie 4.3.1). Deze heb-
ben daardoor te maken met grote pieken in de aanvoer. Bij de han-
delaren wordt het graan opgeslagen, geschoond en eventueel ge-
droogd. Slechts 16% van de graantelers beschikt over eigen 
opslagruimte. In de loop van het jaar wordt dan het graan aan de 
handelaar verkocht. Waarschijnlijk zijn er enkele honderden par-
ticuliere graanhandelaren en iets minder dan 100 coöperatieve. 
Het marktaandeel van deze laatste bedraagt circa 50%. Deze hande-
laren zijn gevestigd in de produktiegebieden, zodat de transport-
afstand van het land naar de opslagplaats vrij klein is. De 
voedergranen (rogge, haver, voergerst en voertarwe) verkopen de 
coöperatieve en particuliere handelaren al dan niet via commis-
sionairs aan mengvoerfabrieken (zie fig. 4.13). Verder is een 
klein deel van het graan bestemd voor zaaizaad en wordt een deel 
geëxporteerd. De rest wordt samen met het door de handel geïmpor-
teerde graan, hetzij via commissionairs, hetzij rechtstreeks, 
verkocht aan verwerkende bedrijven (meelfabrieken, mouterijen). 
De vier nog bestaande graanbeurzen zijn van weinig belang voor de 
afzet. Slechts 10% van het inlandse graan wordt er op monster 
verhandeld. 
De in totaal tien meelfabrieken met tenminste tien werkne-
mers, verwerken bijna tweederde deel van de inlandse en geïmpor-
teerde tarwe tot meel en bloem. Dit laatste bevat geen zemelen, 
meel wel. Door het lage glutengehalte van de Nederlandse tarwe 
gebruiken de meelfabrieken altijd een mengsel met vooral buiten-
landse tarwe. De aanvoer van tarwe bij de meelfabrieken heeft 
meestal per schip plaats, terwijl meel en bloem via de weg worden 
vervoerd, en wel steeds meer in bulk. De meelfabrieken verkopen 
hun produkten aan het buitenland, naar broodbakkerijen en naar 
andere bloemverwerkende bedrijven als biscuit- en beschuit-
fabrieken. Het aantal broodbakkerijen bedraagt ruim 4000. De 
broodverkoop komt voor rekening van de bakkers en van een flink 
aantal kruideniers en supermarkten. 
Een deel van de gerst wordt afgezet aan mouterijen (5). Deze 
leveren de geproduceerde mout aan de vijftien bierbrouwerijen, 
die daarnaast ook mout importeren. Het geproduceerde bier wordt 
vooral in het binnenland afgezet, namelijk aan horecabedrijven, 
slijterijen en levensmiddelendetaillisten. Daarnaast is er een 
omvangrijk en stijgende bierexport. 
Het graanstro gebruiken de telers als voer of strooisel voor 
de eigen runderen. Een deel wordt verhakseld en blijft als orga-
nische stof op het land achter en een ander deel wordt verkocht 
aan fouragehandelaren. Deze verkopen het stro meestal weer aan 
veehouders. 
Verticale integratie komt in de sector vooral voor in de 
vorm van graanhandelaren die tevens mengvoer bereiden. De coördi-
natie via coöperatieve samenwerking Is door het ontbreken van een 
100 
leveringsplicht van weinig betekenis. Contractproduktie komt 
slechts voor bij het vermeerderen van basiszaad en tussen meel-
fabrieken en hun afnemers« Ook tussen mouter!jen en enkele brouw-
gersttelers zijn contracten afgesloten. Het graan- en meelcomplex 
bestaat dus vooral uit vrij los van elkaar staande produktie- en 
handelsfasen, waarbij de prijs voor de coördinatie zorgt. 
Voor de toekomst is het EG-landbouwbeleid van grote beteke-
nis. Gezien de overschotsituatie moet gerekend worden met gelijk-
blijvende of zelfs lagere prijzen. De noodzaak de overschotten te 
beperken zou ook kunnen leiden tot een geringere invoer van 
graanvervangende grondstoffen voor de mengvoerproduktie. Voorals-
nog mag eerder een af dan een toename worden verwacht. Door 
vruchtwisselingseisen zal voorlopig nog wel een beperkte opper-
vlakte granen in het bouwplan worden opgenomen. Dit ondanks het 
zoeken naar produkten die de granen geheel of gedeeltelijk in het 
bouwplan kunnen vervangen. Wel kan binnen het areaal de betekenis 
van brouwgerst, gezien de recente verbetering van het saldo, wat 
toenemen. Bij tarwe is van belang het verbeteren van de bakkwali-
teit middels het kweken van nieuwe rassen. Dit zal de graanhandel 
noodzaken tot het gescheiden ontvangen en bewaren van de ver-
schillende tarwekwalitelten. De noodzaak tot gescheiden bewaren 
zou ook kunnen leiden tot een toename van de bewaring op de boer-
derij. 
4.3.7 Zaaiuien 
Het areaal zaaiuien (12.400 ha) maakt 11% van het totale 
areaal tuinbouwgewassen open grond uit en 2% van de oppervlakte 
akkerbouwgewassen. Naast zaaiuien wordt er ook nog bijna 3500 ha 
poot- en plantuien geteeld. Het verschil tussen beide zit in het 
uitgangsmateriaal resp. zaad en bollen. Hierdoor is er ook een 
verschil in oogstdatum. Poot- en plantuien vanaf juni, zaaiuien 
in september. Hier zullen we ons verder beperken tot de zaaiuien, 
het overgrote deel van de uienproduktie. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het complex zijn 
naast de uientelers, de uiengroothandelaren, veilingen, ver-
werkende bedrijven, en de leveranciers/kwekers van zaaizaad. 
De uientelers betrekken het zaaizaad vooral van zaaizaadhan-
delaren. Ook levering door de contractpartner komt voor. Het aan-
tal uientelers is (volgens de landbouwtelling gedaald van even 
6700 in 1970 tot even 4700 in 1984. De oppervlakte zaaiuien nam 
in dezelfde periode echter toe van ca. 8500 tot 12.400 ha. Hier-
door nam de gemiddelde oppervlakte per bedrijf toe van 1,25 ha in 
1970 tot 2,60 ha in 1984. De sterke toename van de gemiddelde 
oppervlakte zaaiuien per bedrijf is een gevolg van de mechanisa-
tie van de teelt en de daarmee gepaard gaande verschuiving ervan 
naar akkerbouwbedrijven. In 1984 kwam reeds ruim 70% van het 
uienareaal voor op als akkerbouwbedrijf getypeerde landbouwbe-
drijven. Daarnaast zijn nog belangrijk de opengrondstuinbouwbe-
drijven en de gecombineerde bedrijven. In 1984 produceerde de 
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telers ca. 400.000 ton zaaiuien. Ze verkochten deze uien in 
hoofdzaak aan groothandelaren (zie fig. 4.14), waarvan 18% op 
contract en 9% in gevolge een statutaire leveringsplicht. Daar-
naast verkochten de telers uien op veilingen en aan verwerkende 
bedrijven. Het transport wordt met name verzorgd door de groot-
handelaren en verder door beroepsgoederenvervoerders. 
De uiengroothandel omvat coöperatieve en particuliere be-
drijven. Het gaat zowel om exporteurs als binnenlandse groothan-
delaren. Het aantal handelaren is gedaald tot ca. 100 in 1984. De 
grootste bedrijven (7) zetten bijna 40% van de zaaiuien om. Het 
coöperatieve aandeel in de handel bedraagt ruim 10%. Doordat de 
handelaren in of bij de produktiegebieden zijn gevestigd, zijn de 
transportafstanden van telers naar handelaren vrij klein. De uien 
worden voor ca. 70% op het handelsbedrijf gesorteerd. Ook de 
bewaring heeft voor een deel plaats bij de handel (ruim 40%). De 
groothandelaren exporteren de meeste zaaiuien. Met name naar 
West-Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat 
Nederland maar 2% van de wereldproduktie van uien voortbrengt, 
is het de grootste exporteur. Verder verkopen de groothandelaren 
uien aan verwerkende bedrijven levensmiddelengrossiers en 
detaillisten (zie fig. 4.14). 
De aanvoer van uien op veilingen heeft vooral plaats in de 
periode oktober tot april. De grootste hoeveelheid wordt aange-
voerd op de in Noord-Holland en het zuidwesten gelegen veilingen, 
dat wil zeggen bij tien van de in totaal 42 veilingen. 
De enkele verwerkende fabrieken kopen uien om deze te ver-
werken tot onder andere gedroogde produkten, uienolie of gesneden 
uien. Verder worden uien vaak toegevoegd aan allerlei conserven. 
De industrie zet de produkten af naar levensmiddelengrossiers en 
detaillisten. 
De distributie van uien is in handen van een groot aantal 
levensmiddelenbedrljven, groentewinkels en marktkooplieden (zie 
4.1 en 4.4.1). 
Vertikale integratie Is in het zaaiuiencomplex een vrij 
weinig voorkomende verschijnsel. Er zijn weinig groothandelaren 
die tevens uien telen of verwerkende Industrieën met eigen han-
delsondernemingen. Ook de integratie door groothandelaren van een 
verwerkend bedrijf omvat naar een beperkt deel van de totale han-
delsomzet van deze bedrijven. De contractproduktie is van meer 
betekenis (16%) evenals de coöperatieve samenwerking (11%). De 
meeste coöperaties kennen namelijk een statutaire leverings-
plicht. Hierdoor krijgen ze de beschikking over 9% van de uien, 
waarvoor vla het poolingsysteem een z.g. "mlddenprijs" wordt 
betaald. Het ulencomplex bestaat dus vooral uit nogal los van 
elkaar staande produktie- en handelsfasen, waarbij de prijs voor 
de coördinatie zorgt. 
Voor de toekomst van het zaaiuiencomplex is van belang, dat 
een belangrijke concurrent (Spanje) sinds kort lid van de EG is. 
De Spaanse toegang tot de EG-markt is In de overgangsperiode nog 
beperkt, zodat de concurrentiekracht van dit land eerst over een 
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aantal jaren merkbaar zal zijn. Dit bedreigt de Nederlandse posi-
tie temeer, omdat de houdbaarheid en kleur van de Nederlandse 
uien minder goed zijn dan die van concurrerende landen. Er wordt 
dan ook hard gewerkt aan verbetering van rassen en oogstmethode 
om deze zwakke punten te verbeteren. Doordat de kg opbrengsten 
per ha in Nederland erg hoog zijn, is de kostprijs per kg vrij 
laag. Vanwege de noodzaak kwaliteit en houdbaarheid te verbeteren 
zullen particuliere groothandelaren en coöperaties in toenemende 
mate de coördinatie voor hun rekening nemen. Uitbetaling naar 
kwaliteit en verbetering van bewaarplaatsen en bewaarmethoden is 
dan ook waarschijnlijk. De coördinatie door particuliere en 
coöperatieve handelsbedrijven en het speculatieve karakter van de 
teelt (grote prijs- en afzetrisico's) zal de betekenis van de 
contractproduktie c.q. de statutaire leveringsplicht doen toene-
men. Als houdbaarheid en kleur verbeteren is een verdere toename 
van het areaal zaaiuien niet uitgesloten. Hierbij dient er ook op 
te worden gewezen, dat de verwerking van uien nog in de kinder-
schoenen staat. De te verwachten groei van de verwerking van uien 
tot allerlei uiprodukten kan de vraag naar uien doen toenemen. 
4.4 Complexen in de tuinbouwsector 
4.4.1 Bedrijven en instellingen betrokken bij meerdere complexen 
Een groot aantal bij meerdere tuinbouwcomplexen betrokken 
bedrijven en instellingen zijn al in paragraaf 4.1 aan de orde 
gesteld. Dit betreft onder andere onderzoek, voorlichting, loon-
werk, loon- en constructiebedrijven, kunstmestleveranciers en 
dergelijke. Verder zijn in paragraaf 4.3.1 de leveranciers van 
bestrijdingsmiddelen al besproken. 
In deze paragraaf zal nog worden ingegaan op de transport 
van de produkten, de watervoorziening, de distributie van 
groenten, fruit, bloemen en planten en op de NAK. 
Ook tuinbouwprodukten zijn meestal volumineus. Dit en het 
feit dat een zeer groot deel van de produkten via veilingen wordt 
afgezet, maakt goede voorzieningen voor de aan- en afvoer op vei-
lingen van groot belang. Daar kwam nog bij dat er een enorme 
schaalvergroting bij de veilingen heeft plaats gevonden. Thans 
worden door enkele veilingen (Westland-Noord, Utrecht) de moge-
lijkheden van het zg. televeilen beproefd waarbij de prijsvor-
mende en de logistieke functie van de veiling geografisch zijn 
gescheiden. Wanneer dit systeem perspectief zou hebben behoeft 
een verdergaand concentratie van vraag en aanbod op enkele grote 
prijsvormende veilingen in de grote concentratiegebieden niet te 
leiden tot een vergroting van de aanvoer op deze veilingen en tot 
een verdere concentratie van de produktie. 
Voor tuinbouwprodukten is goed oppervlakte water voor bere-
genen (vol velds of via druppelinstallaties) zeer belangrijk. 
Vooral het zoutgehalte mag niet te hoog zijn. Bij de in betekenis 
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toenemende substraatteelt luistert de kwaliteit (zoutgehalte) van 
het water nog nauwer. Hierbij ontbreekt immers de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het bufferend vermogen van de grond. 
In de tuinbouwsector komen drie verschillende stichtingen 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor, namelijk voor 
groenten, voor siergewassen en voor boomkwekerijgewassen. Het 
doel van de stichtingen is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal 
te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Daartoe wordt dit 
gekeurd op rasechtheid/zuivelheid en ziekten en bij goedkeuring 
gewaarmerkt. De NAK voor de boomkwekerijgewassen is via haar ver-
meerderingstuinen betrokken bij de instandhouding, vermeerdering 
en distributie van uitgangsmateriaal. In de stichtingen zijn 
organisaties van producenten en gebruikers van uitgangsmateriaal 
vertegenwoordigd, alsmede organisaties van handelaren in en kwe-
kers van uitgangsmateriaal. De NAK siergewassen en die voor 
boomkwekerijgewassen keuren momenteel niet alle produkten op hun 
gebied. Er zijn echter plannen hun werkterrein uit te breiden. 
De distributie van groenten en fruit komt voor rekening van 
een groot aantal levensmiddelenbedrijven, groentewinkels en 
marktkooplieden. Ruim 1000 bedrijven hadden als hoofdbranche 
aardappelen, groente en fruit. Dit aantal is in de loop der jaren 
nogal teruggelopen. Hun verminderde betekenis blijkt ook uit het 
marktaandeel van de gespecialiseerde agf-detailhandel in 1984 
namelijk 25%. Het marktaandeel van de markthandel in de binnen-
landse groentenafzet bedraagt 14% en dat van andere levensmidde-
len detaillisten 61%. De betekenis van deze laatste categorieën 
nam toe. 
De detailhandel in bloemen en planten komt voor rekening van 
een groot aantal bloemenwinkels, ambulante handelaren, tuincentra 
en algemene levensmiddelen winkels. Ruim 8000 ondernemingen, 
waaronder ca. 3300 ambulante handelaren, hadden als hoofdbranche 
de detailhandel in bloemen en planten. Dit aantal is in de loop 
der jaren wat toegenomen. De gespecialiseerde bloemenhandel is 
veruit het belangrijkste distributiekanaal. Wel zijn de branche-
vreemde kanalen, zoals benzinestations en levenmiddelenbedrijven, 
sterk in opkomst en is het aantal verkooppunten van bloemen en 
planten bij deze categorieën al tot meer dan 3000 gestegen. 
4.4.2 Opengrondsgroenten 
De opengrondsgroenten zijn naar areaal gemeten de belang-
rijkste tak van opengrondstuinbouw. Het omvat 44% van het totale 
areaal opengrondstuinbouw. De oppervlakte is na 1970 ondanks het 
wat wisselende beeld toch met ca. 10% gestegen tot 48.500 ha in 
1984. Deze uitbreiding betrof vooral de gewassen witlofwortelen, 
spruitkool en prei. Na 1960 toen ook de teelt van andere groenten 
dan doperwten niet meer gebonden was aan z.g. teeltvergunningen 
is de teelt ten dele verschoven van kleinschalige tuinbouwbedrij-
ven naar grootschalige gemechaniseerde akkerbouwbedrijven. De 
opengrondsgroenteteelt omvat twee min of meer gescheiden teelt-
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en afzetsystemen. Namelijk de grootschalige teelt op akkerbouwbe-
drijven voor vooral verwerkende bedrijven en veelal op contract. 
Daarnaast is er de kleinschalige teelt op tuinbouwbedrijven voor 
de verse markt. Deze produkten worden in hoofdzaak via veilingen 
afgezet. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het opengronds-
groentecomplex zijn de groentetelers, de veilingen, de groothan-
delaren en de verwerkende bedrijven. Daarnaast zijn er nog al wat 
verschillende dienstverlenings- en toeleveringsbedrijven zoals 
zaad- en pootgoedleveranciers, leveranciers van machines en loon-
werkers. Van de 28 bedrijven die groenteoogstmachines leveren, 
fabriceren er vijf ook deze machines. Daarnaast leveren vijf be-
drijven preiplantmachines. Bij de oogst worden op de akkerbouw-
bedrijven nogal eens machines van handelaren en verwerkende 
bedrijven ingeschakeld. De oogst op tuinbouwbedrijven is meestal 
(nog) niet gemechaniseerd. 
De telers krijgen voor de groenten die ingezaaid worden, 
zoals spinazie, peulvruchen, peen e.d. zaad toegeleverd van 
zaadkweekbedrijven. Bij de contractproduktie voor de industrie 
zorgt deze vaak voor de toelevering van het zaad. Het plantgoed 
voor groenten als kool en prei komt voor twee derde van gespe-
cialiseerde opkwekers. Deze kweken de planten meestal onder glas 
op. De rest (33%) van het benodigde plantgoed telen de open-
grondsgroentetelers zelf. 
Het aantal telers van opengrondsgroenten is (volgens de 
landbouwtelling) in de periode 1970-1984 met bijna de helft 
teruggelopen tot iets minder dan 16.000. De oppervlakte nam 
daarentegen toe met bijna 10% tot 48.500 ha. Hiervan is 14% 
beteeld met doperwten, 6% met stam- en stokbonen, 8% met peen, 
12% met spruitkool en 11% met andere koolsoorten. Ruim een derde 
deel van de bedrijven had minder dan 1 ha opengrondsgroenten en 
maar 18% meer dan 5 ha. Deze laatste groep bezat evenwel 58% van 
de totale oppervlakte. De meeste bedrijven met opengrondsgroen-
tegewassen behoren tot de tuinbouwbedrijven, waaronder 25% tot de 
opengrondsgroentebedrijven. Verder komen nogal wat akkerbouw 
(17%) en gecombineerde bedrijven (15%) voor. De door de telers 
geproduceerde groenten hadden in 1983 een waarde van ruim 1 
miljard gulden. 
De telers verkochten in 1984 de 1050 miljoen kg groenten 
voor ruim de helft via veilingen (zie fig. 4.15). Bijna 20% wordt 
direct of via handelaren geleverd aan verwerkende bedrijven in 
het binnenland. Aan buitenlandse verwerkende bedrijven wordt 2% 
verkocht. Daarnaast zetten de telers groenten af aan detaillisten 
(4%) en aan consumenten (3%). De afzet van groenten bestemd voor 
de verwerkingsindustrie ligt voor een flink stuk vast op contract 
b.v. stamslabonen 82%, doperwten 95%, tuinboon 80%, schorseneren 
95%, zilveruien 100%, prei 12%, spruitkool 5% en bloemkool 1%. In 
totaal ligt 40% van het totale opengrondsgroente-areaal op con-
tract vast, dat wil zeggen ca. 25% van de totale kg-opbrengst. 
Het aantal veilingen van verse groenten van de opengrond en 
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uit de kas is door fusies, gericht op het aanbieden van een vol-
ledig pakket van voldoende omvang, nogal afgenomen en bedroeg in 
1984 42. Het marktaandeel van de grootste vijf bedraagt 75%. De 
totale veilingomzet van opengrondsgroenten bedroeg in 1984 630 
miljoen gulden. Hiervan werd 80% aangevoerd op de zeven grootste 
veilingen. Belangrijke op veilingen aangevoerde opengrondsgroen-
ten zijn witlof, spruiten, asperges, peen, prei, bloemkool en 
witte kool. In Langend!jk wordt relatief veel witte kool aange-
voerd, in Grubbenvoorst relatief veel asperges, in Zwaag relatief 
veel bloemkool en in Barendrecht relatief veel spruiten. Behalve 
met de afzet van groenten zijn de veilingen ook actief op het 
gebied van de kwaliteitscontrole, de verpakking, de opslag, het 
marktonderzoek en de introductie van nieuwe groenten. 
Op de veilingen worden de groenten gekocht door exporterende 
en binnenlandse groothandelaren. Er zijn in totaal bijna 150 
exporteurs. Deze zijn meestal in de buurt van de veilingen geves-
tigd. De negen grootste bedrijven nemen 34% van de export voor 
hun rekening. De afzet in het binnenland is gericht op de groen-
tewinkels, de marktkooplieden en op overige detaillisten, zoals 
kruideniers en supermarkten (zie ook 4.4.1 en 4.15). Een aantal 
binnenlandse groothandelaren is gespecialiseerd in de toelevering 
van groenten aan verwerkende industrieën (verzendhandelaren). 
Deze sluiten daartoe meestal contracten af met telers, terwijl ze 
ook vaak beschikken over eigen oogstmachines. 
Het aantal verwerkende bedrijven is in de loop der tijd 
nogal teruggelopen en bedraagt nu ca. 40. De verwerkende bedrij-
ven van groenten zijn te onderscheiden in conservenfabrieken, 
diepvriesproducenten, drogerijen en overige. Het merendeel van de 
produktie is geconcentreerd bij de tien grootste bedrijven. De 
benodigde grondstoffen kopen de fabrieken vooral in het bin-
nenland (94%). Hiervan is 76% contractueel vastgelegd. De ver-
werkte groenten worden afgezet aan groothandelaren en naar het 
buitenland. De groothandel in levensmiddelen verkoopt de ver-
werkte groente uit binnen- en buitenland aan detaillisten. Met 
name aan levensmiddelenbedrijven en verder ook aan groente-
winkels . 
Vertikale integratie komt in de sector weinig voor, al zijn 
er groothandelaren met een eigen agrarisch bedrijf c.q. gehuurd 
land of een eigen winkel. Voor de groenten bestemd voor industri-
ële verwerking is de coördinatie via de door industrieën en han-
delaren afgesloten contracten van wezenlijk belang. De coör-
dinatie van de groenten bestemd voor verse consumptie gebeurt 
vooral door de veilingen waarin de telers samenwerken bij de af-
zet. De leden van de veiling hebben een leveringsplicht. Ook via 
hun andere activiteiten vervullen de veilingen een belangrijke 
coördinerende rol. 
Voor de toekomst van de opengrondsgroenteteelt zijn de ont-
wikkelingen in het EG-graanbeleid van groot belang. Op de akker-
bouwbedrijven is het saldo van de verschillende tuinbouwgewassen 
ten opzichte van dat van tarwe bepalend voor de vraag wat men 
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teelt. Aangezien het saldo van granen onder druk staat kan een 
uitbreiding van de teelt van tulnbouwprodukten op akkerbouwbe-
drijven verwacht worden. Een beperkende factor hierbij kan het 
niet beschikbaar zijn van goed oppervlaktewater vormen. Verder 
zal de opbrengst per ha langzaam verder toenemen. Ook de vraag in 
binnen- en buitenland zal nog stijgen. Door de toetreding van 
Spanje en Portugal tot de EG zal de concurrentie op internationa-
le markten wat toenemen. Al deze ontwikkelingen zullen waar-
schijnlijk toch nog resulteren In een verder toenemende opper-
vlakte opengrondsgroenten In Nederland. 
4.4.3 Bloembollen en bolbloemen 
De produktie van bloembollen levert bollen voor de droog-
verkoop en voor de produktie van bolbloemen. In dit laatste geval 
worden de bollen al dan niet na een warmte- en koudebehandellng 
in bloei getrokken. De oppervlakte bloembollen Is in de periode 
1970-1984 met 16% toegenomen en bedroeg In 1984 ruim 14.500 ha 
waarvan 41% tulpen, 14% gladiolen, 11% lelies en 10% narcissen. 
Dit is 13% van de totale oppervlakte grond gebruikt voor open-
gronds tuinbouw. De uitbreiding van het areaal ging gepaard met 
de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten, bijvoorbeeld In 
Noord-Amerika. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het bloembollen en 
bolbloemencomplex zijn de telers, de in- en verkoopbureaus, de 
groothandelaren, de preparatiebedrijven, de bolbloementrekkers en 
de bolbloemenveilingen. Daarnaast komen er toeleverlngs- en 
dienstverlenende bedrijven voor, zoals leveranciers van uitgangs-
materiaal, van machines en werktuigen, transportbedrijven en de 
bloembollenraad. Er zijn in totaal een dertig leveranciers van 
machines en werktuigen voor de bollenteelt. Deze leveren onder 
andere pootmachines, zaaimachines, sorteermachines, tel- en 
pelmachines en ontsmettingsapparaten. Ze zijn vooral gevestigd in 
of bij de produktiegebieden en dertien bedrijven maken ook zelf 
machines. Ook het transportwezen is in verband met de gewenste 
klimaatbeheersing gespecialiseerd op het bollenvervoer. In de 
Bollenraad werken producenten en afnemers samen bij het maken van 
reclame en het stimuleren van onderzoek. 
Meestal gebruikt men de uitgesorteerde kleine bollen als 
plantgoed. Alleen in de gladiolenteelt zijn er gespecialiseerde 
leveranciers van plantgoed (kralen). 
Het aantal bloembollentelers is volgens de landbouwtelling 
in de periode 1970-1984 sterk teruggelopen namelijk van 8968 tot 
4161. Doordat de beteelde oppervlakte toenam, steeg de gemiddelde 
bedrijfsgrootte sterk, namelijk tot 3,50 ha in 1984. Toch had in 
dat jaar nog 35% van de bedrijven minder dan 1 ha bloembollen en 
maar 20% meer dan 5 ha. Deze laatste groep bezat evenwel 65% van 
het totale areaal. De meeste bloembollentelers (54%) hebben een 
bloembollenbedrljf. De andere bedrijven behoren meestal tot 
andere typen tuinbouwbedrijven zoals opengrondstuinbouw- en 
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glastuinbouwbedrijven. Door de te stellen eisen aan grondsoort en 
teeltkennis zijn veel bedrijven op een of enkele gewassen gespe-
cialiseerd. De vruchtwisselingseisen op zavel- en kleigronden 
naken dat met name de telers in West-Friesland veel grond voor 
één jaar huren (reizende bollenkramen). De akkerbouwers zijn nu 
minder bereid grond voor bollen te verhuren dan vroeger. Dit van-
wege de kans op besmetting met knolcypres. 
De telers verkopen de bloembollen (in 1984 ca. 205.000 ton) 
overwegend al voor het planten of tijdens het groeiseizoen. Deze 
transacties lopen voor een flink deel (ruim 60%) via een van de 
vier in- en verkoopbureaus (zie fig. 4.16). Deze in- en verkoop-
bureaus zijn op één na steeds verbonden aan resp. de coöperatieve 
Nederlandse bloembollenveiling, de bloembollenveiling Hobaho en 
de bloemenveiling Flora. De ABM opereert zelfstandig. Ook op de 
bloembollenbeurs te Hlllegom worden voorverkooptransacties afge-
sloten. 
Via de in- en verkoopbureaus e.d. worden de bloembollen 
afgezet aan groothandelaren en preparatiebedrijven. Het aantal 
groothandelaren bedraagt ruim 500. Vrijwel al deze bedrijven 
exporteren bloembollen. Deze export is in toenemende mate in han-
den van een beperkt aantal grotere bedrijven. In 1984 was 67% van 
de export in handen van 10% van de bedrijven. De betekenis van de 
telers/exporteurs neemt daarentegen af. Verreweg de meeste groot-
handelaren/exporteurs zijn gevestigd in de produktiegebieden. De 
groothandelaren zetten de meeste bloembollen dan ook af in het 
buitenland. Slechts 2% wordt verkocht aan binnenlandse detail-
listen waaronder de op de afzet van bloembollen gespecialiseerde 
verzendhuizen. Deze verkopen aan consumenten op folder en sturen 
vervolgens de bestelde bollen thuis toe. 
De preparatiebedrijven versnellen door het geven van een 
warmte- en koudebehandeling het in bloei komen van de bollen en 
verkopen deze vervolgens naar het buitenland of naar bolbloemen-
trekkende bedrijven z.g. broeierijen. Er zijn een twintigtal pre-
paratiebedri jven waaronder een van de coöperatieve Nederlandse 
bloemenveiling, gevestigd in de produktiegebieden. Daar het pre-
pareren seizoenswerk is, is men ook betrokken bij de gekoelde 
bewaring van produkten als groenten, uien, witlof e.d. 
Een toenemend aantal bloembollentelers richt zich ook op het 
trekken van bolbloemen, nu reeds 25% van alle telers. De reden 
hiervan is het benutten van de aanwezige arbeid in de wintermaan-
den en het spreiden van risico's. De bollen worden onder glas in 
bloei getrokken. Het gaat vooral om tulpen (35%), krokussen (17%) 
en narcissen (14%). De bloemen worden voor 98% afgezet via een 
drietal veilingen, namelijk in Honselersdijk (vooral lelies en 
fresia's), Aalsmeer (vooral tulpen en lelies) en Rijnsburg (voor-
al tulpen en narcissen). Op de veilingen worden de bolbloemen in 
hoofdzaak gekocht door groothandelaren, die ze op dezelfde wijze 
afzetten als de andere bloemen en planten (zie ook 4.4.7). 
Vertikale integratie komt voor in de vorm van zelf expor-
terende telers en van de combinatie teler en bollentrekker. De 
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betekenis, vooral van de eerste combinatie is niet groot. Con-
tractproduktie komt vrijwel niet voor. De coöperatieve samen-
werking van de telers in veilingen is qua omvang zeker niet onbe-
langrijk. Toch vervullen de veilingen in deze sector niet die 
coördinerende rol, die ze in andere tuinbouwsectoren vervullen. 
Het complex bestaat dan ook uit vrij los van elkaar staande pro-
duktie- en handelsfasen, waarbij de prijs voor de coördinatie 
zorgt. 
Voor de toekomst van het bloembollen - bolbloemencomplex is 
de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe markten van be-
lang. En voor bolbloemen ook de ontwikkeling van de stookkosten. 
Tevens blijven natuurlijke factoren als grondsoort en goed water 
belangrijk. In de oude centra zijn vrijwel alle voor bloembollen 
geschikte gronden al in gebruik. Buiten deze centra kost het 
geschikt maken veel geld en/of is de rentabiliteit lager. Alleen 
in een eventueel toekomstige Markerwaard ligt nog een oppervlakte 
direct voor gespecialiseerde bollenbedrijven geschikte grond. 
Doordat steeds meer bollen buiten de oude produktiecentra worden 
geproduceerd, neemt de ruimtelijke scheiding tussen de in de oude 
centra gevestigde handel en de teelt toe. De te verwachten 
toename van de vraag naar bloembollen, maakt ondanks de vrij hoge 
kosten voor het geschikt maken van de grond een langzame verdere 
groei van het areaal waarschijnlijk. 
4.4.A Bomen, struiken en vaste planten 
Het areaal boomkwekerijgewassen en vaste planten omvat maar 
5% van de totale oppervlakte tuinbouwgewassen. De produktiewaarde 
is echter met ruim 460 miljoen gulden relatief hoog. De produktie 
heeft vooral plaats in de open grond. Slechts 1% van het areaal 
ligt onder glas. Dit betreft zowel de opkweekkassen voor de open-
grondsteelt als die in gebruik voor de produktie van bepaalde 
typen bomen en planten zoals bv. kamerconiferen. De teelt in pot-
ten en containers betreft 5% van het areaal. Het assortiment 
bomen, struiken en planten is vrij groot. Onderscheiden kunnen 
worden bos- en haagplantsoen (16%) 1) laan-, park- en bosbomen 
(19%) onderstammen vruchtbomen (4%), vruchtbomen (11%), onder-
stammen rozen (4%), rozen (6%), sierconiferen (19%), sierheesters 
(16%), klimplanten (1%), en vaste planten (4%). Vooral sier-
conif eren, sierheesters, klim- en vaste planten worden wel in 
potten of containers geteeld. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het boomkwekerij-
complex zijn de NAK, de kwekers van uitgangsmateriaal, afzetgroe-
pen, bemiddelingsbureaus, groothandelaren en detaillisten. Daar-
naast zijn er dienstverlenende en toeleverende bedrijven actief 
zoals leveranciers van kassen, potten, opbindmateriaal, ver-
pakkingsmateriaal, oppot- en bindmachines. Deze toeleverende en 
1) De percentages geven het aandeel van de betreffende cate-
gorie in het totale areaal weer. 
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Figuur 4. 17 Het aftatpatroon vaa boomkwekerijprodukten tn vatte planten in 1984 
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dienstverlenende bedrijven zijn vaak gevestigd in of bij de pro-
duktiegebieden en zijn meestal op de boomkwekerijsector gespe-
cialiseerd. 
Het aantal kwekers is blijkens de landbouwtelling gestegen 
van 3000 in 1970 tot bijna 3700 in 1984. De oppervlakte is nog 
meer toegenomen nl. van 3800 ha in 1970 tot 6150 ha in 1984. 
Hierdoor is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf vergroot van 
1,25 ha in 1970 tot 1,60 ha in 1984. Toch heeft nog altijd 58% 
van de bedrijven minder dan 1 ha boomkwekerijgewassen en slechts 
11% meer dan 3 ha. Deze laatste groep bezit evenwel 55% van het 
totale areaal. De boomkwekers zijn vaak op de boomkwekerij gespe-
cialiseerd. Ruim 70% van de bedrijven behoort dan ook tot het 
VAT-type opengrondsboomkwekerijbedrijf. De andere meestal tot 
andere typen tuinbouwbedrijven. Wel moet nog vermeld worden, dat 
een derde deel van de boomkwekers tevens een hoveniersbedrijf, 
tuincentrum of groothandelsbedrijf heeft. Doordat de verschil-
lende teeltgebieden min of meer op een of meer produkten zijn 
gespecialiseerd is de ruimtelijke verschijningsvorm van de boom-
kwekerij in de afzonderlijke gebieden nogal verschillend. 
Het uitgangsmateriaal (ent- en occulatiehout, stek, één-
jarig plantgoed, onderstammen, spillen en veren) produceren de 
kwekers meestal zelf. Het ging in 1984 om ruim 480.000 stuks. 
Daarnaast wordt uitgangsmateriaal betrokken van andere kwekers, 
de NAK 
(vooral enthout voor fruit-, laan- en parkbomen) een afzetgroep 
1) (rozen onderstammen) en groothandelaren (zie fig. 4.17). 
Bovendien wordt een flink deel van het uitgangsmateriaal (40%) 
door telers, groothandelaren en de afzetgroep naar het buitenland 
verkocht. Met name naar West-Duitsland, België/Luxemburg en 
Frankrijk. 
De leverbare bomen en planten (290.000 stuks in 1984) verko-
pen de kwekers in hoofdzaak aan groothandelaren waaronder 9% op 
contract en 13% aan het eigen handelsbedrijf. Behalve aan groot-
handelaren verkopen de kwekers ook bomen en planten aan binnen-
landse consumenten (incl. Staatsbosbeheer en gemeentelijke plant-
soendiensten), detaillisten, buitenlandse afnemers en bemidde-
lingsbureaus c.q. veilingen. De afzet aan overheidsinstellingen 
is door de financiële problemen van de overheid de laatste jaren 
in betekenis terug gelopen. 
De zes bemiddelingsbureaus, die verbonden zijn aan een vier-
tal veilingen en twee groothandelscentra geven de kopers de 
gelegenheid via de aanbodslijsten van de kwekers na te gaan wie 
bepaalde bomen en planten kunnen leveren. Doordat bomen en plan-
ten bewaarbare produkten zijn speelt de afzet via veilingen (4) 
geen grote rol. 
Het aantal groothandelaren bedraagt ca. 750. Ongeveer twee 
derde deel hiervan teelt ook bomen en planten. Daarnaast zijn er 
handelaren die tevens handelen in bloemen en/of potplanten of in 
1) Een groep telers die hun produkt collectief afzetten via een 
gezamelijke afzetorganisatie. 
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bloembollen of die tevens een tuincentrum of hoveniersbedrijf 1) 
hebben. Maar 200 handelaren hebben de handel in bomen en planten 
als hoofdactiviteit. De 25 grootste handelsbedrijven zetten bijna 
de helft van de door handelaren verhandelde bomen en planten om. 
Deze handelsbedrijven zijn voor een belangrijk deel gevestigd in 
de produktiegebieden met name in Boskoop. Desondanks zijn de 
transportafstanden van teler naar handelaar veelal vrij klein. 
De groothandelaren verkopen de bij telers, bemiddelings-
bureaus of in het buitenland gekochte bomen en planten aan 
detaillisten, consumenten en vooral naar het buitenland (West-
Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). In totaal wordt 
bijna de helft van de produktie geëxporteerd. De binnenlandse 
afzet is vooral in handen van een aantal postorderbedrijven, 
ca. 275 grote en 500 kleine tuincentra en van ca. 1700 hoveniers-
bedrijven. De kleinere tuincentra voeren meestal niet het volle-
dige assortiment. 
Vertikale integratie komt vooral voor in de vorm van kwe-
kers/handelaren, kwekers/detaillisten en bij het zelf kweken van 
uitgangsmateriaal door de tuinders. Het omvat ca. 53% van het 
uitgangsmateriaal en 16% van de leverbare bomen en planten. De 
contractproduktie omvat 6% van het uitgangsmateriaal en 22% van 
het leverbare produkt. Coöperatieve samenwerking speelt, behalve 
bij veilingen en groothandelscentra vooral een rol bij de afzet 
van rozenonderstammen (afzetgroepering). Ondanks de betekenis van 
de vertikale integratie en van de contractproduktie, met name bij 
het uitgangsmateriaal staan produktie en handelsfasen voor het 
grootste deel vrij los van elkaar. Daarbij zorgt de prijs voor de 
coördinatie. 
Voor de toekomst van de boomkwekerij is een voortgaande 
toename van de welvaart van groot belang. Hierdoor zal de vraag 
op bestaande markten kunnen toenemen en zullen er nieuwe markten 
ontstaan. Wil Nederland hiervan kunnen profiteren dan zal aan-
dacht moeten worden besteed aan kwaliteitsverbetering van be-
staande produkten, nieuwe efficiënte teelt- en afzetmethoden zo-
als pot- en containerteelt en aan het ontwikkelen van nieuwe pro-
dukten. Een groep bedrijven die als coördinator van de produkt-
kolom gaat optreden, kan dit noodzakelijke proces bespoedigen. 
Ten gevolge hiervan zal de betekenis van da contractproduktie 
toenemen. Voor de eerstvolgende jaren wordt een vrij stabiele 
vraag naar het Nederlands produkt verwacht. Door de stijging van 
de produktiviteit, zal het areaal iets afnemen. 
4.4.5 Pit- en steenvruchten 
De produktie van pit- en steenvruchten neemt qua oppervlakte 
een belangrijke plaats in, in het totale opengronds tuinbouw-
areaal. Op 21% van het totale areaal staan pit- en steenvruchten. 
1) Deze bedrijven verzorgen de aanleg en bet onderhoud van tui-
nen en leveren ook de daarvoor benodigde bomen en planten. 
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Figuur 4.18 Het afiecpatroon van pit- en steenvruchten in 1984 
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De oppervlakte pit- en steenvruchten is in de periode 1970-1984 
teruggelopen van ruim 38.000 ha tot even 23.000 ha. Hiervan is 
68% beplant met appelbomen en 24% met peren. De rest omvat ker-
sen, morellen, pruimen en dergelijke. Door de sterk toegenomen 
produktie per hectare is de omvang van de totale produktie in 
deze periode echter weinig veranderd. 
Van belangzijnde bedrijven in het pit- en steenvruchten-
complex zijn de telers, de veilingen, de groothandelaren en de 
fruitverwerkende bedrijven. Daarnaast zijn er de dienstverlenende 
en toeleveringsbedrijven, zoals de kwekers van vruchtbomen en 
vrucbtbomenonderstammen (zie ook 4.4.4), transportbedrijven, de 
bouwbedrijven van koel- en bewaarruimten, en de leveranciers van 
fruitkistenwagens, fruitoogst en -sorteermachines. Bij de toele-
vering van deze machines zijn een veertigtal bedrijven betrok-
ken. 
Regelmatig wordt een deel van de oudere en beschadigde 
vruchtbomen vervangen door jonge bomen. Deze betrekt de fruitte-
ler meestal rechtstreeks van de ruim 250 boomkwekers van fruit-
bomen. Het aantal fruittelers is volgens de landbouwtelling na 
1970 zeer sterk teruggelopen, namelijk van ruim 14.500 in 1970 
tot 6156 in 1984. Ook de ingeplante oppervlakte nam af. Doordat 
de oppervlakte minder sterk afnam dan het aantal bedrijven, nam 
de gemiddelde oppervlakte pit- en steenvruchten per bedrijf toe 
tot bijna 3,75 ha in 1984. Ondanks de vergroting van de gemid-
delde bedrijfsgrootte had 35% van de bedrijven minder dan 1 ha 
pit- en steenvruchten en maar 27% meer dan 5 ha. Deze laatste 
groep bezat evenwel 81% van het totale areaal. De meeste fruit-
telers (53%) hebben een bedrijf dat tot het type pit- en steen-
vruchtenbedrijf gerekend kan worden, terwijl 15% een veehouderij-
bedrijf heeft. 
De telers verkopen het fruit (in 1984 ca. 500.000 ton) in 
hoofdzaak via veilingen (zie fig. 4.18). Daarnaast wordt nogal 
wat fruit direct aan consumenten en aan groothandelaren verkocht. 
Het sorteren van het fruit heeft meestal plaats op het bedrijf 
van de fruitteler. Daarnaast vooral op de veiling (al of niet in 
eigen beheer). Ook de bewaring van het fruit heeft voor een flink 
deel plaats op het agrarisch bedrijf. Ongeveer 25% van de telers, 
waaronder relatief veel grotere, beschikt over eigen koel- en 
bewaarruimten. De capaciteit ervan was in 1984 voldoende voor 
ruim 80% van de oogst. Ook de veilingen beschikken meestal over 
opslagruimte. Verder beschikken de 130 loonkoel- en vrieshuizen 
over opslagcapaciteit voor o.a. pit- en steenvruchten. Het 
transport naar de veiling gebeurt door de teler zelf, door be-
roepsvervoerders of door vrachtauto's van de veiling. 
Op alle 41 fruitveilingen worden de pit- en steenvruchten 
verkocht, met name aan groothandelaren en verwerkende bedrijven. 
Het aandeel van de 6 grootste veilingen (Geldermalsen, Utrecht, 
Zeeland, Kampen, Grubbenvorst en VFO) bedraagt 67%. De veilingen 
staan in de produktiegebieden, zodat de afstand tussen de vesti-
gingsplaatsen van telers en veilingen meestal vrij klein is. De 
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deze te bewaren produkten de prijsvorming via de vellingklok niet 
altijd optimaal is, kan de teler een contract met de veiling 
afsluiten teneinde een gemiddelde prijs over een bepaalde ver-
koopperiode te ontvangen. Een z.g. poolingprijs. Ten behoeve van 
een aantal grote buitenlandse afnemers, die behoefte hadden aan 
min of meer vaste prijzen is door de veilingen het CB2 1) opge-
richt. Deze verkoopt jaarlijks ongeveer 2% van de produktie. 
Binnen de groothandel zijn een aantal typen bedrijven werk-
zaam. Zo kennen we binnenlandse groothandelaren, deze voorzien de 
binnenlandse detaillisten van fruit. In 1982 waren er 820 van 
deze bedrijven. Ze verkopen het fruit in hoofdzaak aan groot-
winkelbedrijven en dergelijke. Daarnaast zijn de groentewinkels 
en de ambulante handelaren belangrijke afnemers (zie ook 4.4.1). 
Verder zijn er de exporteurs, die fruit naar het buitenland 
verkopen. Meestal verkopen ze tevens in het binnenland. In totaal 
wordt 30% van het fruit geëxporteerd. Ook kennen we verzendhan-
delaren. Deze kopen fruit voor verwerkende bedrijven, andere 
groothandelaren of detailhandelaren. Tenslotte kan nog de 
importhandel worden genoemd. Deze handel is sterk geconcentreerd 
(75%) bij de tien grootste bedrijven. Ook de verzend- en import-
handelaren zijn meestal tevens binnenlandse groothandelaren. 
Het totaal aantal fruitverwerkende bedrijven bedraagt 42, 
waarvan er 30 meer dan 10 werknemers hebben. Deze groep bedrijven 
verwerkten in 1984 12% van de pit- en steenvruchten (90.000 ton), 
waarvan 78% tot appelmoes, 8% tot vruchten op sap en alcohol en 
4% tot appel-en perenstroop. De appelmoes wordt geproduceerd in 
vijftien bedrijven. 
Vertikale integratie komt nauwelijks voor. Contractproduktie 
wel en met name in de vorm van poolingcontracten met veilingen. 
De coöperatieve samenwerking bij de afzet middels veilingen is 
erg belangrijk. Het marktaandeel van de veilingen bij de afzet 
van inlands fruit bedraagt 68%. De veilingen vervullen gezien hun 
activiteiten en de omvang daarvan, een belangrijke coördinerende 
rol in de sector. 
De toekomst van het pit- en steenvruchtencomplex wordt 
beïnvloed door produktiviteitsverbeteringen, concurrentie van 
andere landen en een bescheiden toename van de vraag. Deze ont-
wikkelingen zullen vermoedelijk resulteren in een langzame ver-
dere afname van het areaal pit- en steenvruchten. Door vernieu-
wing van de aanplant en de opkomst van nieuwe rassen ziet de toe-
komst er momenteel weer wat beter uit dan enige tijd geleden. 
4.4.6 Glasgroenten 
De produktie van groenten onder glas neemt een belangrijke 
plaats in bij de teelten onder glas. Het omvat ruim de helft van 
het totale areaal onder glas. De oppervlakte loopt de laatste ja-
1) In tegenstelling tot de veilingen die uitsluitend bemidde-
lende diensten verlenen, mag het CB2 zelf handel drijven. 
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ren iets terug en bedroeg in 1984 bijna 4600 ha. Dit hangt samen 
met een geleidelijke omschakeling naar glasbloemen en -planten 
onder invloed van de bij de produktiviteitstoename achterblijven-
de groei van de afzetmogelijkheden. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het glasgroenten-
complex zijn de groentetelers, de veilingen en de groothandelaren 
in groenten. Daarnaast zijn er nog al wat verschillende dienst-
verlenings- en toeleveringsbedrijven zoals zaad- en pootgoedleve-
ranciers, kassenbouwers, leveranciers van verwarmingsketels, iso-
latiemateriaal, beregeningsinstallaties en computers. Deze toele-
verende bedrijven zijn vaak gevestigd in of bij de glastuinbouw-
gebieden en hebben zich meestal op de tuinbouwsector gespeciali-
seerd. 
De telers krijgen het zaai- en pootgoed toegeleverd door 
respectievelijk zaadselectiebedrijven en pootgoedkwekers. Er doet 
zich een verschuiving voor in de richting van het aankopen van 
pootgoed. 
Het aantal telers met groenten onder glas is volgens de 
landbouwtelling in de periode 1970-1984 met bijna de helft terug-
gelopen tot iets minder dan 7200. De oppervlakte nam daarentegen 
maar met ca. 10% af tot 4590 ha. Hiervan wordt 46% beteeld met 
tomaten en 18% met komkommers. Bijna de helft van de bedrijven 
had nog geen 0,5 ha groenten onder glas en maar 20% had meer dan 
1 ha. Deze laatste groep bezat evenwel de helft van de totale 
oppervlakte. De meeste bedrijven van de groentetelers (72%) beho-
ren tot het glasgroentetype. De door de telers geproduceerde 
groenten hadden in 1984 een waarde van ruim 1800 miljoen gulden. 
De telers verkopen de groenten via de veilingen (zie fig. 
4.19). Het aantal veilingen is door fusies, gericht op het aan-
bieden van een volledig pakket en van voldoende omvang, sterk 
afgenomen en wel tot 42 in 1984. De vijf grootste veilingen heb-
ben een marktaandeel van ruim 75%. Op alle grote veilingen is 
tomaten het belangrijkste produkt. Daarnaast wordt in Poeldijk 
relatief veel paprika aangevoerd; in Bleiswijk en Grubbenvorst 
komkommers; in Westerlee en 's-Gravenzande sla. Op al deze 
veilingen, met uitzondering van Grubbenvorst, zijn glasgroenten 
veruit het belangrijkste onderdeel. Behalve bij de afzet van 
groenten zijn de veilingen ook actief op het gebied van de kwali-
teitscontrole, de verpakking, de opslag, het marktonderzoek en de 
introductie van nieuwe groenten. 
Op de veilingen worden de groenten gekocht door exporterende 
en binnenlandse groothandelaren. Het totaal aantal exporteurs be-
draagt bijna 150. Deze zijn meestal in de buurt van de veilingen 
gevestigd. De negen grootste bedrijven nemen 34% van de export 
voor hun rekening. De afzet in het binnenland is gericht op de 
groentewinkels, de marktkooplieden en op overige detaillisten, 
zoals kruideniers en supermarkten. 
Vertikale integratie komt in de sector vooral voor in de 
vorm van groothandelaren met een eigen tuinbouwbedrijf of een 
eigen winkel, doch is van weinig betekenis. Ook contractproduktie 
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is, behalve voor een aantal nieuwere produkten, van weinig bete-
kenis. Erg belangrijk Is de coöperatieve samenwerking van de te-
lers bij de afzet middels hun veilingen. Het marktaandeel van de 
veilingen voor alle groenten (glas- en open grond) bedraagt 84%; 
voor glasgroenten vrijwel 100%. De leden van de veilingen hebben 
een leveringsplicht. De veilingen vervullen hierdoor en door hun 
overige activiteiten een belangrijke coördinerende rol. 
Voor de toekomst van het glasgroentencomplex is van belang 
de voortgaande produktivtteitsstijging door nieuwe rassen en 
teelttechnieken (bijv. subtraatteelt). In verband daarmee is het 
op peil houden dan wel verbeteren van de kwaliteit van het 
beschikbare water van belang (zie ook 4.4.1). Ook de vraag naar 
groenten zal verder toenemen, zowel in binnen- en buitenland. Een 
onzekere factor vormt de toekomstige ontwikkeling van de stook-
kosten. Verder zal door de toetreding van Spanje tot de EG de 
concurrentie op internationale markten toenemen. Al deze ont-
wikkelingen zullen waarschijnlijk resulteren in een gelijkblij-
vende, mogelijk iets toenemende oppervlakte glasgroenten in 
Nederland. 
4.4.7 Glasbloemen en -planten 
Bijna de helft van het totale areaal onder glas wordt 
gebruikt voor de produktie van bloemen en planten. De oppervlakte 
bloemen en planten is in de periode 1970-1984 sterk toegenomen en 
bedroeg in dit laatste jaar ca. 4100 ha. Deze groei is een gevolg 
van de omschakeling van glasgroenten op glasbloemen en -planten. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het glasbloemencom-
plex zijn de telers, de veilingen en de bloemen- en plantengroot-
handelaren. Hiernaast komen er nog al wat dienstverlenings- en 
toeleveringsbedrijven voor zoals de leveranciers van opkweekmate-
riaal, kassenbouwers, leveranciers van verwarmingsketels, isola-
tiemateriaal, beregeningsinstallaties en computers. Deze toeleve-
rende bedrijven zijn vaak gevestigd in of bij de glastuinbouwge-
bieden. Ook zijn ze meestal op de tuinbouwsector gespecialiseerd. 
Bijna drie vierde deel van de telers koopt het opkweekmate-
riaal aan bij de hierop gespecialiseerde bedrijven. Ruim 20% van 
de telers produceert het eigen opkweekmateriaal en verkoopt daar-
naast iets (minder dan 20% van de produktie). Ongeveer 6% van de 
glasbloemenbedrijven kunnen worden beschouwd als min of meer ge-
specialiseerd op de produktie van opkweekmateriaal. Zij verkopen 
ten minste 20% van hun produktie. 
Het aantal telers van glasbloemen en -planten is blijkens de 
landbouwtelling in de periode 1970 tot 1984 iets (7%) toegenomen 
en wel tot 7617 bedrijven. De beteelde oppervlakte nam daaren-
tegen toe met 150% tot 4109 ha. Bijna drie vierde deel hiervan 
wordt beteeld met snijbloemen (roos 25%), 16% met potplanten en 
12% met overige produkten (perkplanten, opkweekmateraal). Ondanks 
de toename van de gemiddelde bedrijfsgrootte had 58% van de be-
drijven nog geen 0,5 ha glasbloemen en -planten en maar 6% had 
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meer dan 1 ha. Deze laatste groep bezat evenwel bijna 50% van het 
totale areaal. De meeste bedrijven (72%) van de glasbloemtelers 
behoren tot het glasbloementype. De waarde van de geproduceerde 
glasbloemen en -planten bedroeg in 1984 ca. 2,5 miljard gulden. 
De telers verkopen de bloemen en planten vrijwel uitsluitend 
via de veilingen (zie fig. 4.20). Ze verzorgen zelf het inpakken 
en meestal (80%) ook het vervoer naar de veiling. Het aantal vei-
lingen bedroeg in 1984 14. De twee grootste veilingen zetten 75% 
van de snijbloemen om en 82% van de potplanten. Bij de veilingen 
Aalsmeer en Bleiswijk is rozen de belangrijkste snijbloem en bij 
de veiling "Westland" chrysanten. Sinds ongeveer 10 jaar zijn aan 
de veilingen bemiddelingsbureaus verbonden voor de afzet van 
vooral potplanten. Voor deze te bewaren produkten was de prijs-
vorming via de veilingklok niet altijd optimaal. Bemiddelingsbu-
reaus komen nu voor bij de vijf grootste veilingen. De veilingen 
staan in de produktiegebieden. Hierdoor woont 65% van de telers 
op minder dan 20 km. van de veiling en maar 16% op meer dan 
50 km. De veilingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitscontrole, 
het marktonderzoek en de assortimentsverbreding. 
Op de veilingen kopen exporterende en binnenlandse groothan-
delaren de bloemen en planten. Het totaalaantal exporteurs be-
draagt ruim 1700. Hun aantal is in de loop der jaren wat toegeno-
men. Het merendeel van de export komt voor rekening van een be-
perkt aantal grote bedrijven. De groothandel is sterk geconcen-
treerd bij de vestigingsplaats van de veilingen. Een flink aantal 
groothandelaren is tevens kweker of detaillist. Er zijn twee 
typen exporteurs, namelijk verzendhandelaren, die leveren op 
bestelling aan vooral groothandelaren en grotere detaillisten, en 
de "lijnrijders". Deze kopen voor eigen risico en venten de bloe-
men uit bij hun klanten, voornamelijk kleinere detaillisten. In 
totaal wordt 83% van de bloemen en planten geëxporteerd, in 
hoofdzaak naar West-Duitsland. De binnenlandse groothandelaren 
venten ook meestal de bloemen uit. De commissiehandel in opdracht 
van groothandelaren of detaillisten is van weinig betekenis. De 
detailhandel is voor het grootste deel in handen van bloemen-
winkels en ambulante handelaren. 
Verticale integratie komt vooral voor in de vorm van groot-
handelaren met een eigen tuinbouwbedrijf of een eigen winkel. De 
betekenis ervan is beperkt. Contractproduktie komt vrijwel niet 
voor. Erg belangrijk is de coöperatieve samenwerking van de 
telers bij de afzet, middels de veilingen. Het marktaandeel van 
de veilingen bedraagt 90% van de afgezette bloemen en 65% van de 
afgezette planten. De veilingen vervullen, gezien hun activitei-
ten en de omvang daarvan, een belangrijke coördinerende rol in de 
sector. 
Voor de toekomst van het glasbloemen en -plantencomplex is 
van belang de te verwachten voortgaande toename van de produkti-
viteit door verbeteringen in de teelttechniek. Ook de vraag naar 
bloemen en planten zal toenemen zowel in het binnen- als in het 
buitenland. Een onzekere factor vormt de toekomstige ontwikkeling 
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van de stookkosten. Deze ontwikkelingen zullen vermoedelijk re-
sulteren in een verdere langzame toename van het areaal glasbloe-
men en -planten. 
4.4.8 Champignons 
De produktie van champignons in zijn huidige vorm is in 
Nederland eerst in de afgelopen 25 jaar ontstaan. De beteelde 
oppervlakte nam vanaf 1970 toe met 31% tot ruim 250.000 m2 in 
1984. De teeltuitbreiding ging samen met een toename van de 
export en van het binnenlands verbruik. 
Belangrijke bedrijven en instellingen in het champignon-
complex zijn de telers, de veiling, de groothandelaren en de con-
servenfabrieken. Belangrijke dienstverlenende en toeleverings-
bedrijven zijn de loonbedrijven, de leveranciers van broed, com-
post en/of dekaarde en de leveranciers van machines, werktuigen, 
verpakkingsmateriaal en van grond- en hulpstoffen. 
Het aantal leveranciers van grond- en hulpstoffen en ver-
pakkingsmateriaal bedroeg in 1982 tien; het aantal leveranciers 
van investeringsgoederen zoals cellen, machines en bakken bedroeg 
in dat jaar ruim veertig. Verder zijn er een tweetal op de 
champignonteelt gespecialiseerde loonwerkers. Ze worden vooral 
ingeschakeld bij het vullen en leegmaken van de cellen. 
Het broed, met mycelium doorgroeide graankorrels, wordt 
geleverd door handelaren, die dit importeren uit Engeland, Zwit-
serland en vooral Frankrijk. De compost bestaande uit tarwestro, 
slachtkuikenmest en vooral paardenmest wordt voor het merendeel 
(85%) geproduceerd en geleverd door het compostbedrijf van coö-
peratieve Nederlandse champignonkwekers Vereniging (CNC). Het 
mengen van broed met compost gebeurt vooral op de kwekerij zelf. 
De aankoop van doorgroeide compost neemt echter toe; in 1984 al 
30% van het totaal. Om de doorgroeide compost af te dekken, ge-
bruikt men dekaarde bestaande uit schuimaarde (25%), zwartveen 
en bolsterveen. Het veen is meestal afkomstig uit West-Duitsland. 
Echter ook uit Finland en Rusland wordt hiervoor veen geïmpor-
teerd. Broed, compost en dekaarde worden geleverd door een zeven-
tal bedrijven. De meeste toeleverende en dienstverlenende bedrij-
ven zijn in of vlakbij de produktiegebieden gevestigd. 
De afgewerkte compost (champost) verkopen de telers in toe-
nemende mate aan hierin gespecialiseerde handelaren. Deze ver-
kopen de champost als organische meststof aan agrarische bedrij-
ven en plantsoendiensten. Verder verkopen de telers de champost 
ook aan compostbedrijven of rechtstreeks aan andere boeren. Per 
jaar komt ca. 270.000 ton champost dat wil zeggen 500.000 m3 
beschikbaar. 
Het aantal champignontelers is blijkens de landbouwtelling 
in de periode 1970-1984 teruggelopen van 1003 naar 831. Doordat 
de beteelde oppervlakte toenam, steeg de gemiddelde bedrijfs-
grootte sterk, namelijk van 519 m2 in 1970 tot 906 m2 in 1984. 
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Toch heeft nog 42% van de bedrijven minder dan 550 m2 champigncrn 
jn heeft slechts 24% meer dan 1050 m2. De champignonteelt vindt 
plaats op gespecialiseerde bedrijven. Ruim 96% van de bedrijven 
behoort tot het VAT-type champignonbedrijf. 
De totale produktie is gestegen van 30.000 ton in 1970 tot 
80.000 ton in 1984. Behalve van de toename van de beteelde opper-
vlakte is dit vooral een gevolg van de sterk toegenomen produktie 
per m2. Deze nam namelijk toe van ca. 57 kg per m2 in 1970 tot 
106 kg per m2 in 1984. De telers verkopen de champignons voor ca. 
de helft op veilingen en verder aan conservenfabrikanten en 
groothandelaren (zie fig. 4.21). 
De veilingaanvoer had voor 98% plaats op de bij de cham-
pignonafzetcentrale (CAC) aangesloten veilingen. De belang-
rijkste hiervan is de veiling Grubbenvorst. Via de daar aan-
wezige veilingklok worden ook de op andere veilingen aangevoerde 
champignons geveild. Hoewel de aanvoer op veilingen nog steeds 
toeneemt, blijft de relatieve betekenis van de veilingen voor de 
afzet achter bij de groei van de produktie. De kopers op de 
veiling zijn blijkens gegevens van de CAC over 1978 vooral de 
conservenfabrieken. 
Het aantal conservenfabrieken dat aangeeft champignons te 
verwerken bedraagt ruim tien. In totaal verwerken deze bedrijven 
bijna twee derde deel van alle champignons. Het overgrote deel 
daarvan komt voor rekening van de zes op champignons gespeciali-
seerde fabrieken. De inkoop van champignons rechtstreeks van de 
teler is in het algemeen contractueel vastgelegd. Deze contracten 
worden vooral afgesloten met grotere telers. De afzet van de ver-
werkte champignons is voor 95% op het buitenland gericht. 
De veertig groothandelaren zetten de in het buitenland, bij 
telers en op veiling gekochte champignons af aan conservenfabrie-
ken, detailhandelaren en naar het buitenland. Gegevens over hun 
omzet ontbreken, zodat geen kwantitatief beeld van hun betekenis 
kan worden gegeven. 
De distributie van verse en geconserveerde champignons is 
vooral in handen van supermarkten (43%). Verder zijn van belang 
groentewinkels (31%) en markten (12%). 
Vertikale integratie speelt in de sector nauwelijks een rol 
van betekenis. Contractproduktie komt meer voor en neemt in bete-
kenis toe. Het gaat vooral om contracten tussen telers en conser-
venfabrikanten. Ook coöperatieve samenwerking is belangrijk, met 
name bij de voorziening met grond- en hulpstoffen en het verrich-
ten van loonwerk, bijvoorbeeld de CNC. Bij de afzet vervullen de 
coöperatieve veilingen niet meer die centrale coördinerende rol 
als vroeger. Deze is en wordt ten dele overgenomen door de 
conservenfabrieken, die contracten afsluiten, het gebruik van 
doorgroeide compost en mechanisch oogsten stimuleren en die door 
hun betekenis als afnemer nogal wat invloed op de veilingprijs 
kunnen uitoefenen. 
In de toekomst zal de betekenis van de contractproduktie 
verder toenemen. Door de invloed van de conservenfabrieken en de 
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afhankelijkheid van de export fluctueren de veilingprijzen nogal. 
Om deze reden zullen de telers steeds meer behoefte hebben aan 
het verminderen van het prijsrisico b.v. middels het afsluiten 
van contracten. Ook de mate van specialisatie van de bedrijven en 
de te verwachten verdere schaalvergroting bevorderen de contract-
produktie. Ook verwacht men voor de nabije toekomst een verdere 
groei van de vraag in binnen- en buitenland. Deze grotere vraag 
kan niet volledig worden opgevangen door de produktiviteltsstij-
ging per m2, maar zal ook leiden tot een uitbreiding van het 
areaal. Doordat vanwege de noodzakelijke hygiëne een te sterke 
ruimtelijke concentratie van de produktie ongewenst is, zullen de 
transportkosten voor de aanvoer van met name compost en de afzet 
van champignons toenemen. Dit kan er toe leiden dat met name 
toeleveringsbedrijven hun activiteiten over meerdere vestigings-
plaatsen gaan verdelen. Tenslotte kan nog vermeld worden dat in 
de toekomst naast champignons ook andere eetbare paddestoelen in 
betekenis zullen toenemen. 
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5. Regionale concentraties van agrarische produktie 
5.1 Onderwerp, doel, opzet en methode 
5.1.1 Onderwerp 
Dit hoofdstuk is een verkenning van het verschijnsel regio-
nale concentratie in de agrarische produktie van Nederland. Re-
gionale concentratie betekent dat in een bepaald deel van het 
land een betrekkelijk groot deel van de agrarische produktie, of 
van een bepaalde produktierichting, is gelocaliseerd. Alleen in 
de hypothetische situatie waarin de agrarische activiteit volko-
men gelijkmatig over het land is verdeeld, kan in het geheel niet 
van regionale concentratie worden gesproken. Een theoretisch 
maximum aan regionale concentratie wordt benaderd wanneer de ac-
tiviteit voor 100% in een zeer klein gebied is samengedrongen. 
De nadruk in dit hoofdstuk ligt bij het onderwerp regionale 
concentratie maar er wordt ook aandacht geschonken aan het ver-
wante verschijnsel regionale specialisatie. Het gaat dan om de 
relatieve betekenis die een bepaalde agrarische produktierichting 
heeft binnen het geheel van de agrarische produktie van een ge-
bied. De waarde van het verschijnsel kan op nul worden gesteld 
wanneer de betreffende produktierichting in het gebied volledig 
ontbreekt. Van 100% specialisatie zou sprake zijn wanneer het de 
enige produktierichting is die in het gebied voor komt. In dit 
verband beperken we ons tot het nagaan van de mate van speciali-
satie in de belangrijkste concentratiegebieden. 
5.1.2 Doel 
Doel van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de be-
langrijkste regionale concentratiegebieden binnen de Nederlandse 
landbouw, op basis van beschikbare gegevens. Het overzicht moet 
bruikbaar zijn voor het maken van een gefundeerde keuze van 
"geografische complexen" die in aanmerking komen om in een vol-
gende fase van het onderzoek nader te worden onderzocht. Meer 
gespecificeerd bestaat het doel uit het vergroten van het inzicht 
in: 
- mate van regionale concentratie in de landbouw en in afzon-
derlijke produktierichtingen 
mate van specialisatie van de belangrijkste concentratiege-
bieden 1) 
- ontwikkelingstendenties 
1) In een eerder hoofdstuk werd ingegaan op de specialisatie 
van de Nederlandse landbouw in Europees verband. 
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5.1.3 Opzet 
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de regionale con-
centratie van de agrarische activiteiten. De nabijheid van andere 
bedrijven die deel uitmaken van de agribusiness wordt behandeld 
als mogelijke verklaring voor regionale concentratie bij de pri-
maire landbouw. 
Het hoofdstuk valt in twee delen uiteen. Het eerste deel om-
vat de paragrafen 5.2 en 5.3, met daarin een analyse van gegevens 
op gemeentelijk niveau. In de tekst wordt verwezen naar de toege-
voegde kaartjes en de daarmee verbonden tabellen. In het bij de 
kaartjes vermelde kengetal voor de mate van regionale concentra-
tie, komt niet tot uitdrukking in hoeverre de concentratiegemeen-
ten regionaal bijeen liggen. De kaartjes geven hiervan echter wel 
een indruk. Een verdere oriëntatie op de diverse regio's heeft 
plaats in het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 5.4). In 
de beschrijving van de structuur en ontwikkeling van verschillen-
de produktierichtingen worden vijftien regio's onderscheiden. Na 
het beschrijvende gedeelte van paragraaf 5.A volgt een beschou-
wing over regionale factoren die van invloed zijn op de geconsta-
teerde en te verwachten ontwikkeling. 
5.1.4 Methode 
5.1.4.1 Regionale concentratie geoperationaliseerd 
Als maatstaf voor de mate waarin een agrarische produktie-
richting in een bepaalde gemeente aanwezig is, fungeert de toege-
voegde waarde, uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden (sbe's), 
per hectare cultuurgrond. Uitgaande van deze maatstaf en op basis 
van gegevens uit de CBS-landbouwtelling zijn alle Nederlandse 
gemeenten gerangschikt naar mate van aanwezigheid. De operatie 
werd uitgevoerd voor de totale landbouw en voor de afzonderlijke 
produktierichtingen. Dit gebeurde voor 1974 en voor 1984. 
Kerngegevens per gemeente voor de berekeningen van het 
concentratiegetal waren: 
a. het procentuele aandeel in de Nederlandse produktie van de 
betreffende richting en 
b. idem in de Nederlandse oppervlakte cultuurgrond. 
Het verschil tussen beide procentuele aandelen in het landelijk 
totaal, is de bijdrage van de betreffende gemeente aan het con-
centratiegetal van de richting (zie formule concentratiegetal bij 
kaartjes). Bij een concentratiegetal van 100 is sprake van één 
gemeente met vrijwel nul procent van het landelijk areaal 
cultuurgrond die toch 100% van de produktie van de betreffende 
richting herbergt. Bij een concentratiegetal van nul is in alle 
gemeenten het procentuele aandeel in de landelijke produktie 
gelijk aan dat in het landelijke areaal cultuurgrond. 
Het concentratiegetal zegt niet alles. Aanvullende informa-
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tie geven de toegevoegde kaartjes (zie bijlage figuur B.l tot en 
met B.29) en de daarbij afgedrukte tabellen. De kaartjes ver-
tellen iets over de ligging van de gemeenten met een hoge con-
centratie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de betreffende sector 
een hoog concentratiegetal kent maar dat de concentratiegemeenten 
over het land verspreid liggen. De tabellen bij de kaartjes heb-
ben iets te zeggen over de opbouw van het concentratiegetal. 
Vooral gematigde concentratiegetallen kunnen een sterk verschil-
lende achtergrond hebben. Dit kan het duidelijkst worden geïllus-
treerd aan de hand van het voorbeeld van de boomkwekerij. Deze 
produktierlchting kent ten dele een sterke regionale concentratie 
maar is voor een belangrijk deel vrij sterk over het land ver-
spreid. Het concentratiegetal komt dan overeen met dat van een 
produktierlchting die als totaliteit een matig sterke spreiding 
kent. 
De maximale waarde van het concentratiegetal bedraagt in 
theorie honderd. Deze waarde wordt in de praktijk het dichtst 
benaderd door de hier niet verder behandelde eendenhouderij: het 
concentratiegetal bedraagt 98. Grondgebonden richtingen zullen de 
theoretisch haalbare waarde in de praktijk veelal bij lange na 
niet halen. Dit geldt in het bijzonder voor omvangrijke rich-
tingen zoals de rundveehouderij. Een richting die beslag legt op 
ongeveer 60% van het landelijke areaal cultuurgrond - denk aan de 
rundveehouderij - zal maximaal een concentratiegetal van ongeveer 
40 kunnen halen. Overigens is het nog maar de vraag of het reëel 
is om van een gegeven omvang van de rundveehouderij in Nederland 
uit te gaan: deze tak kon zo belangrijk worden doordat de locale 
omstandigheden een grote verspreiding toelieten. Toch lijkt het 
nuttig om bij de interpretatie van het concentratiegetal een idee 
te hebben van de praktisch maximaal haalbare waarde, gegeven de 
omvang van de sector. Voor de akkerbouw (ongeveer 35% van het 
landelijke areaal cultuurgrond), de opengrondstuinbouw (ongeveer 
5%) en de glastuinbouw (bijna 0,5%), zou de "praktisch, maximaal 
haalbare waarde", respectievelijk ongeveer 65, 95 en ruim 99 
bedragen. 
Rest het maken van enkele opmerkingen over de mogelijke in-
vloed van de gemeentelijke oppervlakte op de maximale waarde van 
het concentratiegetal. Voorwaarde voor het benaderen van de maxi-
male waarde is dat de betreffende activiteit voor 100% is geloca-
liseerd binnen de grenzen van een kleine gemeente. De grootste 
gemeenten in Nederland vertegenwoordigen ruim 1% van het van het 
landelijk areaal cultuurgrond. De invloed die hiervan kan uitgaan 
op de maximaal haalbare waarde van het concentratiegetal is be-
trekkelijk klein (namelijk + 1%). Langs een andere weg kan de 
gemeentegrootte waarschijnlijk meer invloed hebben. Kleinere ge-
meenten zullen in het algemeen homogener van samenstelling zijn 
en een hogere concentratie van afzonderlijke produktierichtingen 
kennen, dan grotere gemeenten. Een uitgestrekte gemeente als 
Emmen herbergt een vrij belangrijke kern van glastuinbouw maar 
scoort qua concentratie van de glastuinbouw toch niet bijzonder 
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hoog. De mogelijkheid om grote gemeenten In kleinere gebiedseen-
heden op te splitsen bestond echter niet. Het samenvoegen van 
uitgesproken kleine gemeenten was echter wel mogelijk. Gemeenten 
met minder dan 1.500 hectare cultuurgrond zijn samengevoegd met 
de kleinste van de aangrenzende gemeenten binnen het zelfde CBS-
landbouwgebied. Het aantal "gemeenten" werd hiermee teruggebracht 
van 741 naar 509 in 1984. De kleinste "gemeenten" na de samenvoe-
gen besloegen een kleine 0,1% van het landelijk areaal cultuur-
grond. 
Vooral bij de grotere gemeenten is de beslissing van belang, 
wat te doen wanneer een gemeente op de grens van twee categorieën 
ligt. Dit speelt nog het minst bij het opstellen van de tabellen: 
interpolatie van de uitkomsten is daar een voor de hand liggende 
methode. Bij het maken van de kaartjes moest worden beslist aan 
welke van de twee categorieën de gemeente in zijn geheel zou wor-
den toegedeeld. Als gedragslijn is gevolgd dat de gemeente is in-
gedeeld in de "laagste" van de twee categorieën. In één geval 
heeft dit ertoe geleid dat in de hoogste categorie geen van de 
gemeentes is afgebeeld. Binnen de teelt van zaaiuien vertegen-
woordigt namelijk één grote gemeente (Noord-Oost-Polder) net iets 
meer dan een kwart van de landelijke produktie (1984). 
5.1.4.2 Regio-indeling 
Ten behoeve van de beschrijving in paragraaf 5.4 zijn binnen 
Nederland een aantal regio's onderscheiden met een zo homogeen 
mogelijke agrarische structuur. Hierbij is tevens gelet op de 
wenselijkheid dat herkenbare regionale concentraties zoveel moge-
lijk binnen één regio terecht komen. De regio's zijn overigens op 
vrij globale wijze samengesteld met als basiseenheid de 127 land-
bouwgebieden van het CBS 1). In geval van twijfel is afgegaan op 
de gebruikelijke indeling in veertien groepen van het CBS. 
Door splitsing van het zuidelijke zandgebied in een weste-
lijk en een oostelijk deel ontstonden in dit geval vijftien re-
gio's (zie 5.2). Deze splitsing werd vooral ingegeven door de 
wens de tuinbouwconcentraties in de omgeving van Venlo te kunnen 
onderscheiden van die in de omgeving van Breda. Een ander belang-
rijk verschil met de gebruikelijke indeling is dat het westelijk 
deel van het weidegebied in Zuid-Holland, alsmede de Droogmake-
rijen, het gehele Rijnmondgebied en het Amsterdam-Noordzeekanaal-
gebied zijn toegevoegd aan de "tuinbouwgebieden van Zuid-Hol-
land" (Randstad-West). In grote delen van deze regio Randstad-
West is de tuinbouw in de loop van de jaren een steeds grotere 
plaats gaan innemen. 
1) Bij het vaststellen van gebiedenis ondermeer gelet op enkele 
regionaal vergelijkende studies; van Leeuwen (1978), Verwey 
(1984), Cardol en Maas (1982), Blezer (1983), Hofstee 
(1946), Jansen (1982), Lagas (1976) en Maas (1984). 
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In de Kop van Noord-Holland Is sprake van een enigszins ver-
gelijkbare situatie. Ook daar heeft expansie van tuinbouw plaats 
gevonden in voormalige weide- en akkerbouwgebieden. De regio Kop 
van Noord-Holland bestaat uit de categorie "tuinbouwgebieden in 
overig Noord-Holland" - exclusief de tot Randstad-West gerekende 
Kennemerlanden - delen van het Westelijk Weidegebied en Droog-
makerijen (inclusief Wieringermeerpolder). 
Verder is het belangrijkste verschil met de gebruikelijke 
indeling in veertien groepen, gelegen in een uitbreiding van de 
Veenkolonieën met aangrenzende zand of zand + veengebieden in 
Groningen, Drenthe en Overijssel. Het betreft gebieden waarin de 
fabrieksaardappelteelt in de loop van de jaren een grote plaats 
is gaan innemen. 
Voor elk van de vijftien onderscheiden regio's is voor twee 
jaren (1975 en 1985), op basis van gegevens uit de CBS-landbouw-
tellingen, een standaardtabellenset (LEI-regio's-programma) uit-
gedraaid. Uit deze tabellen zijn de in paragraaf 5.4 opgenomen 
overzichtstabellen gedestileerd. 
5.2 Mate van concentratie van de Nederlandse land- en tuinbouw 
5.2.1 Concentratie 
Tabel 5.1 Procentueel aandeel in landelijke agrarische toegevoeg-
de waarde van concentratiegebieden 
Cumulatieve oppervlakte 1) Cumulatieve toegevoegde waarde 
s be 
1974 1984 
2,5 13 14 
5 18 20 
10 26 28 
20 38 41 
30 48 52 
40 58 61 
50 67 69 
60 74 77 
70 82 83 
80 89 90 
90 95 96 
100 100 100 
Concentratiegetal 2) 18,4 21,7 
1) Van gemeenten die zijn gerangschikt - van hoog naar laag 
naar aantal sbe per ha. cultuurgrond. 
2) Voor formule zie figuur B.l tot en met B.29. 
Bron: CBS landbouwtellingen, LEI bewerking. 
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Tabel 5.1 geeft een Indruk van de mate van regionale concen-
tratie In de Nederlandse agrarische produktie. Af te lezen valt 
bijvoorbeeld welk deel van de Nederlandse agrarische toegevoegde 
waarde is gelocaliseerd in - de meeste geconcentreerde - gemeen-
ten die samen 5% van het landelijk areaal cultuurgrond vertegen-
woordigen. Figuur 5.1 geeft eveneens inzicht in de regionale con-
centratie van de Nederlandse landbouw (1984) maar heeft een 
andere ingang. De kaart geeft namelijk informatie over welk deel 
van de Nederlandse oppervlakte nodig is voor een bepaald gedeelte 
van de landelijke toegevoegde waarde. 
De vrij sterke regionale concentratie is in de periode 
1974-1984 nog duidelijk toegenomen. Het concentratiegetal steeg 
van 18,4 in 1974 naar 21,7 in 1984. 
5.2.2 Concentratiegebieden (figuur B.l) 
De grootste concentratie aan agrarische produktie doet zich 
voor in de gebieden "Randstad-West". Kleinere gebieden met een 
bijzonder hoge concentratie bevinden zich in het Zuidelijk 
Zandgebied, het Centraal Zandgebied en in de Kop van Noord-
Holland. De concentratie is het laagst in de verschillende akker-
bouwgebieden, in het weide- en zandgebied van het Noorden alsmede 
in Waterland. 
Concentratiegebieden zijn lang niet altijd de gebieden met 
het hoogste aandeel van de landbouw in de regionale economie. 
Deze opmerking wordt ingegeven door het gegeven dat de meeste 
concentratiegebieden liggen in delen van het land met een sterke 
verstedelijking, terwijl de laagste concentraties veelal worden 
aangetroffen in meer landelijke delen van Nederland. 
5.3 Regionale concentratie en specialisatie per produktie-
richting 
5.3.1 Inleiding 
Deze paragraaf geeft hoofdindrukken uit: 
- de figuren in de bijlage 
- figuur 5.1 en 
een tweetal samenvattende tabellen 5.2 en 5.3 
De figuren B.l tot en met B.29 geven een visuele indruk van 
het gedeelte van de Nederlandse oppervlakte agrarische gebied dat 
nodig is voor respectievelijk 25, 50, 75 en 99% van de produktie 
in de betreffende richting. In de tektst wordt het gebied waarin 
25% van de landelijke produktie is geconcentreerd, aangeduid als 
"het kleine concentratiegebied" terwijl onder "het grote con-
centratiegebied" het gebied met 75% van de Nederlandse produktie 
wordt verstaan. Onder de kaarten zijn tabellen afgedrukt waarin 
het kaartbeeld wordt gekwantificeerd. Boven de kaartjes staat een 
samenvattend getal waarin de mate van regionale concentratie 
wordt aangegeven. 
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In figuur 5.1 wordt het concentratiegetal in verband ge-
bracht met een kengetal voor de mate van regionale specialisatie. 
Dit gebeurt voor de totale landbouw, voor vijf hoofdproduktie-
richtingen en voor negentien nader gespecificeerde produktie-
richtingen. In één oogopslag kan worden geconstateerd welke pro-
duktierichtingen "eruit springen". 
In de samenvattende tabellen worden indrukken uit figuur 5.1 
gekwantificeerd en nader gedetailleerd. 
5.3.2 Vijf hoofdproduktierichtingen 
Tabel 5.2 Enige kengetallen (1984) betreffende regionale concen-
tratie en specialisatie per agrarische 
hoofdprodukt1erichting 
Rund Int. Akker- Op.gr. Glas- Totaal 





van t.o.v. 1974 
- Deel van Ned.zonder 
de richting 2) 
B Regionale specia-
lisatie 
- %-aandeel in agr. 
toegev. waarde 











38 56 77 22 
-3,4 +0,7 +1,3 +3,3 
20 31 59 3 
15 12 17 100 
42 26 73 100 
62 68 92 100 
Bron: Landbouwtellingen CBS, LEI-bewerking 
1) Inclusief snijmais 
2) Aandeel in het landelijke areaal cultuurgrond van de gemeen-
ten die samen het meest verspreide deel (1%) van de produk-
tie in de betreffende richting leveren. 
3) Gebied waarin zich 75% van de landelijke produktie in de be-
treffende richting bevindt 
4) idem 25% 
Rundveehouderij (figuur B.2) 
In vergelijking met andere hoofdproduktierichtingen kent de 
rundveehouderij een geringere regionale concentratie. Gegeven de 
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Procentueel aandeel in 
totale landbouw concentratiegebied 
1) Concentrat iegetal (voor formule zie kaa r t j e sb i j l age ) . 
2) Procentuele aandeel in de t o t a l e landbouw van een concentratiegebied 
dat 75% van het landel i jk aantal sbe in de betreffende r i ch t ing omvat. 
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grote omvang van deze grondgebonden produktierichting, kan echter 
toch van een relatief sterke regionale concentratie worden ge-
sproken (zie methodologische opmerkingen in 5.1). Bovendien kan 
worden geconstateerd dat de regionale concentratie van de rund-
veehouderij belangrijk is toegenomen. Wanneer de snijmais aan de 
rundveehouderij had kunnen worden toegerekend zou waarschijnlijk 
sprake zijn geweest van een nog aanzienlijk sterkere stijging van 
het concentratiegetal. Het kleine concentratiegebied zou zich dan 
waarschijnlijk grotendeels hebben beperkt tot de zuidelijke 
zandgronden (vergelijk kaart 29 uit bijlage). 
In vergelijking met de andere hoofdproduktierichtingen, met 
uitzondering van de glastuinbouw, kent de rundveehouderij een 
sterkere regionale specialisatie. Ook dit verschil met de andere 
hoofdrichtingen lijkt een consequentie te zijn van de grote 
(landelijke) omvang van de rundveehouderij. In het kleine concen-
tratiegebied (zie bovenstaande tabel) is de regionale specialisa-
tie van de rundveehouderij niet groter dan die van de meeste 
andere richtingen. Hierbij moet echter worden bedacht dat de 
sterkste specialisatie op de rundveehouderij wordt aangetroffen 
in een deel van de gemeenten buiten het kleine concentratiege-
bied. De specialisatie op de rundveehouderij is het sterkst in 
het Noordelijk Weidegebied en in het Waterland. In de regio 
"Noord-Weide" vertegenwoordigt de rundveehouderij 94% van de 
totale agrarische toegevoegde waarde. 
Intensieve veehouderij (figuur B.3) 
De intensieve veehouderij is veel sterker regionaal gecon-
centreerd dan de rundveehouderij. In vergelijking met de glas-
tuinbouw is echter de regionale concentratie in de intensieve 
veehouderij veel minder sterk.De regionale concentratie in de 
intensieve veehouderij nam in het recente verleden belangrijk 
toe. De expansie van deze produktierichting heeft zich ver-
houdingsgewijs het sterkst voorgedaan in het concentratiegebied 
op de zuidelijke zandgronden. 
De intensieve veehouderij kent betrekkelijk weinig regionale 
specialisatie. Alleen de opengrondstuinbouw kent een nog iets 
minder sterke regionale specialisatie. Zelfs in het kleine con-
centratiegebied is het aandeel van de intensieve veehouderij in 
de totale landbouw minder dan de helft. Een rol speelt dat in de 
belangrijkste concentratiegebieden van de intensieve veehouderij 
ook de rundveehouderij een hoge veedichtheid kent. Verder heeft 
in het grootste concentratiegebied - op de Zuidelijke Zandgronden 
(oost) - ook de tuinbouw een grote betekenis. 
- Akkerbouw (figuur B.A) 
De sterkte van de regionale concentratie in de akkerbouw 
houdt het midden tussen die in enerzijds de rundveehouderij en 
anderzijds de intensieve veehouderij en de opengrondstuinbouw. 
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Wanneer de landelijke omvang van de produktlerlchtlngen als een 
gegeven zou worden beschouwd, moet de mate van concentratie In de 
akkerbouw In vergelijking met die in de rundveehouderij eerder 
als lager dan als hoger worden aangeslagen. Hierbij zal van 
belang zijn dat de intensiteit van het grondgebruik in de rund-
veehouderij grotere regionale verschillen vertoont dan in de 
akkerbouw. Verder kan worden opgemerkt dat de belangrijkste con-
centratiegebieden in de akkerbouw, voor nederlandse verhoudingen, 
ver uiteen liggen (Zuid-West, IJsselmeerpolders en Noord). 
Opmerkelijk is dat de akkerbouw de enige hoofdrichting is waarin 
de regionale concentratie is afgenomen. Het is echter zeer de 
vraag of het concentratiegetal ook zou zijn gedaald wanneer de 
snijmaisteelt tot de rundveehouderij zou zijn gerekend. 
Ook wat de regionale specialisatie betreft, neemt de akker-
bouw een tussenpositie in met aan de ene kant de rundveehouderij 
(met een sterke regionale specialisatie) en aan de andere zijde 
de intensieve veehouderij en de opengrondstuinbouw. Alleen in het 
kleine concentratiegebied vertegenwoordigt de akkerbouw meer dan 
de helft van de toegevoegde waarde in de landbouw. 
Opengrondstuinbouw (figuur B.5) 
Het gematigde concentratiegetal in deze hoofdrichting heeft 
een heterogene achtergrond. Een deel van de opengrondstuinbouw is 
in een beperkt gebied geconcentreerd. 
Een omvangrijk ander deel van de opengrondstuinbouw is 
echter over een groot deel van over het land verspreid. Over het 
geheel genomen is de mate van regionale concentratie in het 
recente verleden maar weinig veranderd. Het lijkt er echter veel 
op dat dit het resultaat is van tegengestelde ontwikkelingen bin-
nen de opengrondstuinbouw. Enerzijds een grotere regionale 
spreiding van de minst intensieve vormen van opengrondstuinbouw, 
maar ook in delen van de boomkwekerij, en anderzijds een sterkere 
regionale concentratie van vooral intensieve opengrondstuinbouw. 
De produktierichting opengrondstuinbouw als geheel kent een 
geringe gebiedsspecialisatie. In het kleine concentratiegebied 
vertegenwoordigt de opengrondstuinbouw echter wel ruim twee derde 
van de totale agrarische toegevoegde waarde. 
Glastuinbouw (figuur B.6) 
In vergelijking met de andere hoofdproduktierichtingen, kent 
de glastuinbouw een veel sterkere regionale concentratie. De 
glastuinbouw bevindt zich voor de helft in gemeenten die samen 
ongeveer 1% van het landelijke areaal cultuurgrond herbergen. 
Bijna een kwart (24%) van de glastuinbouw is echter verspreid 
over gemeenten die samen 37% van het land beslaan. 
Ook de regionale specialisatie is in de glastuinbouw in het 
algemeen veel sterker dan in de andere hoofdproduktierichtingen. 
In het grote concentratiegebied levert de glastuinbouw 73% van de 
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agrarische toegevoegde waarde. In het kleine concentratiegebied 
loopt dit zelfs op tot 92%. 
5.3.3 Negentien produktierichtingen 
Tabel 5.3 Regionale concentratie en specialisatie in negentien 
richtingen 
Richtingen gerangschikt regio- regionale specialisatie 2) 
naar concentratiegetal: nale 
concen- klein groot 
tratie concentr. concentr. 
1) gebied 3) gebied 3) 
1 Bollenteelt 85 67 41 
2 Fabrieksaardappelen 84 33 22 
3 Champignons 83 22 8 
4 Groenten onder glas 80 57 43 
5 Bloemen onder glas 81 59 46 
Bloemen open grond 75 18 3 
6 Zaaiuien 75 7 5 
7 Pootaardappelen 70 22 14 
8 Fruitteelt 68 28 14 
9 Boomkwekerij 63 63 8 
10 Mestkalverhouderij 63 15 4 
11 Groenten opengrond 62 23 8 
12 Consumptieaardappelen 59 19 11 
13 Leghennenhouderij 57 13 6 
14 Granen 56 19 12 
15 Varkenshouderij 54 33 24 
16 Slachtkuikenshouderij 51 2 1 
17 Suikerbieten 48 19 14 
18 Mestveehouderij (roodvlees) 38 3 2 
19 Melkveehouderij 25 55 51 
Bron: Landbouwtelling 1984 CBS, LEI-bewerking 
1) Concentratiegetal (voor formule zie toelichting bij kaartjes 
in bijlage). 
2) Procentueel aandeel in totale agrarische toegevoegde waarde 
van gebied. 
3) Gebieden die respectievelijk 25 en 75% van de landelijke 
toegevoegde waarde in de richting vertegenwoordigen. 
De nadere duiding hieronder beperkt zich tot de meest inte-
ressante produktierichtingen. Deze hebben een concentratiegetal 
van minstens 60 of een aandeel van minstens een derde in de 
totale landbouw van het (kleine) concentratiegebied. 
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5.3.3.1 Produktierichtingen met een concentratiegetal van 
minstens zestig 
Bollenteelt (figuur B.7) 
De bollenteelt beperkt zich vrijwel tot bijna een vijfde 
(19%) van Nederland. In een gebied dat 3% van het land beslaat 
(+ 60.000 ha) Is driekwart van de Nederlandse bollenteelt gecon-
centreerd. Het betreft In het bijzonder de Zuidhollandse Bollen-
streek en een ongeveer veertig kilometer naar het noorden gelegen 
nieuwere bollenstreek. Dit laatste gebied In de Kop van Noord-
Holland heeft, qua produktle, de oude bollenstreek overvleugeld. 
De handel, die veel werkgelegenheid biedt, is echter als vanouds 
grotendeels in de oude bollenstreek gevestigd. 
De nieuwere bollenstreek valt In feite in twee gebieden, met 
een verschillende context voor de bollenteelt, uiteen. Op de 
zeezandgronden onder Den Helder en op de "omgespoten" voormalige 
weidegronden in het Land van Zljpe, zijn gespecialiseerde bollen-
bedrijven gevestigd waar een zodanig breed scala aan bolgewassen 
kan worden geteeld dat vruchtwisseling met andere teelten niet 
noodzakelijk is. Op de zavelgronden van West-Friesland bestaat 
die noodzaak wel. Op gemengde tuinbouwbedrijven vindt vruchtwis-
seling met opengrondsgroenteteelt plaats. Gespecialiseerde bol-
lentelers huren op grote schaal grond bij groentetelers, veehou-
ders en akkerbouwers. Ook de grond die buiten het gebied wordt 
gehuurd, is in West-Friesland geregistreerd zodat de werkelijke 
mate van regionale concentratie wat minder sterk Is dan de cij-
fers suggereren. 
- Fabrieksaardappelen (figuur B.8) 
De fabrieksaardappelteelt is vrijwel beperkt tot 18% van het 
land. Driekwart van de teelt is gelocaliseerd in 7% van Nederland 
(+ 140.000 ha). Het betreft een vrijwel aangesloten gebied met 
het zwaartepunt in de Veenkoloniën + aangrenzende zandgronden, 
met uitlopers In het Oostelijk en Centraal Zandgebied. 
De regionale verwerkende Industrie neemt een centrale plaats 
in binnen het geheel. 
Voor een niet al te Intensieve vruchtwisselingsteelt (inten-
sief gerekend naar toegevoegde waarde per hectare en niet naar 
"aanslag" op de grond), heeft de aardappel een betrekkelijk groot 
aandeel In de regionale landbouw. 
Champignons (figuur B.9) 
Ook de champignonteelt is voor 99% gelocaliseerd in een ge-
bied ter grootte van 18% van Nederland. Driekwart van de produk-
tle bevindt zich in 5,5% van het land (+ 110.000 ha). 
De teelt kent twee zwaartepunten, beide in het gebied van de 
Zuidelijke Zandgronden + Rivierengebied (nl. de Peel en de 
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Bommelerwaard). Het aandeel in het geheel van de regionale land-
bouw is vrij klein, ook in het kleine concentratiegebied. 
- Groenten onder glas (figuur B.10) 
De teelt beperkt zich voor 99% tot een gebied ter groote van 
eenderde (32%) van Nederland. Driekwart van de produktie vindt 
plaats in een gebied dat 3% van het land (+ 60.000 ha) vertegen-
woordigt. 
Het zwaartepunt bevindt zich in het Zuidhollandse Glasdis-
trict (Westland + de Kring), maar ook in de omgeving van Venlo is 
de concentratie hoog. Verspreid over het land liggen enkele klei-
nere centra (bijv. Emmen en de Baronie van Breda). 
De regionale veilingen nemen een belangrijke plaats in bin-
nen het geheel. Binnen de totale landbouw van de concentratiege-
bieden neemt de glastuinbouw een dominerende positie in, maar in 
het Zuidhollandse Glasdistrict geldt dit niet voor de specialisa-
tie groenteteelt: de bloementeelt is in de regio van een zelfde 
economische betekenis geworden als de bloementeelt. 
Bloemen onder glas (figuur B.ll) 
De bloementeelt is voor 99% beperkt tot een gebied dat ruim 
eenderde (37%) van Nederland beslaat. Evenals bij de groenteteelt 
onder glas komt driekwart van de produktie uit een gebied ter 
grootte van 3% van het land. Het zwaartepunt bevindt zich in de 
noordvleugel van de Randstad (Aalsmeer en omgeving, w.o. de Venen 
en Rijnsburg) en het Zuidhollands Glasdistrict. Elders in het 
land bevinden zich een aantal kleinere kernen, zoals in de Over-
betuwe, de Noordoostpolder, Emmen en Heerhugowaard. 
In het gebied van de noordvleugel van de Randstad neemt de 
bloementeelt onder glas een dominerende positie in binnen de 
totale landbouw. Binnen de glasbloementeelt heeft de veiling een 
centrale plaats. 
Ook de opengrondsbloementeelt kent een sterke regionale con-
centratie. Het zwaartepunt ligt in Rijnsburg en de daaraan gren-
zende Zuidhollandse Bollenstreek. 
- Zaaiuien (figuur B.12) 
De teelt van zaaiuien is voor 99% beperkt tot een gebied dat 
28% van Nederland bestrijkt. Driekwart van de produktie vindt 
plaats op 10,5% (+ 210.000 ha) van het land. Zwaartepunten zijn 
de IJsselmeerpolders en delen van het Zuidwestelijk Klei-Akker-
bouwgebied. 
Pootaardappelen (figuur B.13) 
De pootaardappelenteelt vindt voor 99% plaats in een gebied 
ter grootte van 44% van Nederland (+ 220.000 ha). Zwaartepunten 
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liggen in Friesland en Groningen langs de kust van de Waddenzee, 
in de Noord-Oost-Polder en in de Kop van Noord-Holland. 
Fruitteelt (figuur B.14) 
Van de fruitteelt ligt 99% in een gebied ter grootte van 39% 
van Nederland. Driekwart van de fruitteelt heeft plaats in 12% 
van het land (+ 240.000 ha). Het duidelijkste zwaartepunt ligt in 
de Midden-Betuwe. Op ruime afstand hiervan liggen concentraties 
op Zuid-Beveland, in Zuid-Limburg, de Bangert (bij Hoorn) en in 
de IJsselmeerpolders. 
Boomkwekerij (figuur B.15) 
Niet minder dan 64% van Nederland is nodig voor 99% van de 
boomkwekerij. Driekwart van de produktie is echter geconcentreerd 
op 13% van het land (+ 260.000 ha). Binnen dit gebied is sprake 
van een sterke regionale concentratie. De helft van de boomkwe-
kerij vindt plaats in 2.5% van het land (+ 60.000 ha). Het duide-
lijkste centrum is Boskoop. De boomteelt neemt in deze regio een 
dominerende positie in binnen de landbouw. Bovendien is een groot 
deel van de arbeidsintensieve handelsactiviteit in het centrum 
gevestigd. Belangrijke concentraties bevinden zich verder op de 
Zuidelijke Zandgronden en plaatselijk in de Betuwe. 
Mestkalverhouderij (figuur B.16) 
De mestkalverhouderij beperkt zich voor 99% tot een gebied 
ter grootte van de helft van Nederland (48%). Driekwart van de 
produktie bevindt zich in 14% van het land (+ 280.000 ha). De 
helft is gelocaliseerd in een gebied ter grootte van 3,5% van het 
land (+ 30.000 ha). Het betreft met name de West en Noord-West 
Veluwe. De fabrikanten van kalvermelk, die een grote rol in de 
sector spelen, zijn eveneens relatief sterk op de Veluwe gecon-
centreerd. Buiten de Veluwe zijn vooral de concentraties op de 
Zuidelijke Zandgronden van belang. 
Groenten opengrond (figuur B.17) 
Niet minder dan 61% van Nederland is nodig voor 99% van de 
produktie in de opengrondsgroenteteelt. De opengrondsgroente-
teelt is echter voor driekwart geconcentreerd in 15,5% van het 
land (+ 310.000 ha). Zwaartepunten bevinden zich in de Kop van 
Noord-Holland, het Rijnmondgebied, de Baronie van Breda en in 
Venlo en Omgeving. 
Afzonderlijke teelten binnen de opengrondsgroenteteelt ken-
nen veelal een sterke regionale concentratie, vergelijkbaar met 
die van de bollenteelt en de champignonteelt. Voorbeelden hiervan 
zijn: de bloemkoolteelt in Oostelijk West-Friesland, de sluit-
koolteelt in het Geestmerambacht, de aardbeienteelt in de Baronie 
van Breda en de aspergeteelt in Midden-Limburg. 
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5.3.3.2 Overige produktierichtingen die regionaal van groot be-
lang zijn 
Melkveehouderij (figuur B.18) 
Voor 99% van de melkveehouderij is maar liefst 89% van 
Nederland nodig. Driekwart van de melkveehouderij is echter 
geconcentreerd op de helft van het land (50,5%). In dit grote 
gebied neemt de melkveehouderij binnen de totale landbouw een 
grote plaats in (51% van de toegevoegde waarde, eventueel + 60% 
wanneer "overige rundveehouderij" wordt meegerekend). Afgaand op 
de afzetsstructuur kan in de Nederlandse melkveehouderij een aan-
tal "blokken" worden onderscheiden (zie bijgaand figuur 5.2): een 
noordelijk, een oostelijk, een zuidelijk en een westelijk blok. 
Varkenshouderij (figuur B.19) 
De varkenshouderij beperkt zich voor 99% tot een gebied ter 
grootte van 72% van het Nederland. Driekwart van de varkens-
houderij is geconcentreerd op minder dan een kwart (23%) van het 
land. Het belangrijkste concentratiegebied ligt op de Zuidelijke 
Zandgronden, vooral in het oostelijke deel. Andere belangrijke 
concentratiegebieden liggen op de Westelijke Veluwe en in de 
Achterhoek. 
In het gebied met de sterkste concentratie vertegenwoordigt 
de varkenshouderij 33% van de totale toegevoegde waarde van de 
landbouw. 
5.4 Regionale verschillen binnen Nederland en bepalende fac-
toren 
5.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt, per produktierichting, gezocht naar 
de belangrijkste regionale verschillen binnen Nederland, alsmede 
naar de bepalende factoren. Per produktierichting vindt eerst een 
inventarisatie plaats van de verschillende produktiegebieden. 
Vervolgens wordt ingegaan op verschillen in structuur en ontwik-
keling. Tenslotte volgt een oriënterende beschouwing over regio-
nale factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
externe factoren, d.w.z. buiten het "geografisch agribusi-
nesscomplex" gelegen; 
semi-externe factoren, dat wil zeggen gelegen buiten de 
regionale primaire landbouw, maar binnen het geografische 
agribusinesscomplex; 
- interne factoren dat wil zeggen binnen de primaire landbouw 
gelegen; 
intrinsieke aspecten van regionale concentratie of speciali-
satie. 
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Een en ander is naar een meer concreet niveau uitgewerkt in 
onderstaand overzicht. Dit overzicht heeft gefungeerd als een 
checklist bij het schrijven van de beschouwingen over de regiona-
le factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de be-
treffende produktierichting. 
Checklist bij oriëntatie op factoren die ontwikkeling geogra-
fisch agribusinesscomplex beïnvloeden; 
Externe factoren 1) 
gebiedsligging (afstand) incl. kwaliteit verbindingen, in 
relatie tot a. afzetmogelijkheden en prijsvorming produkt 
b. beschikbaarheid en kosten produktiemiddelen; 
- natuurlijke omstandigheden, in relatie tot produktie-
mogelijkheden/kosten; 
- institutionele omstandigheden in relatie tot produktiemoge-
lijkheden/kosten; 
- economische en sociale omstandigheden in relatie tot 
produktiemogelijkheden/kosten. 
Semi-externe factoren 1) 
- regionale organisatie afzet in relatie tot afzetmogelijkhe-
den en prijs; 
- regionale organisatie dienstverlening in relatie tot produk-
tiemogelijkheden/kosten; 
- regionale organisatie infrastructuur in relatie tot produk-
tiemogelijkheden/kosten; 
regionale organisatie toelevering in relatie tot produktie-
mogelijkheden/kosten. 
Interne factoren 1) 
sociaal-culturele kenmerken beroepsgroep in relatie tot per-
ceptie van bedrijfsmatige mogelijkheden en problemen alsmede 
bekwaamheid om deze te benutten, cq op te lossen; 
agrarische structurele uitgangssituatie in relatie tot 
bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden en noodzaak. 
Intrinsieke aspecten regionale concentratie/specialisatie 
- functionele consequenties voor: 
externe factoren 
b.v. mogelijkheden tot politieke invloed; 
- semi-externe factoren 
b.v. aanwezigheid draagvlak voor voorzieningen; 
- interne factoren 
b.v. mogelijkheden tot samenwerking en informatieuit-
wisseling. 
1) Afgezien van invloed hierop van regionale concentratie/ 
specialisatie. Een bestaande concentratie schept tot op 
zekere hoogte haar "omstandigheden". 
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Figuur 5.3 Samenwerking in de coöperatieve zuivelindustrie, 
juli 1983 
1 de twee provinciën.gerkesklooster 
2 noord nederland. beilen /leeuwarden 
3 de zuid-oosthoek,oosterwolde 
A de goede verwachting, workum 
5 d.o.c.hoogeveen 
6 ormet.enschede 
7 hove, recite 
8 coberco.zutphen 
3 de combinatie.beemster 
Vj melkunie holland, woeden 
11 dm.v.-campmc.veghel 
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Figuur 5.4 De voornaamste vestigingen van de veevoeder- en 








> 200.000 ton mengvoeder per jaar 
> 250.000 varkensslachtingen per jaar 
en/of een personeelsbestand van 
circa 100 en meer 
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- dysfunctionele consequenties voor: 
- externe factoren 
b.v. aantasting bedrijfsmilieu; 
- semi-externe factoren 
b.v. ontbreken van ruimte voor aanpassing infra-struc-
tuur 
interne factoren 
b.v. verhoogde ziektedruk; of ontstaan sociaal-culture-
le monocultuur 
Bij de beschrijving van de regionale verschillen is een 
vijftiental regio's binnen Nederland onderscheiden (zie figuur 
3). De gehanteerde regioindeling is een aanpassing van de 
gebruikelijke indeling van landbouwgebieden in veertien groepen. 
Om verwarring te voorkomen is de naamgeving aangepast. 
In tabel 5.4 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte, 
aantal bedrijven en economische betekenis van de onderscheiden 
regio's. De regio's zijn hierbij gerangschikt naar de agrarische 
toegevoegde waarde per hectare cultuurgrond. In de volgende sub-
paragraven worden tabellen opgenomen waarin de regio's zijn 
gerangschikt naar de toegevoegde waarde per hectare cultuurgrond 
van de agrarische produktierichting die wordt behandeld. 
De volgorde van de regio's in tabel 5.4 wordt bepaald door 
de verhoudingen in 1985. Wanneer was uitgegaan van de verhouding-
en in 1975 was hieruit echter de zelfde volgorde voortgevloeid. 
De verschillen in aantal sbe per hectare tussen de regio's waren 
toen echter belangrijk kleiner dan in 1985. De regio's met de 
hoogste toegevoegde waarde per hectare kenden in de periode 
1975-1985 de sterkste toeneming. Dit is een bevestiging van de 
indruk die in de voorgaande paragraven naar voren kwam, dat de 
regionale concentratie is toegenomen. 
5.4.2 Melkveehouderij 
5.4.2.1 Inventarisatie en typering (tabel 5.5) 
Belangrijkste regio's voor de melkveehouderij gerangschikt 









In de twee noordelijke regio's is de gebiedsspecialisatie op 
de melkveehouderij (aandeel in totale agrarische toegevoegde 
waarde) het sterkst. Ook op bedrijfsniveau kent het noorden de 
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sterkste specialisatie op de melkveehouderij (zie vijfde kolom 
van tabel). De regio West-Weide neemt een middenpositie in ten 
opzichte van enerzijds de twee noordelijke regio's en anderzijds 
de regio's Oost-Zand en Centraal-Zand. 
De hoogste veedichtheid op rundveebedrijven wordt aangetrof-
fen in de regio's Zuid-Zand-Oost, Zuid-Zand-West (zie tweede ko-
lom van tabel). De melkveehouderij in deze regio's wordt geken-
merkt door: een hoge veedichtheid, een sterke expansie in het 
recente verleden (zie kolommen zeven en acht van tabel) betrekke-
lijk grote bedrijven (zie kolom zes) en door een hoog percentage 
nieuwe stallen. Deze regio's benaderen de gemiddelde bedrijfsom-
vang in de melkveehouderij van het meest grootschalige melkvee-
houderijgebied (Noord-Weide) of overtreffen deze zelfs in aan-
zienlijke mate. Een en ander geldt ook voor de melkveehouderij in 
het akkerbouwgebied IJsselmeerpolders. Wanneer wordt uitgegaan 
van de bedrijfsoppervlaktestructuur, kan de regio Noord-Weide nog 
steeds worden beschouwd als het meest grootschalige melkveehoude-
rijgebied van Nederland. 
Een scherp contrast met de dynamische ontwikkeling op de 
zuidelijke zandgronden vormt de ontwikkeling in de regio's 
Centraal-Zand en West-Weide. Kenmerken van de melkveehouderij 
zijn hier: kleinschalig, weinig expansie en veel verouderde 
gebouwen. 
In een aantal regio's waar de melkveehouderij een relatief 
ondergeschikte betekenis heeft, was sprake van inkrimping 
(Randstad-West, Lössgebied, Kop van Noord-Holland, Noord-Klei-
Akkerbouw en Zuid-West). Verdringing door andere agrarische pro-
duktierichtingen (vooral in de Kop van Noord-Holland) en het 
niet-agrarisch bestemmen van grond (vooral in Randstad-West en 
Lössgebied) spelen een rol. Ook van belang is dat de veedichtheid 
minder is toegenomen dan in veel andere gebieden. De ontwikkeling 
resulteert soms in een situatie waarin geïsoleerde melkveebedrij-
ven liggen te midden van akkerbouw-, tuinbouw of niet-agrarische 
gebieden. In andere gevallen ontstaan kleinere clusters van melk-
veehouderijbedrijven te midden van een niet-melkveehouderij omge-
ving. Het komt ook voor dat deze situatie zich altijd al heeft 
voorgedaan, maar nu wordt versterkt (b.v. Walcheren). 
5.A.2.2 Regionale factoren 
Externe factoren 
De factor ligging van het gebied ten opzichte van consump-
tiecentra speelt waarschijnlijk momenteel, binnen de schaal van 
Nederland, geen rol van betekenis. Dit is, overeenkomstig de 
theorie van Von Thllnen (1842), wel anders geweest. Aan het begin 
van deze eeuw was de concentratie van de melkveehouderij veruit 
het hoogst in de nabijheid van de grote steden in het westen van 
het land (Van der Ploeg, 1984). Dit werd veroorzaakt door voor-
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delen op het gebied van de afzet (consumptiemelkgebied) en op dat 
van de toelevering (afmelken van uit andere gebieden aangekochte 
koeien in het spoelingdistrict). De nabijheid van grote bevol-
kingsconcentraties is momenteel eerder een beperkende dan een 
verruimende factor voor de melkveehouderij. Voor de verwerkende 
industrie kan stedelijke expansie leiden tot een verminderde 
melkaanvoer. Voor de melkveehouders kan dit de schaarste op de 
regionale grondmarkt vergroten. Bovendien kan de factor ligging 
ten opzichte van de grote steden samengaan met verschil in insti-
tutionele factoren. Het traag op gang komen van de modernisering 
van de melkveehouderij in het Westelijk Weidegebied is waar-
schijnlijk mee veroorzaakt door het regionale economische en pla-
nologische beleid van de overheid. Gedurende enkele tientallen 
jaren verkregen investeringen in de minder dicht bevolkte delen 
van het land voorrang. Vooral het lang achterwege blijven van 
ruilverkavelingen is van belang geweest. Verder is door regionaal 
differentiërende subsidies de bouw van nieuwe stallen in minder 
dicht bevolkte delen van het land meer gestimuleerd dan in het 
volle westen. Ook de verwerkende industrie in het westen onder-
vond nadelen van dit regionale beleid. 
Regionale verschillen in natuurlijke omstandigheden zijn be-
langrijk voor de ontwikkeling van melkveehouderij. Hierbij gaat 
het in de eerste plaats om de bodemgesteldheid. In het Noordelijk 
en in het Westelijk Weidegebied is de exploitatie van blijvend 
grasland vrijwel de enige vorm van agrarisch grondgebruik die 
technisch gezien mogelijk is op de slappe veenbodems en zware 
kleigronden. Vooral in de laagveengebieden zijn de produktieom-
standigheden ook voor de melkveehouderij verre van Ideaal. De 
melkveehouders worden hier geconfronteerd met een geringe draag-
kracht van de bodem die de exploitatie van het grasland bemoei-
lijkt en die bovendien de kosten van eventuele stallenbouw hoger 
maakt. De van nature arme zandgronden zijn voor een intensieve 
exploitatie geschikter dan veel van de gronden in de traditionele 
weidestreken. 
Semi-externe factoren 
De effectiviteit van de verwerkende organisatie is waar-
schijnlijk een belangrijke regionale factor. Aan het begin van 
deze eeuw werden de verschillen in melkprijs nog grotendeels 
bepaald door de nabijheid van consumptiecentra. De laatste decen-
nia werd de hoogste melkprijs gerealiseerd in Friesland. Dit was 
mede een gevolg van de winst die werd behaald in een wereldwijde 
werkzame topcoöperatie (CCF). Overigens wordt het functioneren 
van de verwerkende industrie beïnvloed door de structuur van de 
regionale melkveehouderij (m.n. aanvoerkosten) en andere gebieds-
kenmerken (zie externe factoren). 
Ook de cultuurtechnische omstandigheden zijn belangrijk. De 
moderne bedrijfssystemen vereisen dat het merendeel van de grond 
bij huis ligt. Stallenbouw kan bovendien in veel gevallen alleen 
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worden terug verdiend wanneer de melkveestapel wordt uitgebreid. 
Voor de komst van de superheffingsregeling was het daarom op de 
vele bedrijven met een beperkte oppervlakte grond van groot 
belang dat de veedichtheid kon worden opgevoerd. De indruk is dat 
ruilverkaveling het proces van schaalvergroting en modernisering 
in de melkveehouderij sterk heeft gestimuleerd en dat deze cul-
tuurtechnische ingreep een belangrijke oorzaak is van regionale 
verschillen in ontwikkeling van de melkveehouderij. 
- Interne factoren 
De bedrijfsoppervlaktestructuur is ongetwijfeld een fac-
tor van belang voor de ontwikkeling van de melkveehouderij in een 
bepaalde regio. In het Noordelijk Weidegebied hebben de bedrij-
ven in het algemeen een belangrijk grotere oppervlakte dan in 
andere delen van het land. Op wat langere termijn gezien kan de 
oppervlaktestructuur waarschijnlijk niet los worden gezien van 
sociaal-culturele factoren als gehechtheid aan agrarisch beroep 
en opvattingen over wat voor de toekomst nog een levensvatbaar 
bedrijf is. Het Noordelijk Zandgebied heeft waarschijnlijk in 
belangrijke mate hetzelfde referentiekader als het Noordelijk 
Weidegebied. Kleinere zandbedrijven zijn in dit deel van het land 
in grotere getale verdwenen dan in andere zandgebieden, terwijl 
intensivering een minder grote vlucht heeft genomen. 
De ontwikkeling van de melkveehouderij in de zandgebieden is 
in het verleden sterk gestimuleerd door de omschakeling van het 
gemengde veehouderij-akkerbouwbedrijfstype naar het gespeciali-
seerde veehouderstype. Hierdoor kon het gemiddelde aantal dieren 
per bedrijf sterk toenemen. Vooral wanneer dit gepaard ging met 
de bouw van een nieuwe stal veranderde hierdoor het perspectief 
van de ondernemer sterk. Het proces van schaalvergroting, verho-
ging van de veedichtheid en modernisering van de bedrijfsuitrus-
ting + wijze van werken, heeft zich het sterkst gemanifesteerd op 
de Zuidelijke Zandgronden. Het meest frappant is het verschil met 
het Centraal Zandgebied. Opvallend is hierbij dat dit verschil 
zich niet beperkt tot de melkveehouderij maar zich ook uitstrekt 
tot de intensieve veehouderij. Vermoedelijk speelt een rol dat 
het referentiekader van waaruit boeren aspecten als noodzakelijke 
bedrijfsomvang en aanvaardbaar risico beoordelen, nogal ver-
schilt. 
- Intrinsieke aspecten van concentratie en gebiedsspecialisa-
tie 
Nadelen van concentratie uiten zich momenteel duidelijk in 
het mestoverschottenprobleem. Dit wordt nog versterkt door de om-
standigheid dat het meest uitgesproken concentratiegebied voor de 
melkveehouderij tegelijkertijd ook concentratiegebied is voor de 
intensieve veehouderij. Overigens kan een voordeel van concentra-
tiegebieden zijn dat oplossingen zoals mestbanken daar gemakke-
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1ijker kunnen worden georganiseerd. 
Een belangrijk voordeel van een concentratie of specialisa-
tiegebied kan in beginsel zijn dat dit het technisch niveau van 
de produktie ten goede komt. Bij de boeren in het gebied kan meer 
kennis en ervaring over de betreffende agrarische tak aanwezig 
zijn en de dienstverlening is mogelijk hierop eveneens beter inge-
steld. De indruk is dat het gaat om potentiële voordelen waarbij 
het wel of niet tot ontwikkeling komen hiervan afhankelijk is van 
de instelling van de individuele ondernemers en van de wijze 
waarop zij zich (niet) hebben georganiseerd. Om dit te illustre-
ren kan worden gewezen op het niveau van melkproduktie per koe in 
Friesland, vergeleken met andere gebieden. Deze provincie is in 
dit opzicht lange tijd toonaangevend geweest maar is dit niet 
gebleven. 
5.4.3 Intensieve veehouderij 
5.4.3.1 Inventarisatie en typering (tabel 5.6) 




Deze regio's worden op enige afstand (sbe per ha cultuurgrond) 
gevolgd door: 
- Oost-Zand. 
En op enige afstand hiervan: 
- Rivierengebied. 
De gebiedsspecialisatie is het sterkst in het Centraal-Zand 
en Zuid-Zand-Oost: het aandeel van de intensieve veehouderij in 
het totaal van de agrarische toegevoegde waarde bedraagt ruim 
eenderde. 
De twee regio's op de Zuidelijke Zandgronden worden geken-
merkt door: een sterke expansie in het recente verleden, in het 
algemeen betrekkelijk grote bedrijven, betrekkelijk veel gespe-
cialiseerde en modern geoutileerde bedrijven. Vooral met het 
oudere concentratiegebied Centraal-Zand is het verschil frappant. 
Toch heeft zich ook daar in het recente verleden een aanzienlijke 
expansie van de intensieve veehouderij voorgedaan. 
Een gebied met een beperkte maar relatief expansieve veehou-
derij is de regio Noord-Veen-Zand. Een gebied dat vroeger een 
concentratiegebied van de intensieve veehouderij was maar waar in 
het recente verleden sprake was van inkrimping, ligt in het wes-
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5.4.3.2 Regionale factoren 
- Externe factoren 
De factor gebiedsligging is waarschijnlijk veel minder 
belangrijk dan voorheen. De intensieve veehouderij was aanvanke-
lijk gericht op het voldoen aan de vraag van nabije consumenten 
- b.v. de produktie van slagersvarkens in het Westen des Lands -
en gebaseerd op ter plaatse voortgebracht voer. Momenteel is de 
nabijheid van grote bevolkingsconcentraties eerder een nadeel dan 
een voordeel voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. 
Planologische beperkingen en hinderwetbepalingen zullen een boer 
met intensieve veehouderij in de stedelijke nabijheid in het 
algemeen meer treffen dan zijn collega in minder dicht bevolkte 
gebieden. Een vergelijkbaar effect kan uitgaan van de ligging in 
een gebied met grote recreatieve of natuurlijke waarden. Het is 
niet duidelijk in hoeverre het achterblijven van de intensieve 
veehouderij op de Veluwe bij die op de Zuidelijke Zandgronden 
hieraan moet worden toegeschreven. Wanneer dit het geval is kan 
niet worden gesproken van een rechtstreekse invloed van de 
gebiedsligging maar moeten institiutionele factoren m.n. planolo-
gisch beleid en hinderwetbeleid in aanmerking worden genomen. Het 
is mogelijk dat de factor gebiedsligging in de toekomst weer een 
grotere rol gaat spelen. In het verleden werd de Nederlandse inten-
sieve veehouderij steeds meer gebaseerd op geïmporteerd 
krachtvoer. Wanneer het EG-beleid er voor zorgt dat dit geïm-
porteerde voer weer grotendeels wordt vervangen door Europees 
graan, dan kan de ligging in de nabijheid van akkerbouwgebieden 
in europees verband hierdoor worden gestimuleerd (mede als 
oplossing voor het mestoverschottenprobleem). 
De factor bodemgesteldheid is waarschijnlijk in toenemende 
mate van belang geworden voor de ontwikkeling van de intensieve 
veehouderij. In gebieden waar snijmais kan worden verbouwd kan 
meer mest worden weggewerkt dan elders. De bodemgesteldheid kan 
ook een belangrijke invloed hebben op de bouwkosten. De ont-
wikkeling van de intensieve veehouderij in laagveengebieden is 
belemmerd door de relatief hoge bouwkosten. 
De factor "regionaal economische omstandigheden" lijkt van 
belang te zijn geweest voor de opkomst van de eerste concentra-
tiegebieden. Arbeid was betrekkelijk goedkoop omdat het vooral 
personen betrof die er veel voor over hadden om zelfstandig te 
worden. Bedrijven die zich in hoofdzaak richten op de intensieve 
veehouderij waren in het verleden in een gebied als de Veluwe 
vooral in handen van boeren met een hoofdberoep buiten het agra-
risch bedrijf. 
Semi-externe factoren 
De ontwikkeling van een krachtvoederindustrie is van groot 
belang geweest voor de expansie van de Nederlandse intensieve 
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veehouderij. Vanuit de toelevering zijn boeren gestimuleerd het 
bedrijf te ontwikkelen in de richting van de intensieve 
veehouderij en vond een belangrijke begeleiding van de produktie 
plaats. Het lijkt waarschijnlijk dat dit in bepaalde gebieden 
meer het geval was dan in andere gebieden. Het duidelijkst uit 
zich dit in de mestkalverhouderij. Op de Veluwe bevindt zich het 
merendeel van de kalvermelkfabrieken en in de omgeving is de 
grootste regionale concentratie van kalverhouderij gesitueerd. 
De krachtvoerprijzen zijn het laagst in het grootste concen-
tratiegebied (de Zuidelijke Zandgronden). Dit zal echter eerder 
een gevolg zijn van interne factoren dan van kenmerken van de 
regionale toeleveranciers. Binnen de categorie grote intensieve 
veehouderijbedrijven heeft de ligging ten opzichte van de 
leverancier een betrekkelijk kleine invloed op de voerprijs. 
De factor gebiedsinrichting is waarschijnlijk van toenemende 
betekenis. Vooral de bereikbaarheid van het bedrijf voor zware 
vrachtauto's (buiktransport) is van belang. 
Interne factoren 
De intensieve veehouderij was in een wat verder verleden 
gewoonlijk een integraal bestanddeel van een gemengd bedrijf 
(Maris, 1951). Het voer was afkomstig uit het eigen bedrijf en de 
mest was belangrijk voor de grondgebonden produktie. De sterke 
uibreiding van de intensieve veehouderij in verschillende zandge-
bieden zal zijn gestimuleerd door de aanwezigheid van veel kleine 
bedrijven en anderzijds door een hoge opvolgingsdruk. Derhalve 
lijken zowel sociaal-culturele factoren als de factor bedrijfs-
structurele situatie van belang. Met betrekking tot het eerste 
kan er ook op worden gewezen dat voor boeren in het Noorden 
veelal alleen de grondgebonden produktie lijkt te tellen. 
- Intrinsieke aspecten van concentratie en gebiedsspecialisa-
tie 
Een nadeel van een sterke regionale concentratie is het pro-
bleem van de mestafvoer, terwijl ook een hogere ziektedruk dan 
elders een rol kan spelen. Het mestoverschottenprobleem is de 
laatste tijd sterk naar voren gekomen. Of dit tot een afnemende 
regionale concentratie zal leiden is niet helemaal duidelijk. Dit 
is mede afhankelijk van oplossingen die wellicht specifiek in 
concentratiegebieden worden ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is 
het tot stand brengen van installaties voor voorzuivering van 
kalvergier op de Veluwe. Dergelijke voorzieningen kunnen de 
regionale concentratie versterken omdat de transportkosten voor 
af te voeren gier in de directe omgeving lager zijn. 
Regionale concentratie kan in beginsel leiden tot het voor-
deel van een hoger technisch niveau. In de intensieve veehouderij 
zou dit vooral tot uitdrukking kunnen komen in een gunstiger 
voederconversie en geringer percentage dieren dat door ziekte 
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uitvalt. Dit zou dan worden veroorzaakt door een hogere bekwaam-
heid als gevolg van een wederzijdse uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen boeren en aan de meer specialistische ondersteu-
ning vanuit het perifere bedrijfsleven. Er zijn echter geen harde 
gegevens bekend over het technisch niveau in de concentratiege-
bieden in vergelijking met andere gebieden. Het effect mag het 
eerst worden verwacht bij moeilijke vormen van intensieve veehou-
derij die een professionele aanpak van de boer vragen. Het optre-
den van het effect zal verder mede afhankelijk zijn van sociaal-
culturele factoren, b.v. prestatiedrang en openheid in contacten 
met collega's. 
5.4.4 Akkerbouw 







In elk van deze gebieden wordt minstens de helft van het to-
tale areaal cultuurgrond gebruikt voor de akkerbouw. In de regio 
Noord-Klei-Akkerbouw is in het recente verleden het aandeel van 
het bouwland in het totale areaal cultuurgrond toegenomen (vooral 
ten koste van de rundveehouderij). In de regio's IJsselmeerpol-
ders en Noord-Veen-Zand nam het aandeel van het bouwland belang-
rijk af (vooral door uitbreiding van het tuinbouwareaal). 
De gebiedsspecialisatie op de akkerbouw is in het algemeen 
betrekkelijk gering. Alleen in de regio's IJsselmeerpolders en 
Zuid-West vertegenwoordigt de akkerbouw minstens de helft van de 
totale agrarische toegevoegde waarde. In beide gebieden is op be-
drijfsniveau sprake van een betrekkelijk geringe specialisatie op 
de akkerbouw. Akkerbouw komt vooral veel voor in combinatie met 
opengrondstuinbouw. Dit geldt overigens ook voor het Lössgebied. 
In de regio Noord-Klei-Akkerbouw (met op gebiedsniveau een ge-
ringe specialisatie op de akkerbouw) wordt de akkerbouw zeer 
overwegend op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven aangetroffen. 
Overigens moet worden opgemerkt dat de geringe gebiedsspecialisa-
tie grotendeels wordt veroorzaakt door het friese deel van de 
regio Noord-Klei-Akkerbouw. De vrij geringe specialisatie van de 
regio Noord-Veen-Zand kan vooral worden toegeschreven aan de 
invloed van het drentse Centraal-Zandgebied. 
Het bouwplan van de akkerbouw - dus nog afgezien van echte 
tuinbouwteelten - is in de regio IJsselmeerpolders belangrijk in-
tensiever dan in de andere regio's (met uitzondering van de regio 
Kop van Noord-Holland). Dit wordt vooral veroorzaakt door de gro-
tere betekenis van consumptieaardappelen en akkerbouwmatige tuin-
bouw. 
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Wanneer kan worden geconstateerd dat de akkerbouw in de 
IJsselmeerpolders voor een groot deel aanwezig is op bedrijven 
met een grotere omvang, moet hierbij in aanmerking worden genomen 
dat dit een gevolg is van intensivering binnen de akkerbouw en in 
de opengrondstuinbouw. In de regio Noord-Klei-Akkerbouw valt de 
gemiddeld grote bedrijfsomvang te herleiden tot de betrekkelijk 
grote oppervlakte van veel bedrijven in deze regio-
In de deelgebieden Noord-Veen-Zand en Lössgebied bevindt de 
akkerbouw zich voor een relatief groot deel op bedrijven met een 
kleinere omvang. Hierbij speelt een rol dat de fabrieksaardappel-
teelt, per hectare, een lagere toegevoegde waarde vertegenwoor-
digt dan andere hakvruchten. 
Het beeld van de ontwikkeling van de akkerbouw wordt in 
belangrijke mate bepaald door de snijmaisteelt. Wanneer de snij-
maisteelt tot de akkerbouw wordt gerekend, valt voor het recente 
verleden - in tegenstelling tot een verder verleden - een belang-
rijke uitbreiding van het areaal bouwland te constateren. Wordt 
deze teelt echter aan de rundveehouderij toegerekend, dan valt 
juist een sterke afneming van het areaal te constateren. De bete-
kenis van de snijmaisteelt is het grootst op de Zuidelijke Zand-
gronden. De teelt vindt slechts voor een ondergeschikt deel 
plaats op akkerbouwbedrijven. 
5.4.4.2 Regionale factoren 
Externe factoren 
De belangrijkste externe factoren in de Nederlandse situatie 
zijn waarschijnlijk de natuurlijke omstandigheden. De bodemge-
steldheid heeft een grote Invloed gehad op de plaatsen waar zich 
akkerbouw heeft gevestigd. Momenteel bepaalt dit nog in sterke 
mate de mogelijkheden van het bouwplan. Zo is het hoge percentage 
granen in het Noordelijke Klei-Akkerbouwgebied mede een gevolg 
van de omstandigheid dat de akkerbouw zich in Groningen ook uit-
strekt tot een deel van de zwaardere kleigronden. In het algemeen 
valt een intensivering van het bouwplan gemakkelijker te realise-
ren naarmate de akkerbouw wordt uitgeoefend op lichtere gronden. 
Een externe factor die van toenemende betekenis wordt voor de 
mogelijkheden van het bouwplan is de waterkwaliteit. In verschil-
lende teelten is de mogelijkheid van beregening een voorwaarde om 
te kunnen komen tot een zekere en hoge produktie. De akkerbouwers 
in de IJsselmeerpolders zijn in dit opzicht in vergelijking met 
hun collega's in veel andere zeekleigebieden, in het voordeel. 
Ook de externe factor klimaat is niet zonder betekenis. Akker-
bouwers met een bedrijf in de nabijheid van de zee zijn in dit 
opzicht in het algemeen in het voordeel ten opzichte van hun 
collega's elders. Dit zou met name mede van invloed zijn geweest 
op de plaats waar de pootaardappelteelt zich het sterkst heeft 
ontwikkeld (Noord-Friesland): de nabijheid van de zee en de noor-
delijke ligging zorgen voor een lagere temperatuur waardoor het 
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gevaar op infectie daar in de kwetsbare periode kleiner wordt. 
Verschillen in transsportkosten tussen regio's spelen in de 
Nederlandse verhoudingen in de akkerbouw geen grote rol. Helemaal 
onbelangrijk is b.v. de prijs die een bietenteler in Zuid-Limburg 
in vergelijking met een collega die dichter bij een suikerfabriek 
woont, ook weer niet. Evenmin van belang ontbloot zijn de ruimere 
mogelijkheden tot verkoop van producten aan huis, met name aard-
appelen, die akkerbouwers in nabijheid van grote steden hebben. 
Ook de nabijheid van tuinbouwcentra, en daarmee van veilingen, 
biedt akkerbouwers extra mogelijkheden om minder algemene produc-
ten te telen, met name voor de markt van verse groenten. Overi-
gens betekent de nabijheid van grote steden en tuinbouwcentra 
voor de akkerbouw veelal ook dat de concurrentie met ander sec-
toren om de grond feller wordt. In het westen van het land zijn 
enkele akkerbouwgebieden (Haarlemmermeer en Droogmakerijen) die 
aan een sterke inkrimping onderhevig zijn. Ook in Zuid-Limburg is 
de vraag aan de orde of er zoiets is als de minimumomvang van een 
levensvatbaar akkerbouwgebied. 
- Semi-externe factoren 
Het toeleverende, dienstverlenende en afnemende bedrijfsle-
ven lijkt in het algemeen als onderscheidende factor tussen re-
gio's voor de akkerbouw van beperkte betekenis te zijn. Er zijn 
echter uitzonderingen. De toekomst van aardappelteelt in de Veen-
koloniën is in sterke mate afhankelijk van het welslagen van de 
verwerkende industrie AVEBE. De opkomst van pootaardappelteelt in 
Noord-Friesland is sterk bevorderd door de regionale afzetorgani-
satie. Voor de snelle verspreiding van de snijmaisteelt op de 
zandgronden hebben loonwerkbedrijven niet een volgende maar veel-
eer een stuwende rol vervuld. 
Tot de semi-externe factoren kunnen ook worden gerekend op 
de akkerbouw toegesneden cultuurtechnische omstandigheden. Ter 
bescherming van oorspronkelijke weidegebieden wordt soms besloten 
een betrekkelijk hoog waterpeil te handhaven. Een dergelijk ge-
bied is dan niet bruikbaar voor de akkerbouw. 
Interne factoren 
Er bestaan waarschijnlijk belangrijke verschillen tussen 
akkerbouwers uit verschillende delen van het land, wat betreft de 
geneigdheid tot het toepassen van nieuwe teelten en eventueel het 
doen van grote investeringen. Het eerste zou vooral gelden voor 
teelten die een heel andere, min of meer tuinbouwmatige aanpak 
vereisen, dan de gangbare akkerbouwteelten. Het tweede kan ook 
gelden voor gangbare teelten, b.v. wanneer voor de consumptie-
aardappelteelt het wel of niet investeren in een eigen bewaar-
plaats aan de orde komt. De snelle intensivering van het teelt-
plan in de IJsselmeerpolders kan zijn gestimuleerd door sociaal-
culturele factoren. 
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De bedrijfsgroottestructuur kan eveneens een grote invloed 
uitoefenen op het karakter van de akkerbouw in de betreffende re-
gio. Groningse akkerbouwers zijn in het algemeen minder gecon-
fronteerd met de noodzaak tot intensivering van het teeltplan dan 
akkerbouwers elders* In de Veenkoloniën daarentegen zorgt een 
bestaande onevenwichtigheid in het bestaande bouwplan - waardoor 
de hectare-opbrengsten teruglopen - alsmede de ongunstige renta-
biliteit van de hoofdteelt, voor een bijzonder sterke aandrang 
tot wijzigingen in het bouwplan-
Intrinsieke aspecten 
Het ligt voor de hand dat in concentratiegebieden allerlei 
voorzieningen, zoals studieclubs, gemakkelijker van de grond 
komen. Er bestaat echter geen systematisch inzicht in de gevolgen 
hiervan. Het is met name niet bekend of het technisch niveau van 
de akkerbouw " in de verspreiding" lager is dan in concentratie-
gebieden. Ook in relatie tot de afzet kan regionale concentratie 
belangrijke intrinsieke gevolgen (voordelen) hebben. Hierbij 
wordt in het bijzonder gedacht aan de teelt van conservengroen-
ten. Uit logistiek oogpunt zou wellicht niet in de eerste plaats 
de afstand tot de fabriek van belang zijn maar eerder het bijeen 
hebben in een beperkt gebied van het aan te voeren akkerbouwpro-
dukt. 
5.4.5 Op engronds tuinbouw 
5.4.5.1 Inventarisatie en typering (tabellen 5.8 en 5.9) 
Meest uitgeproken opengrondstuinbouwgebieden: 
Kop van Noord-Holland 
Rand8tad-West 




Gebieden met een nog lagere concentratie dan de drie voorgaande 
gebieden, maar wel met een hoger aandeel van de opengronds-





Het aandeel van de opengrondstuinbouw in de totale 
agrarische toegevoegde waarde ligt in het algemeen ver beneden de 
helft. De enige uitzondering is de Kop van Noord-Holland. Hierbij 
speelt een rol dat in de belangrijkste opengrondstuinbouwgebieden 
ook de glastuinbouw belangrijk is (en in het zuiden ook de inten-
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Tabel 5.9 Oppervlakte groenten, fruit, bollenteelt, boomteelt en 
overige teelten, in percentage van totale areaal 
opengrondstuinbouw in 1985 
Regio Groen- Fruit Bol- Boom- Ove- Totaal 
ten len teelt rige 
% ha 
Kop van N.H. 37 7 53 - 3 100 15910 
Randstad-West 45 A 30 10 11 100 11324 
Zuid-Zand-West 74 6 1 19 100 10330 
Zuid-Zand-Oost 71 11 4 12 2 100 11691 
Rivierengebied 14 80 - 5 1 100 10132 
IJsselmeerpold. 54 27 16 3 - 100 7711 
Lössgebied 12 85 3 - 100 1913 
Zuid-West 54 33 6 1 6 100 17883 
Weide-West 7 79 5 7 2 100 2258 
Centraal Zandgeb. 25 31 4 37 3 100 669 
Noord-Klei-Akk. 67 10 5 10 8 100 1689 
Noord-Veen-Zand 77 1 1 14 7 100 1670 
Bron: CBS-landbouwtellingen, LEI-bewerking. 
sieve veehouderij). Binnen de regio's bevinden zich veelal 
kleinere gebieden waar het aandeel van de opengrondstuinbouw in 
de totale agrarische toegevoegde waarde wel aanzienlijk is. 
Het betreft vooral boomteelt- en de bollenteeltcentra. 
- Kop van Noord-Holland 
De opengrondstuinbouw van de Kop van Noord-Holland is gemid-
deld vrij intensief (35 sbe per hectare). In feite is sprake van 
een intensieve en een veel minder intensieve sector. De eerste 
bestaat uit de bollenteelt die op gespecialiseerde bollenbedrij-
ven wordt uitgeoefend op de zeezandgronden onder den Helder, op 
gespecialiseerde bollenbedrijven in West-Friesland die gebruik 
maken van gehuurd land en op gemengde groenten-bollenbedrijven, 
met name in Oostelijk West-Friesland. De minder intensieve open-
grondstuinbouw bestaat uit opengrondsgroenteteelt, in het bijzon-
der bloemkool in Oostelijk West-Friesland en sluitkool in het 
Geestmerambacht. Zowel de groenteteelt als de bollenteelt in de 
Kop van Noord-Holland is in het algemeen grootschaliger van aard 
dan dezelfde activiteit in andere delen van het land. In de 
groenteteelt is in het verleden het aantal bedrijven sterk afge-
nomen en de zeer moeilijke produktieomstandigheden zijn door ver-
schillende ruilverkavelingen sterk verbeterd. De bollenteelt is 
sterk uitgebreid. Dit werd ondermeer mogelijk gemaakt doordat in 




Nog duidelijker dan in de Kop van Noord-Holland vallen bin-
nen de opengrondstuinbouw van Randstad-West verschillende sec-
toren te onderscheiden. Te denken valt in het bijzonder aan boom-
kwekerij (rond Boskoop), de bollenteelt (in de Zuidhollandse Bol-
lenstreek en Kennemerland), de opengrondsgroenteteelt (in IJssel-
monde, op Voorne en Putten, in de Droogmakerijen en in Noord-
Kennemerland) en de opengrondsbloementeelt (in de Zuidhollandse 
Bollenstreek en de Venen). De bedrijven met opengrondstuinbouw 
hebben in het algemeen een kleine omvang. Dit geldt in het bij-
zonder voor de opengrondsgroenteteelt en de bloementeelt. Deze 
richtingen bevinden zich voor een groot deel op bedrijven waar 
ook andere takken van opengrondstuinbouw of glastuinbouw van 
belang zijn. 
De gemiddelde intensiteit van de opengrondstuinbouw in de 
regio Randstad-West is in de periode 1975-1985 nog verder toege-
nomen. De oppervlakte met de meest intensieve vorm van open-
grondstuinbouw, de boomkwekerij, is uitgebreid (evenals de opper-
vlakte opengrondsbloementeelt). De arealen bollenteelt en open-
grondsgroenteteelt zijn daarentegen aan een inkrimping onderhe-
vig. Boskoop en de Bollenstreek vormen de bakermat van de respec-
tievelijke produktierichtingen. De produktie heeft zich al 
geruime tijd in de voormalige buitengebieden het sterkst uitge-
breid. De arbeidsintensieve exporthandel bevindt zich echter nog 
grotendeels in de oude centra. 
Zuid-Zand-West 
De intensiteit van de opengrondstuinbouw in Zuid-Zand-West 
ligt gemiddeld op hetzelfde peil als in de Kop van Noord-Holland. 
Ook in deze regio bestaan echter grote verschillen binnen de 
opengrondstuinbouw. Intensieve vormen van opengrondstuinbouw zijn 
de boomkwekerij (vooral bij Zundert en Haaren) en een deel van de 
opengrondsgroenteteelt (m.n. de aardbeienteelt in de omgeving van 
Breda). Veel minder intensief is het grote resterende deel van de 
opengrondsgroenteteelt. De boomkwekerij vindt In het algemeen 
plaats op bedrijven met een veel grotere oppervlakte en een 
belangrijk grotere omzet dan in Boskoop e.o. Het betreft zeer 
overwegend gespecialiseerde bedrijven. De opengrondsgroenteteelt 
is voor het grootste deel gelokaliseerd op kleine bedrijven, die 
in betrekkelijk veel gevallen een gemengd karakter hebben. 
Zuid-Zand-Oost 
Ook de opengrondtuinbouw van Zuid-Zand-Oost kent een diverse 
samenstelling. De gemiddelde intensiteit ligt belangrijk beneden 
die van Zuid-Zand-West. Belangrijke takken zijn opengronds-
groenteteelt (o.a. asperges), boomkwekerij (m.n. rozenonderstam-
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men), bollenteelt (m.n. gladiolen) en fruitteelt. Het aandeel van 
niet-gespeciallseerde bedrijven is betrekkelijk groot, evenals 
dat van de categorie kleinere bedrijven. 
Rivierengebied 
De intensiteit van de opengrondstuinbouw in het rivierenge-
bied ligt gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau als in Zuid-
Zand-Oost (26 sbe per ha). Veel intensiever is de boomkwekerij 
die vooral in de omgeving van Opheusden belangrijk is. De veruit 
belangrijkste tak van opengrondstuinbouw is echter nog steeds de 
fruitteelt. In het verleden vond hierin een sterke inkrimping van 
het areaal plaats. Een groot deel van de produktie in de open-
grondstuinbouw van het rivierengebied is afkomstig is van kleine 
bedrijven. Dit geldt in het bijzonder voor de groenteteelt. 
- IJsselmeerpolders 
De opengrondstuinbouw is gemiddeld betrekkelijk extensief. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de grote oppervlakte open-
grondsgroenteteelt. De bollenteelt ligt qua intensiteit belang-
rijk boven het gemiddelde. De fruitteelt die wat dit betreft een 
tussenpositie inneemt, is in de IJsselmeerpolders eveneens be-
langrijk. De opengrondstuinbouw in de regio is relatief groot-
schalig en expansief. 
- Lössgebied 
Het gaat hier vooral om fruitteelt. De opengrondtuinbouw in 
het gebied wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en inkrimping. 
Zuid-West 
De opengrondstuinbouw in deze regio is gemiddeld extensiever 
dan in elk van de voorgaande regio's. In het recente verleden is 
het verschil met andere opengrondstuinbouwgebieden groter gewor-
den. De betrekkelijk intensieve bollenteelt (vooral gladiolen) 
nam af en het zwaartepunt kwam nog meer te liggen bij de groente-
teelt. Daarnaast is ook de fruitteelt van belang. 
Vooral de groenteteelt vindt voor een betrekkelijk groot 
deel plaats op kleinere bedrijven. Het betreft in het algemeen 
niet-gespecialiseerde bedrijven. 
5.4.5.2 Regionale factoren 
- Externe factoren 
Bodemgesteldheid is ongetwijfeld een belangijke vestigings-
factor voor de tuinbouw. De eisen die worden gesteld verschillen 
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van produktierichting tot produktierichting, terwijl een afzon-
derlijke teelt nog belangrijk kan afwijken van de produktierich-
ting als geheel. Voor bepaalde bollenteelten (m.n. hyacinten) 
komen bijvoorbeeld alleen geestgronden en zeezandgronden in aan-
merking. Bedrijven waar de noodzakelijke vruchtwisseling volledig 
wordt gerealiseerd binnen de bollenteelt, komen dan ook alleen in 
dit type gebieden voor. Ook een deel van de boomkwekerij stelt 
specifieke eisen aan de bodem. Het betreft met name de teelten 
die een humusrijke bodem vragen (m.n. azaliateelt). Op bedrijven 
die zich toeleggen op containerteelt is echter de gebondenheid 
aan een bepaald type bodem verdwenen. Ook verschillende vormen 
van opengrondsgroenteteelt stellen specifieke eisen aan de bodem. 
Hetzelfde geldt voor de fruitteelt. 
De regionale waterkwaliteit is van veel belang voor de moge-
lijkheden van opengrondstuinbouw. Het water moet geschikt zijn om 
te worden gebruikt voor kunstmatige beregening. Verschillende 
delen van het land, vooral in het Westen des Lands, kampen met 
een hoog zoutgehalte van het water. Bij de opkomst van de tuin-
bouw heeft de factor water overigens nog een heel andere beteke-
nis gehad. De aanvoer van produktiemiddelen, m.n. van mest, vond 
plaats per boot, evenals de afvoer van het geoogste produkt. De 
nabijheid van veel water verminderde de kans op schade door 
nachtvorst. Dit laatste is overigens ook momenteel nog van bete-
kenis. 
De stad wordt wel de moeder van de tuinbouw genoemd. Momen-
teel is de directe nabijheid van een reservoir aan consumenten 
geen voorwaarde meer voor de vestiging en ontwikkeling van tuin-
bouw. Wellicht is de arbeidsvoorziening van bepaalde takken van 
tuinbouw, m.n. bollenteelt, boomteelt en fruitteelt, nog wel 
gebaat bij een hoge bevolkingsdichtheid in de omgeving. 
- Semi-externe factoren 
De factor waaraan in dit verband in de eerste plaats moet 
worden gedacht is de aanwezigheid van een goed functionerende 
veiling. Dit geldt in het bijzonder voor de tuinbouw die zich 
richt op het voortbrengen van dagprodukten, d.w.z. van Produkten 
die niet in de conservenindustrie worden verwerkt en die de con-
sument snel moeten bereiken. 
In de Zuidhollandse Bollenstreek en in het boomteeltcentrum 
Boskoop wordt de tuinbouw sterk be'invloed door de concentratie 
van handelsbedrijven in deze gebieden. De grootste uitbreiding 
van de produktie heeft plaatsgevonden in andere delen van het 
land, maar de afzet bleef grotendeels verlopen over de oude cen-
tra. In deze oude gebieden heeft een zekere specialisatie plaats 
gevonden op duurdere, minder massaal geproduceerde soorten. Dit 
geldt in het bijzonder voor bedrijven waar kwekerij en handel in 
één onderneming worden gecombineerd. 
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Interne factoren 
Een belangrijke factor is waarschijnlijk de oppervlakte-
structuur van de tuinbouw in het betreffende gebied. De ontwikke-
ling van de moderne opengrondstuinbouw in de Kop van Noord-
Holland is bevorderd door een snelle vermindering van het aantal 
bedrijven in het verleden. Vooral de opengrondsgroenteteelt wordt 
in veel streken van het land gekenmerkt door een geringe gemid-
delde bedrijfsomvang. Het realiseren van een opengrondstuinbouw-
bedrijf met een veel grotere oppervlakte is slechts voor een 
beperkt aantal ondernemers mogelijk. Een alternatieve weg om de 
bedrijfscontinuïteit op langere termijn veilig te stellen is een 
sterke intensivering van het teeltplan. Vooral wanneer dit 
gepaard gaat met omvangrijke en riscante investeringen, lijkt het 
benutten van dit alternatief mede afhankelijk van sociaal-cultu-
rele factoren. 
Sommige vormen van opengrondstuinbouw, b.v. een deel van de 
boomkwekerij, worden gekenmerkt door een ambachtelijke aanpak. 
Een belangrijke interne factor is de aanwezigheid van specifieke 
vakbekwaamheid die hiervoor wordt vereist. Deze vakbekwaamheid 
bevindt zich niet uitsluitend op het niveau van de individuele 
kweker maar ook op dat van het produktiecentrum. 
- Intrinsieke aspecten 
Het belangrijkste intrinsieke aspect van regionale concen-
tratie in de opengrondstuinbouw is waarschijnlijk dat kennis en 
ervaring gemakkelijker kan worden uitgewisseld. Dit geldt voor de 
meer traditionele (ambachtelijke) vormen van opengrondstuinbouw, 
maar ook voor moeilijke vormen van opengrondstuinbouw waarin 
voortdurend nieuwe methodes worden toegepast. De intensieve uit-
wisseling van kennis en ervaring binnen een centrum zou in de 
moderne tuinbouw naar verhouding minder verlopen via informele 
en meer via georganiseerde contacten. Dit laatste veronderstelt 
bij de plaatselijke beroepsgroep en bij de individuele kwekers 
dat zich een proces van professionalisering heeft voorgedaan. In 
veel gebieden lijken opengrondstuinders in het algemeen een 
minder professionele instelling te hebben dan andere agrariërs 
(met name glastuinders en akkerbouwers). 
5.4.6 Glastuinbouw 
5.4.6.1 Inventarisatie en typering (tabel 5.10) 
Concentratiegebied: 
Randstad-West 
Overige regio's met belangrijke tuinbouwcentra: 
Zuid-Zand-Oost 
Rivierengebied 
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Zuid-Zand-West 




Twee derde van de landelijke glastuinbouw is binnen deze 
regio gelokaliseerd. In dit opzicht valt in de periode 1975-1985 
geen verandering waar te nemen. Binnen de regio vertegenwoordigt 
de glastuinbouw driekwart van de totale agrarische toegevoegde 
waarde. Het overwicht van de glastuinbouw binnen de totale agra-
rische sector van de regio is in de periode 1975-1985 nog belang-
rijk toegenomen. Toch wordt "slechts" ruim 6% van het totale 
areaal cultuurgrond van de regio voor de glastuinbouw gebruikt. 
Plaatselijk kan het ruimtelijk beslag van de glastuinbouw veel 
groter zijn. Dit is in het bijzonder het geval in het Westland en 
in Aalsmeer en directe omgeving. De glastuinbouw van de regio 
Randstad-West kent als het ware een noord- en een zuidvleugel. De 
zuidvleugel bestaat uit de glazen stad het Westland en een verza-
meling kleinere glaskernen in de Kring (Delf- en Schieland en de 
Droogmakerijen). Dit gebied is van oorsprong een overwegend 
groenteteeltgebied maar momenteel vertegenwoordigt de bloemen-
teelt ongeveer de helft van de toegevoegde waarde van de glas-
tuinbouw in de streek. De noordvleugel bestaat uit het oude 
centrum Aalsmeer en overloopgebieden in de Haarlemmermeerpolder 
en in oostelijke richting (m.n. Legmeerpolder). Aalsmeer kent al 
een lange traditie van bloementeelt onder glas. Ook een aantal 
kleinere glaskernen in de Zuidhollandse Venen (m.n. Ter Aar en 
Roelofarendsveen) die vroeger overwegend op de groenteteelt waren 
georiënteerd, bevindt zich momenteel binnen de sfeer van het 
bloemencentrum groot Aalsmeer. Wellicht geldt dit eveneens voor 
de glaskern Rijnsburg en de over een groot aantal bollenbedrijven 
verspreide "broeierij van bloembollen". Rijnsburg heeft echter 
ook kenmerken van een zelfstandig centrum, waarbij in het bijzon-
der wordt gedacht aan de veiling en handelsfunctie van deze 
plaats. 
Ook op de Zuidhollandse Eilanden, met name IJsselmonde be-
vinden zich kleinere glaskernen (m.n. Hendrik Ido Ambacht). 
Verder komt in deze streek de combinatie van glastuinbouw en 
opengrondstuinbouw betrekkelijk veel voor. De groenteteelt vormt 
de belangrijkste tak van tuinbouw. 
De glastuinbouw in Randstad-West wordt gekenmerkt door een 
betrekkelijk groot aantal gespecialiseerde, grotere bedrijven met 
een moderne uitrusting. Delen van het gebied worden echter geken-
merkt door stagnatie. Het betreft in het bijzonder de oudste 




Ook binnen deze regio is sprake van een verdere regionale 
concentratie, met name in de omgeving van Venlo. De glastuinbouw 
wordt gekenmerkt door: relatief veel groenteteelt, bedrijven die 
gemiddeld kleiner en minder gespecialiseerd zijn dan die in de 
Randstad-West. 
Rivierengebied 
De glastuinbouw is voor een belangrijk deel geconcentreerd 
in het oostelijk deel van de Betuwe. De bloementeelt is binnen de 
glastuinbouw van overwegende betekenis. Daarbij gaat het om een 
betrekkelijk grote oppervlakte potplanten. 
De glastuinbouw in deze regio is in het algemeen kleinscha-
liger en minder gespecialiseerd dan de glastuinbouw in Randstad-
West. 
Kop van Noord-Holland 
Het gaat vooral om glastuinbouw in de Heerhugowaard. Het 
zwaartepunt ligt bij de bloementeelt. De glastuinbouw is in de 
periode 1975-1985 relatief sterk uitgebreid. Het gaat gemiddeld 
om betrekkelijk grote en gespecialiseerde bedrijven. Voor de 
afzet is het gebied aangewezen op Aalsmeer. 
Zuid-Zand-West 
De glastuinbouw ligt vooral in de omgeving van Breda en 
heeft hoofdzakelijk betrekking op groenteteelt. In vergelijking 
met Randstad-West is de structuur aanmerkelijk kleinschaliger en 
minder gespecialiseerd. 
IJsselmeerpolders en Noord-Veen-Zand 
Het gaat hoofdzakelijk om concentraties glastuinbouw in het 
oostelijk deel van de Noordoostpolder en Emmen e.o. Er heeft in 
het recente verleden een relatief sterke uitbreiding plaats ge-
vonden. De structuur van de bedrijven in Noord-Veen-Zand ver-
schilt weinig van die van Randstad-West. IJsselmeerpolders is 
overwegend op de bloementeelt gericht, maar vertoont verder wei-
nig verschillen met Randstad-West. 
5.4.6.2 Regionale factoren 
Externe factoren 
Ondanks de aanvoer op grote schaal van tuinaarde voor de 
teelt in de volle kasgrond en ondanks de omschakeling naar het 
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telen op substraat - vooral In de groenteteelt - Is de bodem-
gesteldheid nog steeds een vestigingsplaatsfactor van betekenis. 
De teeltlaag Is vervangbaar maar de ondergrond Is in belangrijke 
mate een gegeven. Deze is ondermeer van belang uit het oogpunt 
van waterhuishouding (mogelijkheid tot doorspoelen) en zlek-
tebestrijding (mogelijkheid tot ontsmetting door stomen). Ook de 
bouwkosten van een nieuwe kas kunnen in belangrijke mate worden 
beïnvloed door de ondergrond. Zo is de ontwikkeling van de 
glastuinbouw in de Venen sterk belemmerd door de slappe onder-
grond die het noodzakelijk maakt om kassen te onderheien. 
Een andere belangrijke factor is de waterkwaliteit in het 
betreffende gebied. In de moderne glastuinbouw zijn de vierkante-
meteropbrengsten sterk gestegen, maar het realiseren hiervan 
stelt hoge eisen aan de waterkwaliteit. In dit opzicht verkeert 
het belangrijkste glastuinbouwcentrum, het Zuidhollands Glasdis-
trict, in een nadelige positie. Voor het telen op substraat maakt 
dit strict genomen weinig uit omdat dan zelfs de betere kwaliteit 
oppervlaktewater onvoldoende is. Dit maakt het nodig bassins aan 
te leggen om regenwater op te vangen. Het dichtgebouwde karakter 
van oude glascentra maakt het moeilijk om deze voorziening te 
treffen (zie intrinsieke factoren). 
In de glastuinbouw is de techniek van klimaatbeheersing hoog 
ontwikkeld. Toch zijn regionale verschillen In buitenklimaat van 
belang. Een grote betekenis heeft de hoeveelheid licht in de 
winter ten tijde van de start van de nieuwe planten. Een smalle 
strook langs de zee is wat dit betreft in het voordeel. In de 
zomer brengt de zeewind in warme perioden veelal een welkome 
afkoeling. Een nadeel van de nabijheid van de zee is dat de gro-
tere windkracht in de winter een grotere energieafgifte aan het 
kasoppervlak veroorzaakt. Voor bedrijven in volgebouwde centra 
heeft de wind overigens aanmerkelijk minder invloed op het 
energieverbruik dan voor verspreide bedrijven. 
Bij de opkomst van glastuinbouwcentra heeft de ligging van 
het gebied een grote rol gespeeld: de stad als moeder van de 
tuinbouw. Momenteel lijkt de afstand tot de veilingen van veel 
meer belang (zie semi-externe factoren). De ligging ten opzichte 
van bevolkingscentra zou tegenwoordig wel belangrijk kunnen zijn 
uit het oogpunt van arbeidsvoorziening. Terwijl landbouwbedrijven 
in het algemeen in de behoefte aan arbeidskrachten grotendeels 
voorzien uit de kring van de ondernemer en zijn gezin, zijn tuin-
bouwbedrijven veelal in belangrijke mate aangewezen op de regio-
nale arbeidsmarkt. 
De ontwikkeling van de glastuinbouw is sterk afhankelijk van 
het planologisch beleid. Deze institutionele factor zorgt ervoor 
dat in grote gebieden kassenbouw niet is toegestaan. 
Semi-externe factoren 
Glastuinders maken naar verhouding ruim gebruik van de dien-
sten van het omringende bedrijfsleven. Dit geldt voor de toeleve-
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ring, de dienstverlening in de strikte zin van het woord en voor 
de afzet. Bij de toelevering gaat het bijvoorbeeld om kassenbouw-
ers en installateurs van verwarmingsapparatuur. Dergelijke be-
drijven zijn veelal in één van de grote glascentra gevestigd. 
Voeling met de tuinbouwpraktijk is waarschijnlijk gunstig voor de 
ontwikkeling van dit type bedrijven maar vestiging in een tuin-
bouwcentrum lijkt geen essentieel voordeel. Anders zal dit liggen 
wanneer het gaat om dienstverlening ten opzichte van het lopende 
produktieproces. Loonwerkbedrijven en aanneemploegen die zich 
hebben gespecialiseerd in bepaalde werkzaamheden voor de glas-
tuinbouw hebben waarschijnlijk alleen in grotere centra een vol-
doende draagvlak en kunnen alleen daar een belangrijke functie 
vervullen voor de tuinbouwbedrijven. Hetzelfde zal gelden voor 
leveranciers van uitgangsmateriaal (plantenkwekers). 
De meest belangrijke semi-externe factor is waarschijnlijk 
de bereikbaarheid van veilingen. Dit geldt in het bijzonder voor 
dagprodukten. Het is wellicht geen toeval dat de gebieden die 
niet in de nabijheid liggen van één van de grootste veilingen, 
naar verhouding sterk zijn gericht op de potplantenteelt. Pot-
plantentelers die niet via een veiling leveren zijn gewoonlijk 
genoodzaakt een breed assortiment te telen. Overigens is de bete-
kenis van afstand tot een (grote) veiling mede afhankelijk van de 
wijze waarop het transport wordt georganiseerd. Collectief ver-
voer is voor een concentratie tuinbouwbedrijven, op afstand van 
het veilpunt, gemakkelijker te organiseren dan voor verspreid 
liggende glasbedrijven. Vooral de bloemenveiling van Aalsmeer 
krijgt in toenemende mate bloemen uit diverse delen van het land 
- en ook uit het buitenland - aangevoerd. 
Moderne glastuinbouw stelt hoge eisen aan de ontsluiting, 
nutsvoorzieningen (gas, water, electriciteit), waterhuishouding 
en verkaveling. In geval van vrije vestiging van individuele be-
drijven valt hieraan in het algemeen niet te voldoen. Project-
bevestiging ligt dan voor de hand. Bij de ontwikkeling van pro-
jecten spelen regionale stichtingen tot verbetering van de tuin-
bouwstructuur veelal een belangijke rol. Ook voor het tot stand 
brengen van de noodzakelijk planologische voorwaarden kan een 
dergelijke gemeenschappelijke aanpak effectiever zijn dan een 
individuele benadering. 
Interne factoren 
Sociaal-culturele factoren vormen waarschijnlijk een erg be-
langrijke factor voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. De 
g las tuinbouwcentra zijn via een proces van doorgaande intensive-
ring ontstaan uit opengrondstuinbouwgebieden. De indruk is dat de 
vergelijkbare uitgangssituaties soms wel en soms niet hebben ge-
leid tot het ontstaan van centra van glastuinbouw. Zo ging in het 
Westland de ontwikkeling in de loop van deze eeuw snel in de 
richting van een specialisatie op glastuinbouw, terwijl ten zui-
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den van Rotterdam de opengrondstuinbouw meer werd vastgehouden 
(en in veel gevallen het tuinbouwbedrijf werd beëindigd). Een be-
langrijke eigenschap was de bereidheid om nieuwe wegen te zoeken 
en daarbij risico te lopen. Uiteraard speelt de wil om vooruit te 
komen en daar veel voor over te hebben eveneens een rol. Het be-
treft eigenschappen die in de gemeenschappen waarbinnen de glas-
tuinbouw is ontstaan, duidelijk werden gestimuleerd. Minder dui-
delijk is of een dergelijke stimulans in mindere mate uitging van 
gemeenschappen die een andere weg zijn ingeslagen. 
De moderne glastuinbouw lijkt niet genoeg te hebben aan de 
genoemde eigenschappen. Voor een hoog ontwikkelde glastuinbouw is 
een professionele instelling van de tuinders nodig. Naast prak-
tijkervaring en tuindersgevoel (groene vingers) wordt steeds meer 
een systematisch en objectief zoeken naar de beste teelt- en or-
ganisatievorm noodzakelijk. Het sociale klimaat in de grote 
centra lijkt een meer professionele benadering te stimuleren. Het 
duidelijkst komt dit tot uitdrukking in de werkgroepen van stu-
dieclubs waar tuinders gegevens van het eigen bedrijf inbrengen 
en deze vergelijken met die van andere bedrijven. 
Intrinsieke aspecten van concentratie 
Concentratie heeft een aantal gevolgen voor de relatie met 
de omgeving. Compacte glastuinbouw laat in het algemeen weinig 
ruimte voor het vervullen voor andere functies, zoals recreatie 
en natuur. Verder ontstaan door de grote intensiteit van het pro-
ductieproces gemakkelijk problemen met afvalstoffen (b.v. 
methylbromidevraagstuk en huidige "berg" van steenwol). 
De gevolgen van concentratie van glastuinbouwbedrijven voor 
andere onderdelen van het complex zullen in het algemeen positief 
zijn. Het dichtslibben van oude glastuinbouwgebieden kan echter 
ook op de dienstverlenende bedrijvigheid terugslaan, b.v., omdat 
ruimte ontbreekt voor ontsluitingswegen t.b.v. zwaar transport. 
Voor de relatie tussen tuinbouwproduktiebedrijven onderling 
kan concentratie grote voordelen hebben. Hierbij denken wij in de 
eerste plaats aan de uitwisseling van kennis en ervaring die door 
de dichte pakking kan worden gestimuleerd. In dit verband kan er 
op worden gewezen dat in de huidige tuinbouw kwaliteitsproduktie 
vereist is en dat er daarom een voldoende grote groep tuinders 
binnen een regio nodig is om dit kennisniveau in stand te houden 
c.q. te verbeteren. Of deze uitwisseling werkelijk gebeurt zal 
overigens mede afhankelijk zijn van sociaal-culturele factoren. 
Concentratie kan er echter ook toe leiden dat tuinbouwbe-
drijven elkaar in de weg zitten. Bedrijfsvergroting zal in een 
vol gebied veelal moeilijker zijn te realiseren dan elders. Het 
gebrek aan ruimte kan zich ook uiten in het achterwege blijven 
van ruimtevragende voorzieningen zoals waterbassins. Ook een niet 
aan de tijd aangepaste kavelvorm valt in een vol gebied in het 
algemeen moeilijk te corrigeren. Meer in het algemeen, uit ruimte-
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gebrek zich in een hogere grondprijs. Dit zal echter alleen het 
geval zijn zolang tegenover de nadelen van het centrum belang-
rijke voordelen staan 1). 
1) De voordelen van centra in de tuinbouw worden behandeld in 
o.m., Verhaegh (1983), Zandsteeg (1978), Bruurs (1981) 




6.1 De opbouw van dit hoofdstuk 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de onderscheiden agribu-
sinesscomplexen vanuit een aantal verschillende invalshoeken 
bekeken. Achtereenvolgens is aandacht besteed aan het internatio-
nale perspectief, de bijdrage aan de nationale economie, de 
interne structuur en de regionale structuur. Daarmee is weliswaar 
een grote hoeveelheid informatie gepresenteerd, maar een geïnte-
greerd beeld bleef achterwege. In dit hoofdstuk worden de ver-
schillende elementen te zamen genomen. Daartoe worden de ver-
schillende onderscheiden complexen als ingang genomen om van 
daaruit de verschillende aspecten (internationaal, nationaal, 
interne en regionale structuur) te bespreken. Tenslotte wordt een 
eerste mogelijke selectie gemaakt van agribusinesscomplexen die 
in de tweede fase van dit onderzoek nader aan de orde zouden 
kunnen komen. Een belangrijk criterium daarvoor is de vraag in 
hoeverre er ruimtelijke knelpunten met het betreffende complex 
verbonden zijn. Het kan dan zowel huidige als in de toekomst te 
verwachten knelpunten betreffen. 
6.2 Samengevoegde informatie per agribusinesscomplex 
6.2.1 Rundveehouderijcomplexen 
Tot deze groep worden gerekend het melk- en zuivelcomplex, 
het rundvleescomplex en het kalfsvleescomplex. Een samenvatting 
van de belangrijkste kenmerken is opgenomen in figuur 6.1. 
6.2.1.1 Nationale en internationale aspecten 
Binnen de Nederlandse agribusiness neemt het melk- en 
zuivelcomplex een verhoudingsgewijs belangrijke plaats in, met 
een aandeel in het totale behaalde inkomen van 40%. 
In een wereld zonder handelsbelemmeringen zou Europa zich 
waarschijnlijk onder meer hebben gespecialiseerd op de produktie 
van zuivel. Nederland heeft zich dus met zijn zuivelproduktie 
gericht op een tak die ook zonder handelsbelemmeringen in Europa 
belangrijk zou zijn gezien natuurlijke omstandigheden, technische 
kennis en produktiestructuur, plaats en omvang van de vraag en 
dergelijke. 
De wereld kent echter handelsblokken als de EG en vele han-
delsbelemmeringen. Direct na de Tweede Wereldoorlog bestond er 
een groot tekort aan melk- en zuivelprodukten en diende de pro-
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duktie snel te worden uitgebreid. Aan het eind van de jaren vijf-
tig, dus nog voor de vorming van de EG, was de melk- en zuivel-
produktie in Nederland reeds zover uitgebreid dat het uitermate 
moeilijk werd om lonende afzetmarkten te vinden. Er moest een 
toenemend beroep worden gedaan op budgettaire middelen om de Pro-
dukten met behulp van subsidies te kunnen slijten. Door het tot 
stand komen van de EG in het begin van de jaren zestig werden de 
markten van de andere lidstaten in beginsel vrij toegankelijk 
voor Nederlandse melk- en zuivelprodukten. Hierdoor, en door de 
relatief gunstige concurrentiepositie van Nederland en het ge-
voerde prijsbeleid in de EG, gaf het melk- en zuivelcomplex een 
aanzienlijke verdere groei te zien. De rundvleesproduktie kan 
daarbij worden gezien als het bijprodukt van de melkveehouderij, 
de kleinschaligheid van de Nederlandse landbouw vormt een belang-
rijke reden voor het feit dat de arbeidsextensieve roodvleespro-
duktie geen grote vlucht heeft genomen. Diezelfde kleinschalig-
heid maakte het echter mede mogelijk dat de kalfsvleesproduktie 
in Nederland wel tot ontwikkeling kwam: Al vrij vroeg ontstonden 
in de EG overschot-problemen, die leidden tot subsidies om afzet 
van melkpoeder in kalvermelk mogelijk te maken. 
6.2.1.2 Interne structuur 
De complexen in de rundveehouderij hangen sterk met elkaar 
samen. Dat komt ook tot uitdrukking in het feit dat het uitgangs-
materiaal voor de beide vleescomplexen vooral afkomstig is uit 
het melk- en zuivelcomplex. Veehandelaren, veemarkten en opvang-
centra spelen hier een belangrijke rol. 
In het melk- en zuivelcomplex nemen de (coöperatieve) zui-
velondernemingen een leidende positie in. Zuivelproduktie en han-
delsfuncties zijn hier sterk geïntegreerd. Bovendien is er een 
leveringsplicht voor de melkproducenten. Vooral bij de afzet van 
kaas neemt de particuliere groothandel een belangrijke, zij het 
in betekenis afnemende, plaats in. 
In het rundvleescomplex spelen de veehandelaren en de 
veemarkten een belangrijke coördinerende rol, zowel bij de 
verkrijging van uitgangsmateriaal als bij de afzet van slacht-
dieren. Contractproduktie is alleen in de stierenhouderij van 
betekenis. 
Dat is heel anders in het kalfsvleescomplex, waar de 
contractproduktie overheersend is. De coördinerende partij is 
hier vooral de kalvermelkproducent en in mindere mate de veehan-
del. De coördinatie heeft in het algemeen betrekking op het 
veevoer, het nuchtere kalf en het vleeskalf. Een aantal kalver-
melkproducenten zijn geïntegreerd met slachterijen. 
Ondanks de sterke expansie van vooral het melk- en zuivel-
complex en het kalfsvleescomplex is het aantal betrokken onder-
nemingen en bedrijven in de afgelopen decennia sterk gedaald, een 
proces waaraan vooralsnog geen einde is gekomen. Dit betekent dat 
niet alleen de volumina sterk zijn toegenomen maar ook dat de -
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Samenhangend inkomen (1980, min. gld.) 
Samenhangende werkgelegenheid (1980, 
1000 arbeidsjaren) 
Netto-bijdrage betalingsbalans (1980, 
min. gld.) 
Aandeel in samenhangend inkomen van: 
- veevoerindustrie 
- verwerkende Industrie 
- handel, verkeer, diensten 
- overige niet-agrarische sectoren 
- agrarische sector 
Jaarproduktie 
Melk (1984, min. ton) 
Slachtdieren (1984, 1000 stuks) 
Krachtvoer (1984, 1000 ton) 



































































- binnen de landbouw B) 
- overig 
Contractproduktle 








E. Ruimtelijke aspecten 

















Perspectief produktievolume E) 
Invloed (te verwachten) EG-beleid 
Stijging milieukosten 
Noten figuur 6.1 zie volgende bladzijde. 
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Noten figuur 6.1 
A) De tekens geven een indruk van de mate waarin de genoemde vormen van coörd-
inatie voorkomen: 0: komt niet voor, +: komt voor, ++: komt vrij veel voor, 
+++: komt veelvuldig voor. 
B) Van integratie binnen de landbouw is sprake wanneer de onderdelen van de 
betreffende agrarische produktie binnen hetzelfde agrarische bedrijf 
voorkomen terwijl dit niet noodzakelijkerwijze het geval behoeft te zijn, 
bijvoorbeeld de opfok van jongvee of melkveehouderijbedrijven of het fokken 
en mesten van varkens op ëén bedrijf. 
C) Indien bij de coöperatieve samenwerking gebruik wordt gemaakt van conctrac-
ten of de prijzen tot stand komen op een coöperatieve veiling is ook bij 
contractproduktie respectievelijk prijzen aangegeven dat deze vorm van 
coördinatie van toepassing is. Er is in deze gevallen dus sprake van een 
"dubbeltelling". 
D) Het concentratiegetal kan variëren van 0-100 en geeft de mate aan waarin 
de betreffende produktie regionaal is geconcentreerd. Zie voor verdere 
uiteenzetting hoofdstuk 5 paragraaf 1. 
E) De tekens geven een indruk van de aard (positief/negatief) en de mate 
waarin de genoemde factoren het perspectief voor het betreffende complex 
be'invloeden. 
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overigens in het algemeen betrekkelijk kleine - transportafstan-
den wat groter zijn geworden. Voor opslag en transport is ook van 
belang dat de vergroting van de produktie mede werd gerealiseerd 
door een grotere inzet van aangekocht krachtvoer. Ook in de wijze 
van opslag en transport (melkkoeltank, rijdende melkontvangst 
etcetera) hebben zich grote veranderingen voorgedaan. Grotere af-
standen moeten vaak worden overbrugd bij de afzet van eindproduk-
ten en soms ook bij de voorziening met grondstoffen. 
6.2.1.3 Regionale aspecten 
De regionale concentratie van de melkveehouderij is veruit 
de geringste van alle onderscheiden agrarische produktietakken. 
Voor een groot deel wordt dit echter verklaard door de relatief 
grote omvang van deze grondgebonden sector. Belangrijk is daarom 
ook dat gebieden met een melkveehouderij van enige betekenis, wat 
de landbouwproduktie betreft, wel vrij sterk gespecialiseerd zijn 
op de melkveehouderij. Afgaande op de afzetstructuur van de melk-
veehouderij kan een viertal blokken worden onderscheiden: een 
noordelijk, een oostelijk, een zuidelijk en een westelijk blok. 
Ook in de mestveehouderij (roodvlees) is de regionale concentra-
tie betrekkelijk laag, terwijl van regionale specialisatie geen 
sprake is. Anders is dit in de kalvermesterij waar de regionale 
concentratie vrij hoog is. In het grootste concentratiegebied, 
West en Noord-West Veluwe, kan zelfs van een zekere regionale 
specialisatie worden gesproken. Ook de fabrikanten van kalvermelk 
zijn daar sterk geconcentreerd. 
Externe factoren, van invloed op locatie en ontwikkeling van 
de melkveehouderij, hebben verhoudingsgewijs nadelig gewerkt voor 
de veenweidegebieden in het Westen des Lands: uitbreiding van 
stads- en recreatiegebieden, geen stimulansen voor investeringen 
en ruilverkavelingen en een ongunstige bodemgesteldheid. Dit 
laatste geldt uiteraard ook voor het Noordelijk Laagveengebied. 
De zandgebieden zijn daarentegen geschikt voor een moderne en 
intensieve exploitatie, uiteraard onder voorwaarde dat de cul-
tuurtechnische omstandigheden goed zijn. De externe ontsluiting 
vormt daar een onderdeel van. Deze is onder meer van belang om de 
aanvoerkosten van melk voor de zuivelfabriek zo laag mogelijk te 
houden. 
Naast een efficiënte verwerking van de melk is uiteraard ook 
een goede afzetorganisatie van belang voor het functioneren van 
het zulvelcomplex. Waarschijnlijk mede hierdoor heeft het noorden 
jarenlang een relatief hoge melkprijs kunnen realiseren. In het 
noorden is ook de bedrijfsoppervlaktestructuur relatief gunstig 
wat ten dele samenhangt met de verhoudingsgewijs grotere vermin-
dering van het aantal landbouwers. In het zuiden was de agra-
rische bevolkingsdruk groter wat mede heeft geleid tot speciali-
satie, schaalvergroting, modernisering en intensivering. Wat dit 
laatste betreft neemt het Centrale Zandgebied een minder gepro-
nonceerde positie in. 
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6.2.1.A Toekomstige ontwikkelingen 
De groeiende zuivel-overschotten en de stijgende uitgaven 
voor het zuivelbeleid hebben ertoe geleid dat in 1984 de melkpro-
duktie, voorlopig voor vijf jaar, is gequoteerd. In verband daar-
mee moest in Nederland de produktie worden teruggebracht. Niet-
temin is het totaal van de produktiequota per land nog steeds 
belangrijk groter dan de mogelijke niet-gesubsidieerde afzet. De 
quota zullen daarom waarschijnlijk de komende jaren verder worden 
verlaagd. Tegen de achtergrond van de waarschijnlijke verdere 
vergroting van de melkproduktie per koe, leidt de superheffing 
tot een beduidende inkrimping van de melkveestapel en een "over-
schot" aan grasland. In het westen van het land, waar de niet-
agrarische vraag naar grond, bijvoorbeeld voor recreatie, groot 
is zou daardoor de omvang van de melkveehouderij meer kunnen ver-
minderen dan elders. Uiteraard kan dit enige gevolgen hebben voor 
het melkveehouderijcomplex in deze regio en de hieraan gekoppelde 
melkvoorziening van het westen des lands. Een belangrijke uit-
breiding van de roodvleesproduktie lijkt vooralsnog niet erg 
waarschijnlijk, vooral omdat de prijzen voor rundvlees vermoede-
lijk, mede door het hoge voorzieningsniveau, laag zullen blijven. 
Weliswaar komen door de inkrimping van de melkveestapel minder 
kalveren beschikbaar, maar door een geringere export en/of een 
grotere import van nuchtere kalveren is het wellicht mogelijk dat 
de kalvermesterij toch niet in grote problemen komt. Wel zal door 
de versterkte concurrentie op de markt voor nuchtere kalveren de 
rentabiliteit op zijn minst tijdelijk onder ernstige druk staan. 
De zuivelindustrie kan wellicht de problemen van een geringere 
aanvoer gedeeltelijk opvangen door een verdergaande specialisatie 
op hoogwaardige produkten. Toch zal ook deze bedrijfstak genood-
zaakt zijn de produktie verder te concentreren. Als gevolg van de 
inkrimping van de produktie zal de werkgelegenheid in de rund-
veehouder! jcomplexen een versterkte afneming te zien geven. 
6.2.2 Intensieve veehouderijcomplexen 
Tot de intensieve veehouderijcomplexen worden gerekend het 
varkenshouderijcomplex, het pluimveemester!jcomplex en het leg-
hennencomplex. Een samenvattend overzicht van de belangrijkste 
kenmerken van dit complex is opgenomen in figuur 6.2. 
6.2.2.1 Nationale en internationale aspecten 
De ontwikkeling van deze complexen in de EG is begunstigd 
door de groei van de omvang en welvaart van de bevolking. Vooral 
in het noordwestelijk deel van de Gemeenschap was er een sterke 
uitbreiding, onder meer samenhangend met de geografische ligging 
van dit gebied en het gevoerde landbouwbeleid. Dit beleid laat 
toe dat graansubstituten en grondstoffen voor en bijprodukten van 
de olie- en vettenindustrie vrijwel onbelemmerd uit derde landen 
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kunnen worden ingevoerd. Omdat het transport van deze relatief 
goedkope grondstoffen over zee plaatsvindt, zijn gebieden die 
beschikken over goed geoutilleerde zeehavens zoals Rotterdam in 
het voordeel. Bovendien bevindt zich in dit deel van de Gemeen-
schap een aantal grote bevolkingsconcentraties. Deze complexen 
hebben zich hier slechts ontwikkeld in een beperkt aantal gebie-
den met in het algemeen een kleinschalige agrarische structuur. 
De intensieve veehouderij heeft belangrijk bijgedragen aan 
de groei van de agribusiness in Nederland. De volumegroei van de 
produktie is bijna explosief geweest. Door de reële prijsdaling 
van de eindprodukten, mede door aanzienlijke produktiviteitsver-
beteringen, is echter de stijging van het reële inkomen van deze 
complexen slechts beperkt geweest. Hun aandeel in de toegevoegde 
waarde van de gehele agribusiness bedraagt thans ca. 20%. Het 
grootste deel van het inkomen wordt verkregen door export van 
"half-fabrikaten" en eindprodukten. Het varkenshouderijcomplex is 
veruit de belangrijkste van de drie. 
Het inkomen moet worden verdeeld tussen een groot aantal 
schakels binnen het complex: onder meer veevoerfabrikanten, 
veehouders, slachthuizen, handelaren etcetera. Door het grote 
aantal schakels blijft het inkomensaandeel van de veehouderij 
beperkt tot ca. 20%. 
6.2.2.2 Interne structuur 
De aanvoer van de grondstoffen voor de mengvoerindustrie 
vindt veelal over vrij grote afstand plaats en meestal per schip. 
De geografische afstanden tussen de bedrijven in de kolom zijn in 
het algemeen beperkt. Grote(re) afstanden moeten weer worden 
overbrugd bij de afvoer van eindprodukten en bij de export van 
tussen-produkten (levende varkens, eendagskuikens, etc). 
Het aantal bedrijven, vooral in de intensieve veehouderij 
zelf, is in de afgelopen jaren sterk verminderd. Een belangrijk 
en toenemend deel van de produktie is geconcentreerd op een 
betrekkelijk klein aantal grotere gespecialiseerde bedrijven. De 
bevoorrading met veevoer van deze bedrijven gebeurt thans hoofd-
zakelijk in bulk. Daarnaast is er een flink maar afnemend aantal 
niet-gespecialiseerde bedrijven met veelal kleinere eenheden. Hun 
aantal in de totale produktie is echter beperkt. 
In de coördinatie van de produktie speelt de integratie een 
rol, met name waar het gaat om de agrarische produktiefase. Van 
grote betekenis is echter vooral de contractproduktie. Vaak is de 
coördinerende partij de veevoerleverancier: alleen en soms samen 
met slachterijen en/of andere marktpartijen. Veelal gaat het om 
de aankoop van het voer, de verkoop van het agrarisch produkt en 
soms ook om de verkrijging van het uitgangsmateriaal. In het 
varkenscomplex zijn verder contracten van belang waarbij de 
slachterij de coördinerende partij is. Ook de verplichte levering 
van slachtvarkens aan coöperaties is hier van betekenis. 
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A. Macro-economische gegevens 
Samenhangend inkomen (1980, min. gld.) 
Samenhangende werkgelegenheid (1980, 
1000 arbeidsjaren) 
Netto-bijdrage betalingsbalans (1980, 
min. gld.) 
Aandeel in samenhangend inkomen van: 
- toelevering (veevoer) 
- verwerking (vlees, vleeswaren, 
ei-produkten) 
- marge handel, verkeer, diensten 
- overige niet-agrarische sectoren 
- agrarische sector 
B. Jaarproduktie 
Vlees (tonnen in 1984) 
Consumptie-eieren (stuks 1984) 














































Slachterijen en verwerkende bedrijven 
D. Coördinatie A) 
Verticale integratie 
- binnen de landbouw B) 
- overig 
Contractproduktie 
Coöperatieve samenwerking C) 
Prijzen 
E. Ruimtelijke aspecten 
Regionale concentratiegetal D) 
Belangrijkste concentratiegebieden: 
- Oostelijk deel Zuidelijk Zandgebied 




























F. Perspectief produktievolume E) 
Invloed te verwachten EG-beleid 
Stijging milieukosten (veevoer, milieu) 
Afzetmogeijkheden 
1) Geslacht gewicht. 
2) Levend gewicht. 
A) B) C) D) E) Zie notenblad figuur 6.1. 
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6.2.2.3 Regionale aspecten 
De intensieve veehouderij kent een veel duidelijker 
regionale concentratie dan de rundveehouderij. Gebieden met een 
groot aandeel in de produktie zijn het Zuidelijk, het Centraal en 
het Oostelijk Zandgebied. Hier waren vroeger veel kleine gemengde 
bedrijven met akkerbouw, melkveehouderij en varkens en kippen. De 
produktie heeft zich in de periode 1975-1985 steeds verder in 
deze gebieden geconcentreerd. Van oudsher komt ook intensieve 
veehouderij en vooral varkenshouderij voor in de veenweidege-
bieden in het Westen des Lands. De betekenis daarvan neemt echter 
geleidelijk af. In verhouding tot andere produktietakken is de 
regionale specialisatie van de concentratiegebieden op de inten-
sieve veehouderij minder groot; er is echter wel sprake van een 
duidelijke toeneming. 
Voor de intensieve veehouderij is van belang dat de gebou-
wenkosten in de zandgebieden relatief laag kunnen zijn doordat 
heien niet noodzakelijk is. Ook voor de ontsluiting, onder meer 
van belang voor het buiktransport, speelt de draagkracht van de 
bodem een rol. De laagveengebieden scoren in dit opzicht slecht. 
Wellicht hierdoor, en door stadsuitbreidingen en planologisch en 
milieubeleid, neemt de intensieve veehouderij in het Westen des 
Lands in betekenis af. Een andere factor van wat oudere datum is 
hierbij de opkomst van het transport onder geleide temperatuur 
waardoor de voordelen van produktie in het consumptiegebied zijn 
afgenomen. In dezelfde richting werkt ook de meer recente wets-
wijziging waarbij de noodzaak tot herkeuring van het vlees in de 
plaats van consumptie is komen te vervallen. 
De concentratie van de produktie in een beperkt aantal 
gebieden heeft voordelen. De transportkosten kunnen laag gehouden 
worden en er is een stimulerende samenballing van ervaring en 
informatie. Tegenover de voordelen staan echter ook nadelen. De 
sterke toeneming van de rundveehouderij maar vooral van de inten-
sieve veehouderij in de zandgebieden heeft een enorme mestproble-
matiek doen ontstaan. De "dual-purpose" verbouw van snijmais 
(rundveevoer, afzet dierlijke mest), die in deze gebieden sterk 
is toegenomen, geeft slechts een beperkte bijdrage aan de oplos-
sing van dit probleem. 
6.2.2.4 Toekomstige ontwikkelingen 
De kans is groot dat de toekomstige ontwikkeling op een aan-
tal punten duidelijk zal gaan afwijken van die in de laatste 
decennia. Vooral de expansie en de regionale concentratie van de 
produktie zullen waarschijnlijk op zijn minst beduidend afzwak-
ken. Dit houdt vooral verband met toenemende marktverzadiging, 
veranderingen in de EG-landbouwbeleid en de mestproblematiek. 
De groeiende overschotten in de graansector van de EG nopen 
tot beleidsaanpassingen die ook gevolgen (kunnen) hebben voor de 
intensieve veehouderij. Zo kunnen de locatievoordelen verminderen 
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door beleidsmaatregelen die tot gevolg hebben dat de prijsver-
houding tussen de veevoergrondstoffen granen en niet-granen 
veranderen. Ook kan invoer van met name graansubstituten direct 
worden beperkt. Een medeverantwoordelijkheidsheffing op granen 
waarvoor bedrijven die zelf graan vervoederen zijn vrijgesteld 
heeft eveneens een negatieve invloed op de concurrentiepositie 
van de Nederlandse intensieve veehouderijcomplexen. 
De mestproblematiek heeft in 1984 tot tijdelijke wettelijke 
maatregelen geleid om de uitbreiding van de intensieve 
veehouderij in de concentratiegebieden te belemmeren. In 1987 zal 
een definitieve wetgeving op dit terrein van kracht worden, die 
onder meer de fosfaatgift uit dierlijke mest per ha cultuurgrond 
aan maxima zal binden. Mogelijk zullen hierdoor meer voorzienin-
gen moeten worden getroffen voor opslag en transport van mest. Op 
termijn zou ook de regionale spreiding van de intensieve veehou-
derij door deze maatregelen kunnen worden beïnvloed. De uitein-
delijke gevolgen voor omvang en spreiding van de produktie hangen 
mede af van de mate waarin economisch perspectief biedende tech-
nische oplossingen (bijvoorbeeld verwerking, verlaging fosfaatge-
halte van de mest etcetera) voor de mestproblematiek kunnen wor-
den ontwikkeld. Voorzover hiervoor nieuwe voorzieningen tot stand 
mochten komen voor mestverwerking (zoals bijvoorbeeld zuiverings-
installaties voor kalvergier) zal veelal zelfs een zekere con-
centratie van de intensieve veehouderij noodzakelijk zijn. 
Bij dit alles is inzicht in de betekenis van de voordelen 
van de huidige concentratie van groot belang. Aard en omvang van 
deze voordelen zullen immers mede bepalend moeten zijn voor het 
te voeren ruimtelijke beleid voor dit complex. 
6.2.3 Akkerbouwcomplexen 
Tot de akkerbouwcomplexen worden gerekend de complexen con-
sumptieaardappelen, fabrieksaardappelen, pootaardappelen, suiker-
bieten, granen en zaaiuien (zie ook figuur 6.3). 
6.2.3.1 Nationale en internationale aspecten 
Het graanbeleid vormt in de EG een hoeksteen van het land-
bouwbeleid. Direct en indirect raakt het zo'n 60 à 70% van de 
produktie. Hoewel de graanproduktie in Nederland verhoudings-
gewijs gering is, is dit beleid ook voor de Nederlandse agribusi-
ness van grote betekenis. Dit is niet alleen zo omdat graan een 
belangrijke veevoedergrondstof is (zie 6.3) maar ook omdat het 
graanprijsbeleid indirect de prijs van een aantal andere akker-
bouwgewassen ondersteunt. Dit geldt zowel voor fabrieksaardap-
pelen, waarvoor het prijsbeleid een koppeling kent aan dat van de 
granen, alsook voor de z.g. "vrije" Produkten. Zonder graan-
beleid, dus met lagere graanprijzen, zouden door verschuivingen 
in de produktie in de richting van de "vrije" Produkten ook de 
prijzen van deze laatste worden beïnvloed. Ook het EG suiker-
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beleid waarin aan elke lidstaat produktiequota zijn toegewezen, 
is hier van belang. 
Het akkerbouwcomplex heeft in Nederland slechts een beschei-
den omvang, met een aandeel van ongeveer 10% in het met de gehele 
land- en tuinbouw samenhangende inkomen. Ook het grondgebruik is 
slechts voor ca. een derde op de akkerbouw gericht. Het produk-
tievolume van dit complex is ook minder toegenomen dan dat van de 
meeste andere complexen. Binnen het akkerbouwcomplex is de bete-
kenis van het graancomplex in de laatste decennia duidelijk afge-
nomen, terwijl zich een grotere oriëntatie heeft voorgedaan op 
die van "vrije" produkten. Deze complexen kennen een sterke 
gerichtheid op exportmarkten. 
6.2.3.2 Interne structuur 
De complexen in de akkerbouw staan niet los van elkaar, al 
was het maar omdat akkerbouwbedrijven altijd onderdeel zijn van 
meer dan ëên complex. Ze vertonen onderling wel grote verschil-
len. Zo worden bijvoorbeeld pootaardappelen en zaaiuien niet of 
nauwelijks door industriële bedrijven verwerkt en granen, suiker-
bieten en fabrieksaardappelen juist in veel de meeste gevallen 
wel. De consumptie-aardappelen nemen een tussenpositie in; hier-
van wordt een belangrijk deel door de industrie verwerkt. In alle 
gevallen waarin van industriële verwerking sprake is, spelen con-
tracten en conctractuele leveringen een belangrijke rol. De enige 
uitzondering hierop vormen de granen, onder meer omdat die gemak-
kelijker over lange afstanden kunnen worden getransporteerd. 
Vooral bij fabrieksaardappelen en suikerbieten gaat de coördina-
tie uit van de verwerkende ondernemingen. Deze spelen ook een rol 
bij de toelevering van uitgangsmateriaal voor de teler. Bij de 
verwerking van consumptie-aardappelen gaat weliswaar de coördina-
tie uit van groothandelaren maar wordt er Indirect gestuurd door 
de verwerkende bedrijven. Bij niet-industrieel verwerkte produk-
ten en bij granen is de door de prijs gestuurde coördinatie 
overheersend en komt contractproduktie minder voor. 
Hoewel de verwerkingsbedrijven van de eerste fase in het 
algemeen in de produktiegebieden zijn gevestigd, waardoor de 
transportafstanden veelal klein zijn, komt toch in een aantal 
gevallen vervoer van landbouwprodukten over vrij grote afstanden 
voor. In het fabrieksaardappelencomplex is in de afgelopen jaren 
het aantal aardappelmeelfabrieken sterk verminderd, waardoor de 
gemiddelde transportafstand iets is toegenomen. Op wat langere 
termijn gezien is er een duidelijke afname van het vervoer per 
schip en een toeneming van dat over de weg. 
6.2.3.3 Regionale aspecten 
De akkerbouw kent een wat sterkere regionale concentratie 
dan de rundveehouderij. Wanneer het areaal snijmais niet wordt 
meegerekend dan is 86% van het akkerbouwareaal geconcentreerd in 
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E. Ruimtelijke aspecten 
Regionaal concent.getal D) 
Belang, concentr.geb.: 
- Zuidwest, klelgebied 
- IJsselmeerpolders 
- Veenkoloniën e.a. 
- Noordelijk, kleigeb. 
- Kop van N-H 
- Zuid-Limburg 
F. Persp. produktievolume E) 
Invloed (te verwachten) 
EG-beleid 
Afzetmogelijkheden 
59 84 70 48 56 75 
1) Me elfabrieken. 
A) B) C) D) E) Zie notenblad figuur 6.1. 
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vier gebieden die voor ruim 40 tot bijna 60% gespecialiseerd zijn 
op de akkerbouw: de IJsselmeerpolders, het Zuid-Westen, het Noor-
delijk Klei-Akkerbouwgebied en het Noordelijk Veen- en Zand-
gebied. Binnen de akkerbouw is de regionale concentratie het 
grootst bij de fabrieksaardappelen. Ook de pootaardappelteelt is 
relatief sterk regionaal geconcentreerd. 
De locatie van de akkerbouw en het bouwplan zijn in sterke 
mate bepaald door bodemgesteldheid en klimaat. Lichtere kleigron-
den verruimen de gewassenkeuze en de wat lagere temperaturen in 
het noorden begunstigen de pootaardappelteelt aldaar. Daarnaast 
is ook de oppervlaktestructuur van belang. In gebieden met een 
zekere kleinschaligheid, bijvoorbeeld in grote delen van het 
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, is sprake van een vrij grote 
intensivering van het bouwplan waarin ook opengrondstuinbouwge-
wassen zijn opgenomen. Hiermee worden de eisen die aan de water-
voorziening worden gesteld groter. In dat opzicht nemen de 
IJsselmeerpolders een gunstige positie in. Een vrij eenzijdig 
bouwplan hebben het oostelijk deel van het Noordelijk Akkerbouw-
gebied (Oldambt), dat wordt gekenmerkt door zware klei en groot-
schaligheid, en de Veenkoloniën en de daarop aansluitende zand-
gebieden (fabrieksaardappelen). Vooral in deze laatste gebieden 
wordt gezocht naar verbreding van het bouwplan. De nabijheid van 
grote steden heeft naast voordelen, zoals directe afzetmogelijk-
heden aan consumenten, ook nadelen. Te denken valt hierbij aan de 
onttrekking van gronden voor niet-agrarische doeleinden, die voor 
het functioneren van het overblijvende gebied bezwaren op kan 
leveren. 
6.2.3.4 Toekomstige ontwikkelingen 
Vooral door de stijgende kg-opbrengsten per ha is de EG ook 
wat de granen betreft in een overschot-situatie terechtgekomen, 
die belangrijke beleidsveranderingen noodzakelijk maakt. Hierbij 
kan worden gedacht aan een zeer restrictief prijs- en interven-
tiebeleid en zelfs aan het tijdelijk of blijvend uit produktie 
nemen van cultuurgrond. Ook de fabrieksaardappelteelt zal de 
gevolgen van een restrictief prijsbeleid bij de granen voelen in 
de prijsontwikkeling voor de fabrieksaardappelen. Het is bij deze 
teelt bovendien nog een vraag of de extra prijsbescherming in de 
vorm van de zogenaamde evenwichtspremie op langere termijn in 
dezelfde omvang zal worden gehandhaafd. Aangezien de produktie-
quota In de EG in verhouding tot het verbruik relatief hoog zijn 
vastgesteld en gezien de budgettaire uitgaven van de EG voor het 
suikerbeleid, mag zeker geen verruiming in de produktiemogelijk-
heden in de suikerbietenteelt worden verwacht. 
De problemen van het graanbeleid maken de toekomstige ont-
wikkeling van de akkerbouw onzeker. Zo kunnen een restrictief 
prijsbeleid en de indirecte effecten daarvan op de prijzen van de 
"vrije" produkten noodzaken tot een snellere schaalvergroting. 
Dat zal echter ook afhangen van de vraag In hoeverre in de EG 
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grond uit produktie zal worden genomen, het bouwplan verruimd kan 
worden met nieuwe gewassen en er economisch verantwoorde nieuwe 
technische mogelijkheden voor het gebruik van landbouwprodukten 
in het bijzonder buiten de voedingssfeer kunnen worden ontwik-
keld. 
Het meest direct doen zich de problemen in de graansector 
gevoelen in gebieden die zijn aangewezen op de graanteelt. In 
Nederland is dit vooral het Oldambt met zijn zware klei. 
Specifieke problemen zijn er ook in het Noordelijk Veen- en 
Zandgebied. In het bouwplan van de akkerbouwbedrijven is hier het 
aandeel van de fabrieksaardappelen zo hoog dat dit bezwaren ople-
vert vor de bodemvruchtbaarheid, terwijl de ontsmetting van de 
grond aanleiding kan geven tot milieuproblemen. Voor het 
fabrieksaardappelcomplex moet ook worden gewezen op de financiële 
perikelen van de aardappelmeelindustrie. Gedeeltelijk houden deze 
verband met de investeringen die moesten worden verricht om 
milieuproblemen het hoofd te bieden. 
6.2.4 Opengrondstuinbouwcomplexen 
Binnen deze groep worde de volgende complexen onderscheiden: 
opengrondsgroenten; bloembollen en bolbloemen; bomen, struiken en 
vaste planten; pit- en steenvruchten (zie ook figuur 6.4). 
6.2.4.1 Nationale en internationale aspecten 
Deze groep bestaat uit een aantal wat kleinere complexen. 
Hun gezamenlijke aandeel in het inkomen van het op de Nederlandse 
agrarische sector gebaseerde agribusinesscomplex beloopt ca. 12%, 
ongeveer evenveel als dat van het akkerbouwcomplex. 
Binnen de groep is het opengrondsgroentencomplex veruit het 
grootst. Met uitzondering van het graancomplex is dit complex het 
minst gericht op de internationale markt. Ongeveer de helft van 
het inkomen wordt verdiend met export, tegen ca. twee derde voor 
alle complexen samen. Sinds 1975 vertoont het produktievolume een 
slechts bescheiden toeneming, die overigens in de jaren tachtig 
wat lijkt te versnellen. 
In economische betekenis volgt hierop het fruitcomplex. In 
de jaren zestig en zeventig heeft mede door de sterke interna-
tionale concurrentie een sanering van de fruitteelt plaats gevon-
den. De laatste jaren verandert het produktievolume niet veel 
meer en wordt de produktie meer gericht op rassen die meer zijn 
aangepast aan de Nederlandse produktie-omstandigheden. Door deze 
heroriëntatie kan de concurrentie op de binnen- en buitenlandse 
markt beter het hoofd worden geboden. 
Het bollencomplex is in Nederland tot ontwikkeling gekomen 
dank zij de aanwezigheid van specifieke produktie-omstandigheden 
en de verbetering daarvan (onder meer zeezandgronden en water-
huishouding). De bloembollen vinden een wereldwijde verspreiding. 
Het produktievolume wordt gestaag verder uitgebreid. 
Ook bij het complex bomen etcetera is sprake van een 
verdergaande uitbreiding. Een belangrijk deel van de produktie 
wordt afgezet in de andere lidstaten van de Gemeenschap. 
6.2.4.2 Interne structuur 
In alle complexen spelen telers en handelaren een belang-
rijke rol. De belangrijkste elementen in het complex zijn meestal 
in de produktiegebieden gevestigd, waardoor de onderlinge afstan-
den veelal beperkt zijn. De coördinatie komt voor een belangrijk 
deel tot stand via de prijs. Vooral bij de opengrondsgroenten en 
de pit- en steenvruchten speelt de veiling hierbij een belang-
rijke rol. Hoewel door fusies het aantal veilingen sterk is ver-
minderd is er nog steeds een aantal met een betrekkelijk kleine 
omzet. Bij bloembollen en bomen etcetera is ook sprake van ver-
ticale integratie; bij de eerste zowel bij de produktie (bollen 
en bolbloemen) als bij produktie en handel. Bij beide genoemde 
complexen is het aantal handelshuizen betrekkelijk groot. Bij 
groenten en pit- en steenvruchten vindt industriële verwerking 
plaats naast een belangrijke afzet van verse produkten in binnen-
en buitenland. Vooral bij de afzet van groenten aan de industrie 
spelen contracten een belangrijke rol. De concurrentiepositie van 
de Nederlandse conservenindustrie is niet erg sterk; die van de 
diepvriesindustrie is goed. 
6.2.4.3 Regionale aspecten 
De opengrondstuinbouw is vooral van belang in de Kop van 
Noord-Holland, het westelijk deel van de Randstad, het westelijk 
en oostelijk deel van het Zuidelijk Zandgebied, het Rivieren-
gebied, het Zuidwestelijk Kleigebied en de IJsselmeerpolders. 
Samen vertegenwoordigen deze gebieden ruim 80% van de opengronds-
tuinbouw. Met uitzondering van de Kop van Noord-Holland is geen 
van deze gebieden gespecialiseerd op de opengrondstuinbouw. Mede 
dank zij ruilverkaveling is in het eerstgenoemde gebied een tame-
lijk grootschalige produktiestructuur aanwezig. Ook in de 
IJsselmeerpolders is dit het geval. 
Elk van deze tuinbouwteelten stelt vaak specifieke eisen aan 
bodemgesteldheid en watervoorziening. Ook de beschikbaarheid van 
gezinsarbeidskrachten, met name voor de arbeidspieken, is voor 
het functioneren van de desbetreffende complexen van betekenis. 
Voor de bollen en bomen spelen handelsbedrijven een grote rol. 
Deze zijn sterk geconcentreerd in het gebied Randstad-West res-
pectievelijk de Bollenstreek en Boskoop. Veelal ligt de oorsprong 
van deze bedrijven bij telers die zich tot handelaren hebben ont-
wikkeld. Voor het functioneren van het complex is ook de moge-
lijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring van groot 
belang. De regionale complexen dienen mede daarom een zekere 
minimale omvang te hebben. Voor dagprodukten is de aanwezigheid 
van een veiling nabij het teeltgebied in het algemeen nood-
zakelijk. 
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Figuur 6.4 Overzicht van kerngegevens van complexen in de opengrondstuinbouw 
Opengronds- Bloem- Bomen en 
groenten bollen planten 
Fruit 
Macro-economische gegevens 
Samenhangend inkomen (1980, min. gld.) 
Samenhangende werkgelegenheid (1980, 
1000 arbeidsjaren) 
Netto-bijdrage betalingsbalans (1980, 
min.gld.) 
Aandeel in samenhangend inkomen van: 
- verwerkende industrie 
- overige niet-agrarische sector 
- agrarische sector 
B. Jaarproduktle 
Areaal (1984, 1000 ha) 
Produktie telers (1984, min. kg) 
Industriële verwerking (1984 min. kg) 
C. Aantallen bedrijven per categorie 
Agrarische bedrijven 
Veilingen, in- en verkoopbureaus 
Groothandelaren 
Verwerkende c.q. preparatiebedrijven 
D. Coardinatle A) 
Verticale integratie 
- binnen de landbouw B) 
- overig 
Contractproduktie 


























































Regionale concentratiegetal D) 
Belangrijkste concentratiegebieden: 






62 85 63 68 
F. Perspectief produktlevolume E) 




1) Leverbare bomen en planten x 1000. 
2) Exporteurs. 
A) B) C) D) E) Zie notenblad tabel 6.1. 
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6.2.4.4 Toekomstige ontwikkelingen 
Voor de toekomst van de opengrondsgroenteteelt is onder meer 
de ontwikkeling van de EG-graanbeleid van belang. Een grotere 
prijsdruk bij granen kan een verdere uitbreiding van de teelt van 
opengrondsgroenten op akkerbouwbedrijven tot effect hebben. Het 
niet beschikbaar zijn van goed oppervlaktewater kan hierbij een 
beperkende factor zijn. De mate van uitbreiding zal mede afhangen 
van de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de groentecon-
servenindustrie. 
Voor het bloembollencomplex is zowel de verdere ontwikkeling 
van oude en nieuwe markten van belang als de beschikbaarheid van 
goede bollengronden. Door de uitbreiding van de teelt en het 
teruglopen van het areaal in de oude centra neemt de ruimtelijke 
scheiding tussen de oude centra gevestigde handel en de teelt 
toe. Het is de vraag in hoeverre dat voor het complex als be-
zwaarlijk wordt ondervonden. Per saldo mag een langzame verdere 
groei van het areaal worden verwacht, evenals van de bollenbroei 
op bollenbedrijven. 
Voor de boomkwekerij zullen de afzetmogelijkheden bij voort-
gaande groei van de welvaart verder kunnen toenemen. Het is dan 
wel van belang aandacht te schenken aan kwaliteitsverbetering van 
Produkten, aan nieuwe efficiënte teelt- en afzetmethoden (onder 
meer pot- en containerteelt) en aan de ontwikkeling van nieuwe 
Produkten. Dit proces kan worden bespoedigd indien er een groep 
bedrijven als coördinator in de bedrijfskolom optreedt. De bete-
kenis van de contractproduktie zal daardoor toenemen. Grote ver-
anderingen in het areaal zijn niet te verwachten. De huidige 
spreiding van de produktie zal waarschijnlijk geen grote veran-
deringen vertonen. Bepalend daarbij is dat de produktie bestaat 
uit arbeidsintensieve en -extensieve teelten die ieder hun eigen 
eisen stellen aan de bodemgesteldheid. Het centrum met de meest 
intensieve teelten, Boskoop en omstreken, vervult ook voor een 
gedeelte de handelsfunktie voor de produktiegebieden buiten het 
centrum. 
Hoewel het areaal pit- en steenvruchten de afgelopen decen-
nia sterk is ingekrompen - vooral in oudere produktiegebieden 
zoals het Rivierengebied en Zuid-Limburg - is de omvang van de 
produktie niet veel veranderd. Aangenomen mag worden dat de 
fruitteelt door produktiviteitsverbetering en door aanpassing van 
het assortiment zich ook in de toekomst staande zal weten te 
houden en dat het fruitareaal nog slechts weinig zal afnemen. De 
produktie voor de verse consumptie zal daarbij overheersend zijn. 
Ruimtelijk lijkt vooral een verdere concentratie van fruit-
veilingen en van de daarmee verbonden functies van belang om de 
produktie zo goed mogelijk tot waarde te brengen. 
In het verleden is het aantal veilingen door fusies sterk 
verminderd waardoor de positie van de tuinbouwcomplexen is ver-
beterd. Door de schaalvergroting kan niet alleen efficiënter wor-
den gewerkt, maar kunnen ook een vollediger assortiment en gro-
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tere hoeveelheden worden aangeboden. Dit laatste Is van belang 
gezien de ontwikkelingen aan de vraagkant waarbij van een toe-
neming van inkoopmacht sprake is. Toch is er nog een groot aantal 
betrekkelijk kleine veilingen. Voor gebieden met kleinere tuin-
bouwconcentraties, vooral die welke niet in de nabijheid van gro-
tere concentratiegebieden zijn gelegen, is het de vraag hoe 
wezenlijk de aanwezigheid van een veiling is voor het functione-
ren van het regionale complex, en of het zogenaamde tele-veilen 
voor mogelijke nadelen in dit opzicht een afdoende oplossing is. 
6.2.5 Glastuinbouwcomplexen 
Tot deze complexen worden gerekend het glasgroente-, het 
glasbloemen- en het potplantencomplex. Ook het champignoncomplex 
wordt in deze paragraaf behandeld (zie ook figuur 6.5). 
6.2.5.1 Nationale en internationale aspecten 
De glastuinbouw is in Nederland vooral tot ontwikkeling 
gekomen in de nabijheid van de grote steden in de westen van het 
land en dan nog weer in het bijzonder in gebieden met relatief 
gunstige natuurlijke factoren (gietwater, watertransport, licht, 
temperatuur). Ook sociale factoren hebben hun invloed doen 
gelden. De ontwikkeling van de betreffende complexen op het 
gebied van produktie, afzet, opslag, verpakking, transport en 
dergelijke heeft een toenemende afzet op internationale markten 
en vooral op EG-markten mogelijk gemaakt. Thans wordt meer dan 
70% van de produktie geëxporteerd. De vrije toegankelijkheid van 
buitenlandse markten is daarmee voor de tuinbouw een levensvoor-
waarde geworden. Hoge EG-interventieprijzen zijn daarbij niet in 
het belang van de Nederlandse tuinbouw omdat ze de produktie 
elders stimuleren en de consumptie afremmen. 
Het aandeel van de glastuinbouwcomplexen in het inkomen dat 
door de gezamenlijke op Nederlandse agrarische produkten geba-
seerde complexen wordt voortgebracht bedraagt ca. 15%. De beteke-
nis van deze complexen voor de Nederlandse economie is daarmee 
groter dan die van bijvoorbeeld de akkerbouw. Vooral de groei van 
de beide sierteeltcomplexen is de laatste decennia zeer aanzien-
lijk geweest. Doordat de produkten van de glastuinbouw in het 
algemeen niet industiëel worden verwerkt, wordt veruit het 
grootste deel van het inkomen gegenereerd door de tuinbouw zelf. 
6.2.5.2 Interne structuur 
De bedrijven die in de complexen een belangrijke rol spelen 
zijn in het algemeen gevestigd in de buurt van de veilingen of, 
anders gezegd, in de produktiegebieden. De veilingen vervullen in 
het complex een belangrijke en coördinerende rol. Ze hebben ook 
een functie bij verpakking en opslag van produkten, kwaliteits-
controle, markonderzoek en introductie van nieuwe teelten. Ook 
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Figuur 6.5 Overzicht van kerngegevens van glastulnbouwcomplexen en het champig-
noncomplex 
Glasgroenten Glasbloemen Champignons 
en -planten 
A. Macro-economische gegevens 
Samenhangend inkomen (1980, min. gld.) 
Samenhangende werkgelegenheid (1980, 
1000 arbeidsjaren) 
Netto-bijdrage betalingsbalans (1980, 
miljoen gld.) 
Aandeel in samenhangend inkomen van: 
- aardolie en gaswinning 
- marges handel en verkeer 
- diensten 
- overige niet-agrarische sectoren 
- agrarische sector 
B. Jaarproduktie 
Areaal (1984, ha) 
Omzet telers (1984, min. gld.) 
Produktie (1984, tonnen) 
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F. Perspectief produktievolume E) 




1) Inclusief bloemen opengrond. 
2) Afzet via de veilingklok van coöperatieve veilingen. 
A) B) C) D) E) Zie notenblad figuur 6.1. 
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bloemen uit andere landen (Israël, Kenia etc.) worden via 
Nederlandse veilingen afgezet. Aan de veiling verbonden bemidde-
lingsbureaus zijn van belang bij de afzet van planten, ofwel voor 
Produkten die "bewaard" kunnen worden. Verticale integratie van 
agrarische produktie en handel komt zowel bij glasgroenten als 
bij glasbloemen en -planten voor maar is van ondergeschikte bete-
kenis. Champignons gaan in hoofdzaak naar de conservenindustrle. 
Deze koopt haar grondstoffen in via contracten en via de veiling. 
6.2.5.3 Regionale aspecten 
De glastuinbouw is sterk geconcentreerd in het gebied 
Randstad-West. Hier bevindt zich twee derde van het totale glas-
areaal. Dit gebied is het enige dat gespecialiseerd is op de 
glastuinbouw. Daarbuiten dan een groot aantal kleinere glascon-
centraties worden onderscheiden. Ook binnen het gebied Randstad-
West kunnen overigens naast grotere een aantal kleinere glascon-
centraties worden onderscheiden. De bloementeelt is vooral in de 
noordelijk deel van de Randstad-West tot ontwikkeling gekomen en 
de groenteteelt meer in het zuidelijk deel. Ruimtelijk van belang 
is tevens dat de veiling van Aalsmeer in toenemende mate bloemen 
worden aangevoerd die buiten het noordelijk deel van het gebied 
zijn gekweekt. De laatste decennia heeft ook in de zuidvleugel 
van het gebied de bloementeelt een hoge vlucht genomen en een 
deel van de groenteteelt verdrongen. Hoewel de glastuinbouw in 
Randstad-West gekenmerkt wordt door in het algemeen betrekkelijk 
grote en moderne gespecialiseerde bedrijven doen zich toch met 
name in de oude centra problemen voor, onder meer door de dichte 
pakking van bedrijven die modernisering en uitbreiding moeilijk 
maken. Buiten de Randstad is de groenteteelt vooral van belang in 
het Zuidelijk Zandgebied, de potplantenteelt in de Betuwe en de 
bloementeelt in de Kop van Noord-Holland. 
Belangrijke externe factoren voor de locatie van de glas-
tuinbouw zijn onder meer de bodemgesteldheid (bouwkosten, grond-
ontsmetting), de beschikbaarheid van goed (substraatteelt) en 
voldoende water, de nabijheid van een veiling van enige omvang 
(prijsvorming) en mogelijkheden voor een goede arbeidsvoor-
ziening. Is de afstand tot een dergelijke veiling groot dan kan 
wellicht het zogenaamde tele-veilen een (gedeeltelijke) oplossing 
bieden voor het nadeel van een wat minder goede prijsvorming op 
veilingen van beperkte omvang in kleinere concentraties. Een 
belangrijke Institutionele factor is het planologisch beleid. 
Voor de ondernemers lijkt het van groot belang, te zijn gevestigd 
in de nabijheid van een groot aantal collega's, niet alleen in 
verband met de toelevering van goederen en diensten maar ook in 
verband met grotere mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en 
ervaring. De huidige tuinbouw vereist namelijk in toenemende mate 
kwaliteitsproduktie en deze is kennisintensief. Er is dan ook een 
voldoende grote groep tuinders binnen een regio nodig om dit ken-
nisniveau in stand te houden en te verbeteren. 
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6.2.5.4 Toekomstige ontwikkelingen 
Door de ontwikkeling van een grootschalig, modern en effi-
ciënt veilingapparaat alsmede door de grote know-how ten aanzien 
van het produktieproces en de voortdurende modernisering van het 
produktie-apparaat, worden in toenemende mate andere factoren dan 
natuurlijke produktie-omstandigheden bepalend voor de locatie van 
de produktie in Nederland. Juist hierdoor zullen nieuwe "bedrei-
gingen" het hoofd geboden moeten worden. In dit verband kan onder 
meer worden gewezen op de sterke stijging aan de energieprijs in 
de jaren zeventig en de reactie daarop die geresulteerd heeft in 
een belangrijke energiebesparing per eenheid produkt. Ook de 
toegenomen aandacht voor andere warmtebronnen, zoals afvalwarmte, 
verdient vermelding. Een van de belangrijkste nieuwe "bedrei-
gingen" is de toetreding op 1 januari 1986 van Spanje en Portugal 
tot de EG, beide landen met gebieden met een "milder" klimaat. 
Voor de glasgroenteteelt zou dit per saldo tot gevolg kunnen heb-
ben dat de produktie niet verder toeneemt en dus, gezien de toe-
nemende produktie per m2, het areaal glasgroenten verder vermin-
dert. De totale oppervlakte glas zal echter nauwelijks veranderen 
gezien de uitbreidingsmogelijkheden in de sierteelt. 
Door stadsuitbreiding en dergelijke wordt het glasareaal in 
oude centra aangetast. Bovendien zijn er binnen deze oude centra 
vaak onvoldoende mogelijkheden voor modernisering. Uitbreiding 
van centra en het stichten van nieuwe centra (projectvestigingen) 
is dan ook noodzakelijk. Hierbij worden hoge eisen gesteld, niet 
alleen aan de inrichting (kavelgrootte, kavelvorm, externe ont-
sluiting, waterkwaliteit en dergelijke) maar ook aan de omvang en 
aan de afstand tot andere centra, en meestal eveneens aan de 
afstand tot de veiling (centrumfunctie). Ook de nabijheid tot de 
arbeidsmarkt speelt een rol. 
Het champignoncomplex is veel geringer in omvang dan het 
glastuinbouwcomplex. Ruimtelijke relaties spelen ook bij dit 
complex een duidelijke rol. Grote ruimtelijke problemen voor de 
toekomstige ontwikkeling lijken er bij dit kleine tamelijk over-
zichtelijke complex niet aanwezig te zijn. 
6.3 Recapitulatie 
In deze slotbeschouwing wordt in het kort een aantal aspec-
ten belicht dat voor de ruimtelijke ontwikkeling van agribusi-
nesscomplexen van belang is. Het gaat dan om hun omvang, hun 
onderlinge ruimtelijke concurrentie en de veranderingen binnen de 
complexen, waarbij onder meer kan worden gedacht aan schaalver-
groting en specialisatie en aan aspecten als bewaring en trans-
port. Hierbij worden de belangrijkste ontwikkelingen in de afge-
lopen jaren gereleveerd als ook de verwachte toekomstige ont-
wikkelingen. 
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6.3.1 De omvang van agribusinesscomplexen 
De ruimtelijke behoeften van agribusinesscomplexen worden 
onder meer bepaald door hun omvang. In de afgelopen 25 jaar heb-
ben vooral de volgende omstandigheden de groei van de agribusi-
nesscomplexen in Nederland bevorderd: 
- de groei van de bevolking; 
- de stijging van het reële inkomen per hoofd van de 
bevolking; 
- de vorming van de EG, het gevoerde landbouwbeleid, waar 
onder de liberalisatie van het handelsverkeer in land-
bouwprodukten en voedingsmiddelen. 
Vrijwel alle complexen hebben hiervan meer of minder kunnen pro-
fiteren. Het sterkst geldt dit echter voor complexen met Produk-
ten met een relatief hoge inkomens-elasticiteit als vlees, 
(glas-)groenten en sierteeltprodukten. Daarnaast hebben ook 
interne factoren de groei van de complexen mogelijk gemaakt en 
bevorderd. 
De perspectieven voor verdere groei van het produktievolume 
zijn om diverse redenen, waarvan de toenemende marktverzadiging 
de meest belangrijke is, minder gunstig geworden. De komende 
jaren zal dus de behoefte aan ruimtelijke voorzieningen veel 
minder groeien dan tot nu toe. De meest gunstige perspectieven 
zijn er voor het complex pootaardappelen en de complexen in de 
sierteeltsector. Minder goede vooruitzichten zijn er voor de 
complexen melkveehouderij (superheffing), mestkalveren en granen. 
Deze minder gunstige perspectieven kunnen ook een weerslag hebben 
op de ontwikkeling van complexen als consumptie-aardappelen en 
mogelijkerwijs opengrondsgroenten. Onder invloed van onder meer 
de problemen in de sector granen wordt met toenemende inspanning 
gezocht naar nieuwe gewassen en nieuwe aanwendingsmogelijkheden 
van bestaande gewassen, bijvoorbeeld met behulp van bio-techno-
logie. Wanneer deze inspanningen succes hebben, kunnen nieuwe 
complexen ontstaan en oude complexen van gedaante veranderen. In 
welke mate dit het geval zal zijn, valt echter vooralsnog niet te 
zeggen. Tot dusverre gaat het nog slechts om bescheiden veran-
deringen (bijvoorbeeld teunisbloemen, aanwendingen in pharmaceu-
tische en chemische industrie). Naarmate de inspanningen in deze 
richtingen minder succes hebben wordt de noodzaak tot het 
(tijdelijk) uit produktie nemen van landbouwgrond of misschien 
ook tot verlaging van de intensiteit van het grondgebruik groter. 
Ook de perspectieven voor de complexen in de intensieve veehou-
derij ontwikkelen zich in ongunstige richting onder meer door 
veranderingen in het landbouw- en handelsbeleid van de EG. 
6.3.2 Concurrentie om de ruimte 
In de afgelopen jaren is er een duidelijke concurrentie om 
de ruimte geweest. Enerzijds hield dit verband met de toenemende 
behoefte aan grond voor niet-agrarische doeleinden en anderzijds 
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met de drang tot expansie van de meeste agrarische complexen. 
De eerste twee factoren genoemd, in de vorige paragraaf 
(bevolkingsgroei en welvaartstoeneming), hadden niet alleen een 
groei-stimulerend effect op agribusinesscomplexen maar werkten 
ook remmend op hun ontwikkeling als gevolg van stadsuitbreiding 
en dergelijke. 
Het resultaat van de concurrentie met de niet-agrarische 
behoefte komt het meest duidelijk tot uitdrukking in de onttrek-
king van cultuurgrond aan zijn agrarische bestemming. In het 
begin van de jaren tachtig ging het hierbij bijvoorbeeld om 4000 
à 5000 ha per jaar. Dit ging ten koste van vrijwel alle vormen 
van grondgebruik, maar in het bijzonder van de glastuinbouw, de 
akkerbouw, de melkveehouderij en de bollenteelt. Denkbaar is dat 
hierdoor voor het functioneren van een aantal regionale complexen 
problemen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld de bollenteelt in "de 
Zuid" en de fruitteelt in Zuid-Limburg. Bovendien werden vooral 
de intensieve veehouderij en de melkveehouderij in hun ontwikke-
ling beperkt door overheidsbepalingen in verband met belangen van 
natuur, landschap en milieu. 
Verwacht mag worden dat de concurrentie om de ruimte ook in 
de komende jaren een belangrijke rol zal spelen. De behoefte aan 
grond voor niet-agrarische doeleinden zal waarschijnlijk, voor-
zover samenhangend met bevolkingsgroei en inkomensgroei, kleiner 
zijn dan in de jaren zestig en zeventig. Dit neemt niet weg dat 
er nog grote behoeften aanwezig zijn met betrekking tot het woon-
en leefklimaat, behoeften die sterker worden naarmate over meer 
vrije tijd kan worden beschikt. Vrijwel zeker is dat de beperkin-
gen in het grondgebruik in de komende jaren nog verder in beteke-
nis zullen toenemen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de 
komende mestwetgeving waardoor de ontwikkeling van de (inten-
sieve) veehouderij wordt beperkt. 
De eerdergenoemde expansie van de complexen leidde uiteraard 
ook tot onderlinge concurrentie om de ruimte. De relatieve winst-
gevendheid van het complex was daarbij in hoge mate bepalend voor 
de uitslag. Een beknopt overzicht is hieronder weergegeven, waar-
bij het sterkste ("winnende") complex steeds als eerste is 
genoemd: 
- intensieve veehouderij, melkveehouderij en snijmais/overige 
akkerbouw op de zandgronden; 
hakvruchten/granen in de akkerbouwgebieden; 
- groenteteelt/akkerbouw in de Klei-Akkerbouwgebieden; 
glastuinbouw/akkerbouw en melkveehouderij vooral in het 
westen van het land; 
- sierteelt onder glas/glasgroenteteelt, diverse gebieden; 
- bollenteelt/akkerbouw en melkveehouderij, diverse gebieden; 
- boomteelt/melkveehouderij, diverse gebieden. 
Door de minder gunstige ontwikkelingsperspectieven voor een 
groot aantal complexen zal de concurrentie om de ruimte waar-
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schijnlijk minder groot zijn dan in het verleden. Hierbij speelt 
ook een rol dat er nog grote mogelijkheden zijn tot vergroting 
van de produktie per ha en per dier in Nederland en meer algemeen 
in de EG. Meer dan in het verleden zal zelfs doelbewust moeten 
worden gezocht naar andere aanwendingen van cultuurgrond. In 
aansluiting op het voorgaande overzicht en rekening houdende met 
de eerder gegeven beschouwingen zouden de verhoudingen voor de 
komende jaren wellicht het beste als volgt in hoofdlijnen kunnen 
worden weergegeven: 
pootaardappelen/overige akkerbouw in Klei-Akkerhouwgebieden; 
- weidemesterij/melkveehouderij vooral in weidegebieden; 
groenteteelt opengrond/akkerbouw in Klei-Akkerbouwgebieden; 
- bollenteelt/melkveehouderij N.H. en akkerbouw op zandgron-
den; 
- intensieve veehouderij, snijmais en hakvruchten/veehouderij 
en grasland op de zandgronden; 
- glastuinbouw/akkerbouw en melkveehouderij met name in het 
westen van het land. 
6.3.3 Schaalvergroting, concentratie en specialisatie 
Hoewel de produktievolumina in de afgelopen jaren in het 
algemeen sterk zijn toegenomen is het aantal betrokken bedrijven 
in vrijwel alle complexen belangrijk gedaald. Dit geldt voor 
agrarische bedrijven, maar ook voor toeleveringsbedrijven, voor 
veemarkten en veilingen, voor bedrijven in de voedingsmiddelenin-
dustrie etcetera. Bovendien vond binnen de bedrijven in de agra-
rische sector een belangrijke specialisatie plaats. Deze ontwik-
keling hield verband met de toenemende voordelen van schaalver-
groting bij produktie en afzet; voordelen die voor een belangrijk 
deel worden teruggevoerd op de technische ontwikkeling en veran-
deringen in de afzet- (en inkoop-)markt. 
In vele gevallen kon slechts een optimaal gebruik worden 
gemaakt van nieuw ontwikkelde produktiemiddelen indien de produk-
tie aanzienlijk werd vergroot. In de complexen die nog een grote 
mate van ambachtelijkheid vertonen, zoals het boomteeltcomplex, 
is de schaalvergroting dan ook veel geringer geweest dan in 
complexen met een sterke mechanisatie en automatisering. Bij deze 
laatste complexen worden in toenemende mate andere produktie- en 
dienstverlenende bedrijven bij het complex betrokken (reparatie-
bedrijven, softwarehouses etcetera). Bij voor Nederland nogal 
specifieke complexen zoals bijvoorbeeld dat van de bloembollen, 
ziin ook fabrikanten van exclusief voor het betreffende complex 
geschikte apparatuur deel van het complex uit gaan maken. Ook de 
behoefte aan een zo groot mogelijke beheersing van het produktie-
proces heeft geleid tot allerlei nieuwe activiteiten in de pro-
duktie-en dienstverlenende sfeer. 
De veranderingen op de afzetmarkt houden voor een belangrijk 
deel verband met de toenemende macht van Inkopers, onder meer als 
gevolg van het ontstaan van grote winkelketens. Een groeiend deel 
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van de produktie wordt daardoor afgenomen door een beperkt aantal 
grote inkopers. Deze inkopers stellen hun eisen met betrekking 
tot prijs, kwaliteit, tijdstip en hoedanigheid van levering. Om 
aan die wensen tegemoet te komen en om tegenwicht te kunnen 
bieden aan de toenemende macht aan de inkoopzijde van de markt, 
zijn veranderingen nodig aan de afzetkant en in de organisatie 
van het complex. Zo is concentratie van de afzet nodig om par-
tijen van een bepaalde kwaliteit van voldoende omvang te kunnen 
samenstellen. In dit licht moet bijvoorbeeld de fusie van tuin-
bouwveilingen worden gezien evenals het sterk toegenomen ver-
schijnsel van de contractproduktie. 
Overigens mogen de hier genoemde ontwikkelingen niet te veel 
los van elkaar worden gezien. Het ontstaan van meer en grotere 
schakels in het complex en de veranderingen aan de inkoopkant van 
de markt leiden tot een grotere behoefte aan een strakkere en 
meer gerichte coördinatie. 
Bij het melkveehouderijcomplex nemen de zuivelcoöperaties in 
dat opzicht een belangrijke plaats in. Bij de complexen in de 
intensieve veehouderij is dat vooral de veevoerindustrie, bij de 
tuinbouwcomplexen de veilingen (groente, bloemen en planten, 
fruit), bij de akkerbouwcomplexen de verwerkende industrie (sui-
kerbieten, consumptie- en fabrieksaardappelen). 
Verwacht mag worden dat deze ontwikkelingen zich ook in de 
komende jaren verder zullen voortzetten. Zo is er bij de huidige 
technische mogelijkheden een groot aantal bedrijven dat als te 
klein kan worden gekwalificeerd. Duidelijk is dat nieuwe tech-
nologieën in ontwikkeling zijn die uiteindelijk zullen dwingen 
tot verdergaande schaalvergroting etcetera (bijvoorbeeld roboti-
sering in de melkveehouderij). De noodzaak daartoe wordt nog 
vergroot door de eerder genoemde ongunstige perspectieven in een 
aantal sectoren (akkerbouw, melkveehouderij). Voor de verwerkende 
sectoren, zoals de zuivelsector, zal dit leiden tot een geringer 
aantal bedrijven. Een en ander betekent dat de aan agribusi-
nesscomplexen gebonden werkgelegenheid en daarmee ook de direct 
en indirect van deze complexen afhankelijke bevolking in het lan-
delijk gebied, verder in omvang zal verminderen. De beperking van 
het aantal vestigingen van verwerkende bedrijven heeft bovendien 
gevolgen voor de spreiding van die afhankelijke bevolking. 
Deze ontwikkelingen hebben de regionale concentratie en spe-
cialisatie bevorderd. Voor de komende jaren is het de vraag welke 
toekomstmogelijkheden er zijn voor kleinere regionale complexen. 
Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan kleinere tuin-
bouwconcentraties die op afstand van grotere concentraties zijn 
gelegen en dan vooral aan die gevallen waarin een veiling een 
belangrijke rol in het complex speelt. Het is de vraag of en in 
hoeverre het zogenaamde tele-veilen een oplossing kan bieden voor 
de nadelen van deze gebieden. 
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6.3.4 Transport en bewaring 
De in het voorgaande beschreven ontwikkelingen hebben geleid 
tot grote veranderingen in transport en opslag van produkten. Zo 
heeft in de eerste plaats de uitbreiding van het produktievolume 
geleid tot een groter transport en opslagvolume. In de tweede 
plaats is het transport- en opslagvolume toegenomen door veran-
deringen in de produktie, zoals het toegenomen gebruik van 
krachtvoer, kunstmest, bestrijdingsmiddelen etcetera. Zo is op de 
weidebedrijven het verbruik van krachtvoer per melkkoe sinds het 
begin van de jaren zeventig verdubbeld tot ca. 2300 kg in 1983/84 
en is het verbruik van stikstof uit kunstmest per hectare thans 
ongeveer twee en een half keer zo groot als in 1960. Ook is in 
dit opzicht van belang de toegenomen verwerking van agrarische 
produkten (bijvoorbeeld consumptie-aardappelen). In de derde 
plaats heeft de vermindering van het aantal bedrijven betrokken 
bij de afzet en verwerking van agrarische produkten geleid tot 
grotere transportafstanden. De schaalvergroting in de landbouw 
zelf heeft de ontwikkeling van buiktransport en -opslag bevorderd 
(veevoer, melk). In de vierde plaats zijn de transportafstanden 
toegenomen door de relatief sterke groei van de uitvoer (met name 
naar verderaf gelegen bestemmingen). In de vijfde plaats is in 
een aantal gevallen sprake van langere transportafstanden door 
een groter geografische scheiding tussen produktie- en de han-
delsfuncties (bijvoorbeeld bloemen, bloembollen). Tenslotte 
leiden ook de grotere eisen met betrekking tot kwaliteit en 
teeltbeheersing (bijvoorbeeld bolbloementeelt, witlofteelt) tot 
veranderingen in opslag en transport, waarbij in het bijzonder 
kan worden gedacht aan koelen en vriezen. 
Overigens hebben ook niet complex-specifieke ontwikkelingen 
tot veranderingen geleid, waarbij met name kan worden gewezen op 
het toegenomen vervoer over de weg ten koste van dat per schip 
(suikerbieten, fabrieksaardappelen). 
Voor de komende jaren mag op basis van produktiegroei dus 
niet worden verwacht dat het transport- en opslagvolume belang-
rijk zal toenemen. Uitzondering op dit algemene beeld vormen 
pootaardappelen (in beperkte mate) en sierteeltprodukten. Door de 
grotere export zullen bovendien de transportafstanden bij deze 
complexen toenemen. Ook de eventuele geringere geografische bin-
ding tussen de produktie- en handelsfuncties bij enkele complexen 
(bloemen, bloembollen) kan in dit opzicht van belang zijn. Veran-
deringen in produktiewijze zullen zowel kunnen leiden tot 
kleinere (bijvoorbeeld door verbetering van voederconversies) als 
tot grotere transportstromen. Grotere stromen kunnen ontstaan 
door de wetgeving op transport, opslag en verwerking van dier-
lijke mest. Bij de aanvoer van veevoergrondstoffen voor de (in-
tensieve) veehouderij kunnen veranderingen optreden in transport-
richting. Hierbij moet worden gedacht aan een grotere invoer uit 
andere EG-lidstaten ten koste van die uit derde landen. Wat een 
grotere invoer over land en een kleinere van over zee via Rotter-
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dam zou kunnen betekenen. In de wijze van opslag en transport zal 
de nadruk sterker liggen op de levering van kwaliteitsprodukten, 
waardoor onder meer hoge eisen worden gesteld aan het geconditio-
neerd bewaren en transporteren van produkten en de onderlinge 
afstemming daarvan. 
6.4 Complexen met mogelijke ruimtelijke knelpunten 
Zoals eerder is vermeld heeft het verrichte onderzoek het 
karakter van een voorstudie, op basis waarvan een keuze kan wor-
den gedaan van (regionale) agribusinesscomplexen die voor nader 
onderzoek in aanmerking komen. Criteria voor die keuze zijn bij-
voorbeeld de economische potentie van de complexen voor de 
regio's en de te verwachten ruimtelijke aspecten en/of knelpun-
ten. Uit de resultaten van het onderzoek, zoals die in het 
voorgaande zijn samengevat, laten zich de volgende complexen 
destilleren die voor nader onderzoek in aanmerking komen: 
Het melkveehouderijcomplex, vooral in verband met de maatre-
gelen tot beheersing van de melkproduktie en de invloed van 
veranderingen in het landbouwbeleid op het gebruik van graan-
substituten als veevoergrondstof. Een en ander kan een vermin-
dering van het aantal melkkoeien tot gevolg hebben, van het aan-
tal melkveebedrijven, van de behoefte aan grasland voor melk-
veehouderij en van het aantal zuivelfabrieken. Regionaal gezien 
zou het melkveehouderijcomplex in het westen des lands nog weer 
in het bijzonder de aandacht verdienen, vooral omdat met name in 
dit deel van het land een vermindering in het areaal grasland mag 
worden verwacht en de produktie-omstandigheden in een groot deel 
van dit gebied nog te wensen overlaten. Vooral in dit verband 
moet ook worden gedacht aan veranderingen in de melkverwerking en 
in de melkvoorziening van de Randstad die hiervan het gevolg kun-
nen zijn. 
Het vleeskalverencomplex. De quotering van de melkproduktie 
en de stijging van de melkproduktie per koe hebben ook invloed op 
het kalvermesterijcomplex. Het aantal kalvergeboorten en daarmee 
het beschikbare uitgangsmateriaal voor de kalfs- en rundvleespro-
duktie neemt af. Regionaal doen zich bovendien duidelijke milieu-
problemen voor, met name op de Veluwe. Het is echter van belang 
voorrang te geven aan onderzoek dat de gevolgen van de ontwikke-
lingen in de rundveehouderij voor de kalfsvlees- en roodvleespro-
duktie, dus voor de primaire sector, in beeld brengt. Met name 
dergelijk onderzoek is in het voorjaar van 1986 bij het LEI een 
begin gemaakt. 
De intensieve veehouderijcomplexen. Deze zijn vooral inte-
ressant vanwege de mogelijke gevolgen van veranderingen in de 
Nederlandse concurrentiepositie met betrekking tot de voerkosten 
door wijzigingen in het EG-landbouwbeleid en van de mogelijke 
gevolgen van de mestwetgeving. Het is duidelijk dat in dit ver-
band vooral de regionale complexen van de concentratiegebieden de 
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aandacht verdienen, en in het bijzonder de varkenshouderijcom-
plexen. Deze laatste hebben een relatief grote economische bete-
kenis, terwijl zich bij de verwerking van de varkens een aantal 
problemen voordoet, waaronder de omvangrijke export van levende 
slachtvarkens. 
De akkerbouwcomplexen. Deze zijn vooral van belang doordat 
wijzigingen in het EG-landbouwbeleid als gevolg van de overschot-
ten met name in de graansector gevolgen kunnen hebben voor omvang 
en samenstelling van het bouwplan. Verbreding daarvan zou onder 
meer kunnen optreden in de richting van de groenteteelt. Er 
bestaan echter nog veel onzekerheden over de uiteindelijke vorm-
geving van het beleid en de mogelijke aanpassingen van de akker-
bouw daaraan. Vooralsnog lijkt vooral onderzoek ten behoeve van 
de primaire sector geboden alsmede technisch-economisch onderzoek 
met betrekking tot mogelijkheden van verwerking van agrarische 
grondstoffen tot "nieuwe" produkten. Naar de opengrondsgroenten 
en de verwerking en afzet daarvan is overigens bij het LEI onder-
zoek gaande. Regionaal kan worden gedacht aan het complex 
fabrieksaardappelen in de Veenkoloniën en het aangrezende zand-
gebied, in het bijzonder vanwege vruchtwisselings- en milieupro-
blemen (bij teelt en verwerking). Naar deze problemen is echter 
al vrij veel onderzoek verricht. 
De glastuinbouwcomplexen. Deze kennen een duidelijke ruim-
telijke problematiek. Hierbij kan met name worden gedacht aan de 
verdrijving van tuinbouw door stadsuitbreiding en dergelijke en 
aan de problemen bij modernisering, schaalvergroting en verbre-
tering van de ontsluiting tengevolge van de dichte pakking van 
bedrijven in de centra. Aan deze problemen is echter in het 
verleden al veel aandacht besteed. 
Het bloembollencomplex. Hierbij gaat het onder meer om de 
ruimtelijke problemen bij het functioneren van de handelsbedrij-
ven in "de Zuid" vooral samenhangend met de toenemende geogra-
fische spreiding van de bollenteelt en het teruglopend areaal in 
"de Zuid". Verder kan worden gedacht aan uitbreiding van het 
areaal bloembollen, waarbij de vraag aan de orde komt, waar en 
hoe dit kan worden gerealiseerd. 
Kleinere regionale tuinbouwcomplexen. In Nederland komt een 
aantal kleinere regionale complexen in de tuinbouw voor dat op 
enige afstand is gelegen van grote centra. De vraag kan worden 
gesteld of een aantal elementen in deze complexen (onder meer 
veiling) niet te klein is en daardoor de toekomstperspectieven 
van het complex als geheel negatief beïnvloedt. 
Het voorgaande overziende zou dus vooral kunnen worden 
gedacht aan meer gericht onderzoek voor de volgende (regionale) 
complexen: 
- het melkveehouderijcomplex in het Westen des Lands; 
het varkenshouderijcomplex in een van de concentratie-
gebieden; 
- het bloembollencomplex; 
- kleinere regionale tuinbouwcomplexen. 
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Hierbij kan nog de aantekening worden gemaakt dat bij het 
regionale onderzoek tegelijkertijd meer inzicht wordt verkregen 
in de ruimtelijke problematiek van het complex als geheel. Bij de 
kleinere regionale tuinbouwcomplexen kan worden gedacht aan 
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Figuur B.l Gemeenten naar aantal sbe totale landbouw per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.2 Gemeenten naar aantal sbe rundvee per 100 ha cultuur-
grond 
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Figuur B.3 Gemeenten naar aantal sbe intensieve veehouderij per 
100 ha cultuurgrond 
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Figuu r B.4 Gemeenten naa r a a n t a l sbe akkerbouw pe r 100 ha 
c u l t u u r g r o n d 
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Figuur B.5 Gemeenten naar aantal sbe tuinbouw opengrond per 100 
ha cultuurgrond 
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Figuur B.6 Gemeenten naar aanta l sbe glastuinbouw per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.7 Gemeenten naar aantal sbe bloembollen per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.8 Gemeenten naar aantal sbe fabrieksaardappelen per 100 
ha cultuurgrond 
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Figuur B.9 Gemeenten naar aantal sbe champignons per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.10 Gemeenten naar aantal sbe groenten onder glas per 100 
ha cultuurgrond 
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Figuur B.ll Gemeenten naar aantal sbe bloemen onder glas per 100 
ha cultuurgrond 
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Figuur B.12 Gemeenten naar aantal sbe zaaiuien per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.13 Gemeenten naar aantal sbe pootaardappelen per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.14 Gemeenten naar aantal sbe pit- en steenvruchten per 
100 ha cultuurgrond 
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Figuur B.15 Gemeenten naa r a a n t a l sbe boomkwekerij pe r 100 ha 
c u l t u u r g r o n d 
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Figuur B.16 Gemeenten naar aantal sbe mestkalveren per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.17 Gemeenten naar aantal sbe groenten opengrond per 100 
ha cultuurgrond 
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Figuur B.18 Gemeenten naar aantal sbe melkvee per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.19 Gemeenten naar aantal sbe varkens per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.20 Gemeenten naar aantal sbe mestvee per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.21 Gemeenten naar aantal sbe slachtkuikens per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.22 Gemeenten naar aantal sbe leghennen per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.23 Gemeenten naar aantal sbe granen per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.24 Gemeenten naar aantal sbe consumptie-aardappelen per 
100 ha cultuurgrond 
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Figuur B.25 Gemeenten naar aantal sbe aardappelen per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.26 Gemeenten n a a r a a n t a l sbe s u i k e r b i e t e n per 100 ha 
c u l t u u r g r o n d 
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Figuur B.27 Gemeenten naar aantal sbe asperges per 100 ha 
cultuurgrond 
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Figuur B.28 Gemeenten naar aantal sbe bloemen opengrond per 100 
ha cultuurgrond 
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Figuur B.29 Gemeenten naar aanta l sbe snijmais per 100 ha 
cultuurgrond 
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